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    Rukiye Kabadayı, Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı: Cümle Yapısı, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 2014, XXX+ 268 s.  
    Çalışmamızda Demirözü ilçesinin merkez ve köylerinden yapılan derlemeler 
sonucunda genel ağız özellikleri ve cümle yapısı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmamız “Giriş”, “İnceleme”, “Sonuç”, “Metinler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” 
kısımlarından oluşmaktadır. “Giriş” kısmında Bayburt ve Demirözü ilçesinin tarihi, 
coğrafi, etnik, sosyal ve kültürel durumu incelenmiştir. İnceleme kısmı dört bölüme 
ayrılmaktadır:  
    I. bölümde -Ses Bilgisi- bölgenin ses varlığı ortaya konmaya çalışılmış ve ses 
olayları incelenmiş; II. bölümde -Şekil Bilgisi- eklerin yapısı ve kelime türleri; III. 
bölümde -Kelime Grupları- kelime gruplarının bölgede kullanılış biçimleri; IV. 
bölümde -Cümle Bilgisi- cümlelerin genel özellikleri üzerinde inceleme yapılmıştır. 
“Sonuç” kısmında bölge ağzında görülen önemli ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime 
grupları ve cümle bilgisine dair özellikler maddeler halinde sıralanmıştır. “Metin” 
kısmında bölgeden derlenen konuşmalar uygun transkripsiyon işaretleri kullanılarak 
yazıya aktarılmış ve “Sözlük” kısmında derlediğimiz metne dayalı olarak bölgenin 
söz varlığını ortaya koymak amacı ile kelime türlerini belirten bir sözlük 
hazırlanmıştır. “Kaynakça” kısmında ise tez için yararlanılan eserlerin künyeleri 
verilmiştir. 















   Rukiye Kabadayı, Dialect of Demirozu District of Bayburt: Sentence Structure, 
Fatih Sultan Mehmet Waqf University, İstanbul, 2014, XXX + 268 pages.  
    In this research, general dialect characteristics and sentence structure are tried to 
be ascertained through compilations which are done from the centre and the villages 
of Demirozu District. This research consists of “Introduction”, “Examination”, 
“Conclusion”, “Texts”, “Dictionary” and “Bibliography”. In the “Introduction” part, 
historical, geographical, ethnic, social and cultural situations of Bayburt and 
Demirozu District are analyzed.   “Examination” part consists of four parts: 
    In the first part -Phonics- phonetic existence of district is tried to be presented and 
phonetic events are analyzed; In the second part -Morphology- structures of affixes 
and word types; In the third part -Word Groups- using styles of word groups in the 
district; In the fourth part -Syntax- general characteristics of sentences are analyzed. 
In the “Conclusion” part, characteristics about phonics, morphology, word groups 
and syntax, which are regarded as significant in the dialect of the district, are 
specified. In the “Text” part, the conversations compiled from the district are 
transferred into writing by using appropriate transcription signs and in the 
“Dictionary” part, in order to present the vocabulary of the district based on the text 
compiled, a dictionary, which indicates the word types, is prepared. In the 
“Bibliography” part, a list of works, which are used for the thesis, are given.   
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   Bir dilin veya bir lehçenin yazı diline oranla çoğunlukla ses, bazen de şekil, anlam 
ve söz varlığı bakımından birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimlerine ağız 
denilmektedir. Anadolu halk ağızları, Türk dili tarihi için büyük önem arz 
etmektedir. Ağızlar dilin eski zamanlarına ait söz varlığını, dil özelliklerini 
göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca ağız çalışması için derlenen metnin 
özelliklerine göre o yörenin sadece ağız yapısını ortaya çıkarmakla kalmaz aynı 
zamanda sosyal ve kültürel yapısını da ortaya çıkarır.  
   Anadolu ağızlarıyla ilgili ilk ilmî çalışma 1867 yılında A. Maksimov’un 
Hüdavendigâr ağzı üzerine yaptığı çalışmadır. 1940 yılına kadar yabancı Türkologlar 
tarafından ele alınan ağız çalışmalarının 1940 yılından itibaren Ahmet Caferoğlu 
tarafından ele alınması, Anadolu halk ağızlarının geleceğiyle ilgili atılmış büyük bir 
adımdır. Caferoğlu’nun çalışmaları derleme esasına dayalı çalışmalar olup, ağızlar 
üzerinde bilimsel temellere dayalı çalışma Zeynep Korkmaz tarafından başlatılmıştır. 
Bu tarihten itibaren günümüze kadar ağızlar üzerinde epey çalışma yapılmıştır.  
   Türkiye’de henüz genel bir ağız haritasının yapılmamış olması da bir olumsuzluk 
teşkil etmektedir. Ağız atlasları bir dilin ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz 
varlığı alanlarında bilgi vermektedir. Ağız atlaslarının hazırlanması hem dil 
açısından hem de kültür tarihimiz açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye’de ağız 
haritasına kaynak teşkil edecek etkenlerden biri ise hiç kuşkusuz bilimsel ağız 
çalışmalarıdır. Fakat günümüzde hala çalışılmamış bölgeler bulunmaktadır. Dilin 
sürekli olarak kendini yenilemesi, teknoloji çağında bulunmamız hasebiyle 
televizyon, internet gibi unsurların hızla yayılmış olmasıyla konuşulan ağız yapısının 
yeni bir şekil alması muhtemeldir. Bu bakımdan bu sorunun en kısa sürede 
sonuçlandırılması dilimiz için büyük önem arz etmektedir.  
   Ağız çalışmasının Türk dili tarihi, söz varlığı açısından büyük öneme sahip olması 
bizi bu alana yöneltmiştir. Ağız atlası çalışmasına yarar sağlaması, dil özellikleri 
değişmeden, söz varlığı kaybolmadan Demirözü ağzını kayıt altına almak, Türk 
diline katkı sağlamak amacıyla üzerinde bilimsel temellere dayalı bir çalışma 
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yapılmıştır. Bu çalışmayı bölgenin ağız özelliklerini kullanan biri olarak yapmış 
bulunmak, şahsıma büyük bir avantaj sağlamıştır.  
   Bu çalışmamızda genel olarak Bayburt ili ve buna bağlı olarak Demirözü ilçesinin 
coğrafi, tarihi, etnik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi verildikten 
sonra giriş kısmı hariç beş bölüm altında incelenmiştir.  
   I. Bölüm “Ses bilgisi”, II. Bölüm “Şekil Bilgisi”, III. Bölüm “Kelime Grupları”, 
IV. Bölüm “Cümle Bilgisi”, V. Bölüm “Metinler” ve “Sözlük” kısımlarından 
oluşmuştur. 
   Tezimizin üst başlığı her ne kadar “Cümle Yapısı” olsa da diğer bölümlerde de 
bütün konulara değinilmeye çalışılmıştır. İncelememizde büyük oranda Mukim 
Sağır, Efrasiyap Gemalmaz, A. Bican Ercilasun, Muharrem Ergin, Tahsin 
Banguoğlu, Leyla Karahan, Mustafa Özkan, Veysi Sevinçli ve Fikret Turan başta 
olmak üzere çeşitli araştırmacıların kitap ve makalelerinden istifade ettik, bunu 
dipnotlarda ve kaynakçada belirttik.  
   Çalışmalarımın başından sonuna kadar bana destek olan, yol gösteren, tez 
danışmanım, çok değerli hocam Prof. Dr. Fikret TURAN’A, ağız çalışmamda büyük 
etken olan çok değerli hocam Prof. Dr. Hatice ŞAHİN’e, değerli Demirözü ilçesi 
sakinlerine, sonsuz desteğini gördüğüm aileme, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma 
en derin şükranlarımı sunuyorum.  











METİNLERDE KULLANILAN ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ 
ÜNLÜLER 
a : Normal a sesi 
ā : Normalden uzun a sesi 
ǎ : Normalden kısa a sesi 
á : Düz, geniş, yarı kalın, ( a-e ) arası ses 
e : Normal e sesi 
ē : Normalden uzun e sesi 
ě : Normalden kısa e sesi 
ė : İnce, yarı geniş e-i arası kapalı e sesi 
é : Düz, geniş, yarı kalın, ( e-a ) arası ses 
e  : Geniş, ince, yarı yuvarlak, ( e-ö ) arası ünlü 
ı : Normal ı ünlüsü 
í : Dar, ince, yarı kalın, ( ı-i ) arası ünlü 
ǐ : Normalden kısa ı ünlüsü 
ī : Normalden uzun ı ünlüsü 
i : Normal i ünlüsü 
į: Normalden uzun i ünlüsü 
o : Normal o ünlüsü 
ō : Normalden uzun o ünlüsü 
ȯ : Geniş, yarı kalın, yuvarlak, ( o-ö ) arası ünlü 
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ö : Normal ö sesi 
ö  : İnce, yarı geniş, yuvarlak, ( ö-ü ) arası ünlü 
u : Normal u sesi 
ǔ : Normalden kısa olan u 
ū : Normalden uzun u ünlüsü 
ü : Normal ü sesi 




ć : Dişler arası c 
ḉ : Dişler arası ç 
D : Yarı tonlu, ( d-t ) arası ünsüz 
f  : Düşmek üzere olan ünsüz 
g : Tonlu, ön damak g ünsüzü 
ġ : Tonlu, art damak g ünsüzü 
ǧ : Tonlu, sızıcı art damak g ünsüzü 
ĝ : Teşekkül noktası olarak art damağa yakın olan tonlu ünsüz 
ḥ : Sızıcı, sedalı, gırtlak ünsüzü 
ḫ : Hırıltılı, sızıcı, sedasız, arka damak ünsüzü 
h  : Düşmek üzere olan ünsüz 
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h  : Tonsuz, sızıcı, ön damak ünsüzü 
K : Yarı tonlu, patlayıcı, ( k-g ) arası ünsüz 
k : Tonsuz, ön damak k ünsüzü 
ḳ : Tonsuz, arka damak k ünsüzü 
ñ : Damaklı geniz ünsüzü 
P : Yarı tonlu, ( b-p ) arası ünsüz 
ṟ : Titrekliği uzatılan r ünsüzü 
w : Çift dudak v’si 
Z : ( z-s ) arası ünsüz 
 
İŞARETLER 
- : Normalden uzun ünlü 
ˇ : Normalden kısa ünlü 
. : Normalden kapalı ünlü 
 : Düşmek üzere olan ünsüz işareti ( altta ) 
˚ : Yarı yuvarlak ünlü ( üstte ) 
 : Yarı ince, yarı kalın ünlü ( üstte )   
 : Dişler arası ünsüz ( üstte ) 
   : Ayrı yazılan kelimelerde ulama işareti 
   : İkiz ünlü, ikiz ünsüz işareti 




a.g.e.            : adı geçen eser 
b.                  : birleşik 
bağ.              : bağlaç 
bkz.              : bakınız 
c.                  : cilt 
ed.                : edat 
f.                   : fiil 
f. cüm.          : fiil cümlesi 
is.                 : isim 
M.Ö.             : Milattan önce 
s.                  : sayfa 
sf.                 : sıfat 
TDK             : Türk Dil Kurumu 
TÜİK            : Türkiye İstatistik Kurumu 
ün.                : ünlem 
vb.                : ve benzeri  
vs.                : vesaire 
yy.                : yüzyıl 
zm.               : zamir 





   Ağız çalışmalarında ilk yapılması gereken derleme faaliyetidir. İncelemenin bu 
derlemeler üzerine yapılıyor olması iyi bir derleme yapılması gerektiğinin de bir 
göstergesidir. Biz de çalışmamızda Demirözü ilçe merkezi ve buna bağlı olan köyleri 
esas alarak derlememizi oluşturduk. Derlemelerimizi 12 saat süreyle video şeklinde 
kayıt altına aldık. Seçtiğimiz kaynak kişilerin çoğu kadınlardan oluşmaktadır. 
Kaynak kişilerin çoğu eğitimsiz ve genelde elli yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. 
Belli bir eğitim almış kişilerin konuşmalarında yazı diline esas söyleyişler 
gördüğümüzden bu konuşmaları metne dâhil etmedik. 
    Derleme yaptığımız metinler çeşitli konulardan oluşmuştur. Kız isteme, nişan ve 
düğün merasimleri, evlilik, doğum ve ölüm âdetleri, Ramazan ve bayramlar, 
yemekler, tarlada yapılan işler ve kullanılan aletler, askerlik ve gurbet anıları, mani, 
hikâye, bitkiler ve tedavi yöntemleri, el sanatları gibi halk bilimi ve edebiyatı içerikli 
konular ile günlük yaşantı içerikli konular ele alınmıştır. Bunlardan hareketle 
derlediğimiz metinler sadece ağız çalışmasına değil halk edebiyatı ve bilimine de 
kaynaklık eder şekildedir.  
   Derlediğimiz metinleri uygun bir transkripsiyon alfabesiyle yazıya geçirdik. 
Türkiye’de ağız çalışmalarında transkripsiyon işaretleri üzerinde kesin bir birlik 
maalesef sağlanmış değildir. Bu da araştırmacılar için sorun teşkil etmektedir. Bir ses 
farklı araştırmacılar tarafından farklı stillerde ele alınmıştır. Ağız çalışmalarında 
yaygınlaştırılmış olarak sesleri otomatik ayrıştıran ve tanımlayan laboratuvarların 
artması gerekmektedir. İmkânlar dâhilinde video kayıt yaptığımız derlemenin 
metninde, bazı araştırmacılar tarafından uluslararası yazı stilleri tercih edilse de biz 
TDK’nın 1997 yılında kabul ettiği transkripsiyon alfabesini tercih ettik. Fakat bazı 
ses eklemeleri de yaptık. 
      İncelememizin ilk iki bölümünü oluşturan ses bilgisi ve şekil bilgisinde, ağız 
bölgesindeki seslerin varlığı, bu seslerin yazı dilinden farklılıkları, seslerin bir araya 
gelerek oluşturdukları kelimeler ve ekler incelenmiş yakın ağız bölgelerine oranla 
görülen bir farklılık varsa bu, dile getirilmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde 
kelime grupları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise ağız bölgesinin cümlenin genel 
özellikleri üzerinde durulmuştur. Yapılan ağız çalışmalarında genellikle ses ve şekil 
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bilgisi üzerinde durulması, söz dizimi üzerinde yeterince çalışma yapılmaması bir 
eksikliktir. Bu bakımdan çalışmamızın bu eksikliğin tamamlanmasına bir nebze de 
olsa fayda sağlaması bakımından önemlidir. Çalışmamızın sonunda sözlük kısmına 
yer verilmiştir. Burada da bölgeye has söyleyiş farklılıklarına sahip olan sözcükler ile 
söz hazinesi bakımından önemli gördüğümüz sözcüklere yer verilmiştir. 
   Bölgemiz ağzı üzerine daha önce bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Yalnız her ne 
kadar tezin kendisine ulaşamasak da Feridun Narin’in 1968 yılında Atatürk 
Üniversitesi’nde yaptığı Bayburt Halk Ağzı adlı çalışması vardır. Bunun haricinde 
Bayburt il olmadan önce 1982 yılında Turgut Acar tarafından Atatürk 
Üniversitesi’nde yazılan Gümüşhane ve Yöresi Halk Ağızları adlı doçentlik tezinde 
Bayburt’a ait sadece iki metin bulunmaktadır. Genel itibariyle Gümüşhane’yi ele 
alan çalışma bu konuda Bayburt ağzı için yetersizdir. Sabri Özcan San tarafından-
1990 yılında kitap olarak basılmış- yapılan Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre 
Ağızları adlı çalışmada Bayburt’a dair bir metne yer verilmiştir. Bu da yine Bayburt 
ağzını yansıtan bir çalışma değildir. İfade ettiklerimiz dışında Bayburt ve yöresi için 
bilimsel hiçbir çalışma kaydedilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi amacı, bölgeyi 
bize cazip kılmıştır.  
 
DEMİRÖZÜ İLÇESİ 
1. Coğrafi Yapısı 
    Demirözü ilçesi 39˚ 50' kuzey enlemi, 39˚ 51' doğu boylamında olup, Bayburt 
merkez, Gümüşhane ve Erzincan illeriyle çevrilidir. Bayburt’un en yüksek 
bölgesidir. Otlukbeli Tepesi (2485 m) en yüksek tepesidir. Bundan başka Kalecik 
Tepesi, Ardaçlı Tepesi, Söylemez Tepesi, Dumanlı Tepesi, Işkınlı Dağı 
bulunmaktadır.  
   Ormanlık alan fazla değildir. Genel bitki örtüsü çayırdır. Yer altı kaynak suları 
bakımından fakir olan ilçede Beşpınar ( Lori ) Deresi, Gökçedere ( Pulur ) Deresi 
bulunmaktadır. Aynı zamanda Bayburt’un ve Türkiye’nin önemli su kaynaklarından 
biri olan Çoruh Nehri’nin ufak bir kolu da ilçenin kuzey batısından geçmektedir. 
İlçede, büyük bir baraj yapımı da vardır. Tamamlandığında ilçede tarımın 




    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bulunan ilçe Karadeniz iklim özelliği değil 
karasal ilkim özelliğini gösterir. Marco Polo Bayburt’un ikliminden şöyle bahseder: 
 
           “Trabzon’dan Tebriz’e doğru giderken yol üstünde büyük bir kale var: Bayburt. Bu 
şehir de gümüş madenleriyle meşhurdur. Yazları doğuda yaşayan göçebe Türk obaları 
buralara geliyorlar. Sebebi de iklimin yazları çok güzel olması. Hayvanlar için de 
yemyeşil ovalar ve meralar var. Türkler çoğunlukla yazı burada geçiriyorlar. Kışın ise 
iklim çok sert olduğu için Türkler güneye daha ılık bölgelere göç ediyorlar. Kışları çok 





3.1. Bayburt Adının Kaynağı 
Bu ad değişik kaynaklarda farklı geçmektedir. V. yüzyılda Ermeni tarihçi Khorenli 
Moses’in eserinde yüksek kale anlamına gelen “Bayberd” diye geçer. Doğu Roma 
İmparatorluğu zamanında “Baiberdon” olarak, Bizans kaynaklarında “Payper, 




   Evliya Çelebi, Bayburt ismini Seyahatname’sinde şöyle açıklar:  
 
        “Akçakoyunlu padişahları ki Osmanoğulları’nın yüce atalarıdır, ne zaman ki Mahan 
ülkesinden Danişmendoğulları ile Anadolu’ya geldiklerinde bu memlekete ilk defa ayak 
basıp bu yerde konaklayıp vatan edinirler. Ve yaylaya çıkıp konup göçerken bu mahallede 
büyük bir hazine ve gümüşhane madenini bulup bây ( zengin ) olduklarından bu yere 
“Bây-yurd”dan bozma Bayburd derler. Hala meşhur galat kullanılır.
3
” 
    
Tapu tahrir defterlerinde bu isim, Bayburd şeklinde yazılmıştır. Bugünkü kullanılışın 
XVI. yüzyıldan başladığı anlaşılmaktadır
4
. 
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 * Demirözü tarihi hakkında ayrı bir tarih bulunmadığı için genel itibariye Bayburt tarihi hakkında 
bilgi verilmiştir. 
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   Arap kaynaklarda Bâbirt, II. Mesud adına 1291’de basılan bir parada Baypırt, 
Akkoyunlu tarihinden bahseden çağdaş eserlerde Bâpîrt, Osmanlı dönemine ait 
kaynaklarda ise Bayburd olarak geçmektedir
5
. 19. yüzyıl başından sonuna kadar 
birçok Batılı seyyah Bayburt’a gelmiştir: John Macdonald Kinneir ( 1813 ), 
Southgate ( 1837 ), Alman Wagner, Theophile Dyrolle ( 1869 ), Sydney Whitman, 




   3.2. Bayburt’un Tarihi 
    3.2.1.Türk Egemenliğinden Önce Bayburt 
   Çoruh havzasının yukarı kısmında bulunan Bayburt, en eski çağlardan Paleolitik ve 
Mezolitik dönemlerden itibaren yerleşim görmüş bir alandır.
7
 
   Eski çağlarda Haldilerin yaşadığı sahada yer alan Bayburt
8
 daha sonra Urartu 
devletinin egemenliğine girmiş ve yıkılışına kadar da bu devletin hâkimiyetinde 
kalmıştır
9
. Urartular kaleyi yeniden imar etmişler ve bölgede üç yüz yıl kadar 
yaşamışlardır
10
. Bayburt bir süre sonra Roma İmparatorluğu hâkimiyetine girmiş ve 
395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılması üzerine bu topraklar Doğu Roma               




3.2.2. Bayburt’un Türk Egemenliğine Geçişi 
   Bayburt, Türklerin Anadolu’ya ilk yerleştikleri yerlerden biridir. İlk Selçuklu 
Sultanı Tuğrul Bey’in 1054 yılı seferinde fethi gerçekleşmeyen Bayburt, 1071 
yılında Malazgirt zaferinden sonra ele geçirilmiştir. 
   1072 yılından 1202 yılına kadar Erzurum’da hüküm süren Saltukluların ve bazen 
de Danişmendlilerin elinde kalmış olan Bayburd, bir ara Trabzon imparatoru Alexis 
I. Comnen’in kumandanı Theodore Gabras tarafından işgal edildi. 1098 tarihinde 
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Danişmendlilerle Çoruh Nehri kenarında yapılan savaşta Bizans kuvvetleri yenilmiş 
ve Gabras öldürülmüştür. Böylece Bayburt tekrar Türklerin eline geçmiştir. 
Danişmendlilerin burada ne kadar kaldığı bilinmemektedir
12
. 
   Bayburt’un asıl gelişmesi ise Erzurum Meliki Mugiseddin Tuğrul Şah ile oğlu 
Rükneddin Cihan Şah ( 1200-1230 ) zamanında olmuştur. Sultan Alâeddin 
Keykubâd, Celâleddin Hârizmşâh’ı mağlup edip ve 1230 yılında da Erzurum 
Beyliği’ne son verince Bayburt, Erzurum ile birlikte kesin olarak Büyük Selçuklulara 
katılmıştır. Moğol istilası sırasında da Bayburt, Anadolu Selçuklularına bağlı 
kalmıştır. Bu durum 1291 yılında Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mes’ud adına 
Bayburt’un Maden nahiyesinde bastırılan gümüş paradan anlaşılmaktadır.
13
 
  Bayburt, İlhanlılar devrinde Tebriz-Trabzon yolu üzerinde bulunuyordu. Ceneviz ve 
Venedik kervanlarının konakladığı bir yerdir. Bu bakımdan daha da gelişmiştir. 
İlhanlılar zamanında Mahmudiye ve Yakutiye medreselerinin inşa edilmesi kültürel 
seviyenin gelişmiş olduğunu gösterir
14
. 
   Bayburt 1410’da Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf tarafından ele geçirilmek 
istenmiş sonraları Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey, bu bölgeyi yeniden ele 
geçirip, belli başlı yerlere akrabalarını yerleştirmiştir. Bundan sonra uzun müddet 
Akkoyunluların elinde kalan Bayburt ve çevresi, 1051’de Safavilerin eline geçmiştir. 




3.2.3. Bayburt’un Osmanlılar Tarafından Fethi 
   Akkoyunluların elinde bulunan Bayburt, 1473 Otlukbeli Savaşı’ndan sonra 
Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmiş fakat bir süre daha Akkoyunlularda 
kalmıştır. 1051 yılında Safevilerin hâkimiyeti altına girmiştir. Bu dönemde 
Bayburt’ta Şiilik ve Safevilik çatışmaları yaşanmıştır
16
. 
   Bayburt, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sırasında ( 1514 ) Osmanlılar 
tarafından fethedilmiştir. Padişah Erzurum’a geldiğinde Bayburt’un hala 
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alınmadığını görür ve sinirlenir. Bunun üzerine kaleyi kuşatan komutan Mehmet 




       “23 Ekim 1514’te Erzincan ve Bayburt beylerbeyliği yapılarak Doğu Anadolu’da 
Erzincan-Bayburt vilayeti adıyla yeni bir uç beylerbeyliği kurulmuştur. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Irakeyn Seferi ( 1534 ) sırasında yeni bir beylerbeyliğinin kuruluş hazırlığı 
olarak ayrı birer sancak olan Bayburt ve Kemah sancakları birleştirilmiş ve yönetimi 
Dulkadiroğlu Mehmet Han’a verilince onun yönetimindeki Kemah ve Bayburt sancakları 
da “Paşa Sancağı” yapılmıştır. Bayburt 1551’den sonra sancak statüsünü kaybederek 




Bayburt, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Erzurum’a bağlı kalmıştır. 1927 yılında 





3.2.4. XIX. Yüzyılda Bayburt’ta Meydana Gelen Önemli Sosyal ve 
Siyasi Olaylar 
3.2.4.1. 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi 
    İlk olarak 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Bayburt, Trabzon’u ele 
geçirmek için harekete geçen Rusların işgaline uğramıştır
20
. Ruslar Bayburt’u ele 
geçirdikten sonra Ermenilerin bir kısmını Erzurum’a göç ettirmişlerdir
21
. 
   Ruslar Bayburt’ta elli günden fazla kalarak, şehir merkezini ve köyleri tamamen 
yağmalamışlardır. Savaş dolayısıyla insanların bir kısmı şehirden ayrılmıştır. Hart 
savaşlarının sonunda, Ruslar bölgeden çekilmişlerdir. Ancak, geri çekilirken Bayburt 
kalesini ve kasabasını ateşe vermişlerdir.
 22
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3.2.4.2. Bayburt’ta Kırım ve Kafkaslardan Yapılan Göçler 
   1853-1856 Kırım Savaşı sonrası Ruslar Kafkaslar ve Kırım’da yaptıkları baskı 
sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’na binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştır. 




3.2.4.3. Kuraklık- Kıtlık ve Buna Bağlı Göçler 
   1893-1894 yıllarında Bayburt, Gümüşhane, Bitlis ve Erzurum başta olmak üzere 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki yıl üst üste kuraklık meydana gelmiş ve bunun 
sonucunda kıtlık ortaya çıkmıştır. Hükümet bu kıtlığı önlemek için çeşitli 
girişimlerde bulunmuş fakat sağlıklı bir sonuca ulaşamamıştır. Bundan dolayı çeşitli 





3.2.4.4. 1895 Bayburt Ermeni Olayları 
    Ermeniler, Ayestefanos Antlaşmasının 16. ve Berlin Antlaşmasının 61. 
maddelerine, kendi lehlerine ıslahat yapılması hususunu koydurmuşlar ve Avrupalı 
devletler de bu maddelere istinaden bağımsız bir Ermenistan kurdurmak amacıyla 
Osmanlı Devleti’ne baskı yapmaya başlamışlardır.
26
 
   İlk defa Ermeni meselesi Ruslar tarafından 1878 Ayestafanos Antlaşması ile 
gündeme gelmiştir. Bundan sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Ermeniler çeşitli 
isyanlar çıkarmışlar. 
   
  3.3. Demirözü İlçesi Tarihi 
    Eski ismi Kısanta olan Demirözü ilçesinde M.Ö. 1500’lerde Azzi ve Ayyaşa’ların 
yaşadığı bilinmektedir. M.Ö. 3000-2000 yılına ait olduğu düşünülen Bayrampaşa 
                                                                                                                                                                    
    Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş 
    Sâkiler meclisten çekmiş ayağı 
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köyü yakınlarında ve Gökçedere kasabasındaki höyüklerde çanak, çömlek bulunması 
ilk Tunç Çağına ait yerleşim olduğunun bir göstergesidir. Yörenin Urartu, Kimler, 
İskitler, Med, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı idaresi altına 
girdiği bilinmektedir. İlçede Ermeni, Rum, Türk, Kürt halkı birlikte yaşamışlardır. 





4. İdari, Sosyal ve Ekonomik Durumu 
    Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili Bayburt’tur. Bayburt; 3 ilçe, 9 belde ve 166 
köye sahiptir. Tuik 2013 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 75 
bin 620 kişilik nüfusa sahip olan Bayburt’un 8 bin 156 kişisini Demirözü ilçesi 
oluşturur ve bu bakımdan Bayburt’un en büyük ikinci ilçesi konumundadır. İlçeye 
bağlı 27 köy vardır. 1987 yılında çıkarılan yasa ile ilçe olmuştur. 
    İlçede ekonomik faaliyet olarak tarım ve hayvancılık gösterilebilir. Ayrıca bir 
kısım kişi ise şehir veya ülke dışında çalışarak geçimlerini sağlamaktadır. İlçede 
yalnızca parke taşı üretimi yapılmaktadır. 
    İlçe merkezindeki evlerin bir kısmı kerpiç ev iken bir kısmı betonarme evdir. 
Fakat kerpiç evler köylere gidildikçe daha yaygınlaşır.  
 
5. Etnik Yapısı 
    Bayburt’a, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra bilhassa Batı 
Anadolu’daki Aydınoğluları Beyliği’ni zayıflatmak için İzmir’e bağlı Tire kentinden 
3000 kişiyi sürgün etmiştir
28
. Bu durumu Evliya Çelebi şöyle ifade eder: 
 
         “Bu şehir içinde toplam 19 Müslüman mahallesi var, ama Yahudi ve Çingene taifeleri 
yoktur. Lâkin deniz kıyısı üç menzil yakın olduğundan Rum keferesi çoktur. Vilâyet 
halkının çoğu Kürtler ve Türkmenlerdir. Ama Fâtih fethettikten sonra Tire şehrinden 300 
adam bu şehre sürülüp yerleştirilmişlerdir ki genellikle bu şehir halkının çoğu Tirelilerden 
doğup çoğalmışlardır. Hala gayet ehl-i sünnet ve’l-cemaat musallî adamlar vardır.
29
”  
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29
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   1516 yılında Bayburt merkez ve köylerde yaşayan toplam insan sayısı tahmini 
olarak 12 bin 191 kişi olup, bunun 3 bin 436’sı Müslüman kalanı ise 
gayrimüslimlerden oluşuyordu. 1530’da yine Bayburt merkez ve köylerinin tahmini 




   19. yüzyılda nüfus yoğunluğu itibariyle % 20’lik bir orana sahip olan 
gayrimüslimler şehirde iki mahallede toplanmışlardı. Müslümanlardan ibaret olan % 
80’lik kısımda ise şehirde 12 mahallede Müslümanlar oturuyordu. 1835 yılı nüfus 




19. yüzyılda Bayburt köylerine baktığımızda bu tarihte 125 köy vardır. 94 köyde 
Müslümanlar ( % 75 ), 5 köy gayrimüslimler ( % 4 ) ve 26 köy Müslüman ve gayri 
müslimlerden ( % 21 ) oluşuyordu
33
. 
   Marco Polo, Bayburt’tan bahsederken Büyük Ermenistan bölgesi olarak ifade 




   Kırım ve Kafkaslarda Osmanlı topraklarına doğru 1865 yılı başlarında yaklaşık 
5000 hane Çeçen muhaciri Anadolu’ya girmiş, bunlarda 1500’ü Muş, Van, Hınıs ve 
Bayburt gibi bölgelere yerleşmiştir
35
. 
   Bugünkü sınırlarıyla Demirözü ilçesinin nüfusunun hepsi Müslümandır. İlçede 
yaşayanlar sosyolojik bakımdan bir çeşitlilik arz eder.  
   İlçede Sünni Türkler, Alevi Türkler, Sünni Kürtler, Alevi Kürtler ve genel 
itibariyle halk arasında kullanılan tabirle Karadeniz’den göçen ‘laz’lar vardır. İlçe 
merkezindeki hiçbir aile yüzyıl öncesinden kalma aileler değildir. Bugünkü nüfusun 
tamamı son yüzyıl içinde farklı yerlerden buraya göç etmiş ailelerdir. Demirözü’ne 
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ilk göçler Revan’dan yapılmıştır. Daha sonra Erzurum, Trabzon, Artvin, Gümüşhane 
ve Bayburt’un diğer köylerinden göçler almıştır. Fakat bugün göç verir durumdadır. 
    Bölgenin bu kadar çeşitlilik arz etmesi muhakkak konuşulan dile de yansımıştır. 
Bölge ağzında kullanılan kelimelere bakıldığında özellikle yerleşim yerlerinin eski 
adlarından bazılarının Ermenice olduğu görülmektedir. Kısanta, Hayık, Ağgi, Poyik, 
Pülürek, Heğni gibi yer adları Ermenicedir. Elmalı, Karayaşmak köy isimleri ise 
Türkçe kelimelerdir. İlçeye bağlı Eymür köyü bize Oğuzlara ait Eymür boyunu 
hatırlatır. Etnik yapı ile ağız ilişkisini ortaya koyabilmek için detaylı araştırmalar 
yapmak gerekir.  
 
6. Kültürel Yapısı 
    Dar alanda Demirözü ilçesi geniş alanda Bayburt, gelenek ve göreneklerini devam 
ettiren bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Ataerkil bir yapıya sahip olan Bayburt, 
son yıllarda geleneksel aile tipinden çekirdek aile tipine doğru bir geçiş merhalesi 
yaşamaktadır. Bölgesel konum olarak Doğu Karadeniz bölgesinde olsa da yaşam ve 
kültür yapısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi özelliği göstermektedir.  
       Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ( kilim, ihram, cecim ) günümüzde tekrar 
işlerlik kazandırılmaya çalışılır. Önceden “herfene” adı altında insanların bir araya 
gelerek yemek yemeleri, sohbet etmeleri günümüzde “gün” diye tabir edilen 
toplantılara dönmüştür. Yalnız; ikisi arasındaki fark, günün para, altın amaçlı 
olmasıdır. Bayburt’ta bakır ve taş işlemeciliği bulunsa da Demirözü ilçesinde 
bulunmaz.  
    Baksı köyünde kurulan, geleneksel ve modern sanatın buluştuğu Baksı Müzesi 3 
Aralık 2013 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kültür 
Komisyonu’nun Paris’te yaptığı oylamada Avrupa’nın en prestijli müze ödülüne        
( EMYA Yılın Müzesi Ödülü) layık görülmüştür. 
    İlçeye bağlı Bayrampaşa Köyü yakınlarında Evcikler Tepesi Höyüğü ve 
Gökçedere kasabasında Pulur Höyüğü ilk Tunç Çağına ait çanak, çömlek bulunması 
ile önem kazanır. Bunun yanında ilçeye bağlı Gökçedere (Pulur) kasabası 
Akkoyunluların Anadolu’da ilk yerleştikleri yerlerdendir. İlçede Akkoyunlulara ait 
olduğu bilinen çeşitli mimari eserler mevcuttur. Genel itibariyle Bayburt’ta 
11 
 
Saltukoğulları, Selçuklular, Akkoyunlular, İlhanlılar ve Danişmentlere ait mimari 
eserler de mevcuttur. Bayburt’ta Dede Korkut ve Bamsı Beyrek’e ait olduğu 














































1.1. YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN ÜNLÜLER 
    
 Demirözü ağzında yazı dilinde bulunan sekiz ana ünlüden başka şu ünlüler vardır:  , 
 , e ,  ,  ,  , ö  
    á ünlüsü : Düz-geniş, yarı kalın a-e arası bir sestir. Bölge ağzında çok az 
karşılaştığımız bir sestir.  
                         pat tes ( 1/40 ), düny y  ( 7/215 ) 
    é ünlüsü : Düz-geniş, yarı kalın e-a arası bir sestir. Buna da yine   ünlüsü gibi 
birkaç örnekte rastlanmaktadır. 
                          mb le ( 3/15 ),  yla ( 7/215 ) 
    ė ünlüsü : Dar, kapalı e-i arası bir sestir. Bu ünlü Demirözü ilçesi ağzının 
tamamında bulunmaktadır.  
 
    Özellikle ilk hecede; g ddi ( 1/40 ), g şdi ( 1/40 ), h ş ( 2/40 ), g zerdiler( 6/190 ), 
g j/g ć ( 2/145 ), g çerk ne ( 1/85 ), t z ( 2/45 ), b l ( 1/60 ), g ne ( 6/75 ), M jbura  
( 4/45 ) kelimelerinde standart bir şekilde bulunmaktadır.  
    
  Bir manide geçen  şiddim ( 6/165 ) kelimesi kapalı e sesiyle bulunurken aynı 
maniyi söyleyen bir başka kaynak kişi tarafından işiddim ( 5/145 ) şeklinde 
söylenmiştir. Bu aynı kelimedeki hem kapalı e sesinin hem de i sesinin kullanımına 
bir örnektir.  
 
   Eski Türkçedeki /i/ sesinden gelişen / / ünlüsüne de rastlanılır. 
   d di ( 1/75 ),  derdük ( 8/40 ), y re ( 2/40 ), n rde ( 2/30 ), v r ( 1/75 ), b ş ( 6/5 )  
/ / ünlüsü bazı yerlerde de /y/ ünsüzünün etkisiyle oluşmuştur. Özellikle y di              
( 10/1 ), y nge ( 3/75 ), y ssir ( 10/100 ), y mek ( 3/110 ),  le ( 1/35 ), b le ( 1/75 ), 
 yle ( 5/45 ), y niş ( 9/20 ), g yndürürdi ( 8/40 ) örneklerinde görüldüğü üzere 
Demirözü ağzı için adeta kalıplaşmış, standart örnek kelimelerdir.  
    
 I.kişi zamirinde / / ünlüsü sadece bir kez görülmüştür: b n ( 14/35 ) 
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  e  ünlüsü : Geniş, ince, yarı yuvarlak e-ö arası bir ünlüdür. Bölge ağzında sadece 
aşağıdaki birkaç örnekte görülmektedir.  
                  e le ( 1/45 )   öyle, be le ( 1/50 )   böyle, şe y  oldi ( 5/20 ), ve rürdük            
( 7/50 )  
    í ünlüsü : Dar, yarı kalın ı-i arası bir ünlüdür. Bu ünlü de yine bölge ağzında 
sadece aşağıda bulunan örneklerde görülmüştür.  
                     çalış rdı ( 1/1 ), faḳ rlıḳ ( 11/45 )    
     ȯ ünlüsü : Geniş, yarı kalın o-ö arası bir ünlüdür. Sadece bir kaynak kişi 
tarafından Demirözü ilçesi merkez ağzında tespit edilmiştir.  
                     oḫiy rdi ( 5/55 ), bozuy r ( 5/65 ), soyuy r ( 5/65 ), yiniy r ( 5/160 ),   
diy r ( 5/230 ) 
    ö  ünlüsü : İnce, yarı geniş, yuvarlak ö-ü arası bir ünlüdür. Sadece tek bir kelimede 
görülmüştür.  
                     yö nünden ( 1/60 ) 
    Türkiye Türkçesi yazı dilinden başka Demirözü ağzında farklı olarak çok fazla 
ünlü bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda bölge ağzında yer alan tüm ünlülerin 




Düz Ünlüler  Geniş-Yuvarlak 
Ünlüler  
Yuvarlak Ünlüler  
Geniş Yarı 
Geniş 









             
İnce 
ünlüler  
e   i e   ö ö  ü 
                                                       TABLO 1  
 
1.2. UZUN ÜNLÜLER  
    Demirözü ilçesi ağzında bulunan uzun ünlüler şunlardır : ā, ē, ī, į, ō, ū, ǖ  
Bölge ağzında bulunan uzunlukların bazıları ses hadiseleri, bazıları vurgu ve 
tonlamaya bağlı oluşurken bazıları da asli ünlü uzunluklarıdır. Bazı uzunluklar ise 




1.2.1. Ses Hadiseleri Sonucunda Oluşan Uzun Ünlüler 
1. Ünsüz Düşmesi Sonucunda Oluşan uzun Ünlüler 
 ābim ( 16/20 ), māfoldum ( 4/15 ), mādur ( 16/85 ), ṟēmetlik ( 15/15 ), ġıyīnda           
( 5/70 )                
2. Ünlü Düşmesi Sonucunda Oluşan Uzun Ünlüler 
mürecāt ( 10/25 ), sādet ( 16/75 ), māmele ( 16/140 ) 
3. Hece Yutumu Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler: 
ān ( 11/15 ), sēb ( 13/25 ) 
4. Hece Kaynaşması Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler: 
nārir ( 2/10 ), gidecēm ( 16/100 ) 
 
1.2.2. Vurgu ve Tonlama Sonucunda Oluşan Ünlüler 
hāyır ( 17/95 ), bōyina ( 5/170), kǖnde ( 2/1 ) 
 
1.2.3. Arapça ve Farsçadan Geçen Kelimelerdeki Uzun Ünlüler 
    Arapça ve Farsçadan geçen bazı kelimelerde aslî uzunlukların korunduğu görülür: 
ḫāne ( 1/125 ), dāmat ( 4/5 ), cenāzesini ( 5/205 ), idāre ( 1/110 ), āmin ( 14/20 )    
įmān ( 5/210 )  
   Farsçada uzun olarak kullanılan /ta/ zarfı bölge ağzında da bazen uzun bazen de 
kısa şekilde kullanılmış fakat sonuna ses eklenmiştir: 
tāḫ ( 18/20 ), tāḫ ( 4/135 ), dēy ( 7/295 ), tēy ( 6/45 ) 
   Bazı alıntı kelimelerin ise hem uzun ünlülü şekli hem de normal ünlülü şekli 
mevcuttur: 
mübāreg ( 5/185 ), ziyāret ( 5/150 ) 
 
1.2.4. Aslî Ünlü Uzunlukları 
  Bölge ağzında aslî ünlü uzunluğu olarak sadece ḳādınlar (1/90 ), ḳādın ( 1/70 ), 







 kelimesinde ve Eski Türkçede ḳātun
3
 
kelimesinde aslî uzun ünlü görülmektedir.  
 
1.3. KISA ÜNLÜLER 
Kısa ünlüler, normal uzunluktaki ünlülerden boğumlanma süreleri bakımından daha 
kısa olan ünlülerdir. Bölge ağzında çok az kısa ünlü bulunmaktadır. Demirözü ilçesi 
ağzında şu ünlülerde kısalık tespit edilmiştir: ě, ǔ, ǐ 
 
1. Ortada kalan açık hecelerde vurgusuzluk dolayısıyla ünlüler kısalabilir. 
bǐlǐk ( 2/10 ), baćǐsının ( 2/125 ), m jbǔri ( 1/15 ), mesrǔfi ( 1/115 ) 
2. Hece kaynaşması neticesinde aş şǔ   aşağı ( 1/5 ) kelimesinde kısa u sesi ( ǔ ) 
görülmektedir.  
 
1.4. İKİZ ÜNLÜLER 
    Aynı nefes baskısı altında boğumlanan iki değişik ünlüye ikili ünlü, iki eş ünlüye 
ise ikiz ünlü
4
 denilmektedir.  
 
1.4.1. Ünsüz Düşmesi Sonucunda Oluşan İkili ve İkiz Ünlüler 
    Daha çok ikiz ünlü oluşumları meydana gelmiştir. 
ba am ( 1/1 ), be endiler ( 1/10 ), de el ( 1/45 ), Alla a  ( 2/1 ), dü ün ( 2/10 ), da a              
( 2/130 ), bö ün ( 3/5 ), be en ( 12/100 ), di irler ( 3/25 ), giddü üm ( 1/5 ), öldü ü ( 7/50 ) 
 
1.4.2. İkili ve İkiz Ünlülerin Giderilmesi 
    İkili veya ikiz ünlülerin arasına /y/ ve /h/ ünsüzleri gelerek ikili veya ikiz ünlüler 
giderilmiştir: 
fayiz ( 1/40 ), zāyet ( 10/100 ), āylem ( 17/10 ), sahat ( 7/225 ) 
                                                          
1
 Ahmet B. Ercilasun, Kars İli Ağızları- Ses Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 2002, s. 59 
2
 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, T.C.Kültür Bakanlığı Türk Dilleri Araştırma 
Dizini-13, Ankara, 1995, s. 67 
3
 Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, s.101 
4
 Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum İli Ağızları, c.I., TDK Yay., Ankara, 1995, s. 119 
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    İki ünlü, uzun ünlü şeklinde telaffuz edilerek ya da ünlülerden birini düşürerek 
ikili veya ikiz ünlüler giderilmiştir: 
mürecāt ( 10/25 ), māmele ( 16/140 ), sādet ( 16/75 ) 
 
1.5. ÜNLÜ DEĞİŞİMLERİ  
1.5.1. KALIN ÜNLÜLERİN İNCELMESİ 
    Genel bir eğilim olarak Doğu gurubu ağızlarında ünlü incelmesi görülmektedir. 
Bayburt Demirözü ilçesi ağzında da ünlü incelmesi görülmektedir. Bu incelmeler, 
alıntı kelimelerde bulunan /ḥ/, /ḫ/, /ġ/ ünsüzlerinin kelimedeki ünlüyü inceltmesiyle 
oluşur. Diş ve diş-eti ünsüzleriyle dudak ünsüzü /m/ ve akıcı, sızıcı bir ünsüz olan /y/ 
ünsüzünün de inceltici etkisi bulunmaktadır. Bunlar haricinde bazı fonetik kurallar 
dâhilinde de ünlü incelmeleri görülmektedir.  
 
a>e değişmesi 
Bölge ağzında en fazla görülen ünlü değişimidir.  
ḫ yir ( 2/50 ), zeten ( 2/125 ), tene ( 5/125 ), meḳam ( 5/105 ), esgerlig ( 6/50 ), 
meni ( 6/165 ), Edalet ( 6/185 ), Ezrāyil ( 5/125 ), felan ( 5/35 ), telābe ( 5/1 ), 
ḫeberi ( 1/75 ), Ya Rebbi ( 2/60 ), eḳraba ( 7/20 ), devat ( 8/70 ), heddinden            
( 8/90 ), enteri ( 9/25 ), h lek ( 9/25 ), eḫlet ( 9/40 ), ḫulese ( 10/15 ), deva              
( 10/25 ), birez ( 10/35 ), sene ( 10/35 ), bene ( 10/35 ), teze ( 12/80 ), mesal          
( 12/125 ), seccede ( 14/50 ), emeliyet ( 6/15 ), diġġetsizlik ( 16/125 ) 
 
a>á değişmesi 
     pat tes ( 1/40 ), düny y  ( 2/1 ) 
     
     ı>i değişmesi 
     Bölge ağzında son sesteki /ı /ünlüsü genellikle /i/ ünlüsüne dönmüştür.  
aldi ( 1/1 ), ġati ( 3/90 ), baci ( 8/135 ), ġarşi ( 9/20 ), zırhli ( 10/1 )   datli ( 14/1 ) 





söhbet ( 10/20 ) 
 
o>ȯ değişmesi 
 oḫiy rdi ( 5/55 ), bozuy r ( 5/65 ), soyuy r ( 5/65 ), yiniy r ( 5/160 ), diy r           
( 5/230 ) 
 
u>ü değişmesi 
sewür ( 6/190 ), Erzürum ( 14/75 ) 
 
ı>í  değişmesi 
     faḳ rlıḳ ( 11/45 )   
  
1.5.2.İNCE ÜNLÜLERİN KALINLAŞMASI 
     e>a değişmesi 
     baṟabar ( 2/15 ), nişanliyḳan ( 3/70 ), deyirmana ( 14/15 ), devat ( 8/70 ), hama      
( 2/130 ), havas ( 19/10 ), manfaat ( 14/15 ), acap ( 9/25 ), darba ( 11/50 ), zahra      
( 8/20 ) 
      
     e> é değişmesi 
      mb le ( 3/15) 
    
     i>ı değişmesi 
    romatızma ( 1/30 ), faprıḳa ( 16/50 ) 
         
    ö>o değişmesi 
    ḳor ( 4/35 ) 
    
    ü>u değişmesi 
    ḳuçuḳ ( 9/10 ), yununi ( 1/170 ) 
 




Bunlardan bazıları Kıpçak Türkçesi devamı olan örneklerdir. 
yapulurdu ( 1/40 ), varduṟ ( 1/65 ), ġaşuḫ ( 3/105 ), çamaşur ( 4/90 ), baǧlarduḫ           
( 5/80 ), tandur ( 6/15 ), azuḫ ( 6/225 ), artuḫ ( 7/285 ), daǧıdur ( 8/10 ), yayuḫ           
( 11/80 ), ḳorḫarduḫ ( 1/55 ) 
Bazen Eski Türkçedeki şekillerin korunduğu da olur: 
altun ( 5/135 ) 
 
i>ü değişimi  
bülmessiz ( 1/30 ), yeddüǧü ( 1/25 ), bülür müsen ( 1/30 ), bilezük ( 4/35 ), çelüg        
( 4/140 ), egürür ( 6/30 ), püşman ( 12/125 ), gemük ( 17/75 ) 
 
e>ö değişimi 
wörürsen ( 8/145 ) 
 
1.5.4. YUVARLAK ÜNLÜLERİN DÜZLEŞMESİ 
u>a değişimi 
maĥaġġaḳ ( 6/205 ) 
 
ü>e değişimi 
mehendis ( 12/40 )  
 
ü>i değişimi 
    Bölgede son seste bulunan ü sesinin i sesine döndüğü görülmüştür. 
türli ( 2/75 ), türki ( 2/65 ), bürükli ( 6/85 ), görüći ( 7/195 ), gözi ( 3/10 ) 
    Aşağıdaki kelimedeki bütün yuvarlak ünlüler düzleşmiştir: 
ginini ( 14/10 ) 
 
u>i değişimi 
    Son sesteki bütün u sesleri i sesine dönmüştür. 
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ġuti ( 1/65 ), çocuǧi ( 1/85 ), oni ( 4/10 ), oǧliydi ( 4/65 ), suyi ( 7/260 ), buni ( 8/20 ), 
ġuzi ( 6/125 )  
    İlerleyici benzeşme yoluyla düzleşme meydana gelmiştir: Eyib ( 5/175 ) 
 
u>ı değişimi 
mıḫdar ( 10/20 ), Mırat ( 16/100 ) 
 
ö>e, ö>ė, ö>é, ö>e  değişimi  
Demirözü ilçesi ağzında aşağıdaki kelimelerde genel olarak bir düzleşme temayülü 
vardır. 
 yla ( 7/215 ),  le ( 1/35 ), b le ( 1/75 ),  yle ( 5/45 ), e le ( 1/45 ), be le ( 1/50 ), evle    
( 19/15 ) 
 
1.5.5. GENİŞ ÜNLÜLERİN DARALMASI  
e>i, e> ė değişimi 
zatin ( 8/135 ), gine ( 6/160 ), öyliye ( 5/40 ) 
 
o>u değişimi 
Ses değişimlerinin bir kısmı benzeşme yoluyla meydana gelmiştir. Aşağıdaki ses 
değişimi örneği gerileyici benzeştirme yoluyla oluşmuştur. 
umuz ( 15/5 ) 
 
1.5.6. DAR ÜNLÜLERİN GENİŞLEMESİ 
i>e, i>ė değişimi 
h ş ( 2/40 ), dehel ( 2/35 ), g ddim ( 1/105 ), hekaye ( 7/65 ), poles ( 8/110 ) 
 
ü/ö varyantlaşması 
böyük ( 8/110 ) 
 
o/u varyantlaşması 
sufra ( 7/10 ) 
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1.6. ÜNLÜ DÜŞMESİ 
     Demirözü ilçesi ağzında ünlü düşmesi görülmektedir. Bunları belli başlı sebeplere 
bağlamak mümkündür. 
 
1. Orta hecenin vurgusuzluğu sebebiyle oluşan ünlü düşmeleri: 
ġarssına ( 1/70 ), gelnlik ( 6/80 ),  yće ( 7/260 ), eḫrete ( 12/105 ), unni ( 12/45 ), 
pātdes ( 12/40 ), g yndi ( 14/15 ), g yndük ( 8/60 ), mehle ( 9/25 ), āǧbey ( 9/20 ), 
zahra ( 10/145 ) 
Yer anlamı ifade eden zamirler hâl eklerini aldığı zaman vurgusuz orta hece ünlüsü 
düşer: 
ordan ( 1/1 ), burdan ( 1/1 ), burda ( 1/1 ), burdayam ( 1/20 ), n rdeydi? ( 1/5 ), 
burdayuḫ ( 2/155 ), orda ( 5/35 ) 
 
2. Alıntı kelimelerde iki ünlü yan yana gelince ünlülerden biri düşer. Ünlü düşmesi 
sonucunda genellikle diğer ünlünün uzadığı görülmektedir: 
zāyet ( 10/100 ), mütāyit ( 12/40 ), sādet ( 16/75 ), māmeleyi  ( 16/140 ) 
Bazen de Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana gelmez kuralı dolayısıyla yabancı 
kelimelerde de bu kural uygulanır ve /i/ ünlüsü /y/ ünsüzüne döner. 
āyle ( 1/35 ), vesayit ( 6/50 ), ġeyde ( 16/195 ) 
 
3. Az örnekte görülse de hızlı konuşma dolayısıyla son sesteki ünlüler düşer: 
 y ( 5/110 ), acab ( 15/25 ), acem ( 16/60 ) 
 
4. Ünlü ile bitip ünlü ile başlayan iki kelime yan yana geldiğinde ünlü düşer: 
baṟa ( 1/85 ), ne d’ayağımız ( 1/40 ), nārirdi? ( 2/10 ), n ydeceydin? ( 4/10 ), yazduǧ  
çün ( 2/155 ) 
 




 yoǧurrum ( 1/35 ), bişürrüm ( 1/35 ) 
                                                          
5




6. Bölge ağzında iyelik eki alan kelimeler II. tekil şahıslarda +i hâl ekini almazlar ve 
son hecedeki ünlü uzar: 
ġarįn ( 9/15 ), ellerįn ( 14/40 ), ekmeklerįn ( 15/90 ), kendēn ( 16/135 ), uşaǧįn            
( 6/230 ) 
7. Bölge ağzında tonlu ön damak ünsüzü /ǧ/ nin düşmesine bağlı olarak gelecek 
zamanda şahıs ekinin ünlüsü düşer
6
: 
 alacām ( 16/95 ), vuracam ( 5/130 ) 
 
1.7. ÜNLÜ TÜREMESİ 
     Bölge ağzında çok olmasa da ünlü türemesi görülmektedir. Bunları bazı başlıklar 
altında inceleyebiliriz. 
 
1. Kelime başında ünlü türemesi:  
     Türkçe kökenli kelimelerde ön seste akıcı ünsüz bulunmaz. Bu bakımdan dilimiz 
de yabancı kökenli kelimelerde karşılaştığımız bu sesi giderebilmek için bir ünlü 
türetir ve bu ünlü genelde düz-dar ünlü şeklindedir
7
.      
irizgar ( 6/175 ), irus ( 7/175 ), irahassız ( 7/225 ), igirmi ( 8/20 ), iras ( 11/100 ) 
 
2. Kelime ortasında ünlü türemesi: 
 Ünsüzle bitip ünsüzle başlayan iki hece arasında meydana gelmektedir. 
amica ( 1/85 ), emice ( 4/65 ), tavuşan ( 7/110 ), hepisi ( 17/10 ),  nikahınan ( 2/1 ),  
Ekeylemin şart hali, bölge ağzında genelde ekleşmemiştir.  
 yoǧısa ( 10/110 ), çoǧusa ( 8/70 ) 
Başta veya sonda çift ünsüz bulunduran alıntı kelimelerde ünlü türemesi 
görülmektedir. Türkçe kökenli kelimelerin başında ve sonunda çift ünsüz bulunmaz. 
Bu durumu giderebilmek için araya ünlü getirilir. 
 şükür ( 2/115) 
 
3. Kelime sonunda ünlü türemesi: 
                                                          
6
 bkz. Sağır, a.g.e., s.176 
7
 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara, 2007, s.66 
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Kelime sonunda ünlü türemesi konuşmayla alakalı bir durumdur. 
geçerk ne ( 1/85 ), eyere ( 12/80 ) 
 
1.8. ÜNLÜ BİRLEŞMELERİ 
     Ünlüyle biten bir kelimeyle ünlüyle başlayan bir başka kelimenin yan yana 
gelince ünlü kaynaşması yaşanmaktadır.  
     n yder? ( 1/45 ), baṟa ( 1/85 ), nārirdi? ( 2/25 ), n ydi? ( 2/140 ) 
 
2. ÜNSÜZLER 
2.1. YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN ÜNSÜZLER 
    Demirözü ağzında yazı dilinde bulunan yirmi bir ana ünsüzden başka şu ünsüzler 
vardır: ć, ḉ, D, ġ, ǧ, ĝ, ĥ, ḫ, h , K, ḳ, ñ, P, ṟ, w, Z 
     
    ć ünsüzü: Dişler arası c sesidir.  
    geće ( 4/40 ), ġoćam ( 4/40 ), bećerećesen ( 4/50 ), yapaćaḫ ( 7/270 ), aćısa ( 8/65 ) 
    
    ḉ ünsüzü:  Dişler arası ç sesidir. 
ḉoćuḫ ( 1/15 ), ḉay ( 8/65 ), iḉeri ( 8/65 ), ġaḉım ( 4/20 ), üḉ ( 260 ), ḉekirler            
( 10/125 ) 
 
D ünsüzü: Yarı tonlu d-t arası, t’ye yakın bir ünsüzdür.  
 dirDük ( 2/35 ), sevirDim ( 2/35 ), D Dim ( 2/40 ), götDi ( 2/45 ), ölDi ( 2/45 ) 
 
ġ ünsüzü: Tonlu art damak g ünsüzüdür. 
ġab ( 8/220 ), ġaburġa ( 15/100 ), ġafa ( 2/70 ), ġeden ( 2/110 ), ġossalım ( 9/25 ) 
 
ǧ ünsüzü: Tonlu, sızıcı, art damak ünsüzüdür. Kelime başında bulunabilir. 
ǧadar ( 8/150 ), ǧarten ( 12/90 ), ǧartin ( 11/55 ), ǧeder ( 5/50 ), ǧadan ( 15/65 ) 
 
ĝ ünsüzü: Teşekkül noktası olarak art damağa daha yakındır.  
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ĝara ĝazlar ( 1/75 ), ĝadunlar ( 7/105 ), ĝudusi ( 7/225 ), ĝot ( 8/30 ), ĝındıra           
( 9/25 ), ĝuklir ( 15/135 ), ĝurbete ( 16/65 ), baĝĝal ( 17/85 ), paĝlava ( 7/125 ), 
ĝaĝartlarıni ( 18/110 ), ĝaĝa ( 2/55 ), cinĝolar ( 15/45 )  
 
ĥ ünsüzü: Sızıcı, sedalı, gırtlak h ünsüzüdür. ĥaġġat ( 6/235 ), raĥatlıḫ ( 6/25 ), 
ṟaĥmetlig ( 1/1 ) 
 
ḫ ünsüzü: Hırıltılı, sızıcı, sedasız arka damak h ünsüzüdür.  
topuḫ ( 1/60 ), ufaḫ ( 1/85 ), ḫarman ( 1/100 ), ḫas ( 2/130 ), ḫavli ( 3/45 ), ḫesde     
( 4/25 ) 
 
h  ünsüzü: Tonsuz, sızıcı, içinde bir de y sesini barındıran bir ünsüzdür. Bazı 
araştırmacılar bu sesi ( yh ) şeklinde de göstermişlerdir
8
.  
eh mek ( 8/1 ), reh li ( 14/55 ), teh ne ( 2/20 ), teh ral ( 4/105 ), çeh dim ( 2/25 ) 
 
K ünsüzü: Yarı tonlu, patlayıcı k-g arası ünsüzdür. 
rāĥmetliK ( 1/1 ) 
 
ḳ ünsüzü: Tonsuz, arka damak ünsüzüdür.  
ḳardaş ( 1/75 ), ḳuzun ( 8/225 ), ḳok ( 8/80 ), ḳındır ( 8/135 ), ḳırman ( 12/90 ) 
 
ñ ünsüzü: Damaklı geniz ünsüzüdür.  
ordañ ( 1/1 ), añadin ( 1/25 ), yalñızım ( 1/ 35 ), ġoñşi ( 1/130 ), soña ( 7/55 ) 
 
P ünsüzü: Yarı tonlu, patlayıcı b-p arası ünsüzdür. 
yaPduracağ   olsa ( 1/115 ) 
 
ṟ ünsüzü: Titrekliği uzatılan r ünsüzüdür.  
ṟava ( 2/1 ), vaṟıdi ( 10/20 ), ṟaĥmetlig ( 14/105 ) 
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w ünsüzü: Çift dudak v’sidir.  
 köwde ( 1/1 ), köwden ( 1/85 ), düwürçi ( 3/75 ), wücutan ( 6/135 ), wörürsen     
(8/80 ) 
 
Z ünsüzü: z-s arası ünsüz. 
bireZ ( 2/105 ), ġıZ ( 2/120 ) 
 
Diğer Ünsüzler: f , h  
Bu ünsüzler zayıf telaffuz edildikleri için düşme eğilimi gösterirler. Bu duruma 
sadece iki yerde karşılaşılmıştır.  
rāh metliK ( 1/1 ), sef er ( 1/20 ) 
Aşağıdaki tabloda Demirözü ilçesi ağzında bulunan ünsüzler boğumlanma 
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. ( TABLO 2 ) 
 
 Patlayıcı Sızıcı Genzel Yanak Titrek Yarım 
Ünlü 
+ - ± + - + - + - + - + - 
Dudak Çift dudak b p P   m      w  
Diş dudak 
   v 
f  
f  
        
Diş Diş-aralı 
d t D 
z 
Z 







 j ş    l 
r  
ṟ 
   
Damak 
Ön damak  g k K ǧ h  ñ      y  
Orta damak ĝ     ñ        
Art damak ġ ḳ  ǧ ḫ         
Gırtlak  
   ḥ 
h 
h  
        
                                                       Ünsüz Tablosu 
+ : Tonlu ünsüz işareti     - : Tonsuz ünsüz işareti     ± : Yarı tonlu ünsüz işareti 
 
2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 
2.2.1. ÜNSÜZLERDE TONLULAŞMA- TONSUZLAŞMA 
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2.2.1.1. Ünsüzlerde Tonlulaşma   
 Kelime başında tonlulaşma: 
 
ḳ- > ġ- 
Bölgemizde en fazla görülen ünsüz değişimidir. 
ġadar ( 1/25 ), ġızım ( 1/40 ), ġuti ( 1/65 ), ġaynata ( 1/95 ), ġul ( 2/50 ), ġısır              
( 2/140 ), ġurban ( 2/170 ), ġapılari ( 4/90 ), ġaymaḫ ( 7/145 ), ġardaşım ( 1/75 ), 
ġafam ( 2/70 ) 
 
t- > d- 
daşımadan ( 1/85 ), dene ( 3/55 ), dırmıḫ ( 15/25 ), daş ( 16/140 ), datli ( 3/100 ), 
duzu ( 3/60 ), dabaḫda ( 4/135 ) 
 
p- > b-  
bişgün ( 7/260 ), basdurma ( 8/230 ), barmaḫlari ( 16/80 ), bişdükden ( 2/100 ) 
 
s- > z- 
zebze ( 1/45 ), zandım ( 12/120 ) 
 
k- > g- 
gendi ( 10/110 ), gişi ( 10/30 ) 
 
ç- > ć- 
ć hezim ( 4/65 ) 
 
Kelime içinde, hece başında tonlulaşma: 
 
-ḳ- > -ġ-  
diġġed ( 6/70 ), başġalari ( 7/55 ), başġa ( 7/280 ), ġısġanma ( 4/85 ) 
 
-t- > -d- 
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hasdaydi ( 1/15 ), çifder ( 1/45 ), hafda ( 1/45 ), şehidler    ( 5/210 ), doḫdor ( 1/100 ) 
Bilinen geçmiş zaman, yaklaşma ve uzaklaşma bildiren hâl eklerinde t’li şekiller 
görülmez. 
satdi ( 1/1 ), çekdi ( 1/20 ), küsdüm ( 6/165 ), otdan ( 8/160 ), ġopartdım ( 17/20 ) 
 
-p- > -b- / -P- 
dibloma ( 16/50 ), diblerde ( 4/155 ), sebebden ( 1/15 ), yaPduracaǧ  olsa ( 1/115 ) 
 
-k- > -g- 
asgere ( 1/5 ), esgi ( 1/50 ), fisge ( 1/65 ), keşge ( 4/60 ), eşgir ( 7/225 ), bişgün           
( 7/260 ), peşgir ( 8/80 ), Pösge ( 1/55 ) 
 
-ḳ- > -ǧ-  
yoǧudi ( 2/140 ) 
 
-s- > -z- 
herkeznen ( 4/115 ) 
 
-ç- > -c- ve –ç- > -ć-  
aşcılıḫ ( 16/80 ), çıḫrıḫcılar ( 16/85 ), topćular ( 17/105 ), çifcilik ( 1/5 ), topci             
( 6/60 ), bohce ( 3/130 ), bekcisi ( 10/105 ), iḉći ( 7/40 ) 
 
Kelime sonunda tonlulaşma 
 
-k > -g 
Genellikle iki ünlü arasında kalan, ulama oluşturan kelimelerde ilk kelimenin son 
ünsüzünde sıkça görülen bir durumdur. 
raĥmetlig  ev sahabi ( 1/1 ), terg  eddüg ( 1/20 ), böregi ( 12/50 ), asgerligi ( 5/45 ) 
 
-ḳ / -ḫ > -ǧ  




-s > -z 
paDadez ( 7/85 ) 
 
-ç > -c  ve –ç > -ć 
g ć ( 2/145 ), oroć ( 2/55 ) 
Ulama esnasında da değişim görülür: 
avuc  ateşidi ( 4/80 ), aǧac  asirduḫ ( 8/165 ), felc  oldi ( 6/225 ) 
 
2.2.1.2. Ünsüzlerde Tonsuzlaşma 
Kelime başında tonsuzlaşma  
 
g- > k- 
Eski Türkçedeki şekillerini korumuşlardır. Genel itibariyle “gibi” edatı Azerbaycan 
ağız grubuna giren bölgelerde “kibi, kimin” şekillerinde görülür
9
. 
kibi ( 9/40 ), köç ( 14/135 ) 
 
d- > t- 
Aşağıdaki kelimeler asıl şeklini muhafaza eden kelimelerdir. 
tikerken ( 5/180 ), tih dim ( 9/45 ), töh diler ( 4/15 ) 
Bazı alıntı kelimelerde de t’li şekiller karşımıza çıkmaktadır. 
tükanıni ( 1/20 ), toḫdora ( 12/155 ) 
 
b- > p-  
piraḫmadi ( 2/150 ), paǧlava ( 9/30 ), paḫır ( 8/140 ) 
Kelime içinde, hece başında tonsuzlaşma 
 
-c- > -ç-  
İsimden isim yapma eki olan –cı/ -ci Eski Türkçedeki gibi bazı kelimelerde şeklini 
korumaktadır. 
yolçi ( 10/65 ), yalançi ( 12/55 ) 
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-ǧ- > -ḫ-  
baḫcayi ( 19/20 ) 
 
-ñ- > -h-  
sehen (  2/40 ), behen ( 3/30 ) 
 
-nc- > -ş-  
reşber ( 1/25 ) 
 
-v- > -f- 
ġeyfe ( 8/105 ), ġeyfaltıni ( 12/120 ), tafsiyesiynen ( 16/145 ) 
 
-y- > -h- 
ć hezim ( 4/65 ) 
 
Kelime sonunda tonsuzlaşma  
 
-z > -s 
hafis ( 9/40 ) 
 
2.2.2. ÜNSÜZLERDE GENİZLİ OLMA VE GENİZLİLİĞİNİ 
YİTİRME 
 
2.2.2.1. Ünsüzlerde Genizli Olma 
şindi ( 1/10 ), ġoñşi ( 3/15 ), şindiki ( 1/45 ), ġeden ( 2/120 ) 
 
Ünsüzlerde ses olayı sonucu genizli olma: 
 





çobannıḫ ( 16/210 ), insannıḫ ( 16/195 ), Samsunni ( 16/70 ), nişannıydi ( 15/20 ), 
onnara ( 18/90 ), ayranni ( 18/30 ) 
 
2.2.2.2. Ünsüzlerde Genizliliği Yitirme 
öyden ( 3/75 ), düwürçi ( 3/25 ), diylendürirler ( 8/65 ), dügürçi ( 11/5 ) 
 
2.2.3. ÜNSÜZLERDE SIZICILIK – PATLAYICILIK 
2.2.3.1. Ünsüzlerde Sızıcılaşma 
Kelime başında sızıcılaşma 
 
ḳ-  > ǧ- 
ǧadar ( 1/65 ), ǧedar ( 5/50 ) 
 
n- > l-  
löbete ( 16/80 ) 
 
 Kelime içinde sızıcılaşma  
 
-c- > -j- 
m jbur ( 1/15 ), M jbura ( 4/45 ) 
 
-ç- > -j- 
ajlıḫ ( 2/20 ) 
 
-ĝ- > -ǧ-  
ġavǧa ( 6/220 ) 
 
-nc- / -nç- > -nç- / -ş- 




-c- > -ş- 
iştima ( 10/15 ) 
 
-ç- > -ş- 
aşdım ( 5/35 ), aǧaşda ( 5/100 ), saşlarımi ( 8/145 ), g şd ( 1/40 ), saǧduşdan ( 3/20 ) 
 
-ḳ- > -y- 
satacaysan ( 12/80 ) 
 
-ḳ- > -ḫ-  
Bölge ağzında çok yaygın görülen bir değişimdir. 
yuḫari ( 1/5 ), hastalıḫli ( 1/15 ), biraḫur ( 1/45 ), ayaḫlarında ( 1/65 ), toḫumasi         
( 1/70 ), oḫuma ( 2/115 ) 
 
-k- > -h - 
çeh dim ( 4/25 ), meh dup ( 4/30 ), teh nelerde ( 2/80 ), eh mek ( 1/90 ) 
 
-ĝ- > -ǧ- 
bulǧur ( 1/40 ), yorǧan ( 4/70 ), sayǧı ( 5/210 ), ġavǧa ( 6/220 ), ırǧat ( 7/285 ) 
 
-ḳ- > -ḫ- > -ǧ-  
yoǧmuş ( 1/85 ) 
  
Kelime sonunda sızıcılaşma  
 
-ḳ > -y 
yapmay  içün ( 5/65 ) 
 
-k > -ḫ  
ḳardaşıduḫ ( 1/75 ) 
 
-ḳ > -ḫ 
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Bölge ağzında çok yaygın görülen bir değişimdir. 
tutaraḫ ( 1/55 ), topuḫ ( 1/60 ), fındıḫ ( 3/70 ), işıḫ ( 1/65 ), çobancılıḫ ( 1/110 ), çoḫ    
( 1/55 ), yoḫsulluḫ ( 2/20 ), ajlıḫ ( 2/20 ), oluḫ ( 2/40 ), ancaḫ ( 2/60 ), sancaḫ ( 2/60 ) 
 
-ḳ > -ǧ  
/ḳ/ ünsüzü iki ünlü arasında kalınca, bu genelde ulama sırasında olur, /ǧ/ ünsüzüne 
döner. 
oraǧ  elinde ( 1/95 ), çocuǧ  ölmüş ( 1/80 ) 
 
-k > -h  
çöreh  ( 3/100 ), erüh  ( 3/105 ), yemlih  ( 3/60 ), eh meh  ( 2/1 ) 
 
-ç > -ş  
üş ( 2/15 ), ġaş ( 1/115 ), h ş ( 3/70 ), şütlaş ( 3/100 ), ilaş ( 13/30 ), inanş ( 6/220 ) 
 
-ç > -j 
güj ( 1/60 ), aj ( 4/95 ) 
 
2.2.3.2. Patlayıcılaşma 
Kelime başında patlayıcılaşma 
 
v- > b- 
befat ( 1/15 ) 
 
 Kelime içinde patlayıcılaşma 
 
-v- > -g- 
ögey ( 2/15 ) 
 
-ǧ- > -g- 




2.2.4. ÜNSÜZLERDE DAMAKLI OLMA VE DAMAKSIZLAŞMA  
2.2.4.1. Damaklılaşma  
 
-c- > -g- 
Erzingan ( 11/90 ) 
 
-d- > -y-  
variyet ( 10/90 ) 
 
-h- / h- > -ḫ- / ḫ-  
taḫda ( 2/20 ), laḫana ( 2/35 ), ḫamur ( 2/30 ), ḫaşlirduḫ ( 2/35 ), ḫarman ( 1/100 ) 
 
-l- > -n-  
göynünden ( 8/80 ) 
 
-n- > -y- 
diylendürirler ( 8/65 ), düyyaya ( 12/100 ) 
 
-n- / -ñ- varyantlaşması 
Añadin? ( 1/25 ), soñadan ( 7/190 ), ordañ ( 1/1 ) 
 
-z > -ḫ 
 I.çoğul kişi ekinde görülen bu ünsüz bölge ağzında genel bir durumu yansıtır.  
müslümanuḫ ( 2/40 ), burdayuḫ ( 2/155 ), toplanmışuḫ ( 4/145 ), yapacayuḫ                
( 10/155 ) 
 
 2.2.4.2. Damaksızlaşma 
 
-y- > -w- 




-y- > -v- 
tivini ( 5/170 ) 
 
-h- > -w-  
sewürde ( 6/190 ) 
 
-k- > -ş- 
Ösgürüş ( 11/1 ) 
 
-h- > -f- 
günaflari ( 12/110 ) 
 
2.2.5.ÜNSÜZLERİN DUDAKLI OLMASI VE DUDAKLILIĞINI 
YİTİRMESİ 
2.2.5.1. Ünsüzlerde Dudaklı Olma 
 
-h- > -f- 
günaflari ( 12/110 ) 
 
-y > -f 
köf ( 7/90 ) 
 
-n- > -m- 
yammam ( 9/5 )     
 
-v- > -m- 
ḳonsermeler ( 13/20 ) 
 
-y- > -w- 
köwi ( 1/55 ) 
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-n- > -w- 
düwürçi ( 3/25 ) 
 
-n > -b 
dem bulǧur ( 5/185 ) 
 
-rk- > -b- 
ġıb  bir ( 9/25 ) 
  
-ǧ- > -v- ,  -ǧ- > -w- 
övliye ( 1/50 ), öwleydi ( 4/95 ) 
 
2.2.5.2.Ünsüzlerde Dudaklılığını Yitirme 
 
-m- > -n- 
şindi ( 1/10 ), ġonşuları ( 1/45 ), şindiki ( 1/45 ) 
 
2.2.6. BOĞUMLANMA YERLERİ VE BİÇİMLERİNE GÖRE 
ÜNSÜZ DEĞİŞİMLERİ 
2.2.6.1. Dudak Ünsüzleri Arasındaki Değişmeler 
 
-b- > -m- 
kimin ( 7/165 ) 
 
-v- > -w- 
ewimiz ( 1/1 ), çewürdüm ( 2/145 ), yöwmiye ( 5/95 ), wörürsen ( 8/145 ) 
 
2.2.6.2.  Diş Ünsüzleri Arasındaki Değişmeler 
 
-r / -r- > -l / -l- 




-c- > -ş- 
iştima ( 10/15 ) 
 
-s >  -ş 
herkeş ( 1/125 ) 
 
-ş- > -s- 
Gerileyici benzeşme sonucunda oluşan ünsüz değişimidir. 
bişmisse ( 1/125 ), bassaǧlıǧına ( 7/55 ), ġarssına ( 1/70 ) 
 
-t- > -s- 
rahassızlıǧım ( 14/15 ) 
 
-ç- > -ş- 
aşduḫ ( 4/105 ), ġaşda ( 4/130 ), aşdi ( 5/140 ), ġaşdım ( 7/15 ), saşlarımi ( 8/145 ), 
saşdiler ( 10/20 ), üş ( 2/15 ), pirinş ( 2/30 ), bişdim ( 2/80 ), aşma ( 3/20 ) 
 
-ç > -s 
üs  sene ( 7/5 ) 
 
-c- / c- > -ć- / ć- 
çoćuḫ ( 1/25 ), g ć ( 2/145 ) 
 
ç- > ḉ- 
ḉoćuḫ ( 1/25 ), ḉekerse ( 1/35 ), ḉıḳardı ( 1/50 ), ḉalımında ( 1/55 ), ḉalışmasından       
( 1/70 ), ḉiçek ( 1/75 ) 
 
-r / r- / -r- > - ṟ / ṟ- / -ṟ-  
m jbuṟi ( 1/15 ), ḳaldılaṟ ( 1/15 ),  veṟm ye ( 1/15 ), teṟg ( 1/20 ), annaṟsan ( 1/30 ), 




-ç  / -ç- > -c / -c- 
ferc  olmuş / felç olmuş ( 8/150 ), çifcilig ( 1/5 ) 
 
-ş > -ç 
boç  çevürmirdi ( 2/45 ) 
 
-z > -Z  
bireZ ( 2/85 ), ġıZ ( 2/125 ) 
 
-t- > -d- 
yazmışdi ( 13/1 ), ısıddi ( 13/45 ) 
 
d- > t- 
 Eski Türkçedeki kullanımı şeklindedir: töker ( 12/60 ) 
 
-d- > -D- 
gülmeDi ( 2/50 ), gidirDük ( 2/55 ), vıDı vıDı ( 2/110 ), olirDi ( 2/100 ) 
 
-t- > -D- 
böyütDüm ( 2/50 ), unuDDum ( 2/70 ), biDDi ( 2/90 ) 
 
2.2.6.3.Damak Ünsüzleri Arasındaki Değişmeler 
 
-ǧ- > -y- 
evleyinden ( 2/85 ), öyrendim ( 2/165 ), öyliye ( 7/50 ), öyretmenimiz ( 7/5 ), 
asgerliyim ( 5/50 ), telābeliyim ( 5/15 ), soyuḫ ( 2/105 ) 
 
-ḳ- / ḳ- > -ġ- / ġ- 
ġuti ( 1/65 ), ġaşma ( 2/135 ), ġısır ( 2/140 ), ġoyun ( 2/155 ), ġara ( 2/170 ), ġızım      




ḳ- / - ḳ- > ḫ- / - ḫ-, -h- > -ḫ- 
Bölgede çok fazla karşılaşılan bir ünsüz değişimidir. 
yuḫari ( 1/5 ), aḫlıma ( 1/50 ), topuḫ ( 1/60 ), işıḫ ( 1/65 ), baḫdım ( 1/80 ), sıcaḫda      
( 1/95 ), taḫda ( 2/80 ), oraḫ ( 2/80 ), sabaḫdan ( 3/85 ), ḫaşıl ( 2/90 ), aḫurunda          
( 4/5 ), fıdıḫlari ( 4/15 ), laḫana ( 2/35 ) 
 
-k / -k-> -g / -g- 
asgere ( 1/5 ), esgi ( 1/50 ), eddüg ( 1/20 ), asgerlig ( 5/45 ), terg ( 1/20 ), böreg           
( 12/50 ), keşge ( 4/60 )  
 
2.3. ÜNSÜZ DÜŞMELERİ 
     Demirözü ilçesi ağzında ünsüz düşmesi fazlaca görülmektedir. Hatta bazı 
kelimelerdeki bazı ünsüzler sürekli düşüş göstermektedir. Genel itibariyle öteki 
Anadolu ağızlarında ünsüz düşmesi sonucunda ünlü uzaması olurken bölgede bir iki 
örnek dışında uzama görülmemektedir
10
. Sık görülen ünsüz düşmeleri şunlardır: /r/, 
/l/,/ y/, /h/, /ǧ/ ünsüzleridir.  
 
r düşmesi 
soña ( 7/55 ), meşebe ( 7/185 ), aslanları ( 14/5 ) 
Özellikle “bir” kelimesindeki /r/ sesi genel itibariyle düşmektedir. 
bişe ( 2/65 ), bı ( 1/50 ), bi ton ( 1/45 ), biş yler ( 1/45 ) 
 
y düşmesi 
/y/ sesinin Azerbaycan Türkçesinde de bazı kelimelerin başında düştüğü 
görülmektedir.  
Kelime başındaki /y/ sesinin düştüğü görülmektedir: 
üzümüze ( 16/180 ), üsgeklere ( 16/60 ), üzügün ( 15/115 ), üzi ( 8/105 ), igit ( 2/50 ) 
Aşağıdaki örneklerde, genellikle /y/ sesi düşmektedir: 
böle ( 10/5 ), buǧda ( 7/80 ), bişe ( 15/100 ),  le ( 2/40 ), ş den ( 7/70 ) 
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Allaa ( Allah’a ) kelimesinde genellikle /h/ sesi düşmektedir. Bunun dışında ġafaltı             
( 18/65 ), hemşerim ( 16/140 ), iltiābı ( 18/25 ), Selaaddin ( 16/70 ), Gümüşānelileri     
( 16/90 ) örneklerinde görülmektedir.  
 
ǧ düşmesi 
giddüüm ( 1/5 ), deil ( 1/10 ), beendiler ( 1/10 ), deül ( 1/30 ), deel ( 2/15 ), düün        
( 2/130 ) örneklerinde daima /ǧ/ düşmesi görülmektedir. Bunların haricinde; ine           
( 16/35 ), foturaf ( 4/1 ) örnekleri bulunmaktadır.  
 
n düşmesi 
deg  gelmedim ( 1/80 ), alamiyon ( 10/15 ), hama ( 2/130 ) 
sora ( 1/50 ) kelimesinde genel olarak /n/ sesi düşmektedir.  
 
l düşmesi 
nasi? ( 1/65 ), ġaḫ ( 8/135 ), nişanım ( 4/1 ), añadın? ( 1/45 ), ge ( 12/125 ), 
boşadursan ( 14/50 ), atmış ( 16/145 ), ġaḫacayuḫ ( 10/100 ), göynünden ( 8/80 ) 
 
t düşmesi 
üs baş ( 18/55 ), çif ( 1/45 ), çifcilig ( 1/5 ), iras ( 11/100 ), ebdes ( 3/40 ) 
 
k düşmesi 
Gelecek zaman eki olan –acak / -ecek ekindeki /k/ sesinin çoğunlukla düştüğü 
görülmektedir. 
gelecesen ( 18/35 ), gösderecesiz ( 3/130 ), n ydecesen? ( 19/20 ) 
 
b düşmesi 
baam ( 1/1 ) 
 
m düşmesi 










2.4. ÜNSÜZ TÜREMESİ 
      Bölge ağzında kelime başında /y/, /v/ seslerinin türediği görülmektedir. Kelime 
içinde ise ikiz ünlülerin giderilmesi yönünde ünsüz türemesi görülmektedir. Kelime 




yindirdiler ( 5/15 ), yindim ( 5/130 ) 
Kelime ortasında: 
yeyḫadi ( 5/75 ), ġeyde ( 16/195 ), İsmayil ( 16/50 ), vesayit ( 6/50 ), āyle ( 1/35 ) 
Ünlüyle biten kelime ile ünlüyle başlayan kelimenin birleşmesi esnasında /y/ sesi 
türer: 
n ydecesen ( 19/20 ), n ydek ( 2/55 ) 
 
g türemesi 
Son seste türeyen tek örnek bulunmaktadır: 
işdik > işdig ( 16/75 ) 
 
z türemesi 
Tek örnek görülmüştür: 
acabaz ( 15/90 ) 
 
m türemesi  





gibin ( 2/40 ), k ren ( 2/170 ), fırsant ( 6/195 ), kimin ( 7/245 ), sehen ( 16/185 ), 
behen ( 17/80 ) 
Bu türemeye bir başka örnek ise ile ve ilen edatının ekleşmesi sırasında meydana 
gelir. Tamamen kaideleşmiş bulunan bu türeme çok büyük bir ihtimalle Eski 
Türkçedeki /n/ enstrümantal ekinin bir izidir
11
. 
sabaǧınan ( 15/40 ), sacınan ( 16/190 ), avucunnan ( 18/10 ) 
 
l türemesi 
şilve ( 3/30 ) 
 
t türemesi 
tuf ( 1/65 ) 
 
h türemesi 
Kelime başında /h/ türemesi Azerbaycan Türkçesinde de görülmektedir: 
helbet ( 6/100 ), havlusuna ( 1/85 ), hatladi ( 8/115 ) 
Bu türeme bazen de ikili ve ikiz ünlülerin giderilmesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır: 
sahat ( 5/160 ) 
 
v türemesi 
Bunun tek örneği ünlü ile biten bir kelime ile ünlü ile başlayan diğer kelimenin 
birleşmesiyle oluşmuştur: 
nevolacaḫ ( 1/90 ) 
 
2.5. ÜNSÜZ İKİZLEŞMELERİ VE BUNLARIN GİDERİLMESİ 
2.5.1. Ünsüz İkizleşmesi 
    Bölge ağzında ikiz ünsüz örneklerine rastlanmaktadır. Bunları seslerine göre 
gruplandırırsak şöyledir: 
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 Ercilasun, a.g.e., s. 140 
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-bb- : debbo ( 3/25 ) 
-ćć- : aććıḳ ( 3/125 ) 
-dd- : y ddi ( 6/65 ) 
-ġġ- : haġġeten ( 6/220 ) 
-ss- : ġıssa ( 4/60 ), ġıssır ( 2/140 ), yassaǧıdi ( 11/10 ), massaynan ( 5/130 ), yassaḫ    
( 7/115 ), y ssir ( 10/100 ) 
-şş- : aşşaǧi ( 1/55 ), eşşek ( 4/30 ) 
 
2.5.2. İkiz Ünsüzlerin Giderilmesi 
-cc- > -c-   : haca ( 15/90 ) 
-çt- > -f-    :  çifcilig ( 1/5 ) 
-hh- > -y-  : mütāyit ( 12/40 ) 
-hv- > -f-  : māfoldum ( 4/15 ) 
-kk- > -k-  : tükanını ( 1/20 ) 
-lt- > -t-     : atmış ( 1/5 ) 
-nç- > -ş-   : reşberlikde ( 1/25 ) 
-nk > -g     : deg  gelmedim ( 1/80 ) 
-nn- > -n-  : zanirdım ( 6/5 ) 
-vv- > -v-  : evelden ( 7/225 ) 
-zz- > -z-  : lezetli ( 7/140 ) 
 
2.6. YER DEĞİŞTİRME 
     Bölge ağzında yer değiştirme hadisesi fazlaca görülmektedir. Yer değiştirme /r/, 
/l/, /k/ ünsüzlerinde fazlaca görülmektedir. 
baḫşa ( 2/70 ), melmeketde ( 7/110 ), ergiydi ( 8/150 ), kehriz ( 9/20 ), parḫaç            
( 9/20 ), yarpaḫ ( 9/30 ), dorǧir ( 2/35 ), ireli ( 2/80 ), dorǧi ( 6/205 ), ergi ( 6/240 ), 
torpaḫ ( 7/20 ), eşgir ( 7/255 ), örgedecem ( 12/155 ), urǧaşiruḫ ( 16/40 ), Ohran         
( 16/120 ), şaḫbam ( 16/170 ), aḫrasında ( 16/210 ), arǧısi ( 18/15 ), aḫradaşım           
( 16/20 ), üsgek ( 3/125 ), ġeblin ( 6/205 ), parḫaç ( 9/20 ) 
 
2.7. ÜNSÜZ BENZEŞTİRMESİ 
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     Bölge ağzında ünsüz benzeşmesi örneklerine oldukça fazla rastlanılmaktadır. Bu 
benzeştirmeler incelenirken –rl- > -rr- benzeştirmenin çevre illerden farklı olarak 
Bayburt Demirözü ilçesi ağzında bulunmadığı görülmüştür
12
. Şimdi bu 
benzeştirmeleri sıralayalım: 
 
-nl- > -nn- 
Bu benzeştirme bölge ağzında diğer benzeştirme örneklerine oranla büyük yer tutar. 
Aynı zamanda görülen diğer benzeştirmelerin tümü gerileyici yönde benzeşme 
örnekleriyken bir tek –nl- > -nn- ilerleyici yönde benzeştirme örneği olarak 
görülmektedir.  
çobannıḫ ( 16/210 ), bunnari ( 16/185 ), insannıḫ ( 16/195 ), Samsunni ( 16/70 ), 
nişanniydi ( 15/20 ), ġoyunnari ( 15/40 ), ġarannuḫ ( 8/120 ), ninnetdi ( 8/150 ), 
annadirdın ( 3/55 ), şennendi ( 5/170 ), anni ( 15/115 ) 
 
-şs- > -ss-  
Bu benzeştirme örneği de yine yukardaki gibi diğer benzeştirmelere göre daha 
fazladır. 
alıssın ( 18/30 ), bassaǧlıǧına ( 7/55 ), b s  sene ( 6/35 ), gelmissen ( 18/40 ), olmussa 
( 16/50 ), ġumassa ( 8/55 ), atmıssa ( 3/130 ), demisse ( 16/15 ), ermissen ( 5/165 ), 
bismisse ( 1/25 )  
 
-zs- > -ss- 
ġıs  sehen ( 2/40 ), vurmassaḫ ( 4/125 ), olmassa ( 16/50 9, ummassan ( 15/110 ), 
ġıssan .8 2/40 ) 
 
-ts- > -ss-  
dörs  sene ( 6/55 ), rahassızlandım ( 16/215 ), yassiye ( 8/65 ) 
 
-şç- > -çç- 
                                                          
12
 Karş. Sağır, a.g.e., s. 117, Ercilasun, a.g.e., s. 127, Gemalmaz, a.g.e., C: I., s. 209, Turgut Acar, 
“Gümüşhane ve Yöresi Halk Ağızları”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve 
Edebiyatı (Basılmamış Doçentlik Tezi), Erzurum, 1982, s. 77 
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boç  çevürmirdi ( 2/45 ) 
 
-çs- > -ss- 
üs  sefer ( 16/70 ), üs  sene ( 7/5 ), ġas  sene ( 7/110 ), assam ( 16/175 ) 
 
-ḳd- > -dd-  
ġorddum ( 5/140 ), ḳırd  doḳuzda ( 5/45 ) 
 
-td- > -dd- 
dörd  dene ( 3/55 ) 
 
-ht- > -dd- 
assaddan ( 4/1 ) 
 
-nm- > -mm- 
yammam ( 9/5 ), om  beş (16/40) 
 
-ny- > -yy- 
düyyaya ( 12/100 ), bey  yapmiyacaḫdım ( 16/150 ) 
 
-ḳb- > -bb- 
ġıb  bir ( 9/25 ) 
 
-kg- > -gg- 
 ddüg  geldük ( 1/20 ) 
 
-ks- > -ss- 
ḳırs  senedür ( 16/1 ) 
 
-rm- > -mm- 




-zc- > -cc- 
aććuḳ ( 3/125 ) 
 
-rl- > -ll- 
gidiyollar ( 10/130 ) 
 
2.8. AYKIRILAŞMA 
     Benzeştirmenin tam zıddı bir ses hadisesidir. Boğumlanma noktaları birbirinin 
aynı veya birbirine yakın bulunan iki ünsüzden biri bazen boğumlanma noktasını 
değiştirerek diğerine göre farklılaşır. İşte bu hadiseye aykırılaşma denir. Aykırılaşan 




1. Sedasız ünsüzle biten bir heceden sonra sedasız ünsüz gelmelidir. Fakat bölge 
ağzında bu duruma uyum sağlanmadığı görülmektedir. Bu tarz aykırılaşma bölgede 
oldukça fazla yer etmektedir: 
g tdük ( 1/40 ), hafda ( 1/45 ), Pösge ( 1/55 ), fisge ( 1/65 ), öldükden ( 1/105 ), 
basdurdi ( 1/110 ), yapdılar ( 2/130 ), üsdünden ( 1/90 ), g şdi ( 2/15 ), esgi ( 1/50 ), 
asgere ( 1/5 ), çekdi ( 1/20 ), topci ( 6/60 ), desde ( 1/195 ) 
 
2. Kelime kök veya gövdelerindeki aykırılaşmalar; daha çok akıcı /r/, /l/, /m/ ve sızıcı 
/f/, /v/ ünsüzlerinin tekrarını önlemek için dilin başvurduğu bir yol olarak görülür. 
Tekrarlanmasından kaçınılan /r/ ünsüzü /l/ ye; /l/ ünsüzü /r/ ye; /m/ ile /v/ ünsüzü /b/ 
ye; /f /ünsüzü ise /p/ ye dönüşür
14
: 
befāt ( 1/15 ), eb ve ev ( 2/60 ), teh ral ( 4/110 ), çehem ( 9/20 ), ġultaramam                
( 16/185 ) 
 
2.9. HECE DÜŞMESİ 
                                                          
13
 Ercilasun, a.g.e., s. 130 
14
 Ercilasun, a.g.e., s. 131 
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     Ardarda gelen ve birbirine benzeyen sesler grubundan birinin düşmesiyle 
meydana gelen hece eksilmesine denir. Kars ağzında da görülen -nın / -nin ilgi 
ekinde düşme görülmektedir 
15
.  
babān evinde,  ġocān eḫlaḫsızlıḫlarıni ( 4/80 ) 
Bunların haricinde fazla olmasa da hece yutumu örnekleri mevcuttur: 
Vala ( 1/5 ), kitliye ( 4/25 ), el’lira ( 16/165 ), ḳolestır ( 2/75 ), Allasan ( 1/5 ), ne 
elimiz ne d’ayaǧımız ( 1/40 ) 
 
2.10. HECE KAYNAŞMASI 
     Bölgemiz ağızlarındaki hece kaynaşması olayları daha çok orta hece ünlülerinin 
düşmesi veya iki ünlü arasında kalan yarı ünlü niteliğindeki /y/, /r/, /l/, /h/, /w/ akıcı 




1. Kelime köklerinde görülen hece kaynaşmaları: 
eşgere ( 6/235 ), zāyet ( 10/100 ), pātdes ( 12/100 ), ġeyde ( 16/195 ), māmele             
( 16/140 ), āǧbey ( 9/20 ) 
 
2. Kelime ortasında ünsüz düşmesiyle görülen hece kaynaşmaları: 
şikat ( 10/30 ), hekat ( 9/25 ), macirlikden ( 7/175 ), mehle ( 9/25 ), pantolumu            
( 5/180 ), ser ( 1/1 ) 
 
3. Ekleşmede görülen hece kaynaşmaları: 
 
3.1. II. çoğul şahıs iyelik ekinde hece kaynaşması görülmektedir: 
Metinde örneklerini görmediğimiz fakat metin dışı derlediğimiz örnekler: 
eviz, paraz, çocuǧuz, kalemiz, masaz, elbisez 
 
3.2. I. tekil şahıs istek ekinde  hece kaynaşması görülür: 
bülüm ( 2/60 ), gelim ( 11/90 ),  verim ( 16/50 ), söyliyim ( 1/5 )  
 
                                                          
15
 Ercilasun, a.g.e., s. 144 
16
 Bkz. Gemalmaz, a.g.e., C: I., s. 158 
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3.3. Gelecek zaman I. tekil ve II. çoğul eklerinde hece kaynaşması görülür: 
gidećem ( 2/1 ), geḉüremiyecem ( 4/50 ), gösderecesiz ( 3/130 ) 
 
3.4. Görülen geçmiş zaman ikinci çoğul ekinde ve birkaç örnekte üçüncü tekil şahıs 
ekinde hece kaynaşması görülür: 
götDi ( 2/45 ), götdüm ( 6/235 ), geldiz ( 8/125 ), v rmediz ( 4/60 ) 
 
3.5. Şimdiki zaman ekinde hece kaynaşması görülür: 
diyir ( 4/10 ), vuriy ( 4/75 ), gidiy ( 4/75 ), bilmirem ( 2/65 ), ayirir ( 2/140 ) 
 
2.11. HECE TÜREMESİ 
    Bölgemizde çok sınırlı örnekleri mevcuttur.  
Araziyasından ( 6/60 ), igirmi ( 9/25 ) 
Şart ekinin tekrar ettiği örnekler mevcuttur. 
y tişmissense ( 5/165 ), y şerürsense ( 5/175 ), deyerlendürürsense ( 14/35 ),  
 
2.12. ÜNLÜ UYUMLARI 
2.12.1. Büyük Ünlü Uyumu 
Bölge ağzında kalınlık-incelik uyumu büyük bir yer kaplamaktadır ve sağlam 
değildir. Özellikle ekler noktasında kalınlık-incelik uyumu sağlam değildir.  
1. i- fiili çoğunlukla ekleşmemiştir ve arada istisnalar olsa da genelde uyuma girer. 
2. Görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü düz-ince olduğu için kalın ünlülü fiillere 
gelince III. şahısta uyuma aykırılık gösterir. 
3. Şimdiki zaman ekinin ünlüsü ince olduğu için uyuma aykırı durum görülmektedir. 
4. Yükleme hâli eki ince olduğu için kalın ünlülü kelimelerde uyumu bozar: ġapiyi 
5. Kelime sonunda i’leşme temayülünden dolayı ekleşmede bir uyumsuzluk 
mevcuttur. 
6. Çokluk ekleri uyuma giremektedir. 
7. Alıntı kelimeler de arada istisna olsada genelde uyuma girmiştir. 
8. mi soru eki ince-dar ünlülü şekilde olduğundan uyuma aykırılık gösterir. 
9. -gil, -ken ekleri yazı dilinde olduğu gibi uyuma uymaz. 
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10. –lı / -li isimden isim yapan eki ince ünlülü olduğundan uyuma aykırılık gösterir. 
11. ilen edatı bölgede ekleşmiş ve uyuma girmiştir.  
12. bene, sene, behen, sehen gibi kişi zamirleri yazı dilinde olduğu gibi uyuma girer. 
Yalnızca ünlü incelmesi yaşanmıştır. 
13. Geniş zaman, gelecek zaman, -miş’li geçmiş zaman uyuma girer. 
 
2.12.2. Küçük Ünlü Uyumu 
1. Bölge ağzında darlık-yuvarlaklık uyumu sağlam değildir Dar-yuvarlak ünlüyle 
biten kelimelerde düzleşme görülür: ġuyi, dorǧi 
2. III. şahıs bildirme eki yuvarlak halde gelerek uyuma aykırı bir durum sergiler. Düz 
ünlülü isim, fiil ve eklerden sonra uyumu bozar: ajdur, günidür, derindür 
3. Ettirgenlik eki küçük ünlü uyumuna uymaz. 
4. Yuvarlak ünlülü isim ve fiillerden sonra gelen mi soru eki uyuma uymaz. 
5. Yuvarlak ünlülü kelimelerden sonra gelen III. tekil şahıs iyelik eki uyuma 
aykırıdır: köyün suyi  
6. Yuvarlak ünlülü isimlerden sonra gelen yükleme hâli eki uyuma aykırıdır: oni, 
buni, ġoyuni 
7. Fiil çekimlerinde I. çoğul kişi uyuma aykırıdır. Düz ünlülerden sonra yuvarlak 
ünlülü gelir: söylemezük, baḫduḫ, giderük 
 
13. VURGU 
Vurgu, Türkiye Türkçesi aydın konuşmasından farklı değildir. Kelime vurgusu 
Türkiye Türkçesi aydın konuşmasında olduğu gibi cins isimlerde, sıfatlarda, 




tan’dur, ya’yuḫ, se’hen, be’hen, ġa’dar 
 
Özel isimlerde ve ünlemlerde vurgu ilk hecededir: 
‘Erzürum, ‘Erzincan, ‘Vasgit, ‘İsdanbul, ‘Anḳara, ey ‘çoban 
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 Bkz. Gemalmaz, a.g.e., s. 122 
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Cümle vurgusu Türkiye Türkçesi aydın konuşmasından farklı değildir. Vurgulanmak 
istenen öge yükleme yaklaştırılır. Cümleyi oluşturan her bir kelimedeki vurgu 
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    Kelimeler, manalı ve gramer vazifeli dil birlikleridir
1
. Ergin, şekil bakımından 
kelimeleri manalı şekiller ve vazifeli şekiller olmak üzere ikiye ayırmıştır
2
. Oya 




öncül  ardıl  bağımlı  bağımsız görevsel sözlüksel 












    Ekler, tek başlarına bir anlam içermeyen görevsel dil birlikleridir. Ekler kelime 
kökleriyle birleşerek anlamlı bir bütün, sözcük oluştururlar.  
 
1. İSİMLER     
1.1. İSİM YAPIM EKLERİ 
    İsimden isim yapan yapım ekleri yazı dilinden söyleyiş özellikleri haricinde büyük 
bir farklılık göstermez.  
 
1.1.1. İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri 
    İsim ve isim soylu kök ve gövdelere gelerek onlardan yeni isim ve isim soylu 
kelimeler türeten eklerdir: 
 
+lıḳ ( +lik, +lıḫ, +lük, +luḫ, +lig, +nuḫ, +nük ) 
ṟeḥmetlik ( 18/30 ), reşberlikde ( 1/25 ), asgerlik ( 5/55 ), geşlikde ( 6/20 ), ortaḫcıluḫ 
( 6/20 ), ebelik ( 6/70 ), pislik ( 6/135 ), tembellik ( 12/100 ), demlük ( 3/45 ) 
 
                                                          
1
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul, 2007, s. 95 
2
 Ergin, a.g.e., s. 105 
3
 Oya Adalı, Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, TDK Yay.,Ankara, 1970 
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   Bölgemiz ağzında bu ekin ön sesi / l /, / n / sesi ile karşılaştığında benzeşmeye 
uğramaktadır: 
çobannıḫ ( 16/210 ), insannıḫ ( 16/195 ), ġarannuḫ ( 8/120 ) 
 
   Ekin son sesi / ḫ/ olup bir ünlü ile karşılaştığında, art damaklı  / ǧ / sesine döner: 
analıǧıydi ( 2/15 ), ḫırḫızlıǧ   derdük ( 6/45 ), hasdalıǧi ( 1/75 ) 
 
  Ön damaklı ise / g / sesine döner: 
reşberlige ( 1/25 ), seferberlige ( 1/85 ), ṟeĥmetlige ( 15/65 ) 
 
   Ekleme sırasında / y / ünsüzüne döndüğü örnekler de vardır: 
telābeliyim ( 5/15 ), asgerliyimizi ( 5/40 ), birliyi ( 17/75 ) 
 
   Ekin son ses ünsüzü bazen ön damaklı, tonsuz, sızıcı /h / ünsüzüdür: 
yemlih  ( 3/60 ) 
 
+ci ( +cı, +ce, +çi, +çe, +cu, +çu ) 
  Üzerine ek almadığı zaman ekin ünlüsü düz-dar, ince ünlülü şekilde kullanılır. 
 
b şinci ( 5/55 ), yövmiyecilik ( 5/60 ), felanci ( 6/105 ), n ciydi ( 6/220 ), gözetliyici  
( 10/5),  yce ( 8/215 ), dondurucular ( 13/20 ) 
 
   Ekin ön ses ünsüzü genellikle tonlu olarak kullanılır: 
aşci ( 6/55 ), topci ( 6/60 ), ḫızekci ( 15/105 ), ortaḫcıluḫ ( 6/20 ), çıḫrıḫcılar                
( 16/85 ), ićći ( 7/40 ), dilekce ( 16/145 ) 
   Bu ekin önses ünsüzünün kendisinden önce gelen diş ünsüzüyle benzeştiği de 
görülür: 
ićći ( 7/40 ) 
 
+li ( +lı, +lu, +nı, +ni ) 
sulusi ( 1/40 ), yoǧurtlu dolma ( 6/110 ), ġuruli ( 7/95 ), demürli ( 8/25 ), süsli             




   Ekin ünlüsü, üzerine ek almadıkça düz-dar ünlülüdür: 
sarmusaḫli ( 4/110 ), ġuruli ( 7/95 ), Sögürtli ( 7/200 ), iltihapli ( 7/220 ), doli             
( 8/35 ), görünüşli ( 8/200 ), böyükli ( 4/140 ), tayuḫli ( 3/20 ) 
 
   Ekin /l/ ünsüzü / n / ünsüzüyle karşılaşınca benzeşmeye uğrar: 
nişannı ( 3/65 ), anni ( 15/115 ) 
 
+sız ( +siz, +suz ) 
parasız ( 2/135 ), susuz ( 4/95 ), hesapsız ( 8/90 ), morelsiz ( 15/90 ), besmelesiz         
( 4/25 ), yarsız ( 7/150 ) 
 
   Bu ek kendinden önceki sesi benzeştirme yoluyla değiştirdiği de görülür: 
irahassız ( 7/225 ) 
 
+ki 
şindiki ( 1/45 ), zamanki ( 1/70 ), ordaki ( 7/55 ), heralki ( 11/80 ), yaşındaki               
( 12/150 ) 
 
+cıḳ  
Pınarcıḳ ( 17/70 ) 
 
+ca  
Almanca ( 10/110 ), boyunca ( 3/110 ) 
 
+daş ( +deş ) 
ḳardaşıdıḫ ( 1/75 ), ġardaşımın ( 1/75 ), arḫadaşınnan ( 1/100 ) 
 
+lı ( +li ) 
Topluluk, beraberlik anlamı katar: 
 





ortancıl ( 13/5 ) 
 
+ḳo ( +ki ) 
Eklendiği kelimeye sevgi anlamı katan ( +cık+Im ) işlevinde bir ektir. 
baciḳo ( 14/140 ), baciki ( 14/20 ) 
 
+gil 
babamgil ( 4/5 ), ġaynatamgil ( 4/45 ), dayıgil ( 5/115 ), ezemgilin ( 8/185 ) 
 
+cemen 
güzelcemen ( 7/240 ) 
 
+üz / +düz 
günüzden / ( gündüzden ) ( 10/60 ) 
 
+an ( +en ) 
oǧlan ( 5/140 ) 
 
+lek  
evlek ( 4/125 ), işlekdür ( 14/95 ) 
 
+˚n 
yazın ( 5/95 ), ġışın ( 5/95 ), ilkin ( 5/130 ) 
 
+cuḫ  
acuḫ / ( azacık ) ( 7/225 ) 
 




-ma ( -me ) 
eyirmesi( 1/70 ), bükmesi ( 1/70 ), evlenme ( 1/10 ), aşma( 3/20 ), süpürmiye ( 4/30 ), 
işlemeler ( 4/55 ), ġısġanma ( 4/90 ), oynama ( 10/70 ), yontmanın ( 10/165 ) 
 
-maḫ ( -meh , -meg ) 
ekmeg ( 1/35 ), y meh  ( 3/105 ), çaḫmaḫ ( 5/15 ) 
 
   -mak / -mek eki kendisinden sonra ünlü ile başlayan bir ekle birleşirse, ekin son 
ünsüzü   /y/,/ǧ/, /g/  ünsüzlerine dönüşür: 
ekmegi / (ekmeyi), y megi / (y meyi), çaḫmaǧi 
 
-an ( -en ) 
gülmiyen ( 2/50 ), isdiyenin ( 16/190 ) 
 
-man  
ḳırman ( 3/125 ), öyretmen ( 5/1 ) 
 
-cü 
görücü usuliynen ( 11/5 ) 
 
-gi ( -ge ) 
bilgi ( 5/1 ), silgi ( 5/5 ), süpürge ( 7/230 ) 
 
-ḳu ( -ḫi, -gü ) 
ġorḫi ( 14/60 ), sergü ( 8/160 ) 
 
-miş 
 rmiş ( 5/195 ), y tişmiş ( 5/180 ) 
 
-aḫ 





yatalaḫ ( 8/95 ) 
 
-˚n 
ekine ( 2/1 ), yıǧının ( 9/10 ), gelin ( 15/140 ), uzun ( 1/60 ) 
 
-˚ş 
egişi ( 8/130 ), çekişnen ( 4/85 ), dögüşnen ( 4/85 ) 
 
-˚m 
bunalım ( 11/95 ), dönüm ( 16/105 ), yudum ( 8/185 ), ölüm ( 16/115 ), taḳım (1/55 ) 
 
-˚ḫ( -˚k, -˚ǧ ) 
soyuḫ ( 2/105 ), sıcaḫ ( 2/105 ), dilek ( 4/125 ), açıḫ ( 5/110 ), duraḫlar ( 11/90 ), 
ġonaḫlarımız ( 17/65 ), ġonaǧi ( 5/105 ), yayuǧi ( 4/95 ), bişig ( 18/15 ), artuḫ             
( 8/105 ), ġırıǧına ( 8/220 ) 
 
-˚r 
çıḫar ( 16/15 ), döyer biçer ( 7/75 ), oḫur yazar ( 7/95 ) 
 
-˚k 
üşük ( 7/220 ), pişik ( 6/100 ) 
 
-i ( -ı ) 
yaziya ( 2/155 ), taḫı ( 6/80 ), ġorḫi ( 14/60 ), süri ( 18/30 ), öli ( 2/80 ) 
 
-˚t 
ayırt ( 3/80 ), ġurut ( 9/25 ) 
 
1.2. FİİL YAPIM EKLERİ  





siyahlaş- ( 16/40 ), bayramlaş- ( 1/130 ), ḫoşlaş- ( 3/30 ) 
 
+la- 
işıḫla- ( 1/80 ), başla- ( 1/20 ) 
 
+ar- / +er- 
otar- ( 16/155 ), suvar- ( 8/220 ) 
 
+el- 
düzel ( 8/150 ) 
 
1.2.2. Filiden Fiil Yapan Yapım Ekleri 
 
-˚n- 
g yin- ( 18/75 ), sevin- ( 13/45 ) 
 
-˚r 
düşürt- ( 11/40 ) 
 
-˚t- 
annat- ( 2/150 ),  
 
-˚ş- 
görüş- ( 3/70 ), y tiş- ( 15/45 ) 
 
-ıl- 





deyişlen- ( 15/1 ) 
 
-ar- ( -ur-  ) 
artur- ( 5/95 ), yatur- ( 15/105 ), büşür- ( 6/125 ), çıḫart- ( 5/35 ) 
 
-dUr- 
yödür- ( 1/115 ), yaPdur- ( 1/115 ) 
 
1.2. İSİM ÇEKİM EKLERİ 
1.2.1. Çokluk Ekleri 
   Çokluk ekinin kullanılışı fonolojik değişimler dışında aydın konuşmasıyla aynıdır. 
Bölgemizde /n/ ünsüzüyle biten isim tabanlarına çokluk eki +lar, +ler eklenince 
ilerleyici benzeşmeye uğrayarak +nar, +ner şeklini alır: 
 
cannarına ( 2/30 ), bunnari ( 2/35 ), torunnarım ( 8/20 ), onnardan ( 8/50 ) 
 
1.2.2. İyelik Ekleri 
I. Tekil Şahıs 
   Aydın konuşmasından farklı değildir. 
 
yavrum ( 1/10 ), annem ( 1/15 ), etlerimi ( 3/40 ), ġafam ( 2/75 ), gücüm ( 1/25 ) 
 
II. Tekil Şahıs 
   Yazı dilinden farklı olarak II.tekil kişi iyelik ekini alan kelimelerde kendisinden 
sonra gelen yükleme hâli eki şeklen düşer ve genelde son hecedeki ünlü uzar. 
 
nemazįn ( namazını ) 6/155, ekinįn ( ekinini ) 10/140, dosdįn ( dostunu ) 3/10 
 
III. Tekil Şahıs 
   Yazı dilinden farklı olarak kelime sonundaki /ı/, /u/, /ü/ ünlüleri /i/ ünlüsüne döner: 




I. Çoğul Şahıs 
   Aydın konuşmasından farklılık göstermez: 
evimiz ( 1/15 ), anamız ( 4/80 ), ayrılıǧımız ( 6/15 ), öyretmenimiz ( 7/5 ) 
 
II. Çoğul Şahıs 
   Aydın konuşmasındaki gibi şekillerine rastlansa da aydın konuşmasından farklı 
olarak hece yutumu sonucunda farklı kullanımı görülmektedir. +nız şeklindeki ek 
+˚z şeklinde kendini gösterir: 
 
canıza ( 2/125 ), elizi, üzüzi ( 7/275 ) 
 
III. Çoğul Şahıs 
   Aydın konuşmasından farklı olarak benzeşme hadisesiyle karşılaşılır ( -nl- > -nn- ):     
yannari ( 16/40 ), onnari ( 7/10 ), bunnari ( 2/70 ) 
 
1.2.3. Aitlik Eki 
Yazı dilinden farklı değildir: 
 
şindiki ( 1/45 ), şindikinlerde ( 1/95 ), bizimki ( 14/125 ), zamanki ( 1/70 ), esgiki        
( 1/95 ) 
 
1.2.4. Hâl Ekleri 
1.2.4.1. Yalın Hâl 
   Standart yazı dilimizde olduğu gibi eksizdir, bir farklılık bulunmaz. 
 
1.2.4.2.İlgi Hâli 
   Yazı dilinden farklı olarak ilgi eki II. tekil kişi iyelik ekinden sonra düşür. Bu 
düşme esnasında son hece ünlüsü uzar: 
 
ġocān  eḫlaḫsızlıḫlarıni ( kocanın ahlaksızlıklarını ) 4/80 
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saçįn teli ( saçının teli ) 7/120  
babān  evinden ( babanın evinden ) 2/40 
 
Bazen de konuşmaya bağlı olarak ilgi ekinin düştüğü görülmektedir: 
 
Ruşdi’da behen d di ki sen rengin niye ġaçmış? ( 5/135 ) 
Ben, h ş nüfus kaǧırdım deyişlenmedi. ( 15/1 ) 
 
1.2.4.3.Yükleme Hâli 
   Yükleme hâli eki /y/, /n/, /s/, /r/, /m/ ünsüzlerinin etkisiyle incelmiştir: 
 
unni ( ununu ) 12/45, otlari ( 7/70 ), ḫarmani ( 8/10 ), tayuḫlari ( 9/10 ), oǧlani            
( 11/10 ), insani ( 13/10 ) 
 
Aşağıdaki örnekte ilerleyici benzeşme yoluyla yükleme hâli ekinin ünsüzü 
değişmiştir: 
 
İsmet İnönü’nü gördüm. ( 14/120 ) 
 
   Daha önce iyelik ekleri bahsinde ifade ettiğimz gibi II. tekil kişi iyelik ekini alan 
kelimede yükleme hâli eki şeklen düşer. Kendinden önceki son hece ünlüsünü uzatır: 
 
eşįn dosdįn ( eşini dostunu ) 3/10, böreklerįn ( böreklerini ) 3/100, haġġįn ( hakkını ) 
4/90 
 
1.2.4.4. Yaklaşma Hâli 
   Yazı dilinden farklı olarak II. tekil kişi iyelik ekiyle yaklaşma hâli ekini alan 
kelimede yaklaşma hâli eki şeklen düşer ve son hecedeki ünlüde düzleşme ve uzama 
görülür. 
 





   Aydın konuşmasından bir farklılık göstermemektedir: 
 
tepside ( 9/35 ), bayramda ( 1/45 ), içinde ( 12/1 ), burda ( 1/15 ) 
 
1.2.4.6.Ayrılma Hâli 
   Tonlu-tonsuz uyumsuzluğu haricinde yazı dilinden farklı değildir. 
 
çarşıdan ( 6/15 ), Ankara’dan ( 6/45 ), sabaḫdan ( 8/5 ), baraşdan ( 13/25 ) 
 
1.2.4.7.Bağlanma Hâli 
   Eski Anadolu Türkçesinde ( +lan, +len +ilen ) şeklinde görülen, bugün Doğu 
Anadolu ağızlarında ( + (ı) nan, +(i) nen   +ılan, +ilen ) şeklinde yaygın olarak 





yımırtaynan ( 12/45 ), salçaynan ( 12/60 ), lambaynan ( 15/60 ), motornan ( 15/140 ), 
samannan ( 16/230 ), geminen ( 1/100 ), dögişinen ( 3/30 ), dügünnen ( 3/70 ) 
 
1.2.4.8.Vasıta Hâli 
   Fiilin ne, ile, nasıl, ne zaman yapıldığını ifade etmek için isme getirilen ektir
5
. Batı 
Türkçesinde işlekliğini kaybeden vasıta eki kelimeler içinde zayıflayıp, eriyerek 
varlığını sürdürmektedir. Ancak bölgemiz ağızlarında kalıplaşmış yaygın kullanılışlı 





yazın ( 5/95 ), ġışın ( 5/95),  baharın ( 8/200 ), dünēn ( 9/40 ), öylen ( 8/65 ), g risin 
g ri ( 4/125 ) 
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1.2.4.9. Eşitlik Hâli 
   Aydın konuşmasından farlılık göstermemektedir.  
 
 yce ( 8/215 ), boyunca ( 7/250 ), öylece ( 5/5 ) 
    Aşağıdaki örnekte eşitlik ekinden sonra bir de anlam veremediğimiz +men eki 
eklenmiştir: güzelcemen ( 7/240 ) 
 
2. SIFATLAR 
   İsimlerin niteliklerini, ne durumda olduklarını, sayılarını, ölçülerini gösteren ya da 
belirten sözcüklere sıfat denir. 
 
2.1. Niteleme Sıfatları 
  Aydın konuşmasından farklı bir kullanım görülmemektedir: 
 
pis ( 6/135 ), ḫas ( 11/30 ), taş ( 8/190 ), böyük ( 11/65 ), töreli ( 4/55 ), ince ( 5/65 ), 
bekar ( 5/105 ), mübarek ( 5/185 ), ġuri ( 5/165 ), güzel ( 5/215 ), yuvarlaḫ ( 5/220 ), 
ögey ( 2/15 ), zavallı ( 1/65 ), yundan ( 1/65 ), baḫşa ( 2/70 ), ergi ( 6/240 ), çifdeki     
( 19/10 ) 
 
2.2. Belirtme Sıfatları 
   Bir varlığın dış yapısıyla ilgili olarak onu işaret eden sayı, soru ve belirsizlik 
yönünden belirten sözcüklere denir. 
 
2.2.1.Sayı Sıfatları 
2.2.1.1.Asıl sayı sıfatları 
bir ( 1/15 ), on dört ( 1/15 ), elli ( 1/20 ), üş ( 1/115 ), otuz ( 4/130 ), sekiz ( 6/185 ), 
elli doḳuz ( 10/160 ), y di ( 4/120 ), alti ( 2/15 ) 
 
2.2.1.2.Sıra sayı sıfatları 
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üçünci mermi ( 10/5 ), ikinci adamın ( 13/1 ) 
 
2.2.1.3.Kesir sayı sıfatları 
bir buçuḫ ( 6/50 ), iki buçuḫ ( 6/130 ) 
 
2.3. İşaret Sıfatları 
   Varlıkların yerlerini işaret yoluyla gösteren sıfatlardır.  
 
1. “o, bu, şu” kelimeleri kullanılarak yapılan işaret sıfatları: 
 
bu sebebden ( 1/15 ), bu defderi ( 5/5 ), şu devadan ( 10/35 ), o zamanki ( 1/70 ), o 
milletin ( 1/90 ), bu Ḳısanta’dan ( 1/85 ) 
 
2. “ işte o, işte bu, işte şu” anlamlarına gelen “avu, abu, anbu, ambu, aşu” 
kelimeleriyle kurulan işaret sıfatları: 
 
avu namaz sureleri ( 2/115 ), avu yola ( 4/135 ), abu kilimi ( 8/165 ), abu ǧader boy     
( 4/60 ), anbu ġız ( 8/105 ), ambu ǧadar ( 4/15 ), aşu hacımın ( 10/40 )  
 
2.4. Soru Sıfatları 
   Varlıkları soru yönüyle belirten sıfatlara denir. 
 
ne ( 2/20 ), ġaç ( 5/95 ), ġaş ( 2/120 ), nasi ( 8/55 ), hangi ( 2/170 ) 
 
2.5.Belirsizlik Sıfatları 
   Bir ismi belirsiz olarak bildiren sıfatlardır. Bu sıfatlar, isimlerin özellikle de 
sayılarını, miktarlarını belirsiz olarak bildirir. 
 





   Fillerin, fiilimsilerin, sıfatların anlamlarını etkileyen, bazen güçlendirip, bazen 





Eylemi yer ve yön bakımından belirten kelimelerdir. 
 
altdan yuḫari ( 4/35 ), g ri ( 4/125 ), y niş aşşaǧi ( 9/20 ), avurdan ( 11/35 ), dih de      
( 13/40 ), içeri ( 14/75 ), dışari ( 16/205 ) 
 
3.2. Zaman Zarfları 
   Eylemi zaman bakımından belirten kelimelerdir. 
 
şindi ( 14/10 ), bugün ( 15/115 ), bu zaman ( 1/50 ), g çerk ne ( 1/85 ) , künde            
( 2/20 ) yarın ( 2/30 ), sabaḫdan ( 3/85 ), aḫşam ( 2/110 ), esgiden, ( 2/130 )  neçe      
( 3/100 ), meçe ( 6/1 ), evelden ( 6/80 ), öylen ( 8/65 ), sora ( 7/295 ), o sıra ( 11/10 ), 
günüz ( 15/80 ), yazın ( 5/95 ), ġışın ( 5/95 ) 
 
3.3.Niteleme ve Durum Zarfları 
   Eylemin niteliğini ve durumunu belirten kelimelerdir. 
 
t s, ( 1/1 ),  tıpış tıpış ( 2/70 ), ġaşma ( 2/135 ), temüz ( 2/160 ), peş peşe ( 3/75 ), ġati 
ġati ( 3/90 ), çatır çatır ( 4/135 ), ayırt ayırt ( 3/80 ), güzelcemen ( 7/240 ), görmeden 
( 17/15 ), tertemiz ( 7/250 ), dorǧi ( 11/5 ), lezetli ( 13/15 ), böle ( 1/60 ),  yce             
( 8/215 ), güzel ( 3/65 ), ġaça ġaça ( 15/40 ), çabuḫ çabuḫ ( 15/25 ), öylece ( 5/5 ), 
sade ( 7/105 ), teh ral ( 4/110 ), kendi kendime ( 16/1 ), ġapi ġapi ( 7/10 ) 
 
3.4.Azlık-Çokluk Zarfları 
   Eylemi miktar bakımından belirten kelimelerdir. 
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anca ( 1/20 ), birez ( 2/15 ), çoḫ ( 2/20 ), h ç ( 2/50 ) , daha ( 2/60 ), ep yim                
( 10/120 ), accuḳ ( 12/50 ), bi k rem ( 14/85 ) , ǧadar ( 15/95 ), ġadar ( 15/95 ), dēy    
( 7/295 ), taḫ ( 19/5 ) 
 
3.5.Soru Zarfları 
Eylemin anlamını soru yoluyla belirten zarflardır. 
neler ( 1/75 ), nasi ( 3/90 ), nasıl ( 3/95 ), ne, niye ( 4/15 ), nere ( 9/15 ) 
 
3.6.Sebep Zarfları 
  Eylemin sebebini bildiren kelimelerdir. 
ajlıḫlarından ( 3/60 ), mal  içün ( 2/85 ), içe içe, ( 2/75 ) ayaḫlarımdan ( 2/75 ) 
 
3.7.Süreklilik Zarfları 
   Eylemin devamlı yapıldığını bildiren kelimelerdir. 
yuya yuya ( işim bitirdi) 2/80, devamli 10/125, sürekli 16/215 
 
4. EDATLAR 
   Sözlük anlamları olmayan, görev anlamları olan kelimelerdir. Edatlar, bir isme 
bağlanarak cümle içinde hareket ederler. Sözcük oldukları halde tek başlarına hareket 





4.1. Ünlem Edatları 
   His ve heyecanları, sevinç, keder, ıstırap, nefret, hayıflanma, coşkunluk vs. gibi ruh 
hallerini; tabiat seslerini, seslenmeleri, tasdik, red, sorma, gösterme gibi beyan 
şekillerini ifade eden edatlardır
9
. 
Ergin, ünlem edatlarını beş gruba ayırmıştır. Biz de aşağıda bu grupları 
inceleyeceğiz. 
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   Sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma gibi duyguları ve tabiat seslerini yansıtmaya 
yarayan kelimelerdir. 
 
aa ( 1/35 ), uf ( 1/65 ), tuf ( 1/65 ), e, i, oo ( 4/65 ), haa ( 4/135 ), uuy ( 4/15 ), ooy       
( 14/130 ), uu ( 15/5 ), ya, neh ( 2/40 ), vay ( 8/165 ), yav ( 10/10 ), çaat ( 16/115 ) 
 
4.1.2. Seslenme Edatları 
Hitap edatlarıdır. 
gelin ḫanım (14/20 ) , anan ġurban ( 14/130 ), bacıḳi ( 14/20 ), baciḳo ( 14/140 ) anā 
( 1/80 ), herif ( 3/125 ), Ya Rebbi ( 2/60 ), olan ( 5/130 ), ey çoban ( 5/165 ), ola          
( 1/75 ), efendi ( 10/15 ), ġız ( 9/40 ), ḫocam ( 10/50 ) 
 
4.1.3. Sorma Edatları 
nasi ( 1/65 ), ne zaman ( 1/80 ), kim ( 5/130 ), neydi ( 15/65 ), niye ( 1/75 ), assaddan 
( 4/1 ), n y ( 4/140 ), n ynesi ( 10/55 ), acap ( 9/25 ), acabaz ( 15/90 ) 
 
   Mı soru edatı aydın konuşmasından farklı bir kullanım göstermez. Yalnız 
genellikle dar-ince ünlülü /mi/ şeklinde geldiği için ünlü uyumuna aykırılık gösterir. 
 
Oldu mi? ( 18/65 ), Dögdü mi? ( 3/35 ) 
 
4.1.4. Gösterme Edatları 
ahan ( 10/145 ),ahana ( 10/145 ), işde ( 1/85 ) , avu ( 2/1 ), diya ( 9/25 ) 
 
4.1.5. Cevap Edatları 
yooḫ ( 4/50 ), çooḫ ( 5/80 ), dehel ( 6/145 ), de el ( 14/55 ), evet ( 1/115 ), tamam         
( 5/120 ),  h ç  ( 2/115 ), he he ( 11/80 ) , helbet ( 6/100 ), tabi ( 10/45 ) 
 
4.2. Bağlama Edatları 
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   Bunlar kelimeden küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri 




çünkü ( 1/55 ), anca ( 1/20 ), yani ( 1/85 ), ama ( 1/100 ), hem… hem ( 2/5) , ne... ne     
( 1/40 ), haniya ( 2/160 ), belki ( 4/115 ), görem ( 5/40 ), eger ( 6/205 ), hāle ( 17/75 ) 
illāki ( 6/95 ), ḫulesa ( 10/25 ), artuḫ ( 7/55 ), belki ( 10/135 ), heralki ( 11/80 ), sanki 
( 16/30 ), zatin ( 8/85 ), zati ( 18/60 ), yoḫsa ( 6/240 ), ve yaḫud ( 7/205 ), faḫat           
( 10/155 ) 
 
4.3. Son Çekim Edatları 
 
ǧader ( 4/60 ), ġadar ( 4/150 ), ġeden ( 2/90 ), ḫarten ( 7/260 ) , gibi ( 1/1 ), bile           
( 1/110 ), sora ( 2/50 ), içün ( 2/85 ) , gibin ( 2/40 ), kibin ( 8/25 ), kimin ( 7/120 ) 
evel ( 12/155 ), evvel ( 2/145 ) onnan  onun ile ( 4/140 ), ġarşi ( 7/90 ), taraf               
( 12/95 ) 
 
5. ZAMİRLER 





5.1. Şahıs Zamirleri 
Kişi zamirleri, kişilerin yerini tutan kelimelerdir. 
 
 TEKİL ÇOĞUL 
I. kişi ben, benim, beni, bene, behen, bende, benden  biz, bizim, bizi 
II. kişi sen, senin, sana, sehen, sennen, senden, sene siz  
III. kişi o, onun, onin, avu, oni onnara,onnar, onnari, 
onnarınnan,  
                                           TABLO 2  
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5.2. İşaret Zamirleri 
Varlıkları göstermeye yarayan kelimelerdir. 
 
Tekil zamirler: buni ( 2/150 ), abuni ( 15/50 ), buna ( 15/50 ), ona ( 15/50 ), abu            
( 1/80 ), avuna ( 2/1 ), ondan ( 2/40 ), oni ( 2/45 ) 
 
Çoğul zamirler: bunnar ( 2/95 ), bunnari ( 6/1 ), aburalar ( 16/145 ), onnar ( 17/25 ), 
avunnar ( 12/100 ) 
 
5.3. Soru Zamirleri 
Yerini tuttukları adı, soru yoluyla temsil eden zamirlerdir
12
. 
kim ( 4/125 ), kimin ( 2/40 ), hangi ( 7/110 ) 
 
5.4. Dönüşlülük Zamiri 
kendi ( 1/45 ), gendini (4/40 ) , gendi ( 4/55 ), kendine ( 8/195 ), gendileri ( 8/165 ), 
kendisi ( 13/1 ), şahsan ( 17/35 ) 
 
5.5. Belirsizlik Zamirleri 




hepsi ( 12/115 ), hepisi ( 5/1 ), h ş kimse ( 2/40 ), kimse ( 2/1 ), kimsiye ( 8/175 ), 
kimsemiz ( 6/135 ) , birimiz ( 7/50 ), herimiz ( 11/30 ) biri ( 2/135 ), herkeş ( 1/130 ), 
herkej ( 6/45 ), herkez ( 15/50 ), herkes ( 4/120 ), şey ( 2/135 ), çoǧi (2/125 ), kimisi     
( 4/90 ) 
 
6. EK-FİİL 
    İsim ve isim soylu kelimelere gelerek onları eylemleştiren, şahıs ekini de alarak 
cümle içinde yüklem durumuna sokan, basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı 
çekim haline getiren eke denir. 
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Aşağıda ek-fiilin basit zamanlı çekimleri verilmiştir: 
 
6.1 Geniş Zaman Kipi 
   Bildirmenin III. tekil kişisi ile I. çoğul kişi ekleri yuvarlak şekilde gelir. Yalnız 
kelime sonunda i’leşme temayülünden dolayı kalınlık-incelik durumuna aykırılık 
gösterebilir. 
 




























6.2. Görülen Geçmiş Zaman Kipi 
   Bazı istisnalar haricinde i- fiili genel itibariyle korunmuştur. Çoğul I. şahısta ekin 
ünlüsü kurallı bir şekilde yuvarlaklaşır. 
 










































6.3. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi 
   Öğrenilen geçmiş zaman kipinde genellikle i- fiili korunmuştur. Ekin ünlüsü Çoğul 
I. kişide yuvarlaklaşmıştır. 
 

























                                                       TABLO 5 
6.4. Şart Kipi 
   Bazen şart ekinin şahıs ekinden sonra tekrarlandığı görülür. Ekteki i- fiilinin bazen 
de ekleştiği görülür.  
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Kişi 
ekleri 




























   Fiil kök ve gövdelerine gelerek kendinden sonra bir ismi niteleyen eklere sıfat-fiil 
eki denir. 
 
-dük / -dıḫ         : yeddüǧü ( ġadar ) 1/25 
                            yazduǧ  (çün )  2/155 
                            ġalduǧum ( zaman ) 5/95 
                            yoǧurduǧumuz ( ḫamurdan ) 7/250 
-ecaḫ / -caḫ       : ġırılacaḫ ( ġollarım ) 7/150 
-ecek / eceg      : kesecek ( diyin ) 7/175 
-an                    : aḉulan ( bi ġumaşidi ) 8/55 
                           çalışmayan ( ḳadın ) 1/95 
                           olmiyan ( bi kelimeleri ) 3/90 
-mış / -muş       : oḫumuş ( bi ġariydi ) 8/145 
 
8. BAĞ-FİİLLER 
Hareket hâli ifade eden fiil şekilleridir
14
. 
-acaḫ                              : yaPduracaǧ  olsa ( 1/115 ) 
-asiya                             : doyasiya ( 5/60 ) 
-açın /çin                       : sabaǧaçın ( 7/25 ), olanaçin ( 13/5 ), aburiyaçın ( 14/120 ) 
-duǧu / -dügü kimin      : ġalduḫları kimin ( 8/165 ), g tdügüm kimin ( 15/14 ) 
-dügü zaman                  : tökdügün zaman ( 12/75 ) 
-dügi sıra                       : öldügi sıra ( 15/20 ) 
-mamış                          : yaturmamış yatmazduḫ ( 4/45 ) 
-(y)ana ġadar                : yırtılana ġadar ( 5/65 ), oḫunana ġeden ( 8/115 ) 
-(y)ana ġeden 
-duḫdan sora                 : ġalduḫdan sora ( 5/110 ) 
-(y)anda/ -(y)andan       : olmiyanda ( 15/100 ), görenden ( 2/160 ) 
-(y)ıp / -(y)ip                : çıǧardıp ufalaruḫ ( 6/115 ), g ynip gidemezdi ( 6/45 ) 
-a                                  : ḳaḳıla ḳaḳıla gidirdük ( 2/165 ) 
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-araḫ / -erek                  : aǧliyaraḫ doldurdum ( 12/150 ), severek aldın ( 15/20 ) 
-ken                               : doǧarken ( 2/150 ), toplarken ( 5/65 ) 
-in                                  : diyin ( 7/35 ), d yin ( 3/125 ) 
-ince                              : çekince ( 6/135 ) 
-kene                             : g çerkene ( 1/90 ) 
 
9. FİİL ÇEKİMLERİ 
9.1.BASİT KİPLER 
9.1.1. Şimdiki zaman 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs ekleri -em/-am -sen /-san ∅ -ük/ -uḫ -sız / -siz -lar 
















                                                           TABLO 7 
9.1.2. Görülen geçmiş zaman 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-m -n ∅  -k / -ḫ / -h  -z -lar 
















                                                       TABLO 8 
9.1.3. Öğrenilen geçmiş zaman 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-em / -am -san/ -sen ∅ -ük / -uḫ -sız / -siz -lar 















                                                           TABLO 9 
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9.1.4. Gelecek zaman 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-m -san / -n ∅ -(y)ük 
-(y)uḫ 
-sız -lar 




























                                                          TABLO 10 
9.1.5. Geniş zaman 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-em / -am -sen/-san ∅ -ük/-uḫ -suz/ -sız -lar 
Kip ekleri -Ar / -Ur 
 
-Ar / -Ur -Ar / -Ur -Ar / -Ur 
 















                                                          TABLO 11 
9.1.6. İstek kipi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-ım /-m -san ∅ -k / -ḫ -sız -lar 















                                                          TABLO 12 
9.1.7. Emir kipi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
 ∅ -sın  -ın / -˚n -sın+lar 













oḫi oḫusun oḫiyın oḫusunnar 
                                                         TABLO 13 
9.1.8. Dilek-şart kipi 





∅ -k / -ḫ -z -lar 



















                                                           TABLO 14 
9.1.9. Gereklilik kipi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Şahıs 
ekleri 
-em / -am -san/-sen ∅ -ük / -uḫ -sız -lar 















                                                              TABLO 15 
 
 
9.2. BİRLEŞİK KİP VE ÇEKİMLERİ 
9.2.1.Hikâye 
9.2.1.1. Şimdiki zamanın hikâyesi 




















9.2.1.2.Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi 







ġalmışdur ġalmışduruḫ ġalmışdursuz ġalmışdurlar 
TABLO 17 
9.2.1.3. Gelecek zamanın hikâyesi 








9.2.1.4. Geniş zamanın hikâyesi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
içerdim içerdin içerdi içerdük içerdiz içerdiler 
TABLO 19 
9.2.1.5.Şart kipinin hikâyesi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
olsaydım olsaydın olsaydi olsayduḫ olsaydız olsaydılar 
TABLO 20 
9.2.1.6. İstek kipinin hikâyesi 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
geleydim geleydin geleydi geleydük geleydiz geleydiler 
TABLO 21 
9.2.2. Şart 
9.2.2.1. Şimdiki zamanın şartı 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 




9.2.2.2. Görülen geçmiş zamanın şartı 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
alışdiysam alışdiysan alışdiysa alışdiysaḫ alışdiysaz alışdılarsa 
TABLO 23 
9.2.2.3. Öğrenilen geçmiş zamanın şartı 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
almıssam almıssan almıssa almıssaḫ almıssaz almıssalar 
 TABLO 24  
9.2.2.4. Geniş zamanın şartı 

















9.2.3.1. Şimdiki zamanın rivayeti 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
sevirmişem sevirmissen sevirmiş sevirmişük sevirmissiz sevirmişler 
TABLO 26 
9.2.3.2. Gelecek zamanın rivayeti 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 





9.2.3.3.Geniş zamanın rivayeti 
Şahıslar Tekil I Tekil II Tekil III Çoğul I Çoğul II Çoğul III 
Fiil 
çekimleri 
































    Bir varlığı, kavramı, durumu ve hareketi karşılayan, belirten, niteleyen, pekiştiren 






1.1. Aynen Tekrarlar 
    Bunlar bir kelimenin arka arkaya iki defa tekrarlanmasıyla yapılır. Asıl tekrarlar 





Hab  içe içe işim bitmiş. ( 2/75 ) 
Ona buna taḫda teh nelerde çamaşur yuya yuya işim bitirDi. ( 2/80 ) 
Ḫaşla ḫaşla tabliya düz. ( 2/95 ) 
Elmalar taḳır taḳır düşdi ġafama ( 4/15 ) 
 
1.2. Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar 





Ayaḫlarından ḳuti saḫat  oldi. ( 2/50 ) 
Arḫadaşlarımnan çoḫ ḫasıDım ėyiDim. ( 2/95 ) 
Çoluḫ çocuḫ da yoḫ ki çıǧniya. ( 6/70 ) 
Bu ġız deli dıvana olmuş. ( 6/160 ) 
Biz de gene danışaḫ bilüşek de bām ne diyeceyük. ( 18/40 ) 
 
1.3.Zıt Anlamlı Tekrarlar 
                                                          
1
 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yay., Ankara, 2013, s.39 
2
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul, 2007, s.377 
3
 Ergin, a.g.e., s.378 
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Zıt anlamlı kelimelerin oluşturduğu tekrarlardır. 
 
Vaar yooḫ ḉek. ( 4/50 ) 
Ama erkekli ġızli oynaduḫ mi erkekler bizi yaḫaladı mi ġulaḫlarımızdan ç kerdiler.    
( 4/45 ) 
 
1.4. İlaveli Tekrarlar 
    Kelime başına ses eklenerek oluşturulan tekrarlar: 
 
Pantol mantol gibi  le biş ler yoḫ. ( 17/115 ) 
İsgenderun’da h ç ġış mış yoḫdi. ( 16/60 ) 
Benim ş yim yoǧıdi, yani isdeme misdeme şey   tme yoǧudi. ( 15/1 ) 
Ġoca ġarılar ilaş milaş bilirdiler. ( 13/30 ) 
 
Kelime başına hece eklenerek yapılan tekrarlar: 
 
Eller yėm yėşil. ( 15/115 ) 
Ġıp ġırmızi olirdi şey gibi onu y rdiler. ( 6/120 ) 
 
1.5. Çoklu Tekrarlar 
    Bir kelimenin veya kelime grubunun ikiden fazla tekrarlanmasıyla oluşan 
tekrarlardır.  
 
Bizim  v de  le ġalaba dügün ki giden gelen, giden gelen… ( 15/105 ) 
Ḫesde, ḫesde, ḫesde. Ḫesdeligiynen urǧaş, urǧaş, urǧaş. ( 15/15 ) 
 
2. BAĞLAMA GRUBU 
    İki ya da daha fazla ismin sıralama, bağlama, karşılaştırma ve denkleştirme 
bağlaçları ( ve ile, dahi, ilâ, ya, yahut, veyahut, fakat, ama, değil, ya… ya, hem… 
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Ben görmedim ama ālem gördi. ( 3/60 ) 
Şiḳo dayının uşaḫlari vardi: Nusret’nen Remzi. ( 16/210 ) 
Bizim şindi daha ne elimiz ne d’ayaǧımız tutmaz. ( 1/40 ) 
Hem ana oldum onnara hem baba. ( 2/5 ) 
Baṟa bi köwden g çerk ne, amica ne olacaḫ baba de il ana de il, e iki tene ḉoćuǧi 
daşımadan usanmış, yani üşenmiş. ( 1/85 ) 
 
3. İSİM TAMLAMASI VE İYELİK GRUBU 
    En az iki ve daha fazla ismin sahiplik, aitlik, tür, cins gibi nitelikleri belirtmek 
üzere bir araya gelerek oluşan kelime grubudur. 
 
3.1.Belirtili İsim Tamlaması 
    Tamlayanı ilgi hâli eki almış olan tamlamaya denilir. Belirtili isim tamlaması 
Türkçe cümle yapısını en belirleyici kelime grubudur. Özellikle sonuna fiilimsileri 
alabileceği için tamlayan ile tamlanan arasına birçok unsur; zaman, yer, keyfiyet, 
durum ve daha başka birçok unsur alabilen ve bu yüzden yapısı iki ile onun üzerinde 
kelimeden meydana gelen bir yapı grubudur. 
 
Bi zaman ba amın dez  hıni çalıştırdım, tükani. ( 1/20 ) 
Ġardaşımın oǧli d di ki, oy bibi yazuǧ  olsun ki sen yaziya g tmemişsen. ( 9/1 ) 
Çala çala ġaynımın dü ününi  tdi ireḥmetlik. ( 9/20 ) 
 
    İyelik grubu da aslında isim tamlamasından başka bir şey değildir. Fakat böyle bir 
isimlendirme yapılmasının sebebi tamlama yapan ögelerden tamlayanın kişi 
zamirinden oluşmasıdır. 
 
Benim anam hasdalıḫliydi, romatızmalıydi, aǧṟılıḫliydi. ( 1/30 ) 
                                                          
4
 M. Özkan, V. Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Akademik Kitaplar, İstanbul, 2013, s.102  
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Benim önümi kesdiler. ( 10/25 ) 
 
3.2. Belirtisiz İsim Tamlaması 
    Tamlayanı ilgi hâli eki almayan tamlamadır. Belirtili isim tamlamasında anlam 
özeli, belirtisiz isim tamlamasında anlam geneli ifade eder. Belirtisiz isim 
tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına genelde bir unsur girmez. 
 
Görüći usuli bi düyün  oldi. ( 12/1 ) 
Ćen ze evine giderdük. ( 12/115 ) 
İlaş faprıḳasına girecem. ( 16/50 ) 
Bayburt evliya yataǧi. ( 17/35 ) 
    
 Bölge ağzında tek örnek olarak ters çevrilmiş bir belirtisiz isim tamlaması örneğine 
rastlamaktayız: 
 
Abunların ḫısımıdi, ebe mehl besi.    ( 14/100 ) 
 
3.3. Zincirleme İsim Tamlaması 
    Birden fazla isimle kurulan tamlamadır. 
 
Oǧlanın her ezasının üsdüne bi şey söylirdin. ( 6/185 ) 
Benim oǧullarımın zaten birini ādetinnen g türdük. ( 2/135 ) 
Emicemin ġızının oǧliydi. ( 4/65 ) 
Bizim oynaduǧumuz oyunun adi, ġanliydi. ( 8/115 ) 
 
4. SIFAT TAMLAMASI 
    Sıfatın bir ismi veya isim soylu bir kelimeyi nitelemesi ya da belirtmesiyle oluşan 
tamlamadır. Sıfat bir kelime veya sıfat özelliği gösteren kelime grubu da olabilir. 
 
Ondan sona da raḥmetlik, f yizli para almışdi, borḉli ḉıḫdı. ( 1/20 ) 
Ben kendimi  le yüksek daǧın tepesinde göremem. ( 1/35 ) 
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Erzincan’da ḉifde atınnan bi ton zebze g tirirdi. ( 1/45 ) 
Ama anam  ona bi tene beyaz yorǧan örtmüş. ( 5/125 ) 
 
5. BİRLEŞİK İSİM GRUBU 
    Birleşik isim, bir nesnenin ismi olmak için yan yana gelen birden fazla ismin 
meydana getirdiği kelime grubudur. Bir nesnenin çoğunlukla tek tek de adı olan 





Maraşal Fevzi Çaḫmaḫ da ḫasda. ( 5/15 ) 
Orda ordu ḳomutani Nurettin Baransel behen d di ki, ne y din? ( 5/35 ) 
Ednan Menderes’in zemanında bitirmişdim asgerliyi. ( 5/60 ) 
D di, babama ki Ali Osman g riden al, g riden. ( 8/155 ) 
 
6. BİRLEŞİK FİİL GRUBU 
    Bir isimle bir yardımcı fiilin veya bir fiille bir yardımcı fiilin bir araya gelmesiyle 
oluşan kelime grubudur. 
 
6.1. İsim ve Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiil Grubu 
    “Et-, eyle-, yap-, kıl-“ yardımcı fiilleri isimlerden geçişli birleşik fiiller, “ol-, ve 






Ondan ṟazı olmiyan h ş kimse yoḫdur. ( 2/40 ) 
Ama aǧaci yaḫan da iflah  olmaz. ( 6/230 ) 
 
bulun- 
Makarna zor bulunurdi. ( 12/40 ) 
                                                          
5
  Ergin, a.g.e., s.385 
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Fahri’ynen birabar g tdük motoru eyledük. ( 15/140 ) 
 
et- 
Peri ġızı da onu almış ġabul  etmiş. ( 6/160 ) 
 
mIş- 
Ġıtlıḫ olmamış olur mi? 
 
tut- 
Ben nem, el ele tutardılar, ḳırman tutarlar. ( 14/40 ) 
 
6.2. Fiil ve Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiilller 
        “Bu yapıda kurulan birleşik fiiller ‘ –A, -U, -I’ bazen de ‘-Ip’ zarf fiillerine bil-, ver-, gel-, 
gör-, kal-, dur-, yaz-, koy-, yardımcı fiillerinin gelmesi ve her iki fiilin kaynaşması 
birleşmesi ile meydana gelir. Bu birleşmede yardımcı fiiller, zarf-fiilin anlattığı kılış ve 
oluşu tasvir eder, onun nasıl, ne şekilde olduğunu ve yapıldığını belirtir. Bu bakımdan 





6.2.1. Yeterlilik Fiili 
    Asıl fiil üzerine “-A” zarf-fiil eki ile “bil-“ yardımcı fiilin getirilmesiyle oluşur. 
 
Senden n  öyrenebilürüm d dim gızım. ( 5/1 ) 
Asger poten alıp da g ynip gidemezdi. ( 6/45 ) 
 
6.2.2. Yarı Tasviri Fiiller 
    Yaygın olarak “-Ip, -Up” zarf-fiil ekleri kullanılır. 
 
Tandura baturup çıǧartmışlar, sede his. ( 8/125 ) 
                                                          
7
 Özkan, Sevinçli, a.g.e., s.77 
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Yayuḫ var da doldurup boşadamirsan. ( 11/80 ) 
 
7. AİTLİK GRUBU 
    Kelimeye “-ki” aitlik ekinin eklenmesiyle meydana gelen kelime grubudur. 
 
O zamanki ḳ dınlaṟı, ben bazı düşünürem, bi çif çorabın yununi eyirmesi, bükmesi, 
toḫumasi şindiki ḳ dınların bi sene ḉalışmasından g ne aǧır. ( 1/70 ) 
Esgiki muhabbetlig, es iki söhbet, es iki ġoñşi şindi yoḫ. ( 1/150 ) 
 
8. UNVAN GRUBU 
    Şahıs ismi ile unvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime grubudur. 




Allah razı olsun Cemile Ḫanım varıdi. ( 4/100 ) 
Ama Ali dayi çoḫ deyerli. ( 5/105 ) 
Seni nasıl geldi isdediler Nafis Beylerden? ( 3/65 ) 
Dedi, Ḫanım abla senin o bilgün nerde? ( 6/185 ) 
   
  Ayama ( lakap, müstear ), bir topluluk içinde aynı isme sahip olan kişilerin 
tanınması için farklı isimlerin kullanılmasıdır. Bu durum genellikle kişinin kendi 
kişisel ve fiziksel özellikleriyle, yaptığı iş vs. ile ilgili olarak kullanılır. Anadolu’da 
sıkça rastlanılan bir durumdur. 
 
Ġocam, bǐlǐk Memet diyirdiler. ( 2/10 ) 
Ġara Fadime, sari Fadime, çobanın Fadime diyećiyük ki tanınsın. ( 2/170 ) 
 
9. ÜNLEM GRUBU 
    Bir seslenme edatı ( ünlem ) ile bir isim ögesinden oluşan kelime grubudur. Ünlem 
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D miş çobana ey çoban, d miş, eger seni ermissen y tişmissense bu ġuşburni aǧaci 
ġuri çali burda y şerür. ( 5/165 ) 
 
10. SAYI GRUBU 
Sayıların sıralanışı büyükten küçüğe doğrudur ve küçük sayı sonda bulunur. 
 
On iki on üş yaşımda  vlendim. ( 11/1 ) 
Benim de o zaman elli doḳuz model bi ḳamyonum var. ( 10/160 ) 
Diyelim ben yirmi sekiz yaşımdayam, bu on sekiz yaşında. ( 16/95 ) 
 
11. EDAT GRUBU 
    Edat grubu bir isim unsuru ile bir son çekim edatından oluşan kelime grubudur. 




sora / soña ( sonra ) 
Babam da anamdan sora gülmeDi h ç. ( 2/50 ) 
Zaman zaman yaşlanduḫdan  sora bi de ş y ḉıḫdi. ( 2/150 ) 
Doḫuz aydan sora behen dügünnen seyrannan… ( 3/70 ) 
Almanya’ya  ėşdükden sora Almanlar buni yaḫalamışlar, götürmüşler. ( 10/110 ) 
Suyi sızduḫdan soña torbanın aǧzıni aḉiruḫ, kesirük piḉaǧınnan. ( 7/245 ) 
 
göre 
İnancına  öre yapan yapir. ( 6/205 ) 
Evimizin ġererine  öre ekerük. ( 7/85 ) 
Şindi ġız oǧlan birbirini görir ona  öre gidir. ( 11/10 ) 
 
diye 
Tekral Rus burdan gelir diye dönmüşler. ( 1/90 ) 
Çoćuḫ doǧdi diye y mek yapirduḫ. ( 3/10 ) 
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Güzel diye şişirem ama maalesef. ( 4/1 ) 
 
gibi / gibin/ kimin/kibin 
Ġarının gözlerinden oluḫ gibin yaş aḫdi. ( 2/40 ) 
Ġaḫdi ḳor gibi atdılar beni daǧ köwlerine. ( 4/35 ) 
Dalyan gibi deliġanlılar isdedi v rmediz de ġaḫdi geldi v rdiz bıcırıga da Allah’ın 
yazi ġederiymiş. ( 4/60 ) 
Saçįn teli kimin olurdi. ( 7/120 ) 
Ondan sora da eb le abunun kibin iki dene taş, el taşi vardi, oni çekerdiler. ( 8/25 ) 
 
önce 
As erlikden önce ben ĝurbete g tmedim. ( 16/65 ) 
Asgerlik bitmeden önce,  le oni engelledük. ( 16/85 ) 
 
içün 
Tarlada erazımız çoǧ  olduǧu içün bulǧur ḫaşlarduḫ, sererdük, ġurudurduḫ. ( 14/25 ) 
O ġazuḫların başlarına  ermek içün daş ġordular. ( 18/85 ) 
C cim de serme   içün odalara esgiden. ( 14/50 ) 
 
ġadar / ǧadar / ġeden/ ḫarten/ǧartin ( kadar )  
Fiske abu ǧadar işıǧi yanar. ( 1/65 ) 
Ġaynata namazıni ġılana ġadar ya ćamiye  idip  elene ġadar ḉayi hazırlanirdi.  
( 3/45) 
D dim, Bayburd’da avu ǧadar ġati ġonişan var mi? ( 3/90 ) 
Oni götürür, bahara ġeden idāre  derdük. ( 5/90 ) 
Ġari da abu ḫarten bi ġari. ( 18/20 ) 
O ǧartin milleti kim aǧırliyacaḫ?  ( 18/60 ) 
 
evel / evvel 
Ġaḫdım mı ġaynatadan ėvel tikilećeydük. ( 3/45 ) 
İsdanbul’da da ġalanlar, mesela ḳırs  sene evvel gidenler, yirmi sene evvel gidenler 




+InAn / +nAn 
Yumruǧiynan döydi. ( 3/40 ) 
Dü ünnēn, seyirinnēn, nişann n g tdim. ( 3/1 )    
Yunmadan etmeden üsdiynen başiynan gömir gidirler. ( 8/178 ) 
 
ġarşi 
Güneşe ġarşi, öremede b le yaslamada güzel köf. ( 7/90 ) 
 
doǧri 
Oslu Baba, bir günüsi  ḳabristana doǧri giderken ziyaret vardur, türbesi vardur. 
 
12. ZARF GRUBU 
    Zarflar sadece fiilin durumunu, zamanını, niteliğini, niceliğini vs. özelliklerini 
belirten bir kelime türü değildir. Aynı zamanda zarflar, sıfatların ve zarfların 
derecelendirilmelerinde, pekiştirilmelerinde de kullanılan bir kelime türüdür. Bu 





Babaannem çoǧ  oḫumuş bi ġariydi. ( 8/145 ) 
Babam da ėy bi yer işĝal  tdi. ( 5/115 ) 
Şindi yavrum sen oni annaṟsan o iş epėy uzun süṟeṟ. ( 1/30 ) 
Şindi ḳırt  tāne ġız böyle taş olmuşdular. ( 5/220 ) 
 
13. KISALTMA GRUPLARI 
    Kısaltma grupları, iyelik ve hâl eki almış bir isimle başka bir ismin oluşturduğu 
kelime grubudur. Bu gruplar, bazı kelime grupları ile cümlelerin kısalması ve 
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13.1. Yönelme Grubu 
    Bu grup, yönelme hâli ekini almış bir isim ve kendisinden sonra gelen bir isim ya 
da sıfattan oluşur. 
 
Öyretmene bürük ḉ kirem. ( 8/110 ) 
Ġaynatam işe sebep beni aldi. ( 9/5 ) 
 
13.2. Bulunma Grubu 
    Bulunma hâli eki almış bir isim ve kendisinden sonra gelen bir sıfat ya da ismin 
oluşturduğu kelime grubudur. 
 
Binde bir inćir dolmasi yapirlar. ( 7/135 ) 
 
13.3. Uzaklaşma Grubu 
    Uzaklaşma hâli eki almış bir isim ve kendisinden sonra gelen bir isim ya da sıfatın 
oluşturduğu kelime grubudur. 
 
Tenekeden hem yil ( 7/160 ) 
Bizim de ġara d ynek varmış, aǧaşdan bi dėynek. ( 8/130 ) 
     
13.4. İsnat Grubu 
    Biri diğerine isnat edilen iki isim ögesinden meydana gelen kelime grubudur. 




Taşdan üsdi örtüli. ( 8/185 ) 
 
13.5.Vasıta Grubu 
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    Vasıta eki almış bir isimle kendinden sonra gelen bir ismin ya da sıfatın 
oluşturduğu kelime grubudur. Bu grup, cümlede sıfat ve zarf olarak kullanılır
14
. 
Vasıta grubu, bölge ağzında +ilen edatını alarak kullanılır. 
 
 Legenlernen lori tepelerdük. ( 6/250 ) 
Gelinnen beraber dolanurlar. ( 6/70 )  
 
13.6. İlgi Grubu 
    İlgi eki almış bir isimle başka bir ismin meydana getirdiği kelime grubudur. 
Kısalmaya uğramış bir isim tamlaması yapısındadır. 
 
Sen benim adımi çobanın Fadime ġoydun.( 2/170 ) 
Ḫulese y di top benim topa baǧlandi. ( 10/10 ) 
 
14. İSİM-FİİL GRUBU 
    Bir isim-fiil ile onu anlamca tamamlayan kelimelerden oluşan kelime grubudur. 




Aḫşamdan sabaǧ  ġadar yatma yoḫ annelere. ( 7/265 ) 
Altuni aldi suya b le çalḫadi d di ki, altun suyunu işmek ġorḫiya yariyormuş.         
( 5/135 ) 
 
15. SIFAT-FİİL GRUBU 
    Bir sıfat-fiil ve ona bağlı ögelerle kurulan kelime grubudur. Bu grup isim özellikle 




Ondan ṟazı olmayan h ş kimse yoḫdur. ( 2/40 ) 
Ġırılaćaḫ ġollarım. ( 7/150 ) 
Ḉalışmayan ḳadın ne olur?  ( 1/95 ) 
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16. ZARF-FİİL GRUBU 
    Zarf-fiil ile ona bağlı yardımcı ögelerin oluşturduğu gruptur. Yardımcı ögeler zarf-
fiili anlam bakımından niteler, açıklar ya da tamamlar. Zarf-fiiller genellikle sonda 




Loḫsa yatarken özel bişe yapir miydız? ( 3/10 ) 
Ekin toplarken yırtıldı. ( 5/65 ) 
Ben h ḉ benim adami  örmeden  vlendim, h ş tanımadan. ( 7/195 ) 
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        “Dildeki kelimelerin bir grup veya cümle oluşturacak biçimde bir araya gelmelerinin 
kurallarını, bu grupların cümle içindeki görevlerini, kelimelerin birbirleriyle olan 
ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle yapılarını inceleyen dilbilgisi bölümüne söz dizimi 
veya cümle bil isi ( syntax ) adı verilir. Söz dizimi, dili cümle bilgisi açısından ele alarak 
inceler. Cümle en dar anlamıyla bir yargı grubudur. Bir düşünceyi, bir hareketi, bir olayı, 




1. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 
   Yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Türkçe cümle yapısında temel unsur 
sonda yardımcı unsur başta bulunur. Fakat bazen yüklemin yeri cümle içinde çeşitli 
sebeplerle değişir. Cümlelerin kurallı ya da devrik olmasının sebebi yüklemin cümle 
içinde bulunduğu yeridir. 
 
1.1. KURALLI ( DÜZ ) CÜMLELER  
   Yüklemi sonda bulunan cümleler, kurallı ( düz ) cümlelerdir. Cümlenin ana ögesi 
olan yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yüklemi tamamlayan ögeler, 




Esgiki muhabbetlig, esgiki söhbet, esgiki ġoñşi şindi yoḫ. ( 1/130 ) 
Ayaḫlarımdan adım atıp  ėzemirem. ( 2/75 ) 
Loḫsa yatarken özel bişe yapir miydız? ( 3/10 ) 
Geće bayilurdi, gündüz süslenür  ėzerdi. ( 4/45 ) 
Piknik dehel ḳıra  iderdük. ( 4/120 ) 
O zaman deyirmenlerde ü üdürdük. ( 5/85 ) 
Dünyasını deyişirken aǧladi. ( 5/145 ) 
Altun varlıǧı olan altun da taḫardi. ( 5/85 ) 
Hepisini de güzel yaparuḫ. ( 7/125 ) 
Ondan sora da makineler çıḫdi. ( 8/10 ) 
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1.2. DEVRİK CÜMLELER 
   Yüklemi sonda bulunmayan cümleler, devrik cümlelerdir. Devrik cümleler, 
konuşma dilinde yazı diline oranla daha fazla kullanılmıştır. Şiir dilinde devrik 




Seh sen dördde geldim, Bayburd’a. ( 16/5 ) 
Çamaşuruni yurlar ölünün. ( 3/115 ) 
Gelin  elürdi ġapiya başına elma atardılar bacadan.  ( 6/90 ) 
Onun başında üş gün oynarduḫ ġızlarnan. ( 16/200 ) 
İşde  le  ėşdi okullarımız. ( 7/1 ) 
Pilavınnan yėrdiler, dügünlerde. ( 7/125 ) 
Yani keyfimiz çoǧ  olurdi esgiden. ( 7/295 ) 
Ben de gėymedim bayaz gelinlik. ( 8/50 ) 
Deynegi behen bündürdi üsden aş şaǧi. ( 8/130 ) 
Hakim ona vėrdi devayi. ( 10/25 ) 
Gözelerin başında y meklerimizi, yoǧurtlarımızi yėrdük güzel güzel. ( 13/15 ) 
 
2. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 
   Cümlenin yüklemi, ekle veya eksiz olarak yargı bildiren bir fiil veya isimdir. 
Yüklemin isim veya fiil oluşu, sadece anlamı değil cümle ögelerinin türünü ve cümle 




2.1. İSİM CÜMLESİ 
   Yüklemi isim ve isim grubu olan cümlelerde yüklem, “ek-fiil” almadan da 
kurulabilir, bu durumda ek-fiil kendisini cümlenin anlamında hissettirir. Bu 
cümlelerde en çok “var” ve “yok” kelimeleri kullanılır. İsim cümleleri genellikle 
özne ve yüklemden oluşur, öteki ögeler cümlede nadir olarak görülür
5
. 
Bölge ağzında “i-“ ek-fiili genellikle korunmaktadır. Ayrıca isim cümleleri basit 
zamanlıdır, birleşik zamanlı isim cümlesi mevcut değildir. 
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Esgiden demürlinin adi ĝodudi. ( 8/30 ) 
O zaman esgerlik çoǧudi, uzunudi. ( 12/140 ) 
Esgiden zoṟıdi yavrum. ( 1/50 ) 
E anam hastalıḫli, bu sebebden. ( 1/15 ) 
Abu köyün öli yuyani benidim, k yvanısı benidim, ireli geleni benidim. ( 2/80 ) 
Arḫadaşlarımnan çoḫ ḫasıDım ėyiDim. ( 2/105 ) 
Bereber es eridük. ( 5/1) 
Beni Allah  le aydınlıǧa çıǧartdı ki çoḫ mutliyam. ( 11/100 ) 
Bayburt evliya yataǧi. ( 17/35 ) 
Bu benden b ş yaş ḳuçuḳ. ( 9/10 ) 
 
2.2. FİİL CÜMLESİ 
   Yüklemi çekimli bir fiil olan cümleye fiil cümlesi denir. Şart kipi dışında sekiz fiil 
kipi ile temel cümle kurulabilir. Fiil cümlelerinde yüklemler; basit, birleşik, çatı 





2.2.1.Basit Fiillerle Kurulan Cümleler 





Alti tene çocuḫ böyütdüm. ( 2/5 ) 
Davulnan, zurnaynan  ėtdim. ( 3/75 ) 
Ben de sevdügüme  ėtmedim. ( 4/125 ) 
Ḫınzeverek orda güzel ibadetler olur. ( 5/215 ) 
Güzel elbise tikerdiler,  ėyerdiler. ( 6/85 ) 
Normal şekilde çalışiram. ( 16/35 ) 
Benim ömrüm ġurbetde  ėşdi. ( 17/45 ) 
Allah bi tane çocuḫ vėrmiş. ( 8/70 ) 
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2.2.2.Birleşik Fiillerle Kurulan Cümleler 





Köyü teṟ   ėddü   geldük buriya. ( 1/20 ) 
Ġaynanam beni haz  ėtmezdi. ( 3/30 ) 
Bölügümüzde devam  etdük, efendi. ( 10/15 ) 
Bu adamın bütün variyeti ġaybolmuş ḫocam. ( 10/90 ) 
 “Senden n  öyrenebilürüm?” d dim, gızım. ( 5/1 ) 
 
2.2.3. Birleşik Zamanlı Fiillerle Kurulan Cümleler 
   Yüklemi fiillerin birleşik çekimleri ile kurulan cümlelerdir. Bu yapılarda 




Künde tandur yaḫir ona buna eh meh  büşürirdim. ( 2/20 ) 
 
Bayramda çocuǧ  iken  ėzirdük. ( 2/55 ) 
Çocuḫ doǧdi diye y mek yapirdız. ( 3/10 ) 
Taḫı taḫardılar. ( 6/80 ) 
Suynan yani eşgi ġoymazduḫ. ( 6/115 ) 
Gelini içeri alurdular. ( 3/25 ) 
Ama arḫadan güzel ehram baǧlarmış. ( 12/145 ) 
Ednan Menders’in zemanında bitirmişdim asgerliyi. ( 5/60 ) 
 
2.2.4. Geçişli Fiillerle Kurulan Cümleler 
   Geçişli fiiller nesne alabilen fiillerdir. Bu bakımdan cümlede yüklem, özne ve 
nesne muhakkak vardır. 
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Gözleri  örmir, ġulaǧi ėşidmir. ( 6/20 ) 
Anam oni ġorir. ( 5/125 ) 
Ondan öyrendim. ( 5/10 )  
Ġardaşi gelmiş, düyünde beni beyenmiş. ( 12/145 ) 
Ben kendimi  le yüksek daǧın tepesinde  öremem. ( 1/35 ) 
Dışari icabet ettiyi sıra seni yolliyacayuḫ. ( 10/155 ) 
Zaten eh megi çarşıdan alir yiyirük. ( 6/15 ) 
Direge de ben bi başörti örtirdim. ( 4/120 ) 
 
2.2.5. Geçişsiz Fiillerle Kurulan Cümleler 
   Bu fiille kurulan cümleler cümlede nesne alamazlar. 
 
Doduḳ geldim, doduḳ gidirem. ( 2/145 ) 
Onnar ġaldılar. ( 12/110 ) 
Dadi güzel olirmiş, Fedime. ( 4/65 ) 
Uuy d dim, ben burda ölecem! ( 4/15 ) 
Ġısir yatırdi, ben de uyumuşam. ( 2/140 ) 
Geldük işde ėvlendük. ( 13/1 ) 
Ġaynatayi yaturmamış yatmazduḫ. ( 4/45) 
 
2.2.6. Etken Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 





Bu herif ölükden sora da daha çoḫ çekdim. ( 15/65 ) 
Bunun böyügi emisinin ġızıni aldi. ( 6/5 ) 
İşde onarınnan savarduḫ, giderdi. ( 7/130 ) 
Ben tayuḫlari aş şaǧi vuriram, o yuḫari vurir. ( 9/10 ) 
 
2.2.7. Edilgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 
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   Edilgen çatılı fiillerle kurulan cümlelerde eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği 
belli değildir. 
Oyunlar yapulurdi. ( 17/60 ) 
Daha ġomşudan y mek beklenmez. ( 3/115 ) 
Avucunnan duz atirduḫ, suyun içine ḫaşlanmirdi. ( 18/10 ) 
İlti abı milti abı kesildi. ( 18/25 ) 
Egire egire nasıl lezzenmiş. ( 18/110 ) 
Orda yazıldım. ( 16/50 ) 
B ş dene camoş saǧılirdi. ( 15/60 )  
 
2.2.8. Ettirgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 
   Geçişsiz fiilleri geçişli hale dönüştüren ve geçişli fiilleri ikinci derecede geçişli 
duruma getiren fiillerle kurulan cümlelerdir. Bu yapıdaki cümlelerde oluş ve kılışlar, 
faktitif eklerinin (-r-; -dIr, -dUr, -tIr, -tUr, -t-) biriyle ya da ikisinin üst üste 





Bi zaman ba amın dezgāhıni çalıştırdım, tükani. ( 1/20 ) 
Bir  usda bulur g türürdiler taşınnan duvar yapdururdular. ( 1/115 ) 
Alti tene çocuḫ böyütdüm. ( 2/15 ) 
Allah  utandurmiya. ( 2/50 ) 
Eşįn dosdįn çaǧırıp da helva yapıp yėdürmir miydiz? ( 3/15 ) 
G türdüler beni otutdurdular, Ḉemḉül’de odiya. ( 4/15 ) 
Doḫdora baḫdurdum. ( 18/25 ) 
 
2.2.9. İşteş Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 
   İşteş çatılı fiillerle kurulmuş cümlelerde, oluş ve kılışlar, diğer bir ifadeyle fiilin 




Yırtıldi, ġaḫdım ḫanıma d dim ki, y ni ėvlenmişdük, benim bu pantolumi tik. ( 5/65 ) 
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Hacı Ābi sen d dim, g t köye, köyde hesaplaşacayuḫ. ( 16/110 9 
Onnarınnān bayram oldu mi, bayram sabaǧ  oldu mi herkeznen bayramlaşurduḫ. 
(4/115) 
 
2.2.10. Dönüşlü Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 
   Eylemin belirttiği işi yapan da etkilenen de aynı kişidir. 
 
Bazen solir, bazen beyazlaşir. ( 17/40 ) 
Kendi kendime ör endim. ( 10/1 ) 
Bi sene mi iki sene mi dilendim. ( 16/125 ) 
Baḫdım gözlerinin yannari hep siyahlaşmış. ( 16/40 ) 
N yse, ben orda bayılmışdım. ( 16/115 ) 
 
   Aşağıdaki örnekte eylemde dönüşlülük eki olmadığı halde eylem dönüşlüdür. 
Çünkü işi yapan da işten etkilenen de aynı kişidir: 
 
Dayanamadım, orda hasdaladım. ( 17/80 ) 
 
3. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER 
   Her cümle, yapısında bulunan kelime ve eklerin yönlendirdiği soru, bildirme, istek, 
emir, ünlem vb. anlam özelliklerinden birini ifade eder. Bir cümle hangi anlam 
özelliğine sahip olursa olsun, mutlaka ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. Buna 





3.1. OLUMLU CÜMLE 
   Bir işin, oluşun, hareketin, düşüncenin gerçekleştiğini ve gerçekleşeceğini bildiren 
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3.1.1. Olumlu İsim Cümlesi 
   İsim kök ve gövdelerinin ek-fiil yardımıyla yargıya bağlanmasıyla oluşan ve 




Onnar da lezetliydi. ( 13/15 ) 
Esgiden çoḫ terbiye vardi. ( 12/150 ) 
Sekiz tene ḉoćuǧum var. ( 12/35 ) 
Misafirin duasi bire birimiş. ( 11/90 ) 
Asgerlikde ben Anḳara’daydım. ( 10/1 ) 
Ben ġırḫ senedür burdayam. ( 8/195 ) 
İḉindeki insanlar da çoḫ  üzeldürler. ( 7/90 ) 
Ḫızır (a.s) eşgere olursa olur, olmazsa hazır nazırdur. ( 6/235 ) 
 
3.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi 
   Yüklemi fiil olan; bir hareketin, oluşun, kılışın, kılınışın yapıldığı ya da 




Kendi başıma arz   ddü üm y meyi bişürürüm. ( 1/35 ) 
Şindi  le bülürem ki ġızım ġapiyi kitliyip de sufranın başına oturirlar. ( 1/120 ) 
Künde tandur yaḫir, ona buna eh meh  büşürirdim. ( 2/20 ) 
Elemterekeyfe’den Subhaneke’ye ġeden bilirem. ( 2/120 ) 
Gendime pilavi, ayrannı çorba, herse yaparduḫ. ( 3/20 ) 
Gendini vuracaḫ, beni vuracaḫ. ( 4/40 ) 
Onun bunun ġapısında çalişirduḫ. ( 5/60 ) 
Araba zırıltı yapar. ( 5/125 ) 
Zaten eh megi çarşıdan alir yiyirük. ( 6/15 ) 
Dörs  sene asgerlik yapdım. ( 6/55 ) 
 
Soru Yoluyla Kurulan Olumlu Fiil cümleleri: 
 le lavaş lavaş eh mekler,  mb le  mb le keteler yapmir miydiz? ( 3/15 ) 
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3.2. OLUMSUZ CÜMLE 
   Yargının gerçekleşmediğini ifade eden cümlelerdir. 
 
3.2.1. Olumsuz İsim Cümlesi 
   Yüklemi isim olan cümlelerde, yüklemin “değil” edatı ve “yok” ismiyle birlikte 





“Değil” edatıyla kurulan olumsuz cümleler: 
Şindi yavrum, o zaman  evlenme ādětim şindikinner gibi de il yani. ( 1/10 ) 
Ama evelden  le de eldi. ( 1/100 ) 
Şindiki ġeden dehel. ( 2/125 ) 
 
“Yok” ismiyle kurulan olumsuz cümleler: 
Oyalara gözüm yoḫ. ( 8/20 ) 
Bizim buralarda ĝot mot  le çoḫ yoḫ. ( 8/30 ) 
Ġaḫdım ki davar yoḫ kimse de yoḫ. ( 2/140 ) 
Lamba da işıḫ da yoǧudi. ( 1/65 ) 
 
3.2.2. Olumsuz Fiil Cümlesi 
   Yüklemi fiil olan cümlelere { -mA, -mAz } olumsuzluk ekleri getirilerek yapılan 
cümlelerdir. 
 
“-mA, -mAz” Ekleriyle Kurulan Olumsuz Cümleler: 
Şindi şükrümüzi bilmirük yavrum. ( 1/90 ) 
Onnan da idāre ėdemedim. ( 1/110 ) 
Töreli bi ġız bile olmamışdım. ( 2/1 ) 
O yüzden h ç  örüşmedim. ( 3/75 ) 
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Aj susuz ġoymadi, çıplaḫ ġoymadi. ( 4/95 ) 
N y tdügini annatmazdı. ( 2/150 ) 
 
“Ne… ne …” Edatıyla Kurulan Olumsuz Cümleler: 
“Ne… ne …” edatıyla kurulan cümleler biçimce olumlu anlamca olumsuz 
cümlelerdir. 
 
Baḫdım ne nefes g lir ne bişe. ( 1/80 ) 
Ne ġız oldum ne gelin. ( 2/60 ) 
Fındıḫ geldi ama ne y dim ne de görüşdüm. ( 3/70 ) 
Ne ḳardeşini görir ne bacısıni görir. ( 7/190 ) 
H ş ne gördüm ne taniram. ( 7/195 ) 
 
   Yukarıdaki örneklerden farklı olarak aşağıda ne… ne … edatıyla kurulan cümle 
biçimce olumsuz bir şekilde karşımızda çıkar. Bu durum bölge ağzında istisnai bir 
örnek olarak görülmektedir. Bu tarz yapıların standart Türkçe’nin konuşma yapısında 
da görmeye başladığımız yapılardır. 
 
Bizim şindi daha ne elimiz ne d’ayaǧımız tutmaz. ( 1/40) 
 
Soru Yoluyla Kurulan Olumsuz Cümleler: 
   Biçimce olumlu olduğu halde soru yoluyla anlamca olumsuz yapılan cümlelerdir. 
 
Salon malon n rirdi? ( 2/10 ) 
Ġıtlıḫ olmamış olur mi? ( 3/55 ) 
Boynuma taḫar mıyım?( 7/160 ) 
Döner de baḫar mıyım? ( 7/160 ) 
 
4. SORU CÜMLELERİ 
102 
 
   Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi denir. Olumlu ve 
olumsuz şekilde kurulabilir. Soru anlamı; soru eki, soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı 




4.1.Soru Edatıyla Kurulan Soru Cümleleri 
 
Yarmayi tanir misan? ( 2/100 ) 
Assaddan mi? ( 4/1 ) 
Var mi, benim gibi yavru itüren? ( 6/185 ) 
Aḫşamı mi ġılirsan? ( 7/215 ) 
Erişde de ėdir misiz? ( 7/225 ) 
G tdin mi sen oriya ḫocam? ( 10/90 ) 
 
   Soru eki, soru niteliğini yitirerek cümlelerde bağlanma, kuvvetlendirme ve zaman 




Top bu zatın üzerine geldi mi g ri dönermiş. ( 10/95 ) 
O göziye vuṟdum mi esgi günner hep aḫlıma gelir. ( 1/50 ) 
Fadime dėdim mi diyirler hangi Fadime? ( 2/170 ) 
 
4.2. Soru Sıfatıyla Kurulan Soru Cümleler 
 
Şindikinnerde ne iş var, yavrum? ( 1/105 ) 
Artuḫ ġaş  ünde yapar? ( 1/115 ) 
Ne suçum varmış? ( 4/45 ) 
 
4.3. Soru zarfıyla Kurulan Soru Cümleleri 
 
Ne zaman ölmüş? ( 1/80 ) 
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Sen niye gözlük taḫirsan? ( 2/155 ) 
Seni nasıl geldi isdediler Nafis Beylerden? ( 3/65 ) 
Davarın yataǧıni nasıl süpürirdin? ( 3/95 ) 
 
4.4. Soru Zamiriyle Kurulan Soru Cümleleri 
 
Nėymiş? ( 4/40 ) 
Kem de nėy? ( 4/140 ) 
Nėrde şindi? ( 4/155 ) 
Kiminnen geldin? ( 14/90 ) 
 
4.5.Vurgu İle Kurulan Soru Cümleleri 
   Konuşma dilinde vurgu yoluyla da soru cümlesi yapılabilmektedir. Böyle cümleler, 




Añadın? ( 1/65 ) 
- Türkü, tekerleme biliyor musun? 
            - Türki? ( 2/65 ) 
- Kaç sene çalıştın tarlada? 
            - Ġas  sene?  ( 7/100 ) 
 
5. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER 
5.1. BASİT CÜMLELER 
   Kuruluşunda tek yüklem bulunan, tek yargı bildiren cümledir. Bu yüklem, ya 




Tarliya  iderdük. ( 8/1 ) 
Böyüg   vlerde gelin direkleri varmış. ( 8/65 ) 
Bunu da ḳuçuĝuken bi dayaǧa çeh dim. ( 9/10 ) 
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Temyiz ġararıni bozduḫ. ( 10/30 ) 
Rus harbında bizim ordu onun arḫasına ġurmuş. ( 10/95 ) 
Bizim zamanımızda okul yoǧudi. ( 11/15 ) 
On tene yımırta ġıraruḫ tesbiye. ( 12/45 ) 
Bizim bulǧur y meyimiz çoḫdur. ( 12/55 ) 
Öylenin sıcaǧında ter atarduḫ. ( 13/10 ) 
Her şeyden manfaat alırduḫ. ( 14/15 ) 
Ben abu  vin ġıziyam. ( 15/1 ) 
 
   Bazı kaynaklarda eylemsilerle kurulmuş cümleler için  irişik birleşik cümle tabiri 
kullanılmaktadır
22
. İsim-fiil, ulaç, sıfat fiillerle oluşmuş cümleler anlam yönünden 
birleşik cümleye benzer özellik gösterse de yapı yönünden basit cümlelerdir
23
. Yargı 
bildirmeyen bu tür yapılar yardımcı cümle değil, kelime grubu sayılır. Böylece 





Çoǧ  olan çoǧ  ėdirdi. ( 2/55) 
Ayaḫlarımdan adım atıp  ėzemirem. ( 2/75 ) 
Arabayi  ylerken adam ġaḫdi. ( 5/125 ) 
Oni paḳlamaḫ mesele. ( 6/135 ) 
 
5.2. BİRLEŞİK CÜMLELER 
   İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile onu anlam ve görev bakımından 
tamamlayan bir veya birden fazla yan cümleden oluşan cümlelerdir. Birleşik 
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5.2.1. Bağımsız Birleşik Cümle 
       “Birbirini açıklama, kabul, karşıtlık, öneri, sebep-sonuç ve seçenek gibi özelliklerle 
açıklayan bağımsız cümle yapılarından oluşmuş cümlelerdir. Bu cümleler bazen kendi 
başlarına bağımsız cümle olarak değerlendirilseler de fikir, anlam dizgisi ve zaman 





“Ama” Bağlacı İle Kurulan Cümleler 
Evet, para almazdılar  ama onin mesrǔfı parasını gelür g ḉerdi. ( 1/115 ) 
Usda çaluşurdi ama esgiden köwün ġomşulari gelürdiler, y mekleri y rdiler. ( 1/120) 
G ddi, g ddi ama boş geldi. ( 2/135 ) 
Ben görmedim ama ālem gördi. ( 3/60 ) 
Fındıḫ geldi ama ne y dim ne de görüşdüm. ( 3/70 ) 
Ġızıdım ama töreli ġızıdım. ( 4/55 ) 
Aj susuz ġoymadi, çıplaḫ ġoymadi ama titizidi. ( 4/95 ) 
Ben de çocuǧam ama yani aḫlım kesiyor. ( 5/180 ) 
Hāle o duvarlar ġırılmışdır ama camı fāliyetde. ( 5/200 ) 
 şitmişdim ama h ş g tmedim. ( 6/245 ) 
K yveni d yilem ama her y meyi de güzel yaparam. ( 7/125 ) 
 
5.2.2. Bağımlı Birleşik Cümleler 
   Bir ana cümle ve en az bir bağımlı yan cümlenin olduğu cümlelere denir. 
 
5.2.2.1. Şartlı Birleşik Cümle 
   Bu cümlede, yan cümle ana cümleyi şart bakımından açıklar. Şart kavramı sentaks 




İnsan doǧum ėderse gelini yataǧa yatururlar. ( 3/10 ) 
Oni ġatarsam bunnar rezil  olur. ( 4/55 ) 
Kim dilek dilediyse, o isdedigi eline geldiyse sevgilisine gidirdi. ( 4/125 ) 
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Şindi yavrum sen oni annaṟsan o iş ep y uzun süṟeṟ. ( 1/30 ) 
Mesela, böyüklerimiz burda yėrse biz de arḫadaşlar toplanur başġa y rde y rdük.         
( 7/280 ) 
Acıḫursuḫ eyer y mek g j gelürdi. ( 7/295 ) 
Na ǧadar çekersen o ǧarten  y olur. ( 12/90 ) 
B n nem, elēn nė  elürse, nėyi deyerlendürürsense oni yaparduḫ. ( 14/35 ) 
Çoḫ acıḫli bi ölümüsüse zate  on güni de bulur. ( 3/115 ) 
İki evlek çapa vurmassaḫ bizi bi daha g risin g ri yollardi. ( 4/125 ) 
 
   Türkçe cümle yapısında temel cümle sonda, yan cümle başta bulunur. Tersi bir 
durum Türkçe cümle yapısına aykırıdır. Aşağıdaki cümle, şartlı birleşik cümle 
yapısının Türkçe cümle yapısına aykırı bir durumunu teşkil etmektedir. 
 
Ondan sora yayuǧunnan yayarsan yaǧıni alacaḫsan eyere. ( 12/80 ) 
 
5.2.2.2. İç İçe Birleşik Cümle 
   Bir cümlenin herhangi bir görevle başka bir cümlenin içinde yer almasıyla oluşan 
birleşik cümleye iç içe birleşik cümle denir. Bu cümle türü daha çok alıntılarda ve 
aktarmalarda kullanılmaktadır.
28
 Bu tür cümlelerde iç cümle genel olarak ana 





Part dėdi ümüz nėy, bilir misen? ( 14/130 ) 
Terzi Baba tikerken yoǧ  olmadi, d miş. ( 5/180 ) 
Felancının ġızi ġaçmış, filancının ġaçmış, diyir durirlardi. ( 2/130 ) 
Senin behen ġaynar benim sehen ġaynar, d dim. ( 2/40 ) 
Sana nasıl annatiyim benim ḳardeşimin bir tanesini aǧır tutdu, ḉiḉek. ( 1/75 ) 
Risale böyün d yir bazara ġadar sehen mühlet, ziron ėdećiyük. ( 7/225 ) 
D di, hemşerim suyi bol iç, d di. ( 16/140 ) 
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D di, ben hastayım d di. ( 5/10 ) 
Nėymiş, bilmirem. ( 11/75 ) 
 
5.2.2.3. “Diye” İle Kurulan Birleşik Cümleler 
 
Tekral Rus burdan gelir diye dönmüşler. ( 1/90 ) 
Çocuḫ doǧdi diye y mek yapirdız. ( 3/10 ) 
Güzel diye şişirem ama maalesef. ( 2/1 ) 
G t Osduǧ’a, gel Balaḫor’a diye bi mesele vardur. ( 5/235 ) 
Ben de dāmāt gelmiş diye  le süslendim püslendim ki dāmatı görecem. ( 4/5) 
   Aşağıdaki cümleler ise temel cümlenin başta olması bakımından Türkçenin cümle 
dizimine aykırı örnekler olarak görülmektedir: 
Çıḫmış armud  aǧacına ġurtlar y r diye. ( 5/100 ) 
Ḫızeginnen gelirler adamlar bu ġızi ġaçuracaḫlar diye. ( 10/50 ) 
Hetta gelinine sordum ki niye böyle diye. ( 17/40 ) 
Çocuǧa çoban çıǧartdi paltosuni örtdi üşürse diye. ( 13/40 ) 
Beni arabanın üsdüne baǧlardi babam düşmiyem diye. ( 10/150 ) 
G türdüler doḫdora götürecekler diye. ( 10/55 ) 
Herif behen meh dup yazir ġaynım oḫusun diye. ( 4/30 ) 
 
5.2.2.4. “Mi” Soru Edatıyla Kurulan Birleşik Cümleler 
   Bu cümlelerde “mi” edatı soru etkisini yitirmiştir. Temel cümleye zarf konumunda 
bağlanır. 
O  öziye vuṟdum mi esgi günner hep aḫlıma gelir. ( 1/50 ) 
Babamın adıni andın mi aǧlardi. ( 1/90 ) 
Sehen geldi mi behen büşürecegsen. ( 2/135 ) 
İnsannar öldi mi hep sırāynan y meh  bişürürdük. ( 3/105 ) 
Ama erkekli ġızli oynaduḫ mi, erkekler bizi yaḫaladı mi ġulaḫlarımızdan ç kerdiler.    
( 4/145 ) 
Erkeklernen  oynaduḫ mi uzaḫdan uzaǧa davranirduḫ. ( 4/155 ) 
Mezerini ġaldurduḫ mi da aynısıni yaparuḫ. ( 6/105 ) 
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Allah’a ġeblin dorǧi oldu mi avu ġuru daş da cana gelür. ( 6/205 ) 
 
5.2.2.5. Ki’li Birleşik Cümle 
   “Ki” bağlacıyla kurulan birleşik cümlelerdir. Eski metinlerde bu bağlaç “kim” 
şeklindeydi. Bu yapı, Türkçede yardımcı ögenin asıl ögeden önce gelmesi kuralına 
aykırıdır.
30
 Yan cümle temel cümlenin nesnesi, zarfı konumundadır. 
 
Beni kimse nişannıma ṟava görmirdi ki sen  avunnan nası duraćasan, sen  avuna nası 
gidećesen, sen  avuna lāyıḫ mısan? ( 2/1 ) 
Baḫdım ki bi dene uşaǧım  oldi. ( 4/50 ) 
Gizli giyerdim ki yırtılmasın. ( 5/80 ) 
Onu duzunnan nenem yıḫardi ki yani pişmesin. ( 6/100 ) 
Ben bilmirem ki beni mi isdirler, dayımgildeyem ġırḫındayam, Gülpaşa’yı mi 
isdirler. ( 15/5 ) 
 
   Bazı ki’li cümle yapılarında ki edatının yüklemden sonra değil de nesneden sonra 
geldiği de görülür. Bu durumda ki edatından önceki cümle devrik yapıdadır: 
 
G tdim aşdım ćami ki içeri girer girmez gözüme bir yumruǧ  indürdi. ( 4/35 ) 
 
   Bazı cümlelerde yüzey yapıda ki bağlacı görülmese de aslında bu cümleler yapı 
olarak ki’li cümle yapısındadırlar: 
 
 le utandım ( ki ) arımdan y re girdim. ( 14/130 ) 
Baḫardım  ( ki )  bi tarafdan ḉıḫdi geldi. ( 4/85 ) 
Baḫdım ( ki ) herif altdan yuḫari gelir. ( 4/35 ) 
 
   Bazı ki’li cümlelerde temel cümle sonda bulunur. Böylece Türkçenin cümle 
yapısına uymayan ki’li cümle, bu yapıya uyar: 
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Yani gendi malımıza hırḫızlıǧ   derdük inan ki.  ( 6/45 ) 
Da a bişe bilmirem ki sehen annadım.  ( 2/60 ) 
 
5.2.2.6. Karma Birleşik Cümleler 
   İçinde birden fazla birleşik cümle bulunan cümlelerdir.  
 
Ölene ġadar be en ġonuşdi ki sen adam olsaydın benim  vimde örgenürdün eh megi.    
( 12/160 )   
Fadime d dim mi diyirler ( ki ) hangi Fadime? ( 2/170 ) 
Aburda ölsek kimse d mez ki aburda ġoñşu vardı da öldi.  ( 6/250 ) 
 
5.2.2.7.  “Ya… ya…” İle Kurulan Birleşik Cümleler 
 
Ya gidersen ya g tmezsen. ( 11/30 ) 
Baǧlari baǧliruḫ ya desde vurir da bükirük ya desdeyi vurir kemin ortasına ġoyir 
onnan baǧ baǧliruḫ. ( 4/140 ) 
Azṟa abla, ṟeḥmet canına olsun, o da Sipdorusli, g türdi ya ḳomposdi g türdi ya et 
suyi g türir. ( 15/55 ) 
 
5.2.2.8. “Hem… hem…”  İle Kurulan Birleşik Cümleler 
 
Hem çalış hem y . ( 15/30 ) 
Hem tandur yaḫacasan hem de eh mek büşürecesen. ( 18/35 ) 
Hem aǧladi hem ġazata oḫudi. ( 5/20 ) 
Hem ebelik  derdi hem de ilaci diġġed   derdi. ( 6/70 ) 
Desdeyi vurduḫdan sora hėm desde vurirdım hem dırmıḫ çekirdim hėm parta 
vurirdım. ( 15/25 ) 
 




Ne ḳardeşini görir ne bacısıni görir 7/190 
Ne aǧlama var ölüde ne şivan var ne divan. ( 15/120 ) 
Ne aǧlama var ne sesinnen d me var. ( 15/120 ) 
 
5.2.2.10. “De” Bağlacı İle Kurulan Birleşik Cümleler 
   “De” bağlacıyla kurulan cümleler; karşılaştırma, bir durumun, hareketin 
aşamalarını ve sebep-sonuç ilişkisini göstermek amacıyla kurulan cümlelerdir. 
 
Sen dur da ben çalışım. ( 15/15 ) 
O öldükden sora da d dim keşge ölmiyeydi de saǧ olaydi avu şiltede duraydı da ben 
gine oni otuz sene baḫardım. ( 15/65 ) 
Yayuḫ var da doldurup boşadamirsan. ( 11/80 ) 
Allah’ım ç kdürmiye de Cenab-ı Rebbi’l Ālemin oǧlum ġızım d dürmiye. ( 11/40 ) 
Dünēn bi tene ġari g tmiş de gelir. ( 9/40 ) 
Tandur ġaralduǧu zaman onnan deşirler de tandur yanir. ( 8/130 ) 
Derede hatliyaćasan da gidećesen. ( 6/5 ) 
Dalyan gibi deliġanlılar isdedi v rmediz de ġaḫdi geldi v rdiz bıcırıga da Allah’ın 
yazi ġederiymiş. ( 4/60 ) 
Arpa eh megini yapar da döymeć    derdiler. Yaǧınnan döymeć   der de y rdiler.          
( 3/65 ) 
 
5.2.3. Sıralı Cümleler 
   Arka arkaya sıralanmış cümlelerden oluşur. Her cümle tek başına bir yargı bildirse 
de, diğer cümlelerle aralarında bir anlam ilişkisi vardır. Cümleler arasında temel 




O zaman babam  annem be endiler, bir haftanın iḉinde g tirdiler. ( 1/10 ) 
Övliye Erzincan pazarından zebzesini alır arabaya yüklerdik. ( 1/50 ) 
Gelinler duzu alur gider yazılarda yemlih  toplar ajlıḫlarından. ( 3/60 ) 
Çamaşurlari ġapiya atar işi güci toplaram. ( 4/95 ) 
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Samani da g türir, ġapının önüne tökir. ( 7/75 ) 
 
6. ARA SÖZLÜ ( CÜMLELİ ) VE AÇIKLAMALI CÜMLELER 
   Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında bir eksiklik yaratmayan bir “ara 
söz” taşıyan cümlelerdir. Ara sözler açıklama ve ek bilgi ifade ederler. Bu “ara söz 
ya da cümleler” cümlenin bir ögesi olarak değerlendirilmezler. Ara sözler kısa olursa 




Annem hasdaydi, Eymür’deydim o zaman, romatızmalıydi, hasdaydi. ( 1/15 ) 
Benim ḳız ḳardeşim- a burda berber var, berbere  elmişdim- o befāt   tdi. ( 1/15 ) 
Gün ḉalımında- Sadaḫ köwi vaṟıdı- Sadaḫ köwüne inerdük. ( 1/55 ) 
Wücūtun çalışmasi- bu ben kendim diyorum- on tene doḫdordan daha iydir. ( 1/100 ) 
Fadime abla, bi zamandan sora da kimden alışdiysa- ṟeḥmet canına olsun yata yata 
usanmasın- tuturdi uşaḫların gözüne limon sıḫırdi. ( 18/15 ) 
Benim, ṟeḥmetlik yėn em vaṟıdi, dayımın ġarısi ben doǧar doǧmaz be en ayranni 
çorba yapdi. ( 18/30 ) 
O gözenin başında, afėdersen, atlara  ylerdük, y mlerini v rürdük, orda çay 
ġaynadurduḫ, içerdük. ( 1/55 ) 
Aǧlar Baba, onun oǧlunun biri Ş dį  biri Hacı Tevit, aǧlamam, d di. ( 5/145 ) 
 
   Yukarıdaki cümleler ara cümleli cümlelerdir. Cümlenin herhangi bir ögesi 
olamazlar. Fakat aşağıda cümlenin öznesini açıklayan bir arasöz vardır ve asıl 
özneyle beraber bu açıklayıcı ara söz de cümlenin öznesi konumundadır. 
 
Libya’da çalışduǧum zaman topćular, oranın futbolćulari, arabanın yanından 
geḉerken şu ǧadar daş şofor mehlinden içeri atdılar. ( 17/100 ) 
 
 7. EKSİLTİLİ CÜMLE ( KESİK CÜMLE ) 
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   N. Chomsky’nin 1955 yılında yazdığı ancak 1975 yılında yayınlanan The Logical 
Structure of Linguistic Theory adlı yapıtında üretimci dönüşümsel dilbilgisinin 
temellerini atmıştır. Bu kurama göre derin yapı-yüzey yapı geniş bir yer tutmaktadır. 
Her dilde, konuşucunun en değişik tümceleri söylemesini, alıcının da bu tümceleri 
anlamasını sağlayan çeşitli düzeylerde bir kurallar bütünü vardır. Bu kurallar bütünü 
bir dilin dilbilgisini oluşturur; konuşmasını öğrenen her insan da bu dilbilgisini 




   Konuşma ve anlatım esnasında genellikle yüklemi, bazen de başka bir ögesi 
kullanılmayan cümleye eksiltili cümle denir. Yüklem kullanılmasa da cümlede bir 
yargı anlamı vardır. Böyle cümlelerde, yargı ifadesi söz veya metin bütünlüğü içinde, 
dinleyenin ve okuyanın algılamasına bırakılır.
34
 Bu da bize bir anlam bütünlüğü 
sağlayabilmemiz için cümle üstü birimlerin varlığını işaret etmektedir.  
-Orda yaşayan var mı? 
-Evet, evet. ( Orda yaşayan var. ) 8/185 
Hürsüm yani gücüm y ddüǧü ġadar… ( çalışdım. )  1/25 
Şindi senin  anniyacaǧın…  1/30 
Bir hafda sora tekrar bi daha…  ( giderdi. )   1/50 
Ya, esgiden gelinler uzun enteri ta a topuḫ barabar… ( giyerdiler. )  1/60 
Ben görmedim ama babam…  (  örmüş. )  1/85 
Et dolmalari, keteler…  ( yapardılar. )  3/20 
Yanı avu on dört çocuǧ   tdim ama dögüşnen çekişnen, vurmaynan, ġırmaynan…       
( ettim )  3/85 
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   Tarihi, etnik, coğrafi ve sosyo-kültürel durumunu belirttiğimiz giriş kısmından 
sonra Demirözü ilçesi ağzı üzerinde yaptığımız ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime 
grupları ve cümle bilgisi çalışmamız bizi bir takım sonuçlara ulaştırmıştır. 
   Bayburt ve buna bağlı olarak Demirözü’de geçmişte farklı etnik yapıya sahip olan 
insanların birlikte yaşaması muhakkak bölgede konuşulan dili de etkilemiştir. 
Bölgede kelime hazinesi bakımından Ermenice, Rumca, Farsça, Arapça kelimelerin 
kullanıldığı görülmektedir. Türkçe kelimelerden bazılarının da eski şekillerini 
muhafaza ettikleri görülür.  
   Genel itibariyle bölge ağzı, Doğu Anadolu bölgesi ağız grubunun özelliklerini 
yansıtmaktadır. Doğu Anadolu’dan Azerbaycan’a gidildikçe 16. yy Türkçesinin 
izleri daha da belirginleşir.  
Çalışmamız neticesinde ortaya çıkan belli başlı sonuçlar şunlardır: 
 
SES BİLGİSİ 
Demirözi ilçesi ağzında yazı dilinden farklı olarak ( ,  , e ,  ,  ,  , ö  ) ünlüleri ile (ć, ḉ, 
D, ġ, ǧ, ĝ, ĥ, ḫ, h , K, ḳ, ñ, P, ṟ, w, Z ) ünsüzleri bulunmaktadır. 
Arapça ve Farsçadan dilimize geçen kelimelerin kendi yapısında bulunan uzunluklar 
ile çeşitli ses hadiseleri sonucunda ortaya çıkmış uzun ünlüler (ā, ē, ī, į, ō, ū, ǖ ) tespit 
edilirken ḳādın ve dāt- kelimelerinde aslî ünlü uzunluklarının korunduğu 
görülmektedir. 
Bölgede ünlü değişimleri büyük yer tutmaktadır. Doğu Anadolu ağız özelliği olarak 
alıntı kelimelerdeki ünlüler a>e yönünde genellikle incelmiştir. Fakat buna karşın 
e>a yönünde alıntı kelimelerde kalınlaşmalar da görülür. Bu değişimler bölgede en 
çok karşılaşılan ünlü değişimleridir. 
Çok heceli kelimelerin sonundaki /u/, /ü/, /ı/ ünlüleri /i/ ünlüsüne dönmektedir. Bu da 
ünlü uyumlarını olumsuz etkiler. 
Yazı dilinde kelime başında bulunmayan tonlu, sızıcı, art damak ünsüzü /ǧ/ kelime 
başında bulunur: ǧadar, ǧeder 




Sızıcı ön damak ünsüzü /h / tam olarak oturmamıştır. Öyleki bazı kelimelerde 
bulunan bu ses bazen de /k/ ünsüzü ile de kullanılmıştır: çöreh , eh meh  
Böyle ve öyle kelimeleri bėle, ėle, öle, böle şeklinde söylenmiştir. 
Kelime başında /ḳ/ ve /t/ seslerinin sedalılaşması sıklıkla görülür. Oğuz Türklerinde 
görülen ve bugün bütün Anadolu ağızlarında karşılaştığımız bir durumdur. Kelime 
başında sedalılaşma Eski Türkçeden gelip Kıpçaklarda bulunan bugün Azerbaycan 
Türkçesinde de gördüğümüz bir ses değişimidir. 
ḳ > ġ , t > d değişimi kelime başında  ġızım, ġafam, dene, daraḫ , kelime içinde 
özellikle bilinen geçmiş zaman eki ve bulunma, ayrılma durum ekleri daima sedalı 
şekilde satdi, sepetde, otdan, esgi, asgere, kelime sonunda ise ulamaya dayalı olarak 
ter   etmek şeklinde karşımıza çıkar. Bundan dolayı bölge ağzında ünsüz uyumu çok 
belirgin değildir. 
Ünsüz düşmesi sonucunda ortaya çıkan diftonglar Kıpçakçanın bir özelliği olarak 
karşımıza çıkar: daa, deel, baam, been, diirler 
Bölge ağzında anadıñ?, soña, ġoñşi kelimelerinde genizcil /n/ sesi görülmektedir. 
Fakat bazı kelimelerde /ñ/ ünsüzünün  /y/, /w/ ve /g/ ünsüzlerine döndüğü görülür: 
öyden, düwürçi, dügürçi 
Azerbaycan Türkçesinde de görülen kelime başındaki /ı/ ünlüsü i’ye döner: işiḫ 
I. ve II. kişi zamirlerinin yönelme halleri behen, sehen, bene, sene şeklindedir. 
“Mı” soru edatı ince-dar ünlülü “mi” şeklindedir. 
ç > ş değişimi sık görülmektedir. Öyle ki bazı kelimelerin sadece ş’li şekilleri 
kullanılmaktadır. Bu durum Kazakça’da gördüğümüz bir durumdur: aşdım, h ş, ilaş 
Azerbaycan Türkçesinin bir özelliği olarak bazı kelimelerin başında kaideleşmiş 
olarak /y/ düşmesi görülmektedir: üzüze, üsgeklere, üzük, üzi 
Bazı kelimelerin içlerinde ve sonunda  /y/ düşer:  le, b le, bişe, buǧda 
Kelime başında /y/ türemesi görülür: yindim 
Azerbaycan Türkçesinin bir özelliği olarak kelime başında /h/ türemesi, sık 
karşılaşılmasa da, görülmektedir: helbet, havlu, hatladi 
–nl- > -nn- benzeştirmesi hariç bölge ağzındaki diğer ünsüz benzeştirmelerin tümü 
gerileyici yöndedir.  
Gümüşhane, Erzincan, Erzurum ve Kars ağızlarında karşılaştığımız –rl- > -rr- 
benzeştirmesi Demirözü ilçesi ağzında bulunmaz. 
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Aykırılaşma ve metatez olaylarına sık rastlanır. 
Kelime sonunda /b/, /c/, /d/, /g/ ünsüzleri görülebilir. Bu durum Azerbaycan 
Türkçesinde de görülür. 
II. çoğul şahıs iyelik ekinde daima kaynaşma görülmektedir: eviz, arabaz, uşaǧız 
Kelime başındaki /ı/ ünlüsü /i/ ünlüsüne döner: işıḫ 
 
 ŞEKİL BİLGİSİ 
1. II. tekil kişi iyelik ekinden sonra gelen ilgi, yükleme hâli ve yaklaşma hâli 
eklerinden birini alan kelimede bu ekler düşer ve son hecedeki ünlü uzar: 
            babān evi, elįn, gözēn 
      2. Bağlanma hâli olarak Doğu Anadolu ağızlarında yaygın olarak kullanılan 
+InAn şeklinde ekleşmiş kullanımı mevcuttur: dögişinen, lambaynan, geminen 
      3. İşaret sıfatlarında avu, abu, anbu kelimeleri yaygındır. 
      4. Ek-fiil genel itibariyle korunmuştur. 
Geniş zaman kipinde bildirmenin III. tekil kişisi, ek-fiilin ve diğer bütün fiil 
kiplerinde I. çoğul kişi eki  yuvarlak ünlülü şekilde gelir. 
         Şartta ise i- fiili bazen ekleşir. Bazen de şart eki tekrar eder: ġardaşısansa 
      5. Basit zamanlı fiil çekimlerindeki zamir menşeli I. tekil şahıs eki ( -em / -am ), 
II. tekil şahıs eki ( -san / -sen ) şeklinde daima geniş ünlülü şekildedir. 
      6. Gelecek zamanın I. tekil kişi çekiminde /ğ/ ünsüzü düşer ve şahıs eki /-m/ olur: 
alacam, gelecem 
          II. tekil şahıs ekiin ise bazen /-n/ olduğu görülür: alacan, yapacan 
     7. /n/ ünsüzüyle biten kelimelere gelen çokluk eki benzeşmeye uğrar: onnar, 
gelinner 
     8. III. tekil kişilerde bildirme eki –DIr genellikle düşmüştür. Var olan kelimelerde 
de yuvarlak ünlülü şekilde gelir.  
     9. Şimdiki zaman eki –ir şeklinde kullanılır: gelir, baḫir, sevirem 
         
  KELİME GRUPLARI 
       1. Bir kelimenin ikiden fazla tekrar edilmesiyle oluşan çoklu tekrarlar vardır. 
       2. Tezlik, süreklilik, yaklaşma fiilleri ile eşitlik grubuna rastlanmaz. 
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       3. Son çekim edatları: sora / soña, evel/ evvel, göre, diye, gibi / gibin / kibin /  
kimin, önce, içün, ile, ġarşi, dorǧi, ġadar / ġeden / ǧadar / ḫarten 
      4. Yazı dilinde karşılaşmadığımız bir durum, ters çevrilmiş isim tamlaması 
örneği mevcuttur: ebe mehlābesi ( mahalle ebesi ) 
             
 CÜMLE BİLGİSİ 
      1. Bağımlı birleşik cümle, açıklamalı arasöz cümleleri ile eksiltili cümle yapısı 
fazladır. 
      2. ne… ne… edatıyla kurulan cümlelerde hem biçimce hem anlamca 
olumsuzluğa rastlanır: Bizim şindi daha ne elimiz ne d’ayaǧımız tutmaz. 
     3. Kalıp ifadeleri oluşturan bazı kelimelerin sırası yazı dilinde görülen sıradan 
farklıdır. 
           O zaman babam  annem be endiler, bir haftanın iḉinde g tirdiler.  
           … çal oynasın, vur patlasın. 
      4. Türkçenin cümle dizgisine uyan ki’kli birleşik cümle yapıları mevcuttur. 
      5. Vurgu yoluyla soru cümleleri oluşturulur. 
      6. İsim cümlelerinde genellikle i- fiili korunmuştur. 
      7. Birleşik zamanlı isim cümlesiyle karşılaşılmamıştır. 
      8. Soru edatıyla kurulan cümlelerin bazılarında soru edatı, anlamını yitirmiş 
zaman, bağlanma işlevi kazanmıştır. Bu tarz cümleler bölge ağzında oldukça sık 
görülür: O göziye vurdum mi esgi günner aḫlıma gelir.  





























































Konuşan         : Hafız Balyer ( 73) / Okuma-yazma var 
Derleme yeri   : Demirözü /Kısanta 
Konu               : Yaşanan zorluklar, geçmişle şimdinin karşılaştırılması, Ramazan 
 
1Eymür köyünden elli sene evvel neden çıktın? 
H.B: Rāh metliK ba am baĝĝal  üzerine çalışı rdı. Ordañ köwde tabi baĝĝal açanlar 
olduǧu gibi ser raĥmetlig ba am t s geldi buriya. Bizim de ewimiz ordan satdi geldi 
burdan ev  aldi. Burda oturiruḫ.  
5Çiftçilik mi yaptın? 
Çifcilig yapdım ben. 
Askere ne zaman gittin, peki? 
Asgere e v la, asgere giddü üm seneyi ben şimdi hatırliyamam ki. Yalan mı söyliyim? 
Aşşǔ yuḫari, n rdeydi Allasan? Ha atmış birde asgerden geldim.  
10Nerede yaptın askerliğini? 
Denizli’de.  
Nasıl evlendin amca? O zaman evlenme âdetleriniz nasıldı? 
Şindi yavrum, o zaman  evlenme ādětim şindikinner gibi de il yani. O zaman babam  
annem be endiler, bir haftanın iḉinde g tirdiler.  
15Bir haftada evlendin! 
Bir hafdada  věrdiler. Annem hasdaydi, Eymür’deydim o zaman, romatızmalıydi, 
hasdaydi. Benim ḳız ḳardeşim aburda berber var, berbere gelmişdim o befāt   tdi. 
M jbǔṟi bizim evimiz yalōz ḳaldılar. M jbur ḳaldılaṟ beni  veṟm ye. On dört 
yaşımda. E ḉoluḫ ḉoćuḫ yiyećeg  iḉećek. E anam hasdalıḫli, bu sebebden. Ondan sora 
20ba am çekdi geldi buriya. Tükanını aldi geldi buriya. Köyü teṟg   ddüg  geldük 
buriya. El li senedür burdayam.  
Buraya geldiğin zaman ne iş yaptın? 
Bi zaman ba amın dezgāhıni çalıştırdım, tükani. Ondan sona da raḥmetlik, fāyizli para 
almışdi, borḉli ḉıḫdı. Tükani, anca onun borcuni ödedim. Ben bi sef er başladım 
25reşberlige. Hürsüm y ddüǧi ġadar reşberlikde çalışdım.  
Neyin yettiği kadar? 
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Hürsüm yani gücüm y ddüǧü ġadar. Añadin? Da a burda ondan sora reşberliginnen 
çalışdım. Reşberlikde de raḥmetlig ev sahābi befat   tdükden sora ondan da elimi 
ḉekdim. Ḉoluḫ ḉoćuḫ da ç kdi g ddiler. Şimdi tek başıma yaşiram.  
30Sen nasıl tek başına yaşıyorsun? Ne yer ne içersin? Yemeklerini nasıl 
pişiriyorsun? 
Şindi yavrum sen oni annaṟsan o iş ep y uzun süṟeṟ. Benim anam hasdalıḫliydi, 
romatızmalıydi, aǧṟılıḫliydi. KülfeD de ġalabāydi. Şindi senin  anniyacaǧın… Siz 
bülmessiz. Bilmirem, bülür müsen? Tānduṟ vaṟıdi. Ġızım de ül şindi benim bi tek o 
35tandura ekmeK vurmaduǧum ġalmışdur. Ben kendimi  le yüksek daǧın tepesinde 
göremem. Tanduṟa āyle içinde bi tek vurmaduǧum  ekmeg ġalmışdur. 
Maşallah! 
Hanı, aşindi yalñızım. Kendi başıma arz   ddü üm y meyi bişürürüm. Nefsim ḉekerse 
ḫamur da yoǧurrum sobada çörek de bişürrüm. Aa öle.  
40Maşallah! Eskiden ne yemek yapılırdı? Bilirsin sen. 
Esgiden yapılurdu farz  et bulǧur pilavı, pat tes laḫanasi, pat tes sulusi d rdiler, yani 
yahnısi d rdiler. B le g çindük, b le g tdük ġızım. Ne bülüm her ş y g şdi g ddi. 
Bizim şindi daha ne elimiz ne d’ayaǧımız tutmaz.  
Eskiden Ramazanlar nasıl olurdu? Bayramlarda nasıl geçerdi? 
45Ḉoćuḫ bayramda n yder? Ḉoćuḫ bayramda ġoñşuları g zerdi. Şeker toplarduḫ. 
Añadin? Oynardıḫ. Añadin? Bayramda işde e le biş yler yaparduḫ. Zatin kendi 
nefsim ben pek   le oynamaynan ş y   tmedim. Ben  anca tükannan uǧraşuṟdum. Ba am 
biraḫuṟ giderdi. At araba ġoşardi. Ba am giderdi Erzincan’da, hesab   t şindiki gibi 
de el. Erzincan’da ḉifde atınnan bi ton zebze g tirirdi. Bir hafda anca giderdi köyde. 
50Bir hafda sora tekrar bı daha. Bugün be le bu zaman ḉıḳardı sabaǧ  ezeninde 
Erzincan’a inerdi. Övliye Erzincan pazarından zebzesini alır arabaya yüklerdik. 
Esgiden zoṟıdi yavrum. Şindi ne var? Hep ġolay. Makine getürir, araba g türir. 
Ġapıya indürir. Ben aşindi Erzincan’a g tdim mi o daǧın tepesinde bi göze vardur. O 
göziye vuṟdum mi esgi günner hep aḫlıma gelir. O gözenin başında, af dersen, 
55atlari  ylerdük, y mlerini v rürdük, orda çay ġaynadurduḫ, içerdük. Gece o daǧ 
aş şaǧi atların şeyinden tutaraḫ, ḳorḫarduḫ çünkü taḳım maḳım ġopar daǧdan aş şaǧı 
giderük diye. Ta a Pösge’nin oriya ġadar inerdük. Ondan sona da arabiya biner devam 
 derdük yolumuza. AñaDın? Gün ḉalımında Sadaḫ köwi vaṟıdı. Sadaḫ köwüne 
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inerdük. Ondan sona bu zamanlarda gelür Emir’e çıḫarduḫ. Bizim zamanımız çoḫ 
60güj meseleydi. Şindikinler ṟahat.  
Çok fark var, tabi. 
Şindi baḫiram ḳadınlara, eskikinlere. Şindikinler üf tüf yorulduḫ… Şöle böle. Ya, 
esgiden gelinler uzun enteri ta a topuḫ barabar… Bi de tütünlük d rdiler b llerinin 
buriya ġadar yani dizlerine ġadar… Ayaḫlarında af dersen mal yö nünden hasıl, 
65yundan añadın çorap ayaḫlarında… Zavallı ḳadınlar n  uf d rdiler n  tuf d rdiler. 
Sabaǧa  ġadar otururdular. Lamba da işıḫ da yoǧudi. Fisge, ĝara ĝaz… 
Fiske nedir? 
Āb le şu şekilde ġuti gibi diyelim sana. Nasi? Esgiden ş y zaḳarlaṟ varduṟ da 
ş ylerin altına ġor da ḳolanyaǧ tökerdük. Añadın? Fiske abu ǧadar işıǧi yanar. Onun 
70ġarssına g çerdiler, yundan çorap bükerdiler, teşi egirirdiler. Ne bülüm? Şindikiler 
rahaat. Esgiden yani ġayet işler zoṟudi. O zamanki ḳādınlaṟı, ben bazı düşünürem. Bi 
çif çorabın yununi eyirmesi, bükmesi, toḫumasi şindiki ḳādınların bi sene 
ḉalışmasından g ne aǧır. 
Eskiden şartlar da ağırdı. Kış daha zor, yol yok, imkân yok… Hastalık var… 
75Bizi ḉiḉek hasdalıǧı tutdu da ġızım. Biz üş ḳardaşıdıḫ estaǧfirullah dört ḳardaşıdıḫ. 
Sana nasıl annatiyim benim ḳardeşimin bir tanesini aǧır tutdu, ḉiḉek. Ḉoćuḫ yanımda 
befāt   ddi de ne anamın ḫeberi olabildi ne benim. Niye? İşıḫ yoḫ. Ĝara ĝazlar… 
Añadin? B le gece uyandım böle ġardaşımın üzüne elimi atdım ki bum buz. Anam 
behen d di ki, ola d di hele ġulaǧin tut da aǧzına v r bāḫ, d di. Ġızım biz neler 
80ç kmişük. Baḫdım ne nefes g lir ne bişe. Üzi buz, vücütuna vurdum elimi boz. 
D dim ki, anā d dim, bu çocuǧ  ölmüş. Ne zaman ölmüş? Oba da işıḫladi. Baḫduḫ, 
ḉoćuǧ  ölmüş. Gecenin bi vaḫdında ama ne zaman? E le ḳardeşim öldi g ddi.  
Savaşa denk geldin mi hiç? 
Ben savaşa deg  gelmedim, ġızım. Vaṟımış ġızım. Abu Ḳısanta’yi,  rmeni bu 
85Ḳısanta’dan  ḉekildi i zaman işde o zaman ba am göṟmüş. Babam g tmiş 
seferberlige. Ben görmedim ama babam… O zaman anası da yoǧmuş babası da 
yoǧmuş. Amcasının yanında bi ḳardeşi vaṟmış o daha ufaǧımış. Baṟa bi köwden 
g çerk ne, amica ne olacaḫ baba de il ana de il, e iki tene ḉoćuǧi daşımadan usanmış, 
yani üşenmiş babamın ḳardeşini. Bi caminin havlusuna ġoymuş g şmişler. Babamın 
90adıni andın mi aǧlardi. Tekral Rus burdan gelir diye dönmüşler. Köwün üsdünden 
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g çerkene babam o milletin içinde d rdi ki, amcamı nası gördüm, nası tanıdım? Āyle 
d rdi, aǧlardi. Daha h ş ḫabar yoḫ ölüsünden ne de dirisinden.  
Üzücü bir durum! 
Nevolacaḫ dünya  Şindi şükrümüzi bilmirük yavrum. Eh mek bol, iş bol. İnsannar 
95ṟahat, ḳādınlaṟ ṟahat. Hele ḳādınlaṟ, ne iş yapirlar sorsan onlara. Esgiki ḳādınlar, 
aǧızlarında bürük ya ġaynı var ya ġaynatası var, desde oraǧ  elinde basa bas b l üsdi 
bu sıcaḫda desde vururdular. Şindikinlerde ne var ki. Üf tüf yorulduḫ, ḫasda olduḫ. E 
ne olacaḫ! Ḉalışmayan ḳadın ne olur?  Ḫasta olur. 
Tabi, “İşleyen demir pas tutmaz.” demişler. 
100Wücūtun çalışmasi, bu ben kendim diyorum, on tene doḫdordan daha iydir. Ben  
aşindi en son kendi nefsime baḫiram, aǧrir y rim yoḫ, sızlir y rim yoḫ. Ama bene 
sorsan ben ḫasdayam. Ama evelden  le de eldi. Çalışirdım. Çif beygir ġoşirdim. 
Reşberlik yapirdım, tarlayi sürirdim. Añadin? Esgiden b le patos matos yoǧidi. B le 
taḫdaynan gem vaṟıdi. Geminen, añadın, ḫarman sürirdim. Ne bülüm yani? 
105Şindikinlerde ne iş var yavrum? M jbur şindikinler ḫasda olacaḫ.  
Hiç gurbete gittin mi? 
G ddim yavrum, İsdanbol’a.  
Ne iş yaptın orada? 
İsdanbol’da bi sene ġaldım yavrum. Betonculuḫda çalışdım yavrum. Ba am öldükden 
110sona baĝĝal evlerinde çalışdım burada. Ba am  öldükden sora tabi çoluḫ çoćuḫ, 
külfet basdurdi. Onnan da idāre  demedim. Bi sene İsdanbol’da ḳaldım. Geldim 
ondan sora çobancılıḫ bile yapdım. İki sene mi üç sene mi de davara g ddim. Köwün 
sürüsini arḫadaşınnan y kleşdik.  
Eskiden burada ne gibi zanaât işleri vardı? Bugün yapılmayan meslekler var 
115mıydı? 
Adam esgiden bir y r yaPduracaǧ  olsa köwde bi usda ya çıḫardi ya çıḫmazdi. Bir  
usda bulur g türürdiler, taşınnan duvar yapdururdular. Meslek olanlar b leydi. Adam 
küçük yaşdan ġaḫmış havaslanmış, aǧaç  oya oya, öteberi oya oya marangoz  olmuşdi, 
misal. Bir  ihtiyacın olsa o usdayi g türürsen  ve. Artuḫ ġaş günde yapar? Bir hafda 
mi yapar? Yödürürsen, iḉirürsen üḉ  oyun. Evet, para almazdılar  ama onin mesrǔfı 
120parasını gelür g ḉerdi. Bir hafdada yarım teneke yaǧ y dürürdüler. Köwlerde 
 leydi. Usda çaluşurdi ama esgiden köwün ġomşulari gelürdiler, y mekleri y rdiler. 
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İkindiye çay içerdiler. Esgiden birisi bir sufra ġursa gidin felan ġomşiyi sesleyin 
gelsin. Otururduḫ sufrada diye ġonuşa mahabbetlig  derdiler. Şindi  le bülürem ki 
ġızım ġapiyi kitliyip de sufranın başına oturirlar.  
125Eskiden Ramazanlarda etkinlikler yapılır mıydı? Toplanıp yemek yiyor 
muydunuz? 
Esgiden bayram geldi mi, diyelim bā avu çevrede ġaş ḫāne var? Y di ḫāne var. 
Diyelim kimin ḫānesi, kimin misafir  odası var? Benim. Y di ḫāne o odiya toplanurdi. 
Herkej   vinde n  bişmisse böregidi, çöregidi n yse oriya g türürdiler ḳor ḳomşi 
130orada bayramlaşırdı, y meklerini y rdiler, herkeş ġaḫardi. Esgiki muhabbetlig, 




Konuşan            : Fadime Belik ( 80), Naibe Belik ( 57) /Okuma-yazma yok  
Derleme Yeri    : Demirözü /Kısanta 
Konu                 : Yemek tarifi,evlilik, genel 
 
1Töreli bi ġız bile olmamışdım. Beni kimse nişannıma ṟava görmirdi ki sen  avunnan 
nası duraćasan, sen  avuna nası gidećesen, sen  avuna lāyıḫ mısan? Alla a şükür bi 
nikahınan öte düny y  gidećem. O behen y ter. G tdim, kǖnde tandur yaḫiṟduḫ. 
Kǖnde eh meh  büşirürdük. Yapmaduǧum bir  iş ġalmadi. Tarlalara g tdim. Ekine 
5g tdim, pancara g tdim. Yapmaduǧum bir  iş ġalmadi. Alti tene çocuḫ böyütdüm. 
Hem ana oldum onnara hem baba. 
Hep Demirözü’de mi oturdun? Ne zamandan beri burdasın? 
Yooḫ. Köylerde çoban hep… Aşuĝĝa’da ġalduuḫ. Ḫardışı’da ġaldıım, burda 
çobannıḫ yapduuḫ. 
10Nasıl evlendin, düğününüz nasıl oldu? 
Bi dü ün oldi, g tdim. Salon malon nārirdi? 
Eşini nasıl gördün? 




15Eskinin düğünleri nasıl olurdu? 
Ġına gećesinde geldi birez  oynadılar, ş y   ddiler. Üş gün dü ünüm oldi, üş gün 
oynadılar. İşdi  le g ddim. Orda da g tdim ögey ġaynana, ġaynanam öz dehel, 
analıǧıydi. D rken işdig   le. Birez ġalduḫ baṟabar, ayrulduǧ  ondan sora. Ayṟı 
duṟduḫ. Köylerde çoban… Çobanlıǧınan günüm g şdi. Alti tene çocuḫ böyütdüm. 
20Hem onnara oldum ana hem oldum baba.  
Ne sıkıntılar yaşadın? 
Ne sıḫıntılar gördüm ben. Çoḫ çeh dim ben. Allah öte düyyada çeh dürmiye. Bu 
düyyada çoḫ çeh dim. Ajlıḫ da gördüm, yoḫsulluḫ da gördüm. Ona buna taḫda 
teh nelerde eh meh  büşüre büşüre işim bitirdi. Künde tandur yaḫir ona buna eh meh  
25büşürirdim.  
Para karşılığı mı pişiriyordun? 
Paṟa nerden? Parayi kim v ṟecek? Ya behen bi avuç bulǧur v rirdiler ya den 
v rirdiler. Çoḫ çeh dim. Para nāṟiṟdi, para nāṟiṟdi?  
Eskiden ne yemekler yapardınız? 
30Allah kimseyi yoǧ   tmiye, kimseyi yavrum. Allah’ıma şükürler  olsun. Çoluǧumuz 
çocuǧumuz v rdük ḫas y re. İdāre  dirler. Benim de ġızlarımın ikisi gelecek yarın. 
Allah cannarına saǧlıḫ v re yavrum. 
Gözün aydın teyze. Yemeklerin isimleri neydi? 
Bulǧur pilavi. Pirinş n rde bulacayduḫ? Maḳarna elimizde ḫamur  dir açirduḫ. 
35Maḳarna kesirdük. Maḳarna ḫaşlirduḫ. Manti  dirDük, erişde  dirDük. Çorba, 
laḫana… İçine panćar dorǧir laḫana bişürirdük. İşde esgiden de bunnari  dirDük. 
Ayranni çorba, arada böreg   dirDük. Böregi sevirDim yani. Su böregini. Bu daDlilari 
matlilari, ḫamur işini dehel de o böregi sevirem. Sehen geldi mi behen bişürecegsen. 
Tamam, canın sağ olsun. 
40Benim anam  le bi ġarimiş ki adı Sırma’ymış.  le bi ġarimiş ki daha sehen ne 
diyim. Ondan ṟazı olmayan h ş kimse yoḫdur. Bi kere bir y re g ddim de ġari gördi 
de d Di, ġıs  sehen  le ġanım ġaynadi ki. D Dim, olur müslümanuḫ. Senin behen 
ġaynar benim sehen ġaynar, d dim. Ġonuşduḫdan sora sen kimin ġıssan, d di. 
D dim, babamın adı Ali, anamın adı Sırma. Neh  Ġarının gözlerinden oluḫ gibin 
45yaş aḫdi. Sen Sırma y ngenin ġızı mısan? Elimize eh meg  alir gidirdük. Sırma 
y nge bi denemizi boç  çevürmirdi. Ĝoru ĝoruna dola. D dim, oni götDi öte düyyiya. 
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Davar çoḫ saḫlarmış babam. Aǧartısi çoḫ  olurmuş  anamın. Ama çoḫ yaşamadi anam 
t z  öldi. HasdalıḫDan ölDi.  
Allah rahmet eylesin. Ne hastasıydı? 
50Tifo hasdalıǧından ölDi. Allah  utandurmiya. Babam da anamdan sora gülmeDi 
h ç. Üzi gülmeDi h ç.  vlendi bi ḫ yir görmedi. Ġari oldi ḳut. Ayaḫlarından ḳuti 
saḫat  oldi. Hamile ġaldi. Bir  oǧlan da o  ddi. Oǧlani ben böyütdüm sanki. Gülmiyen 
ġul gülmir yavrum. Onun oǧluni da ben böyütDüm. Aşindi baba igit deliġanli. 
Eskiden Ramazanlar nasıl geçerdi? 
55N ydek, yavrum? G ne oroć tutirduḫ, işe gidirDük, ḉalışirduḫ, segidirDük  oyani 
buyani.  
Bayramda ne yapıyordunuz? 
Bayramda da bi ş ler yapirduḫ göre. Çoǧ  olan çoǧ   dirdi. Ḫamur işi börek, paḳlava. 
Bayram geldi ya.  yle bişeler  dirDük. Bayramda çocuǧ  iken g zirdük. Ĝaĝa 
60toplirduḫ. Eb ve  v gezirdük. Allah’ım sehen şükürler olsun. Ya Rebbi, Ya Rebbi. 
Daha ne bülüm? Da a bişe bilmirem ki sehen annadım.  
                                                  
                                                   Ġaladan indim  ancaḫ 
                                                   Elimde y şil sancaḫ     
                                                   Ne ġız oldum ne gelin 
                                                   Dertlere yandım ancaḫ 
 
65Türkü, tekerleme biliyor musun? 
Türki? Yoḫ,  le bişe bilmirem. 
Çocukları sallarken nasıl uyutuyordunuz? 
 
                                                   Oo nenni nenni nenni 
                                                   Nenni yavrum nenni 
                                                   70Nenni d dim uyiyasan 
                                                   Küçükdürsen böyüyesen 
                                                   Tıpış tıpış yüriyesen 
 
Bunnari bilürdük. Baḫşa diyenler de varDi, baḫşa çeşit.Ġafam yoḫ, daha unuDDum. 
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Bir rahatsızlığın var mı? 
75Benim mi? Çooḫ. Ayaḫlarımdan adım atıp g zemirem. Ḳalbım var. Romatizma 
var, ḳolestır hasdalıǧı var. Hab  içe içe işim bitmiş. Üş b ş türli hebim var. 
Allah şifa versin. 
Allah b terini v rmiye. B ter güne ġoymiya.  
Amin. 
80Yaş g ddi, can g ddi. Abu köyün öli yuyani benidim, k yvanısı benidim, ireli 
geleni benidim. Ona buna taḫda teh nelerde çamaşur yuya yuya işim bitirDi. Elimde 
yapmaduǧum bir  iş ġalmaDi, yavrum.  
Tarlada ne iş yapardınız? 
Oraḫ biḉirDim. Mercimek bişdim. Küşne bişdim. 
85Küşne ne? 
Mal  içün elinnen yolirsan giDir. Daĝlari ben sökdüm. 
Eskiden makine yoktu zaten. 
Yoḫdi. B ller vaṟıdi, onnaṟnan sökirdiler. Patates  eh dim. N y tmedim ki. Gidir 
birinin evleyinden y r isdirdim. Behen patates y ri v rirdiler. Yani tarlam yoḫ. Allah 
90razi olsun, v rirdiler bireZ yer. 
Şimdi evde yemek yapıyor musun? 
Yoḫ. Oldu biDDi yapmiram. Gelinim var. Gelinim  Dir.  
Eskiden yapılan ama şimdi bizim bilmediğimiz yemek var mı? 
Esgiden çoḫ den pilavi, bulǧur pilavi, ḫaşıl, ayranni çorba, laḫana, pancar laḫanasi 
95diyelim. Kelem dolmasi, bulǧurnan da  dirdiler de etinnen de. Börek, helva, 
paḳlava… G ne bunnar varıdi. 
Su böreğinin tarifini verebilir misin? 
Oni aç s r  avuriya. Ondan sora dörde böl. Ḫaşla ḫaşla tabliya düz.  
Ayranlı çorbanın tarifi nasıl? 
100Ayranni çorbayi da den… Yarmayi tanir mısan? Yarmayi güvece ġoyiyduḫ. 
Tandurun üsdüne ġoyiyduḫ, bişirdi. Ondan sora da o bişdükden sonra unnan helim 
çalirduḫ. Tökirdük içine, ġaynirdi. Ondan sora ayrani tökirDüg  iḉine, ġarışdurirduḫ. 
OlirDi ayranni çorba. 
Bu çorba soğuk mu, sıcak mı içilir? 
105Soyuḫ da iḉilür, sıćaḫ da. 
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Bekârlığın nasıl geçti? 
Arḫadaşlarımnan çoḫ ḫasıDım  yiDim. Bekârken çoǧunnan babamnan davara 
gidirdim, çobannıǧa. Ondan sora böyüdüm bireZ. Babam daha beni götürmeDi. 
Geldi isdeDiler. V rdi oriya. Ahan günüm  le g şdi. Davara bile g tDim. Daǧa 
110gidirDim. Babamnan barabar.  
Çobanlığı nasıl yapardınız? 
Aḫşama ġeden  otarirsan. Aḫşam alir g türirsen. Köwün davarı da. Görmedigüm ne 
ġaldı ki yavrum? İçerden vıDı vıDı ses gelir ama onnar mi ġonuşir yoḫsa? 
Onlar konuşuyorlar. Burda günün nasıl geçiyor? 
115H ç, eb le ġaḫir  otiriram. Ebdesimi  direm. Namazımi ġıliram oyundan  oyuna. 
İşde o ḫartan. 
Okula gittin mi sen? 
Oḳula? Yooḫ. Oḳul n rde gördüm yavrum? Oḫuma yazma bilmirem. Alla a şükür avu 
namaz surelerini bilirem de namazımi ġıliram. 
120Camiye mi gittiniz? 
Bir ġaş kere g tdim medresiye. Elemterekeyfe’den Subhaneke’ye ġeden bilirem. 
Alla ım şükürler olsun. 
Kaç tane torunun var? 
Dört ġıZ, iki oǧlan benim. Torunnarım da iki ġıZ iki oǧlan mı Emsal’ın ( düşünüyor), 
125iki ġıZ bir oǧlan Emsal’ın? İki ġıZ iki oǧlan da Köksal’ın. Ḳuçuḳ ġızı da v rdük. 
Baćǐsının yanında, İsdanbol’da. Ġızların ikisi ordalar da oǧlanların ikisi burda. 
Ḫ yirli günner göresiz yavrum. Allah canıza saǧlıḫ v re.  
Eskiden köylerde düğünler nasıl olurdu? 
Şindiki ġeden dehel. Mesele, davul çalduran çaldurirdi. Zeten çoǧi ġaçirdi. Ġaçma 
130gelirdi. Felancının ġızi ġaçmış, filancının ġaçmış, diyir durirlardi. Da a dü ün 
 tmirdiler. Ben dü ünnen g tdim. At  arabasiynān dü ünnen g tdim. Ḫas  le millet 
toplandi. Dü ün yapdılar ġına gecesi de oyidi.  
Kaç ay nişanlı kaldın? 
Hama hama bi seniye yaḫın ġaldım. Esgiden ne  arirdi b le ş yler? Toplanirdılar, 
135oynirdılar. Ġınān yaḫirdılar. Sennen ġalanlar da ġına yaḫirDi ellerine. Şindi 
herş y inceldi. Benim oǧullarımın zaten birini ādetinnen g türdük. Ama ayle iki gün 
mi üş gün mi oynadılar. Böyügi ġaşma geldi.  
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Eşin hiç gurbete gitti mi? 
G ddi, g ddi ama boş geldi. Parasız marasız g ddi. Çalışdi biraz geldi. Bi şey 
140yoǧidi. Çobannıǧa gidirDi. Köwde çobannıǧa, davara gidirDi. Kürtlerin işi 
n ydi? Çobannıḫ. Babamınnan ben bile g ddim davara. Bi kere babam davari köye 
götdi. Ġısır davarin daǧda ayirir, ġıs sıri. Sen d di, ġıs sıra mıḫat ol, ben köwe 
götürüm davar saǧılsın gelsin de seni yolliyacām köwe. Ġısir yatırdi, ben de 
uyumuşam. Ġısır ġaḫmış tarliya girmiş. Biri behen eb le ġızım ġızım davar g ddi… 
145Ġaḫdım ki davar yoḫ kimse de yoḫ. Allah tarafından seslendiler beni. G tdim 
davari çewürdüm. Allah’a şükür ki tarlayi baturmadi.  
Naibe abla, sen de bir şeyler anlatsana. 
Ben bilmirem ki bişe. Doduḳ geldim doduḳ gidirem. Sen g j ġaldın g ć. Hele bi iki 
sene evvel geleydin baḫaydın onun ġonuşmasıni. Avuḳat bi ġariydi. Köwün 
150k yvenisiydi, ebesiydi, her ş yiydi. Ebeler geldi. O ebeler de geldiyse de g ne 
buni aradılar. Zaman zaman yaşlanduḫdan  sora bi de ş y ḉıḫdi. Hani d diler ḉoćuḫ 
doǧarken problem olursa şikat  derler. Raḥmetlik ġaynatam piraḫmadi. Yani y tmiş 
yaşınaḉın ebelik yapdi. Hem de  y ebelik. N y tdügini annatmazdı. Ya eb le ş le 
oldi d mezdi. 
155Sen nerelisin abla? 
N.B: Biz esas Emirliyük de d di atmış sene mi, y tmiş sene mi burdayuḫ.  
F:B: Sen niye gözlük taḫirsan? 
N.B: Yaziya kari varmış. Yazduǧ  çün. Gözlerine bi zerār olmasın da. 
                                                       
                                                       Üsdi goñşi perdesi 
                                                       Alti ġoyun kermesi 
 
160Yani altı kirli üsdi temüz görünür. Haniya biz iş görenden önnük baǧliruḫ ya. Biz 
de g yerken bir iş etegi çekirük. Oldu ki bi misafir geldi de çıǧardamaduḫ. Oni  le 
d rler. 
F.B:                                                Ġızların ḫasi 
                                                       Çalḫama tasi 
165Kış nasıl geçerdi? 
Ġarlara ḳakıla ḳakıla gidip geldügümüz günner var. 
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Ebeliği nerden öğrendin? 
Allah tarafından öyrendim. 
                               
                              G  tdi o günner 
                              170G tdi gül, g tdi bülbül 
                              İsder aǧla isder gül 
 
Behen çobanın Fadime diyirler. Aḫıllari çıḫırdi. Bi k ren bi laz vardi. D dim, sehen 
haġġımi helal  tmirem. Sen benim adımi çobanın Fadime ġoydun. Ġız ġurban olum 
sehen. Üş dene Fadime var. Fadime d dim mi diyirler hangi Fadime? Ġara Fadime, 
sari Fadime, çobanın Fadime diyećiyük ki tanınsın. Benim ġocam ḉobannıǧa 




Konuşanlar      : Maya Süngüoğlu ( 82), Mecbure Kaçan (54 ), Naibe Belik ( 57)    
Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri      : Demirözü /Kısanta 
Konu                   : Âdetler, yemek tarifi, evlilik  
 
1Nasıl evlendin teyze? 
M.S: Dügünnēn, seyirinnēn, nişannān g tdim. Nişan   tdiler. Doḫuz ay nişannı 
durdum. Ondan sora beni dügünnēn, seyirinnēn aldı g tdiler. Ondan sora olduḫ ḉoluḫ 
ḉoćuḫ sahābi.  
5Eskiden düğünler nasıl olurdu? Kına gecesinde insanlar ne yapardı? 
M.S: Ġına gecesinde bizim bö ün ġına yaḫarlar örtesi gün babasıgile götürürler. 
Örtesi güni alur giderler. Oyun yaparlar. Üş gün üş gece deliġanli ġız  oynar. Yatma 
yoḫ yataḫda. Y mek ḉekerler. Saǧduşdan v rürler. Baba evinde v rürler.  
Doğum âdetleriniz nasıldı teyze? 
10M.K:Loḫsa yatarken özel bişe yapir miydız? Hasuta bişürir yiyirlerdi da. Yımırta 
mi ġırirdın? Çocuḫ doǧdi diye y mek yapirdız. 
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M.S: Çoćuḫ doǧdi diye y mek yapirduḫ. 
M.K: Çocuḫ doǧdi. Bütün eşįn dosdįn y mek y dürürdün ki gözi g şmesin diye. 
İnsan doǧum  derse gelini yataǧa yatururlar. Eşįn dosdįn çaǧırıp da helva yapıp 
15y dürmir miydiz? Haa, işde onnari sorir sehen. 
M.S: Helva  derük. Ġor ġoñşi ġoyup y r, çaylarıni içer gider.  
M.K:  le lavaş lavaş eh mekler,  mb le  mb le keteler yapmir miydız?  
Eskiden yaptığınız yemekler nelerdi? Şimdi olmayan, yapılmayan yemekler var 
mı? 
20M.K: Gendime pilavi, ayrannı çorba, herse yaparduḫ. Tayuḫli bulǧur pilavi 
bişürürdük. Yanı sora da güzeel soyuḫ ayran çorbasi, emir dolmasi, bulǧurdan… Et 
dolmalari, keteler… Ġurebiye, aşma keteler yaparduḫ ki eb le eb le. Gelini saǧduća 
ḉıǧardacaḫlar. Sinide ġorduḫ aşma keteleri, ġurabiyeleri, üsdüne ġırmızi poşayi 
örterdük. Puşiyi gelinin önü sıra saǧduşdan baba  vine götürirdük. Oyniya oyniya 
25fısdıḫlar tasların içinde ḉala ḉala giderdük. Ġapıda düwürçi oynardi. Gelini içeri 
alurdular. Daha ne diyim anam ben sehen? Damat çıḫacaḫ. Gelini götürirler ġaynata 
 vine. Damat baćada, türki di irler gelin gelene ġadar. Emb le bir mendilin iḉinde 
ḉerez, ḉerezin içinde para… Elma gelinin ġafasına düşdi mi üsden aş şaǧi, gelinin 
ġafasına tökirler, o gelini içeri alirlar. Ġurani ġarşi tutirlar. Aynayi ġarşi tutirlar.  
30M.K kızı: Bunu internete mi v recek? 
M.K: Yooḫ. Bayburd’un şilvesini kitap yapacaḫ. 
M.K: Ġaynanannan, ġaynatannan nasıl yaşadın? 
M.S: Dögüşinen çekişinnen yaşaduḫ. Ġaynanam beni haz   tmezdi. Ġaynatam 
ḫoşlaşmazdi. Döyüşürdük  vde. Ondan sora ayrıldım çıḫdım. 
35M.K: Ġaynatan seni h ş dögdi mi? 
M.S: Yoḫ. 
M.K: Ġaynanan dögdi mi seni? 
M.S: Ġaynanam dögdi. 
M.K: Ġaynanasi döymiş baḫ  oni. 
40M.S: İsgemiynen beni döydi. 
M.K: Beni de ġaynanam döydi. Yumruǧiynan döydi. Ġızı vurdum da benim abu 
etlerimi hep ḳıtladi. Hep ḳıtladi ġolumi budumi ki sen niye benim uşaǧımi dögecen. 
Babān   vinden mi g türdün? Sabaǧınnan ġaḫirduḫ ġaynana ġaynata var. Ebdes sulari 
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tökilirdi. Ġaynatanın ġarşısında tikilirdi. Ġaynata namazıni ġılana ġadar ya ćamiye 
45gidip gelene ġadar ḉayi hazırlanirdi. Sıfrasi hazırlanirdi. Hazırlanmasın baḫ neler 
 dirdiler adama. Essaḥdan da  leydi. Neler  dirdiler  adama ḫeberin var mi? 
Ġaynatayi yaturmamış yatmazduḫ. Ġaḫdım mı ġaynatadan  vel tikilećeydük. Bi 
elimizde ḫavli, bi elimizde demlük, legen ġaynatamıza su tökirük. Ġaynatam ebdes 
edećek de ćamiye gidećek. Ya bi de ġaḫmassaḫ… Gavurun ġızi, terbiyesizin ġızi sen 
50n rden geldin benim başıma? Bi suyumi hazırlamirsan. Ondan sonra g t dama 
inekleri saǧ, dami süpür, gel tandur yaḫ. Hele ġaynanan… Uuy, ġaynanalari y rin 
dibine gire! 
Tarlada çalışıyor muydun, teyze? 
M.S: Ben tarliya çıḫduǧum yoḫ. Çocuḫlarım çaluşurdi. 
Kaç tane çocuğun var? 
55M.S: On dörd  deneydi. Üçi öldi, on biri hayatda. Altı ġızım, b ş oǧlum var. 
M.K: Seh sen iki yaşında baḫ tıḳır tıḳır… 
M.K: Ġıtlıḫ gördüz mi? 
M.S: Ben h ç ġıtlıḫ görmedim.  
M.K: Erzincan depremini görmedim mi? Ġıtlıḫ olmamış olur mi? Annadirdın 
60ġıtlıḫlar olirdi, b le olirdi. 
M.S: Ben görmedim ama ālem gördi. Külür  eh meyi büşürürdüler. Fig  ekmegi. 
Külür ekmeği nedir? 
M.S: Ġıtlıḫda yoḫ. Gelinler duzu alur gider yazılarda yemlih  toplar ajlıḫlarından. 
Ama ben görmedim. Allah gösdermiye. 
65M.K: Arpa ekmeyi, sarbaş ekmeyi y rdiler. 
M.S: Arpa eh megini yapar da döymeć    derdiler. Yaǧınnan döymeć   der de y rdiler.  
N.B: Dadi güzel olirmiş, Fedime. 
M.K: Seni nasıl geldi isdediler Nafis Beylerden? Ziyarete çıḫduḫlarįn annat. 
M.S: Gelin oldum. Geldi isdediler, nişannadılar. Doḫuz ay nişannı beh ledim. Doḫuz 
70aydan sora behen dügünnen seyrannan… 
M.K: Babam nişanliyḳan seni nası görirdi? 
M.S: Ben h ş görüşmedim ki.  
M.K: H ş mi mendil arasında ḉerez, fındıḫ gelmedi? 
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M.S: Fındıḫ geldi ama ne y dim ne de görüşdüm. Gelin ata binmiş de ya ġısmet 
75d miş. Baḫım ya gidiyem mi g tmiyem mi? O yüzden h ç görüşmedim. 
M.K: Atınnan mi götürdüler, g ze g ze mi? 
M.S: Davulnan, zurnaynan g tdim. Yüriyerek g tdim. Öyden davul vuriy, y nge 
düwürçi gidiy. 
N.B: Peş peşe gidirler. 
80Teyzeciğim, düğünlerde hiç yenge oldun mu? 
M.S: Çoǧ  oldum. 
Yengeler ne yapar düğünlerde? 
M.S: Y ngeler giderler orda peşkeşini v rürler. 
N.B:  le ayırt  ayırt d . 
85M.S: Ondan sora gelinin aḫşam başıni örerler. Sabaḫdan da götürürler babasının 
 vine, alur gelürler.  
Hitam Bey: Burda ne yapıyorsunuz? 
M.K: Ḫıtam aǧabeg Bayburt şilvesini alir. Bazen aǧabegi gelir televizyona çıḫirlar. 
H ç asla Bayburd’un şilvesi yoḫdur  orda. Hep bazen ġati ġati ġonişirlar. H ç 
90olmiyan bi kelimeleri ġullanirlar. Bi ġına g cesi yapdılar aǧabiyi deliḳısıni 
oynaddılar göre. Aman aǧabi h ç görmedügüm hereketleri yapmışlar. H ç asla 
Bayburd’nan eleġası yoḫdur onun. Nasi diyim sehen. Ġına gecesi yapirlar, 
ehramlanirlar. Nem bişeler diyirler. Hem de nasi ġati ġati ġonişirlar. D dim, 
Bayburd’da avu ǧadar ġati ġonişan var mi? 
95M.S: Gelin oliyam, ġınam yaniy, ġızlar başımda oynir, gidiyem babamın  vine.  
M.K: Davarın yataǧıni nasıl süpürirdin?  
M.S: Davarın yataǧıni süpüriydim. Ĝılıĝıni eliydük. Ḫuşġısi bi yana ĝılıĝi bi yana… 
Eh meh  götüriydük. Çayıni götüriydük, içüriydük. 
Yemek tarifi verebilir misin? 
100M.K: Anne, incir dolmān, su böreklerįn her ş yin d .  
M.S: Su böregi  diydük, et dolmasi  diydük, et yahnısi bişüriydük, çöreh  bişüriydük, 
datli çorba  diydük, sütlaş bişüriydük. Ben nem? 
Tatlı çorbanın tarifini verebilir misin? 
M.S: Ġuşburnusuni bişürürsen, ezersen. Güzel  oni g türür gendime ġorsan. Mısırın 
105varsa mısır atarsan. Bişürürsen, ondan sora şekerini atarsan. Fındıǧ  içisini ġorsan. 
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Soyma mi erüh  mi atarsan? Ahan  oldi datli çorba. Keşge o zaman olsa da bi ġaşuḫ 
çorba  der de öyredürdüm sehen.  
Buradaki ölüm âdetleriniz nasıl? 
M.S: İnsannar öldi mi hep sırāynan y meh  bişürürdük. Götürürdük, y dürürdük, 
110içirürdük. 
N.B: Üş gün ġoñşular y mek v rürlerdi.  
M.S: Şindi  le dehel. Üş gün boyunca y mek v rürdük. Sabaḫdan çaylarıni 
v rürdük, ḫızmetlerinde dururduḫ. Sonunda baba  vi ( cenaze evi) bişürür.  
M.K: Öli  vi de üş günden sora helvasıni yaparlar. Helvayi daǧıturlar. Y mek 
115bişer. Daha ġomşudan y mek beklenmez. Arz   den insan g ne g türür. Çoḫ 
acıḫli bi ölümüsüse zateg on güni de bulur. 
N.B: Çamaşuruni yurlar ölünün. Esgiden elde t şdi götürürdüler. Sabun götürürdüler. 
Şindi tabi makine. 
Teşdi nedir? 
120M.K: Demür legen. Bi de taḫda ş y varıdi odun legen. Odun teh nelerde çamaşuri 
yuyir yuyir birine v rirdük. Üş dörd  dene leyeni peş peşe düzerdük. O yur ona 
v rürdi, o yur ona v rürdi. Durular asarduḫ. O zaman çoḫ da bit  olurdi. E ne fakirlik 
vaṟıdi. Çamaşur makinesi mi vaṟıdi, ne vaṟıdi? Gidirdük tarliya çalışirduḫ, terlirdük. 
Gelirdük ki bitlenmiş ġafamız. Nişannılar n yderdi onnari annat. 
125M.S: Nişannım sabaḫlara d yin bacada yatardi. Görünmezdim. 
M.K: Baćada yataćaḫ ki  vin içinde aććıḳ dolana da, ḳırman üsden üsgek ya, 
nişannısıni göre herif. Bu da fors  atir. Nişannısı da bacada. Aḉacaḫ bacayi, ordan 
aş şaǧi mendilin arasında ḉerezi iḉeri atacaḫ.  
Çerezi bacadan içeri atmak ne anlama geliyor? 
130M.K: Sevgilisine, nişannısına atir. Aş ġapiyi girim  içeri. 
M.S: Nişannım g türdi bohce de d dim ki, bacadan atmışlar kim  atmıssa. Geldim 
babama diyeydim, begim diyem bacadan aş şaǧi meyva atmışlar. Herhal Yahya’nın 
oǧliynan beni gösderceh ler. Babam, gavur oǧli gavur, d di. Deynegi aldi onnari 
süpürdiyler. Benim ġızımı mi gösderecesiz? On altı yaşımda g tdim.  
 




Konuşanlar     : Mecbure Kaçan( 54 ), Naibe Belik ( 57), Maya Süngüoğlu ( 82) 
                           Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri  : Demirözü/ Kısanta 
Konu               : Evlilik, Ramazan ve bayram, tarlada yapılan işler 
 
1M.K: Ḳıbrıs Savaşı’nda nişannandım. 
N.B: Assaddan mi? 
M.K: Vallāḥa. Nişannımi tanımiram. Bi foturafi var, ġoynuma ġoymuşam. Dört b ş 
arḫadaş nişanniyuḫ. Benim nişanım onnardan güzel. Güzel diye şişirem ama 
5maalesef. Doḫuz ay sora görüşeceydi, günüm ġurulir. Beni gösderecekler. 
Götürdüler beni damda görüşdürdüler, malların aḫurunda. Geldiler işdi benim 
günümi kesdiler. Babamgil damati görirler, beni gösdermirler. Ben de dāmāt gelmiş 
diye  le süslendim püslendim ki dāmatı görecem. Beni gösdermediler. Onnar g tdiler 
eşyami almiya. Beni bi arḫadaş götürdi damda görüşdürdi. Sedeg zavallının 
10ayaḫlarıni gördüm. Baḫşa bi y rini görmedim.  
N.B: Ayaḫlarıni n ydećeydin? 
M.K: Yüzüne baḫmadım. Ehrama sarıliyam. O beni görmedi ben de oni görmedim. 
Düyün dernek, davulli zurnali… Bi böyüg  otobis geldi beni götürdüler Ḉemḉül’e.  
Ḉemḉül’de de düyün dernek… Başımdan aş şaǧi adamlar türki diyir. Başımdan aş şaǧi 
15töh diler elmali fısdıḫlari. Elmalar taḳır taḳır düşdi ġafama. D dim, bunnar ġafamı 
mi ġırirlar, n ydirler? G türdüler beni otutdurdular, Ḉemḉül’de odiya. Yanıma 
baḫdım daǧ, önüme baḫdım daǧ. Uuy d dim, ben burda ölecem  Niye Ḳısanta’dan 
ḉıḫdım da buriya gelin geldim. Aǧliya aǧliya māfoldum. Ölirem. Ġocami da 
g türdüler. Herifi gördüm ki ambu ǧadar. O güzel nişannımın boyi abu ǧadar. Bi 
20pırtıḳ herife v rdiler beni. Ġaḉacām n re ġaḉım? N re ġaḉım ki? Ayılar vaṟımış o 
köyde, meşe vaṟımış o köyde. Beni ayılar, ġurtlar y r. M jbur ġaldım. Ġalduḫ. 
N ydek? Sabaǧ  oldi aǧliram, aǧliram, gidirem odiya aǧliram. Gelirem bu yana 
aǧliram. Ben n ydim? Babamgili ĝorbaĝor olalar. Beni ġaḫdi Ḉemḉül’e ġoćiya 
v rdiler. O gidiş o zıtlanmaḫ, o nefret ölene ġadar g tdi, herif ölene ġadar. Ḉoḫ 
25çeh dim. Ġaynanam beni vurdi, ġaynatam beni vurdi. V rmirler her şeyi kitliye 
ġoyirlar. Şekerler kitlide, eh mekler kitlide. Lorun yanına yollamirlar. Besmelesiz 
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gidermişem, lorun bereketi ġaçarmış. Çoḫ çeh dim. Ḫesdeyem aş y rirem. Hamsi 
diye dellenirem. Ben babamın  vinde alışmışam bol y miye. Geldim ki babamgilde 
bir hamsi büşürmüşler. Uuy dünyalar benim oldi  Erzurumli d miyeli, ben de 
30yalan da yoḫ, ḫılaf da yoḫ. Herifi yolladuḫ ġurbete. Herif behen meh dup yazir 
ġaynım oḫusun diye. Ġaynanam kimseyi yanıma ġoymir ki nazar v rürler, aǧız 
v rürler. Ġocam benim dengim dehel ya, ġaçaram. Nere ġaçım ki da a bitdi iş. Evin 
üsdünde daşın dibi var. Ḉemḉül’e yaḫlaşiram. Gidirem dami süpürmiye eş şek baǧırir 
ben baǧıriram, aǧliram. Eş şek, diyirem sen niye aǧlirsan? Ben aǧliram anami, 
35babami göresdim. Sen niye aǧlirsan? Ġeriip, ḳor ġerip ben ġerip. Ġaḫdi ḳor gibi 
atdılar beni daǧ köwlerine. Bu anamnan babam var ya haġġımi v remezler. Herif 
geldi ġurbetden. Ćamın dibinde otiriram. Baḫdım herif altdan yuḫari gelir. Uuy 
d dim Ćemil gelir. G tdim aşdım ćami ki içeri girer girmez gözüme bir yumruǧ  
indürdi. Niye vurdun beni? Sen ĝurbetden gelirsen. Ḉıǧart bilezükleri ġolundan da 
40ḉıḫ g t babān  evine. N ymiş? Ġaynanam yazmış ki ġarın diyir ki ben eteg  isderem 
buluz isderem. Ben seni buluza mı g türdüm etege mi g türdüm? Beni döydi. G tdi 
silahi aldi. Gendini vuracaḫ, beni vuracaḫ. Ġaynatam ġoymadi. G tdük daǧlara 
ĝonĝoroş toplamiya. Geldük ki ġaynanam bi dene eh meg ġoymuş bize. Acımızdan 
ölirük. Ben n ydim? Baćım da benim yanımda. O geće ġoćam beni bi döydi bi döydi. 
45Ġayışınnan dögir. Ne suçum varmış? D mişem ki eteginnen buluz  isderem. Ġaḫdi 
ġaynanamgil d rlediler, topladılar, sardılar, sarmaladılar, ġaḫdi aḫılli oǧlannariynan 
yolladılar İsdanbol’a. G tdük  v yoḫ, barḫ yoḫ. Ġalduḫ ortalıḫda. N ydek? Bi 
amcasının oǧullari vardi. Onnar bize desdek çıḫdılar da… Allah’ıma şükür. Sara 
hasdasıydi ġocam. Geće bayilurdi gündüz süslenür g zerdi. Ben de zavallı M jbura. 
50Vaar yooḫ ḉek. Bećerećesen. Ya elişinnen ya gidip bi y rde bi derdin bećerecen. 
Siĝarasi bitir, gelir benden siĝara parasi isdir. Baḫdım ki bi dene uşaǧım  oldi. D dim, 
ben bunnan hayat g çüremiyecem, so un ġaş dene çocuǧum olursa onnarnan hayatımı 
g çürüm. Onnarnan hayatımı g ḉürdüm işde. O da öldi g tdi ben de ġaldım gendi 
başıma. 
55Allah yardımcınız olsun abla. Peki, üzmeyelim seni daha. Konuyu 
değiştirelim. Senin çeyizin nasıldı? Ne gibi çeyiz âdetleri vardı?  
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M.K: Oni ġatarsam bunnar rezil  olur. Ben gendi çeyizimi, ḳaryola taḫımlari, maḫat 
taḫımlari, işlemeler oyalar… İşlemeler  işlemişdim. Nazarlıḫ diyirdiler. Ġızıdım ama 
töreli ġızıdım. Ġaḫdım da beni müćürüm herife v rdiler. Doḫdora gideceh  ġariydım.  
60Mücürüm ne demek? 
M.K: Abu ǧader boyi vardi. Ġıs sa boyli bir herifdi.  
M.S: Allah’ın yazi ġederiydi.  
M.K: N yi Allah’ın yazi ġederiydi. Dalyan gibi deliġanlılar isdedi v rmediz de 
ġaḫdi geldi v rdiz bıcırıĝa da Allah’ın yazi ġederiymiş. Keşge ġaḉa gideydim.  
65M.S: Emicemin ġızının oǧliydi. 
M.K: Babam d di, bu evden bi tenesi ġaḉar giderse ġoćiya öldürürük. Ġortdum beni 
vururlar. Keşge Zübeyde ġaşdi, d dim ben de ġaḉaydım. H ş bişe  tmedi ona. 
Ć hezim g tdi. Oo, ġaynatamgilden geldi. Yataḫlarım, eşyalarım burdan yükledük 
g tdük. Onnar ġaynatamgilden geldi benim yataǧım, yorǧanım. Bunnar  tmedi behen 
70yataḫ, yorǧan.  
M.S: Vurduǧ  o tarafa. 
M.K: Y tim böyüdügįn annat, anne. 
M.S: Üş yaşımda y tim ġaldım. Anamız öldi, ġalduǧ  ortalıḫda. Ben işdi Nafis Bey 
vardur. Nafis Bey’in ġarısının ġızi yoǧudi. Beni evlat   tdi. Beni böyütdi. Dügünnen, 
75seyirinnen v rdi ġociya. 
M.K: Öbür bacıların? 
M.S: Öbür bacılarım g tdi dügünnen, seyirinnen. 
Hiç bacıların ile görüştün mü? 
M.S: Yoḫ. Bacılarımın biri İzmir’deydi. Biri Bayburd’daydi, biri Almanya’daydi. 
80Anamız öldi. Y tim böyüdük. Hep tarumar olmuşuḫ. Ne oḫuduḫ ne bi y r tanıduḫ. 
Allah n  v rdise… 
M.K: Ġocān eḫlaḫsızlıḫlarıni d sene? 
M.S: Ġocam bi avuc  ateşidi. Abu siniye oturur, siniyi az g j davransan sini ġafān 
gelürdi. Ġapıdan gelse ş yi ġalabaluḫ vurur ġırar atardi oyani. Beni de vurur g çer 
85ġor giderdi. Baḫardım bi tarafdan ḉıḫdi geldi. Bi şeyetdügüm yoḫ, bi suçum yoḫ. 
Vururdi beni. Bi de d rdi ki ġısġaniyam seni. O nasıl ġısġanma? Vuriy, dögiy beni ki 
ġısġaniyam. Yanı avu on dört çocuǧ   tdim ama dögüşnen çekişnen, vurmaynan, 
ġırmaynan… Namusumu beh ledim. 
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Seni sevmedi mi hiç? Niye dövdü seni? 
90M.S: Vara yoǧa dögerdi beni. Avu çıḫacaḫ baḫacaḫ bāma benim  vde gezdügüm 
görünir mi? Ġapılari niye ġapartmadın? Sen  vde niye açuḫ g zdin? Çoḫ çeh dim. 
Haġġįn behen helal   t. Ben seni ġısġaniydım da vuriydım.  le ġısġanma mi olur? 
Ben nasıl helāl  dim? 
Etmedin mi? 
95M.S:  tmedim. Öte dünyada ayırd   deceyük. Aj susuz ġoymadi, çıplaḫ ġoymadi 
ama titizidi. Girer çıḫar beni dögerdi. Amb le yayuǧi yaymışam çamaşur yumuşam 
bir araba. Yatiy  uşaḫ b şikde. D dim ki, eh megi bişürüm ġaḫar yayuǧi boşaduram. 
Çamaşurlari ġapiya atar işi güci toplaram. Öwleydi maldaydım. Gel çıḫ beni bir  y 
dög. Yayuǧi da boşalt çamaşur teh nesine ġoy g t. Ben de  tmişem gendime pilavi bi 
100güveç. Oturdum yaǧa aǧliram şindi. Bir  araba nufus aḫşam yiyecek. Ġaḫdım 
benim ġomşum vardi. Allah razı olsun Cemile Ḫanım varıdi. D di ġız ne aǧliysan 
ben sehen yaǧ g türürem. G türdi yaǧ da milleti aḫşama y dürdüm. Ele titizidi, bir 
avuc  ateşidi. Biriynen ġonussam ya niye ġonuşdun? Ġızlarımdan beni ġısġanurdi. 
Hem evin işi hem damın işi hem çoluḫ çocuḫ onları neçe g türiyem. O da beni  le 
105 tdi.  
M.K: Baḫ bizim geline. Tezek getürir, sobayi yaḫir. Sobanın üsdünde y mekler 
bişdi. Et dolmasi bişdi, ziron oldi. Çorba bişdi.  
Zironu anlatır mısın? 
M.K: Yuḫayi aşduḫ. Güzel oni sajda bişürdük, yıǧduḫ, bişürdük, yıǧduḫ. Bitürdük 
yuḫalari geldüg  oturduḫ. Geldük onnari ḳare ḳare hep kesdük. Tepsiye düzdük. 
110Onnari güzel fırına sürdük. Ġızartduḫ. Tepsiye düzdük. Teh ral bişürüp yiyećez. 
Bi tepsiye döşedük. Güzel sütünnēn ıslatduḫ. Onnari sürdük ġızardi üsdüne 
mercimekli güzel yaǧıni tökdük. Yoǧurdun peşine mercimekli yaǧıni tökdük. 
Sarmusaḫli yoǧurtli… 
Eskinin Ramazanlarında, bayramlarda ne yapardınız? 
115M.K: Biz ġızlarıduḫ. Belki on b ş yirmi tene ġız  arḫadaşiduḫ. Onnarınnān 
bayram oldu mi, bayram sabaǧ  oldu mi herkeznen bayramlaşurduḫ. Ġızlar, herkez 
babasının  vinden tepsiynen bi ş y alur gelürdi. Giderdük herfene  derdük. Şindi 
piknik çıḫdi meydana. Hep toplanir  arḫadaşlar çal  oynasın vur patlasın. Oyniruḫ, 
oyniruḫ gelirüg   ve. Daǧilir herkez. Bahar olir, 19 Mayıs olir, o zaman piknige 
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120giderdük. Piknik dehel ḳıra giderdük. Ḳırda ip  atla, yımırta ḫaşla, oyna, zıpla, çıḫ 
gel. Şindinin ġızlari n rden… Y di gözeden, çeşmeden su alirduḫ, ġum alirduḫ. 
Gidir o gözenin suyunnan ġumlarıni direge asirduḫ. Direge de ben bi başörti 
örtirdim. Arḫadaşlar herkes birer başörti örtirdim. On bir on iki gün oynirduḫ, fiḉeg 
asirduḫ.  
125Fiçek ne? 
M.K: Çiçekleri g türir asirduḫ. Fiḉek diyirdük biz onnara. Güzel, dilek dilirdük. Son 
vaḫıtda y mekleri büşirirdük. Kim dilek dilediyse, o isdedigi eline geldiyse 
sevgilisine gidirdi. Ben de sevdügüme g tmedim. Pancar tarlasi ekirdük. Babamız 
gelirdi. İki evlek çapa vurmassaḫ bizi bi daha g risin g ri yollardi gidin o 
130evlekleri vurun gelin, diye. 
Tarlada ne gibi işler yapıyordunuz? 
M.K: Ekin biçirdük, baǧ baǧlirduḫ. Dırmıḫ çekirdük, partlara vurirduḫ. Desde 
vurirdım. Aḫşam gelirdi yiyirdük, iḉirdük mali muli saǧir yatirduḫ. Saat ġaşda gece 
babam g ne bizi ġaldurir ekine götürirdi. Part d digümüz n y, bilir misen? 
135Baǧlari baǧliruḫ ya otuz tene baǧ, olir bir part. Otuz tene parti baǧlirdılar sırtıma 
vurirdilar. Götürirdim,  le çalışirduḫ. Gelürdüm ki anam bişürmüş öyle bir bulǧur 
pilavi bişürmüş, domatisli n li. Tandur yaḫmış bişürmüş. İçinde de tayuḫ ortada 
ḳaḳıli. Hep de bi tepside yiyirdük haa.  le dabaḫda mabaḫda yoḫ. Börek tepsisine 
tökirdük onnari yiyirdük, çatır çatır. Ġaşuǧun ḉatıltısi taḫ avu yola gidirdi. On dört 
140gişiydük  vde ġolay mi? On dört gişi n  d mek? Hep y mek yiyir ḳuçuḳli 
böyükli. Sabaḫdan ġaḫirduḫ bugün görev kem  egireciyük. Kem de n y? Baǧlari 
baǧliruḫ ya desde vurir da bükirük ya desdeyi vurir kemin ortasına ġoyir onnan baǧ 
baǧliruḫ. Ġarının biri sivecek biz egireceyük. Ġoḉun buynuzlariynan kelepḉe 
yapirlar. Kelepḉenin ucuna taḫiruḫ. Bük, bük, bük iki gişi. Ġarşilaşiruḫ. O olir kem.  
145Çocukken hangi oyunları oynardınız? 
M.K: Park nārir? Çobannıǧa gidirdim. Aḫşam gelirdim ki hep avuriya toplanmışuḫ. 
Ayaḫdaşi oynirduḫ, çelüg  oynirduḫ, daş düşdi oyun bişdi oynirduḫ. Ama erkekli ġızli 
oynaduḫ mi erkekler bizi yaḫaladı mi ġulaḫlarımızdan ç kerdiler. Ġızlarınnan da 
birbirimizi yaḫaladuḫ mi sırtlarına binirdük. Gece saat doḳuz ona ġadar daş düşdi 
150oyun bişdi… Kim kimi yaḫaladi onun arḫasına binecek. E ḉelüg oynirduḫ. Kim 
ġazanirdısa o gelene ġadar ḉelüg  eşirdük, eger çoḫ yaḫalandınsa seni oriya gömirdük, 
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eşdü ümüz y re. Ḉelük; odunun o başıni oymuşlar, o başıni oymuşlar. B le 
ḉubuǧunnan çelüg  atarduḫ. O çelük kime yaḫlaşur o çelügi g türür. Ġorduḫ buriya 
çubuǧi. O çelügi ḫoltikledük vururduḫsa ġazanurduḫ. Vuramassan seni binecek. 
155 leydi yani. Erkeklernen  oynaduḫ mi uzaḫdan uzaǧa davranirduḫ. Şindinin 
ġızlari gibi diblerde köşelerde bulunmirduḫ. Sevdüklerimiznen bile ġalaḫların 




Konuşan           : Şerif Mahmud Görer ( 90) /  Okuma-yazma var 
Derleme Yeri   : Demirözü/ Kısanta 
Konu                :  Askerlik, geçmişin anlatımı, hikaye  
 
1Atatürk’ü gördün mü? 
Bereber  asgeridük. Ben on dört yaşındaydım, o da öyretmenidi. Geldi benden 
öyrendi. Senden n  öyrenebilürüm d dim gızım. Taḫdaların üsdünde öyretmenidi. 
Ben de telābeydim. Oḫudum, efendime söyliyim, bana bilgiler sordi. D dim ġızım. 
5Benim elimde bir kaǧıt varıdi. Defterim, ġalemim hepisi bi kaǧıtdaydi. Onun 
üsdünde silerdim silgilernen, siyah lasdiklerinnen silerdim onun üsdüni, 
temizlemeyçin. Hep yırtırdi kaǧıt oni yırtırdi. Öylece oḳuli bitirdim. Ondan sora… 
Ġafam çalışmir ki ġızım doḳsan yaşımdayam. Ḫocam d dim, Atatürk’e d dim, ben 
ne öyrenecēm? D di, bu defderi bitürdün mi tekral bi daha yaz, yaz öyren. Ondan 
10öyrendim. Taḫdaların üsdünde oḫuy rdum. Böyle sıra yoǧudi. Adi taḫdaların 
üsdünde, onun üsdünde oḫudum. Efendime söyliyim bitirdim. Diploma aldım. Ondan 
sora Atatürk hastaladi. Ben de çaǧırdı yanına g tdim. D di, ben hastayım d di. 
Haġġınızı bana helal   din d di. Atatürk o arada hastaladi, öldi. Bizi sıraların üsdüne 
ġaldırdılar. Ayaǧi ġaḫın d diler. Ġaḫdıḫ efendime söyliyim d diler, Atatürk öldi. 
15Orda bayraḫlarımızı yindirdiler yariya. Bayraḫlari bitdikden sora Atatürk öldi. O 
zamanlar ben  işdi ne bilim? Telābeliyim bitdi. Maraşal Fevzi Çaḫmaḫ da ḫasda. 
G ddim oni ziyaret   tdim. Atatürk’ü aldıḫ g tdük, efendime söyliyim, cenazesini 
ġaldırdıḫ. Fevzi Çaḫmaḫ baǧırdi, d di ki bu bayraǧi niye d di, yindirirsiz? Fevzi 
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Çaḫmaḫ da öldi. Defin   tdüg  oni. Biz de g tdük merasimine, girdük içeri. Fevzi 
20Çaḫmaǧ’ın adamlarından bir bayan bi de bi erkek böyle ġazata oḫidi. Hem aǧladi 
hem ġazata oḫudi. Onnarı gördüm. Asgerlik yapmamışdım daha telābeydim. 
Oḫuduḫ, diploma aldım.  
Savaş gördün mü amca? 
Savaş, o arada şe y  oldi. O zaman çocuǧudum. Çocuḫluǧumidi. Annem, babam vefāt  
25 ddiler. Annem saǧ babam vefāt  etdi. Babamın cenazesini ġaldırdılar, efendime 
söyliyim, oni defin   tdiler. D diler ki o zaman öldi. Dört yüz asgerimiz dedem de 
orda, dedem de şehit g tdi. Dedemim cenazesini orda defin   ddiler. Onnarın 
mezarlarıni bi çayırlıḫ, yėşillik orda ölmüşdüler, ġaldırdılar cenazesini. O zaman işde 
asgerlerin öldüyünü hatırlaram, çocuǧudum. Nenem öldi, dedem öldi o zaman. 
30Onnar öldiler ġızım. Savaş zamani beni asger   tdiler.  
Hangi savaşta? 
Bi y re asgere gönderdiler bizi. Unutdum g tiremirem. Doḫuz yüz ellide beni aldılar 
g ri. Çavuş namuzatiydim o zaman. Çavuşluḫdan aldılar g ri. 
Askerlikte ne sıkıntılar gördün? Ne yediniz, ne içtiniz? 
35Y mem içmem yoḫ. O zaman yoḫ. Bize patatesler ḫaşladılar çamurli çamurli. 
Ḫaşladılar, asgerlik çantasının içine ġoydular. D diler, çıḫart da erzaǧįn görek. 
Aşdım, çıǧartdım çamurli. Bi iki parça da et ġoymuşlar. Etler de çamurli 
Temizlediler, o patatesleri felan çantamın içine ġoydum. Orda ordu ḳomutani 
Nurettin Baransel behen d di ki, ne y din? D dim, çantami aşdım çamurli et y dim. 
40Y diklerim bunnar. Ġar ġış… Öyle ġış var ki. Efendime söyliyim o zaman bizi 
asgerlig g ri çevürdüler. Efendime söyliyim paydos, d diler. Erzaḫ v rdiler. Temiz 
yiyecek ş yler v rdiler. Alduǧ  onnari görem temizledük. Onnarnan barabar y dük. 
Efendime söyliyim asgerliyimizi orada bitirdim. 1950’de 
Nasıl evlendiğini hatırlıyor musun? 
45Doḳuz yüz ḳırd  doḳuzda  vlendim. Ġaçırdım. Nişannımi ġaçırdım. G tdim 
ayaǧım ġırıldi. Ayaǧım   ylendi, beni götürdi teslim   ddiler esgere. O zaman 
 vlenmem öle oldi. Ġaynatam ġonuşmadi bennen. Ḫanım ġonuşmadi. On dört sene,  
ayri asgerlik… Ġızıni ġoymadi yanına ġaynanam. On dört sene bareber  asgerlik... On 
dört seneden sora barışduḫ. Onnar da öldiler. Onnar da  yle y tdi. O zaman ajlıḫ, 
50yoḫluḫ varıdi. Yoḫluǧunnan oḫirduḫ. Efendime söyliyim, gidirdim aḫşama ġeder 
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çalışırdım. Aḫşama da abu ǧedar ifaḫ eh mek v rirdüler, yuvarlaǧ  eh meg. O eh megi 
v rürdi. Yarısıni y rdim, yarısını saḫlardım ki ḫanımnan yiyek. Asgerliyim de böle 
g tdi. 
Kaç çocuğun var, amca? 
İki oǧlan iki ġız. Ġızlarım da  vlendi. İsdanbul’da  vlendiler. Oǧlanların ikisi burda. 
55Oǧulların biri bunun da babasi. Buranın berberiydi Şādį. Bir  oǧlum da oḫiy rdi. 
İlḳoḳuli oḫiy rdi. 
Kaçıncı sınıfa kadar okudun? 
Beşinci sınıfi oḫudum ġızım diploma aldım. Çoḫ ġafam çalışiy rdi. Çavuşudum o 
zaman. Üç sene oḫudum. O zaman asgerlik üç seneydi. Ednan Menderes ilki şe y 
60oldi. Başbaḳan  oldi. Ednan Menderes’in zemanında bitirmişdim asgerliyi. 
Askerden geldikten sonra geçimini nasıl sağladın? 
Çalışmaynan ġızım. Onun bunun ġapısında çalişirduḫ. Yövmiyecilik yaparduḫ. Orda 
çalişirduḫ. Yoḫluḫ varıdi o zaman. Ġarnımız doyasiya eh mek y mek yoǧidi. Elbise 
yoǧidi. 
65Elbise olarak ne giyniyordunuz? 
Ben bi ince pantolum vaṟıdi. Pantol da neden yapmışdılar? Çimento torbalari vaṟıdi. 
Boyardılar. Yırtılana ġadar oni baǧlardım. Ekin toplarken yırtıldı. Yırtıldı ġaḫdım 
ḫanıma d dim ki, y ni  vlenmişdük, benim bu pantolumi tik. Bacaḫlarım, etlerim 
ekin soyuy r, bozuy r. O da ġaḫdi aradi bir y rde bulamadi orayi yama yapmay 
70içün. Onnan ġaḫduḫ g tdük suyun ġıyīnda çalışıyoruz. Tarlayi yapacaz. O arada 
efendime söyliyim yaǧmur yaǧdi sel parça g tirdi. O parçayi ġopardi buldi. Gel, d di 
buriya d di, bana ḫanım. D dim, buni ne yapacasan? D di, ben bi parça buldum. 
G tdim. Parçayi buldi g tirdi. Orda suyun ġıyīnda y yḫadi, oni ġurutdi, çalılara asdi. 
Oni tikdi. Geldi d di, pantoli yapdım. Esgiden davarcıḫlar varıdi deriden. 
75Ufalamışlar, yumuşatmışlar oni g tirdi oriya tikdi pantolumun y rine. D di şindi 
g y oni. Oni tikerdi üsdüne g yerdim onnan barabar elbiseyi. Çimento torbasi oni 
yamarlar. Onnan tikerdik. Elbise oyudi.  
Ayakkabı olarak ne giyniyordunuz? 
Ayaġġabi yoḫ, çarıḫ. Çarıḫ tikerdiler. O çarıḫları ayaǧımıza yamarduḫ. Ayaġġabi 
80yoǧidi. Siyah lasdik, ġara lasdik  le yaḫardi insanın ayaǧıni. Ben ġıymazdım 
saḫlardım. Gizli giyerdim ki yırtılmasın. Elbise yoǧudi. Elbise nārirdi?  
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Tarlada çalıştın mı sen? 
Çooḫ. Tarlayi tırpannan biçerdük. Efendime ġurudurduḫ, baǧlarduḫ. Efendime 
söyliyim g tirir oni buǧda y tüşdürürdük. O zaman biçer miçer o zaman yoǧidi. 
85Rüzgarda ş ynen, yaba derler, yabada savururduǧ  oni denini ayirirduḫ, buǧdasıni 
ayirirduḫ. Alirduḫ buǧdayi ayirirduḫ. Alirduḫ buǧdayi efendime söyliyim tarliya 
götürirdük. Deyirmende öyüdürdük. O zaman deyirmenlerde ügüdürdük. Bulǧur, 
dem bulǧur… Ḫanım bulǧur ç kerdi. Daş  üsdünde böyle ç kerdi o bulǧuri ügüdürdi. 
Onnan barabar çorba yapardı, y mek yapardı. Yiyecekler de  leydi. YiyeceK 
90nārirdi? Un götürür deyirmenlerde ügüdürdük. Ġaş teneke diyelim, yirmi teneke 
ügüdürdük. Oni götürür bahara ġeden idāre  derdük. Yiyeceklerimiz e leydi. Dem 
bulǧur varıdi. Onnari dögerdük deyirmende. Onnari kimisini gendime yaparduḫ, 
beyaz gendime, bembeyaz. O gendimeleri çorbalıḫ yaparduḫ.  
Hiç gurbete gittin mi? 
95Ya n  yapdım ġızım. Yazın gider çalışurduḫ. Ġışın boş ġalduǧum zaman gider 
ġurbetde çalışurduḫ. 
Ne iş yapardın? 
O zaman yoḫluḫ. Yöwmiye v rürdüler bize ġaç ġuruş? Seh sen ġuruşidi. O zaman 
yöwmiye. Seksen ġuruşi alur oni artururduḫ. Çoluḫ çocuǧumizi biz baḫarduḫ 
100onnan. Biz ĝurbetimiz  leydi. Ĝurbetde oḫurduḫ. 
Bir anını anlatır mısın? 
Ali Dayi, Sisni’ye gidirmiş. O gece daǧda yatmış. Çıḫmış armud  aǧacına ġurtlar y r 
diye. Aǧaşda üşümüş. Ġurtlar da çıḫıp aǧaca Ali dayıyi alamazmışlar. Ali dayi üşüdi 
ama. Ayaḫlari üşidi. Babam oni g tirdi. Bizim şe varıdi. Aḫır varıdi. O aḫır da 
105sıcaǧıdi. Orda doni g tdi. Ama Ali dayi çoḫ deyerli. Babamın ġonaǧi varıdi. 
Ġonaǧında otururdi. Ben deliġanliydım o zaman, ama babamı mabamı hatırlaram. 
Babam trafik ġazasi o zaman öldi. Hatırıma gelse aḫlıma geleni d rem sehen.  
Babanlar hep Demirözü’nde miydi? Buraya nasıl gelmişler? 
Babam şehit g tdi. Anamı g tirdi. Bekar ġızıdi.  vlendi birisiynen. Anam 
110Allah’ın emriynen aldi. Orda, efendime söyliyim, bu Sivas, Ġayseri oralarda bi 
ġas  sene ġalduḫdan sonra babamnan  vlendiler. Babam aldi geldi İşḫinsor Köyi 
vardi. O köyde babam durmadi. D di ki, ben o köyde durmam, d di. Demirözü’ne 
gelecēm. Demirözü o zaman Ḳısanta’ydi. O Ḳısanta’ya geldi, ġapılar açıḫ.  rmeni 
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köyi.  rmeniler y rleri işġal   tmiş. Babam da  y bi y r işgal  tdi. Orda babam 
115annemi  vlendi orda. Babam da  vlendi. Burda yerleşdi, ġaldi burda. Ḳısanta 
olduǧu zaman Ali dayıgil o zaman gelürdüler. Bize misafir  olurdular. Ruşdu’dan 
g tdim samanı getirirken g ce d di, gel d di samani d di, taḫsim   dek. Bi araba sen 
bi araba ben. Ben de o samani daşiram. Daşirken onnar evleri Ruşdu’daydi. Ben de 
gece ġoşdum arabayi, öküzleri. Samani günde iki araba g tirirem. Bi araba bize 
120g tirirem Ruşdu’dan bi araba onnara. Samani getirirken efendime söyliyim 
sabaǧa yaḫın babama anama d dim ki, ana d dim samani d dim erken ġaḫ ġoş g t 
g tir d di, bi araba ben bi araba sen. Tamam, d dim. Ben de ġaḫdım g tdim. Samani 
g tirmiye giderken onnari uyartmaǧ  isdemedim. D dim, iḫtiyarlar yatsınlar. Ben 
ġaḫdım ġoşdum arabayi sürdüm. Giderken anam  uyandi. Baǧırdi behen. N re 
125gidirsen oǧlum, d di. Araba zırıltı yapar. Çeten arabasi. Giderken anami 
duymadım sürdüm geldim. Geldim Ḫardışi’ya. Efendime söyliyim öküzleri eyledim 
ki birez su tökünsünler felan. Öküzleri sürüm de köpekler beni ġızdırır, çıḫım. 
Arabayi  ylerken adam ġaḫdi. Çetenin içinden çıḫdi dışari. Ama anam  ona bi tene 
beyaz yorǧan örtmüş. Yorǧana sarmış misafir  dir. Anam oni ġorir. O ġaḫınca 
130ben ġaḫdım d dim, sen kimsen? Ses yoḫ. Olan d dim, gördün mi adam g ce öldi 
de ḫortladi. Ḫortlaḫ çıḫdi. Behen dalacaḫ. Sen d dim, ḫortlaḫsan, d dim. Efendime 
söyliyim adam hücum   tdi üzerime. Ben de arabayi aldım. Arabada yindim. O 
ḫortlaǧa elimde mas saynan ilkin buna masa vurdum. Vurdum  ama köti bi dabancam 
var. Dabancami çıǧartdım. Ona āteş   direm, oni vuracam. Adami döydüm. Oni 
135çetandan atdım aş şaǧi arabadan. Efendime söyliyim, aḫlım biraz başıma geldi 
ben g tdim Ruşdi’ya. Ruşdi da behen d di ki sen rengin niye ġaçırmış? Elli sene var 
n rdeyse ġızım. Adam behen d di, senin rengin niye ġaçmış? D dim, ben ġortdum. 
D di ki, o zaman adamların boynunda altunlar varıdi, liralar, altuni aldi suya b le 
çalḫadi. D di ki, altun suyunu işmek ġorḫiya yariyormuş. Orda Ruşduli birisinin 
140boǧozundan altunlari aşdi, çalḫadi behen içirdi, ġorḫiya yarar, d di. D dim, ben 
b le ġorddum da.  
Mani biliyor musun? 
 
                                               Maniden mesdim  oǧlan 
                                               Küçükden dosdum  oǧlan 
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                                               145İşiddim   vlenmissen 
                                               Ben senden küsdüm  oǧlan 
 
Ağlar Baba’yı biliyor musun? 
Baḫ ġızım Aǧlar Baba hastaladi, ölecek. İrşadi Baba, Aǧlar Baba’ya d di ki, düyyayı 
d yişürken aǧlar mısan? Aǧlar Baba, onun oǧlunun biri Şādį, biri Hacı Tevit, 
aǧlamam, d di. Düyyasını deyişirken aǧladi. Ya d di aǧlamassan, d di. D di ki, 
dayanamadım da aǧladım. Onun için ismi ġaldi Aǧlar. Aǧlar Baba’yi ziyaret  
150 tdim. G tdim ziyāretini yapdım. 
Ağlar Baba’nın sohbetine gider miydin? 
Meḳāmı vardı. Giderdük orda ziyāret  derdük oni. Aǧlar babadan sora Ahmet Baba 
befāt   tdi. Allah raḥmet   tsin. Ama Aǧlar Baba’yi hatırlamam.  
155Demirözü’de evliya var mı? 
Ḳısanta,  rmeni köwi. Evliya olur miydi? Olmazdi. Ama Yanbaḫsa’da varıdi.  
Bayburt’a doğru giderken yol üzerinde bir tane kümbet var. Orda kim yatıyor? 
Kümbete g tdiler efendime söyliyim mübārek herif befāt   tdi. Bayburd’a gidiy r. 
Bayburd’a giderken bi at arabasına binir. Binerken bir  rmeni’ye rast gelir, mübārek 
160herif. Yav, g tiremirem ki sehen annadım.  rmeni at arabasına binerken atdan 
yiniy r. O müslümani bindiriy r ata. Ordan Bayburt’a g tmeg  için bir iki sahat ata 
bindi. Bir iki sahat mübarek herifi bindiriy r. Bir iki sahat  rmeni biniy r.  
Başka bir zatın ziyaretine de gittin mi? 
Ziyāret   tdim. Gece namazini, bayram namazıni orda ġıldım. Eyib Hazretlerinde. 
165Eyib aleysselam bir gün, mibārek, türli türli yaralara ġapılmış. Onun mezarıni 
defin   tdükden sora bi zat onun türbesini bulacaḫ. Bi çoban ġuşburni dali ġopartmış. 
G tmiş ḳaḳmış ş ye o tarlanın kenarına. D miş çobana ey çoban, d miş, eger seni 
ermissen y tişmissense bu ġuşburni aǧaci ġuri çali burda y şerür. Y şermiş, 
dallanmış, açılmış oriya. D miş ki, çoban gel d miş, buriya. Gel d miş, işde Eyib 
170aleysselamın türbesi bu aǧaçların olduǧi y rdedir, d miş. O ki burda bitdi 
ordadır. Ondan sora orda Eyib aleysselamın ziyāretini yapduḫdan sora ora şennendi. 
Efendime söyliyim oriya bi sögürd  aǧaci bitdi. O da bir leylek geldi, o leylek aǧaca 
yuva baǧladi. O leylek ġō eḫdiyarlamış, tivini tökmüş, çıplaǧ  olmuş. O leyleyin 
üsdüne bi bez baǧlamışlar, o bezi leyleyin üsdüne tikmişler. O leylek orda bōyina o 
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175aǧaşda yatardi. Aǧacın içinde bir ġoyuḳ açılmış orda yatarmış. Ben çoḫ zamanda 
o leyleyin çıplaǧ  olduǧuni bilürem. Eyib aleysselamı gider orda ziyaret   derdim. İşde 
o ġuşburni aǧaci orda y şerdi. O ġuşburni aǧaci d di ki, ey aǧaç bu aǧaç 
y şerürsense annaram ki Eyib aleysselamın türbesi burdadır. Türbesi geldi orda. 
Hatırlaram orda ġıldım namazımi. O zaman Hazreti Terzi Baba’yi g tdük ziyaret  
180 tmiye. Ben de çocuǧam ama yani aḫlım kesiyor.  
Terzi Baba’ya yaptığın ziyaretten bir şeyler anlatır mısın? 
Terzi Baba’ya bi pantol götürmüş. Terzi Baba’ya d miş ki, ey terzi, d miş, bu 
pantolumi tikeceksen. Terzi Baba da y tişmiş  adam. Tamam, d miş. Bu pantoli 
götürir. Terzi Baba tikerken yoǧ  olmadi d miş. Terzi Baba’ya d miş o pantol olmadi, 
185buni y lek yap. E pantol kesülürse y lek ne ġalur? Parçalanur gider. Bu sefer de 
Terzi Baba ziyaret  dir. H ş çeket, pantol olur mi? Mübāreg herif y tişmiş. Bir gün 
mübārek kimseler Terzi Baba’yi ziyaret  derken o zaman Terzi Baba, 
hayvanlarınnan üzüm götürir. Üzüm götürürken o dinlemir, hayvanlari sürmiye 
başlir. Terzi Baba diyir, eylen, diyir. Diyir ki, ey  adamlar diyir Terzi Baba burdan 
190g şdi. Bütün onun maḳamına hörmet   tdiler. Sen neden hörmet   tmedin? 
Efendime söyliyim, o zaman hayvanlar olduǧu gibi demirleşir ġalirlar, g tmirler. 
Benim ḫanım Esma befāt  tmeden  evvel d di, beni Terzi Baba’nın mezarına ziyaret  
 dim. G tdim söyledim. Adama d dim, hemşerim d dim, gel paraysa parasını v rim 
de bu ġapiyi aç, bizim ḫanım namaz ġılacaḫ. Aldım g tdim Esma’yi. O da namaz  
195ġıldi. Efendime söyliyim namazıni ġılduḫdan sora befāt   tdi. Terzi Baba’yi 
yaḫdılar. Ziyāretini yaḫdılar. Ḫali g tirmişdi. Oriya gelen bi ḫali g tirirdi. Seccade 
g tirirdi. Yani  rmiş kimseler bişeler g tirirdi. Onnari yaḫdılar. Yaḫduḫdan sora 
Terzi Baba’nın mezarını yapdılar, şennediler. Şimdi ālemdedir.  
Bayburt’ta Kırklar Çeşmesi var ya, neden oraya kırklar demişler? 
200Ġızım o çeşme ḳırd tāne musluǧu var. Ḳırḳ pahar. O çeşmeden sular aḫar. 
Bozulmuşdi yapmışlar şindi güzel olmuş, ḫas olmuş. Mübarek herif orda ölürken ateş 
atdı da yaḫdılar. Müslümannari yaḫdılar o zaman. Baǧırdılar ḳırḫlar, baǧırdılar ki 
y şil cübbeliler geldi ġaçın. Ora şindi yanmışdır. Hāle o duvarlar ġırılmışdır ama 
camı fāliyetde. Ġırġ paharlar da oraydı. Ġırḫ pahardan soyuḫ, buz gibi sular aḫar.  
205İnsanlar ölünce ne yaparsınız? 
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Ġızım ölenler müslümanısa onnari Allah’ın emriynen barabar defn derdük, 
ġaldururduḫ. Ne yapacayūḫ? 
Ölünün kırkında ne yapardınız? 
Eger imanli ölmüsse onin cenāzesini ġaldırdıǧın zaman ḳırḳ gün onun mezari 
210açıḫdır. Ḳırḳ günden sora ölürdi, giderdi. Allah sehen de can saǧlıǧi v rsin, elden 
abuǧa bıraḫmasın.  
Burada batıl inançlar var mı? 
Burada batıl įmānlar, ibādetler yoǧidi. Buralarda şehidler kimsesi varsa oralarda 
giderdi. Sayǧı gösderürdük. Buralar  rmeni köwiydi. İslam yoǧidi. Ruşdu, Pülürek 
215 rmeni köwiydi. Ḫınzeverek orda güzel ibadetler olur. Namazlari niyazlari  ydi. 
Camısının n  zaman yapıldıǧını bilmem. Camısı mübarek camıydı. Köylerde yoǧidi. 
Bizim bu Demirözü’nde h ç cami yoǧidi. Hep  rmeni köwiydi. Ġarayaşmaḫ Rum 
köwiydi. Daǧıldi g tdiler.   
Demirözü’de Kırklar Âlemi varmış. Onu anlatır mısın, amca? 
220Ḳırt  tāne ġız vaṟıdi. G tdim orda ziyaret   tdim de o ġırt  tāne ġız Allah tarafından 
her ne hetā olmuşsa taş k sildi. Şindi ḳırt  tāne ġız böyle taş olmuşdular. Ḳırt  taş 
olmuşdur, ölmüşdür onnar. G tdim orayi gezdim. Orayi g zdikden sora g tdim ġırġ  
ġızlari dolanırken bi tene taş vaṟıdi, yuvarlaḫ bir taş. Taşın oriya g tdim. Taşın üsdi 
taş k silmiş. Efendime söyliyim d dim hele bu taşı baḫim h ç kimseyi 
225göremirem. Oriya ḳırḳlar ālemi d rler, oriya. Oslu Baba vardur, mübarek 
y tişmiş adamıdı, Oslu Baba. Oslu Baba bir günüsi gidiyor efendime söyliyim Osduḫ 
köwü var. Osduḫ köwi taş k silmiş. Ḳırt  tane maǧara vardur  orda. O maǧaralarda 
orası taş k silmiş Cenāb-ı Allah tarafından. Ezrāyil gelmiş orda orayi taş k smiş. 
Orda maǧara taş kesilmiş. Orda maǧara açıḫdır. Giderler ġoyun moyun ziyareti 
230yaparlar. Oslu Baba, bir günüsi gidiyor ḳabristana doǧri giderken ziyaret vardur, 
türbesi vardur. Bir orda vardur bir de Yanbaḫsı’nın sırtında vardur. Şeden ireli 
Sipdoros’da, o oralarda işde. Oslu Baba birgün diy r ki, ben diy r gidecem atınnan 
barabar. Bayburd’a giderken bir  rmeni’ye rast gelir.  rmeni’yi arabaya bindirir. Ata 
bindirir. Bi sahat  rmeni’yi götürir. Bi sahat Müslüman gidir, Oslu Baba.  rmeni 
235diyir ki, ben Müslüman oldum ama Oslu Baba ġadar olamadım. Oslu Baba, 
böyük muḥteremdir. G t Osduǧ’a, gel Balaḫor’a diye bi mesele vardur. Gider 





Konuşan          :  Hanım Biter (77), Ali Rıza Biter ( 86) / Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri  :  Demirözü/ Kısanta 
Konu               :  Genel, mani, hikâye, günlük yaşantı 
 
1Evlenme hikâyeniz nedir, neyze? 
H.B: Camış vurdi, dedesini öldürdi. Nenem otuz yaşında dul ġaldi. Bunnari böyütdi. 
İki bunnar üş de ġız, b ş çocuǧi, otuz yaşında o çileli, o yoḫsul zamanda böyitdi. 
Elde mal vardi satdi, yataḫ vardi satdi, taḫım vardi satdi. Bunnari böyütdi, meçe 
5g türdi işdi. Ondan sora da bu böyidi. Bunun böyügi emisinin ġızıni aldi. Bu da 
böyidi bu da beni aldi. Beni ġaçurdi. Sevme yoǧidi ki. On dört yaşımdaydım, 
ġaşdım. Sevme ne bilirdim. Zanirdım  y bişe. Derede hatliyaćasan da gidećesen. Ele 
ġaşdım g tdim işdi. B ş dene çocuǧum var. 
Bu bahçede ne ekiyorsun? 
10H.B: Bu bahçede salata ekmişdim, fide ekmişdim. Patates baḫşa bişe yoḫ. Ġabaǧ  
ekdim bi ġas sefer. 
Erikleri, elmaları satıyor musun? 
H.B: Ġoñşulara daǧıtiram. Biraz daǧıtdım ġoñşulara. Yarım b le belki ġuruduram 
ġışın y rük ölmes sek. 
15Kışa ne hazırlık yapıyorsun? 
H.B: Ġışa da Allah n  v rmişse. Zaten eh megi çarşıdan alir yiyirük. İşdi  le. N  
bülüm yavrum  Esgiden tandur mandur yaḫardım.  
Sabahtan kalkıp ne yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? 
H.B: Ev süpürirem, bulaşıḫ yaḫiram, y mek yapiram.  le günnerimi g çürirem. 
Evliligimiz… Ye Rebbi şükür bu yaşa ġeder bi d dimiz bi ġudumuz olmadi. Ne 
20ayrılıǧımız var ne kötülügümüz var. Bi toḫat behen vurmamışdur, anasına 
babasına reḥmet. Gözleri görmir, ġulaǧi  şidmir. Devamli onun önünde, onnan 
barabar çalışiram.  
Tarlada çalıştın mı teyze? 
H.B: Tarlada bir zaman geşlikde ortaḫcıluḫ  tdük, çalışduḫ.  
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25Ortakçılık ne demek? 
H.B: Yani senin tarlan var. Ben ekir biçirem. Yarısıni sen gelir bölir götürirsen, 
yarısıni ben. Esgiden  leydi. Şindi o yoḫ. Şindi  le ḫas raḥatlıḫ var ki. Herk s 
gendine motoriynan ş yiynen çalışir. Esgiden gem sürerdük ḫarmanda canımız 
çıḫardi sap diderdük ama şindi… 
30Tarlada ne gibi aletler kullanırdınız? 
H.B: Dırmıḫ vaṟıdi, tırpan vaṟıdi, oraḫ vaṟıdi. Desde vurirduḫ, desdeynen baǧ 
baǧlirduḫ. Kem ĝındıra g türür egerdük ġışın. Yazın ĝındarayi uzatir egürür kem 
 derdük. 
Gındıra nedir? 
35H.B: O da bir çayır  oti. Onnari egirürdük. Bizim de halimiz  o. Patates ekerdük 
yaziya, ġabaǧ  ekerdük, mısır ekerdük. Pancar ekdük. Yim mi b s  sene pancar ekdük 
ki pancarı ekmedügüz senesi parasıni alacaḫsan. H ş b ş ġuruş da almaduḫ. Bizden 
sora ekenler hep baḳurli oldular pancardan. Biz olmaduḫ h ş bişe. O devirde ekenler 
h ş bişe almadi.  
40Evvelden çamaşır makinası yoktu çamaşırları nasıl yıkardınız? 
H.B: Hep elde. Taḫda teh neler varıdi. Onnarnan ufaliya ufaliya canımız çıḫardi. 
Beyaz sabunnan yıḫirduḫ. 
A.B: Esgiden fen yoḫidi. Şindi var. Herş y var. Esgiden sodaynan yayḫardılar, pelit 
küliynen yayḫardılar. Şindiki gibi deyil. 
45H.B: Başımda saçım tēy dabanıma degerdi. Kilinnen yayḫarduḫ.  
A.B: Herkej aj g zerdi. Bir ḳarın toḫ bir ḳarın aç. O zamanın devri. 
H.B: Yani gendi malımıza hırḫızlıǧ   derdük inan ki.  
A.B: O zaman Balḳan Harbi vaṟıdi, Yunan Harbi vaṟıdi, İngiliz Harbi vaṟıdi. Asger 
poten alıp da g ynip gidemezdi. Ta Anḳara’dan ġaḫardi İzmir’e yaya giderdi. 
50Vesayit yoḫidi.  
Savaşa gittin mi, amca? 
H.B: O g tmedi, benim babam g tdi. İki sefer asgere g tdi. Dört sene bi senesi 
yapdi, bi sene de bir buçuḫ sene yapdi. B s  sene esgerlig   tdi.  
Neler yaşamış hatırlıyor musun? 
55H.B: Orda aşciymış. Babami beyenmiş ḳomutanlar y meklerini. Orda o esgi aşci 
babama bi kepçe vurmuş babamı bayıltmış. Babam asgere gidende ben küçügüdüm. 
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Senin askerliğin nasıl geçti amca? 
A.B: Dörs  sene asgerlik yapdım. Bursa’da yapdım. Daǧıtımi da Anḳara’da yapdım.  
Askerde rütben neydi? 
60A.B: Topci. 
Siz burada mı doğup büyüdünüz, atalarınız nasıl gelmiş buraya? 
A.B: Hep burdaydi.  rmeni varımış burda.  rmeni çıḫmış bizinkinler gelmişler. 
Bizinkinler de satdılar hep Havnus’lara. Hep dışari g tdiler. Araziyasından d di 
 vlerinden satdı g tdiler. Biz ġalduḫ burda. Esgi y rli burda kimse yoḫ. Hep dışardan 
65gelme buriya.  
Teyze, evvelden hasta olunca doktora mı giderlerdi insanlar yoksa bitkilerle 
tedavi ederler miydi? 
H.B: Nenem herş yi yapardi. Ebem kömeciynen nenem bi ġaṟının ġaṟnını deldi. 
Y ddi y rde deldi abu ilacınnan. Abu otunnan. Ġari ceṟehat boşandı ki nası boşandi. 
70Ondan sora altı tene çocuǧ   tdi ġari. Nenem çoḫ şeyidi. Hem ebelik  derdi hem de 
ilaci diġġed   derdi. İp boyardi, ipleri boyardi. Daǧdan otlarınnan çiçeklernen.  
İpi boyayıp ne yapıyorlar? 
H.B: Ḫali, kilim toḫirlar. Nenem toḫudi, ezem toḫudi. Çoluḫ çocuḫ da yoḫ ki 
çıǧniya. Temiz buralar. 
75Eskiden hangi hastalıklar yaygındı? 
H.B: Verem vaṟıdi, tifo vaṟıdi, sıtma vaṟıdi. Şindi de ḳanser izihūr etmiş. Ḳanser 
neden? Abu pis yaǧlardan. Çalışmazlar. 
A.B: Yaǧlardan, gübrelerden bu ġab ġaşuḫ yıḫirlar deterjan suyundan. Hep onnarın 
ḫasdalıḫlari. N rden gelecek? Bütün o pisliklerden. Na ǧadar yıḫasan g ne ş y. 
80Eskiden şey mi vardi?  Bulaşuḫ sabunu mi vaṟdi, yıḫirdın? 
Eskiden kız isteme adetleriniz nasıldı? 
H.B: Başlıḫ vaṟıdi. Başlıḫ v rürdüler. Taḫı taḫardılar. Evelden gelnlik melnlik 
yoǧudi.  
Ne giyerdiler? 
85H.B: Güzel elbise tikerdiler, g yerdiler. Bürükli, peçeli. Başlarında para vaṟıdi. 
Göküslerinde gümüş para vaṟıdi gelinlerin, ġızların. Altun varlıǧı olan altun da 
taḫardi. 
Kına gecesi nasıl olurdu? 
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H.B: Nası burda ġınaynan oynardılar. Davulnan, zurnaynan ayni oynardılar.  
90Gelin nasıl gelirdi? 
H.B: Atınnan gelürdi. İki üç y nge önde giderdi, iki üç y nge de arḫada giderdi. 
Gelin ortada atınnan. Gelinin atıni ġardaşi tutar giderdi, ġayni tutar giderdi. Öbürleri 
de düzüli giderlerdi. Y ngeler gelür inerdi. Gelin gelürdi ġapiya başına elma atardılar 
bacadan.  
95Niye elma atarlarmış ki? 
H.B: Edet  oydi. Gövi ġızın başına elmayi vuracaḫ illāki.  le bişe yoḫ şindi, ġolay. 
O elma gelinin başına vurunca iyi ki gelin bayılmıyor? 
H.B: Ġız tepelig  örtir. Gümüş tepelik var başında. Ḫususi gelinlerin başına örtirler. 
Çocuk doğduğunda özel bir şey yapar mıydınız? 
100H.B: Onu duzunnan nenem yıḫardi ki yani pişmesin. Eti duzlar gibin çocuǧu 
duzlardılar. Yani ki pişmesin. Yani irelisinde pişik olmasın çocuḫ da. 
Dua okunur muydu? 
H.B: Helbet dua da oḫunurdi. Çocuǧun ġulaǧına oḫurdular. 
Ölü için ne yapardınız? Kırkı olunca ne yapılır?  
105H.B: Ġoñşular ġırḫında ġırḫıni oḫudurlar. Gine eh mek v rürdüler. Bizim üş gün 
tamam oldu mi dördüncü güni eh mek v rürler. Bütün köy hep öküz mü keserler, 
tosun mi keserler, mal mi keserler. Bütün Ḳısanta oporloynan herkeş seslenür felanci 
y rde y mek var, ölünün, cenazenin y megi var. Hep gelürler. Ġırḫında da biz ayni 
hep  le  derük. Mezerini ġaldurduḫ mi da aynısıni yaparuḫ. 
110Ne gibi yemekler yapardınız? 
H.B: Esgikinler şindi bizim sarmusaḫli d rler yoǧurtlu dolma yapardılar, sarma 
yapardılar, laḫana sarmasi, lor dolmasi d rük onnari yapardılar esgiden. Şindi genşler 
kim yapacaǧ  onnari.  
Yemek tarifi verebilir misin? 
115H.B: Sarma dolmasi yaparduḫ, laḫana dolmasi yaparduḫ. Sarmusaḫli d rük oni 
fetir eh mekden yoǧururduḫ. 
Fetir ne? 
H.B: Suynan yani eşgi ġoymazduḫ. EKmek o da. Yani fetir. Eşgi ḫamur ġoymazduǧ  
ona. Sade  le suynan, duznan yoǧurur yapışdururduḫ tandura. Tandurdan çıǧardıp 
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120ufalaruḫ. Ufaladuḫdan sonra sarmusaḫli yoǧurtli tökerdük ona. Oni ġoruḫ tandura 
ġızarduruḫ. Ġıp ġırmızi olirdi, şey gibi onu y rdiler. Babuḳo oni yaparlar. 
Babuko nedir? 
H.B: Babuḳo da ayni ḫamuri b le böyüg  atarlar ocaǧa. Abu sininin etrafi gibi 
ortasıni oyardılar bişdükden sora. Onun ortasıni oyar ġaldururdular. Ondan sora 
125oni ḫamurun içine ġuri ş yin içine dorǧarlar. Ayni  le soǧanni yaǧıni, 
sarmusaǧıni tökerdiler oni  le alur y rdiler. Onnan bi ġuziya ayarmış. Esgiden 
 leydi. Sanki behen babuḳo mi yapmış, ġuzi mi kesmiş d rdiler. 
A.B: Esgiden  vlerde ocaḫ vardi orda büşürirdiler. 
H.B: Ocaǧımız da varıdi, tandurumuz da. Ocaḫ b le duvarın dibinde olur, b le 
130hususi duvarın dibinde köşede olur altına daş döşerler. Ateşi yaḫarsan ona. O ateş 
yandı bitdi mi o daşi süpürürsen, o ḫamuri onun içine atarsan. Üsdüne bi sać 
ġapadursan, o orda  le bişer.  
Çocukken oynadığınız oyunları hatırlıyor musun? 
A.B: Ben iki buçuḫ yaşımda y tim ġaldım. Anayi babayi ġayb tdim. Añadın mi? Biz 
135n  oḫiyabildük. Kimsemiz yoḫidi. Ġalduḫ sahipsiz. Orda burda, sende onda 
ötekinde beriyinde böyüdük. Ajlıḫ zamani yoḫluḫ zamani. Bit, sirke, pire zamani, 
pislik zamani. Bitden sirke olir, b le ince ince, beyaz beyaz. Saşlarān yapuşir. Oni 
paḳlamaḫ mesele. Ondan çoḫ bit olir. O bitler de wücütan yapuşir. O bit wücutun 
çekince hasdalıḫ olmir. Pis ġanįn emir daha hasdalıǧ  olmir. Esgiden bi tifo hasdalıǧi 
140vardi. O da binde birdi. Bi de sıtma hasdalıǧi vardi. Başġa bir hasdalıḫ yoḫidi. 
Millet daş gibi insanidi. Çalışırduḫ. Verem zengin hasdalıǧiydi.  
Amca, askerden geldikten sonra hangi işte çalıştın? 
A.B: İnşaatlarda çalışdım. 
Gurbete gittin mi? 
145A.B: İsdanbul’a gitdim. Aḳsaray, Şişli, Mecidiyeköy, Fatih oralari hep dolaşdım 
ben. Para ġazanmaḫ zor. 
Şimdi kolay mı? 
A.B: Şindi de ġolay dehel. İşler kesat. İş yoḫ ki millet çalıssın. Bu memleketde 
kimisi honilernen yiyor, kimisi aj g ziyor.  




H.B: Bir ġız bir  oǧlana aşıǧ  olmuş. Peri ġızı da bu ġızı ġısġanmış. Bu oǧlani halden 
hale düşürmüş peri ya. Bu ġız g tmiş bir hakimin, bir ḫocanın yanına. Ḫoca d miş ki, 
sen g t d miş, ondan vazg ç. Bene g tür bi kilo zeytin g tür, mum g tür. Ben sene 
155yaparam. Buni Ali diye bir isminde bir ḫoca buni yapmış. Ġız d miş ki, hani sen 
behen d din öli gibi insan. Ben buni n ydecem? D miş, g t sen Allah’ın divanına 
dur, d miş. Nemazįn ġıl. Ebdesįn al. O gelür senin yanında ġılar namaz. Çig süd 
emmişüg  insan ş yd mir ki. Ġız durmuş divana bi kere ruḫıya g tmiş bi de baḫmış o 
da gelmiş yanında namaz ġılir. Bu ġız almış buni diyar diyar g zmiş ki yani o peri o 
160ġızi oni almasın. Dolanmış, fırlanmış bu peri ġızi g tmiş, gine buni bulmuş. 
Oǧlani n y tmis se çalmış g türmüş. Bu ġız deli dıvana olmuş, aramış sormuş ki ben 
nası  dim ki bunu bulum. Aramış bi y rde bulamamış. Ġız o hasdalıǧınnan, o 
derdiynen ölmüş, çocuǧun acısından. Peri ġızı da onu almış ġabul  etmiş. 
 
                                          Maniden mesdim  oǧlan 
                                          165Cücükden dosdum  oǧlan 
                                           şiddim  vlenmişsen 
                                          Ben senden küsdüm  oǧlan 
 
                                          Meniden meraliyam 
                                          170Ürekde yaraliyam 
                                          Deymeyin dolaşmayın 
                                          Ben güni ġaraliyam 
 
                                         Ġuşburnunun filizi 
                                         175Kim bilür ġeblimizi 
                                         Esdi serin irizgar 
                                         Eyirdi ikimizi 
 
                                         Ġuşburni peḉeklendi 
                                         180Dal v rdi ḉiḉeklendi 
                                         Biz ayrıluḫ bilmezdük 




                                         Yüce daǧ başındayam, oturam. 
                                         Var mi, benim gibi yavru itüren? 
                                        185Bilmirem yollari, gidem g türem. 
 
Bi oǧlan yitürdüm yirmi yaşında. Öleli yirmi iki sene oldi. Sekiz ayın  vlisiydi. 
Ondan aşuǧudum. Aşindi aḫlımda bi aci var mi? Aburda Edalet diye biri vardi, 
Sultanbeyli’kden. Dedi, Ḫanım abla senin o bilgün nerde? Oǧlanın her ezasının 
üsdüne bi şey söylirdin. H ş aşindi diyirem, Adalet ben bişe bilmirem. O gün oldu 
190mi Cenab-ı Mevlam v rir sabrıni işdi. Allah genć  aćısi düşmanıma v rmesin. 
Ġanımı içmişe v rmesin.  
Amin. Teyzeciğim eski Ramazanlarda, bayramlarda ne yapardınız? 
H.B: Oyun oynardılar, baḫardılar sabaḫlara ġeder. Deliġanlılar, geşler oynardılar. 
Ġeyfelerde g zerdiler. Ondan sora sewürde herkeş y r içer yatardi. Bayramda da 
195oynardılar. Eb le yaza, ilkbahara çıḫduḫ mi ġızlar giderdiler ḳıra. Evelde çim 
kesme d rdiler. Yumurtaynan, ötesiynen berisiynen gider çim keserdiler. Ġızlar 
giderdi. Deliġanlılar da giderdiler. Oynardılar davulnan, zurnaynan ḉıḫar gelürdüler.  
Sen gittin mi hiç? 
H.B: Ben bi sefer mi iki sefer mi g tdim. Ben nerde fırsant bulum da gidim. Evelden 
200fiḉeg  asarduḫ. Onun başında üş gün oynarduḫ ġızlarnan. Ondan sora o çiçekleri 
indirürdük ondan sora y mek yaparduḫ. Böyükleri y dürürdük, çocuḫlari y dirürdük, 
genşleri y dürürdük. Ondan sora biz y rdük. 
Burada batıl inançlar var mı? Mesela; bazı yerlerde ağaca ip asıyorlarmış. O 
tarz şeyler burda da var mı? 
205H.B: İnancına göre yapan yapir. Allah’a ġeblin dorǧi oldu mi avu ġuru daş da 
cana gelür. Yapirlar. Oni da yapan var yani. 
A.B: Baḫ şindi eger ḳalbin temiz ise eger o aǧaşda bişe gördünse, rüyanda gördünse 
añadın mi, maḥaġġaḳ ona inancın olur. Ama görmedinse hiş bi inancın olamaz.  
Önce rüya mı görülüyor yani? 
210A.B: Biz bir tarih burda, bi tane adam geldi. Ufaḫ boyli bi fakir geldi buriya. 
Aburda y mek istedi. Behen bişeler v rin, d di. G türdi biraz bulǧur mulǧur v rdük. 
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Adam acam, d di. Fakir adam. Bişeler g türdi, oturdi avurda y di. Çocuḫ geldi, 
çocuǧa d di ki, çoḫ ġazalar geçürmüş d di. Buni götürün avu tufaya, d di. 
Tufa ne? 
215A.B: Tufa avurda aǧaç var, tepenin üsdünde. Yani orasi inanmışlar. D di, orda 
tufa var. Bir de ġarşıda Yanbaḫsi köyünün orda var. Götürün oriya. Bunun elbisesini 
d yiştirin, tersine giydirin, ġazalari tersine dönsün. D mek ki inanş var. 
Peki, yaptınız mı? Sonra ne oldu? 
A.B: Ġazalari tersine döndi. Çocuḫ daha ġazadan ġurtardi. D di, aşindi çocuḫlar 
220ġavǧa  decekler. Birisinin ġafasına vuracaḫ sizin çocuḫ, d di. Gelecek baǧıracaḫ, 
d di. Saḫın  vden çıḫmayın, d di. Ḥaġġaten öyle oldi. İnanş  
H.B: Benim oǧlan biraz aḫsiydi. 
A.B: Ondan sora ġaḫdıḫ adamı köyün içinde aradıḫ da bulamadıḫ. Ġayboldu da 
g tdi. D rler, Ḫızır mıydi, kimidi? Ġonuşdurdi buni. Kimiydi, neciydi? Kimin n  
225olduǧuni bilemeyiz.  
H.B: Çocuḫlar g türdi aǧaşdan atdılar tandura. 
A.B: Bizim burdan birisi g tdi aǧaşdan aǧaş kesdi. Ziyaret, d diler. Geldi o aḫşam 
rüyasına geldi. Sen ne diye kesdin  oni? Herif çalındi, felc  oldi. Añadın mi? Bu 
memleketde doǧduḫ, böyüdük o aǧaş orda hep. Ben seksen altı yaşımdayam. O aǧac  
230orda durir. Geçene biş y d diler, aǧaci yaḫmışlar, d diler. Ama aǧaci yaḫan da 
iflah  olmaz. Çünki orda mezar var. 
H.B: Dede d dim, avu aǧaca mı gidim? Oriya da g t ama orda biraz berisinde 
ġebristan var, orayi ziyaret   t. Üş ġulfiAllahıni oḫi, mezarın ayaḫ ġıltında otur. 
Uşaǧįn tersine g ydür, ġazalar tersine dönsün. Bu tarafdan g t, o tarafdan gel, d di. 
235Bu başıma g şdi. Kümbete de götdüm. 
A.B: Bu ġarşıda g ce ışıḫlar yanar, d di. Hem ordan hem burdan. Takib   din 
perşembe günneri ḥaġġedden yanardi.  
Hızır (a.s) ile ilgili başka hikâye var mı? 
A.B: Ḫızır (a.s) eşgere olursa olur, olmassa hazır nazırdur. O her y rde hazır ve 
240nazırdur. O ġelbinde var. Yoḫsa Allahu Tāle ġelbindedür. Sen günde oni üç sefer, 
beş sefer, on sefer anduḫdan sora o sene hazır nazırdur. Ahan biz yaşliyuḫ, kimsemiz 
yoḫ. Allah’ın v rdügüne şükür. Ona inanmış, güvenmişük. O bizi dorǧu yola 
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sarpasın, ergi yola götürmesin. Bu yaşdan sora ona bi ergiligimiz olmasın. Ne 
uşaḫlarıma haram y dürdüm, ne ben y dim. 
245Ağlar Baba’yı tanıyor musun? 
H.B:  şitmişdim ama h ş g tmedim 
Torunlarınız, çocuklarınız geliyor mu buralara? 
A.B: Yoḫ, bu sene gelmediler.  
Komşularınız geliyor mu? 
250H.B: Yaşliyuḫ, ġoñşular gelürler mi? 
Neden? Gelsinler halinizi, hatırınızı sorsunlar. 
H.B: Yo yo.  le bişe yoḫ. Aburda ölsek kimse d mez ki aburda ġoñşu vardı da öldi. 
Esgiden malım vaṟıdi, davarım vaṟıdi, medeklerim vaṟıdi. Ġapım bacam doliydi. 
Legenlernen lori tepelerdük. İndürürdüm emb le dışarı ki Allah v re de d dim biri 
255gele de bu lorlari götüre. Aşindi eb le bi ġaşuḫ südünnen başlari bir. Esgiden çile 
çoǧudi ġızım, şindi yoḫ. Sabaǧ  ezeniynen ġaḫardıḫ, yayıḫları yayardıḫ. Tandurlar 
yanardi. Külfete y mek gidecek. Ṟeşbere azuḫ götürürdük, y mek götürürdük. Şindi 
ġolay. 
Hacca gittiniz mi? 
260H.B: Yoḫudi elimizde ki ġızım gidek. Uşaḫlarım g tdi ġurbete. Nerde 
ġavuşacaḫ. Hacın parasi olacaḫ ki gide. Zate malları satduḫ, oǧul  verdük. Malları 
satduḫ ġızlari ġociya v rdük. Üş dene oǧlan iki ġız  verdük. Aḫıri malınnan  verdük. 
Mal da bitdügiynen biz de daha dize düşdük, çalışamiruḫ. O malın alafı var, otu var. 
Gendi taṟlamız maṟlamız yoḫ. Ortaḫcılıḫnan ot ekirük, g türir malımıza y dürirük. 




Konuşan          : Şehriye Bayhan ( 78 ), Ayten Bayhan ( 63 ) , Şükran Ateş  ( 35 )  
                            Okuma-yazma var 
Derleme Yeri  : Heǧni / Bayrampaşa Köyü 




1Şehriye babaanne okul hayatın nasıl geçti? 
Ş.B: Oḳul hayadım: Giderdük, oḫurduḫ. Sabaḫdan gider oḫurduḫ, dersimizi alur 
gelürdük. Dersimiz olursa gelür  vde yazarduḫ. Öyleden sora bi da a giderdük. Günde 
iki dāyfe giderdük. Oḫurduḫ, yazarduḫ. İşde  le g şdi oḳullarımız. 
5Öğretmenlerini hatırlıyor musun? 
Ş.B: Öyretmenimiz de Tayfurlardan Muḫlis.  
A.B: Muḫlis ḫoća varmış. Disiplinli ḫoćaymış yani. 
Ş.B: Üs  sene oḫuduḫ ḉıḫduḫ. Aşindi herş yi bilirem. 
Ne mutlu sana. Babaanne sizin zamanınızdaki düğünler nasıl olurdu? 
10Ş.B: Bir hefda ġalaraḫ dügün ġurulirdi. B le herkeji ḉaǧırurdular. Ġapi ġapi bir  
adam ḉaǧururdi onnari, ġızlari mızlari. Giderdük. B ş alti tene sini sufra ġurardılar 
bizi y dürürdüler, üçürürdüler. Ġaḫar oynarduḫ. Oynaduḫdan sora da ġaḫar 
daǧılurduḫ.  le üş gün b ş gün olurdu. Ondan sora gelini alur giderdük. Dügün biter 
gider. 
15Sen nasıl gelin gittin? 
Ş.B: Ben mi? Ben gelin  olmaDım. Ġaşdım. Ne bülüm ġaşdım işde.  
A.B: Ġaynatama isdemişler v rmemişler. Bu da sevirmiş babami, ġaynatami. Ġaşmış 
gelmiş. Ondan sora da a bişe d memişler. Soradan uymuşlar. 
Bu köyün kızıydın, bu köyün de gelini oldun. Nasıl gördün ilk amcayı? 
20Ş.B: Ġomşumuzudi. 
A.B: D aa dorǧusi eḳrabalariydi. Dede de güzelidi. Sevilećek dedeydi. 
Evet, sevmiş Allah da yazmış. Babaanne, eskiden çocuk doğduğunda ne 
yapardınız? 
Ş.B: Ḉoćuḫ doǧduǧu zaman da anam, ġum torpaḫ elerdük. Getürürdük tandurda 
25ġavururduǧ  oni uşaǧın altına ġorduḫ, sararduḫ, yatururduḫ. Baǧlarduḫ uşaḫlari. 
Buradan muradan h ç irǧanmazdi. Aḫşam ġorduḫ sabaǧaçın yatardi. Sabaḫdan ġaḫar 
açarduḫ. Höllüg  altından alurduḫ. Ondan sora birez b le tutarduḫ. Yatururduḫ. Gine 
uyanir, gine ġaḫardi. 
Bunun faydası neymiş ki? 
30Ş.B: İ ne bülüm  leydi. Ġaḫduḫ y tdük  leydi. 
A.B: Ḉoćuḫ sancılanmirdi. Sıćaḫ ġalirdi onun iḉinde. Ata dededen ġaḫduḫ  le 
gördük biz. Sıćaḫ ġalduǧi sürece ḉoćuḫ sancılanmirdi.  
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Çocuk için mevlid okutur muydunuz? 
A.B: Ġuran oḫudan oḫudurdi. Y meK yapardılar. Şindi mesela oǧlan ḉoćuǧi oldi. İlk 
35ḉoćuḫ, oǧlan ḉoćuǧi. Giderdiler köwün geşleri baćayi söh miye. Erkek çocuǧ  olmuş 
diyin. Bacayi sökećeyük. Bacayi sökerdiler orda sökmeyin d rdiler, orda toḫli 
kesećem yiyesiz. Deliġanlılar toplanur toḫliyi y rdiler. Da a baća maća sökmezdiler. 
Evelki durum   leydi. 
Babaanne kaç çocuğun var? 
40Ş.B: Ġaç  uşaǧım mi var? Üş dene. Bir bu oǧlan, iki dene de ġız.  
Nasıl verdin kızlarını? 
Ş.B: Nasi v rdim? Geldi isdediler. Dügünnen, derneginnen v rdük. 
Damatların ne iş yapar? 
Ş.B: Çalışirlar. Herkej iḉći ḉalışir. 
45Cenazelerde evelden üç gün yemek giderdi. Şimdi nasıl? 
Ş.B: Da a yoḫ. Burda da  leydi de. Şindi dernekden v rirler. Dernekden y mek gelür 
iki gün, bir gün y rler. Ondan sora da  v sahābı y dürür misafirini.  
A.B: Ölü olduǧu zaman köwün böyüklerinden toplanurlar, lisde yaparlar. İki gişi 
ş ye öli evine ekmek v recek. 
50Ş.B: Evelden ve rürdük. Belle ki evelden aḫşama birimiz v rürdük, öyliye birimiz. 
Üş gün y dürürdüler o  vin nasıni. Şindi o ġaḫdi da a. Şimdi dernekden v rirler.  
Yapılan bu işten memnun musunuz, şimdi? 
A.B: Öli öldü ü zaman da dernek gine büşürür, g tütür y megi. Ḉay da öli evinden. 
Şeker alirsan üş dört kilo yollirsan köw  odasına, köw ġonaǧına. Orda deliġanlılar 
55ḉayi demlirler. Ordaki gelen erkek adamlara bas saǧlıǧına gelenlere ḉay demlir, 
içürir, yolçulirlar.  vde de ḫizmet  edirler. Gine başġalari, ġızlar varısa ḫizmet  derler 
gidene gelene. Gideni geleni ezgerdürler. Usulumuz da o. Üş dört gün g şdükden 
soña da b ş alti gün g şdükden soña da artuḫ ölünün  vinden y mek v rülür, köyün 
halkına. Köwi sesler y dürürler, et keserler, bişürürler, y dürürler. Mevlüd 
60oḫudurlar, ölünün ćani iḉün.  le. 
Bu köyde hiç yatır falan var mı? 
A.B: Valla a, h ş duymadım, bilmirem. Burda ziyaretler var. Çıralıḫ d yirük, ziyaret 
var orda d yirler. Kimisi mezar d yir, kimisi  lesine d yir çizmişler. Yatır Ġalada 




A.B: Ne bülüm ġala. Daǧın adı Ḳala. Hekayesi var mi bülmirem. Ġala d diyimiz 
tarihi daǧ. Hekayesini bülmirem. Var mi yoḫ mi orasıni bilmem. 
Eskiden bitkilerle tedavi edilir miydi? 
A.B: Onnari ben görmedim de benim görümćem bi ḉoćuḫ yapdi daha yapmadi. 
70Ondan sora da oni ġoydular sıćaǧa ki göre ḉoćuḫ yapsın d yin. Babaannem  otlari 
ġaynaturdi. G türür daǧdan ot topladılar, ġaynatdılar o suya ġoydular dayanaćaǧi 
ġadar ki çocuǧu olsun d yin. Ama h ş bi ş den kar olmadi. Allah bi tane çocuḫ 
v rmiş. O da ona y tdi.  
Tarlaya gidiyor muydunuz? Tarlada ne gibi işler yapılır? 
75A.B: Gidirdük. Tarlada evelden herifler biḉerinnen biḉerdiler. Evel tırpannan 
biçülürdi. Tırpan ġaḫdi. Motorların peşine biḉer taḫirlar biḉirler. Biz de gider desde 
vururduḫ, dırmıḫlarduḫ.  y  onnar hep ġaḫdi. Onnar da yoḫ. Şindi döyer biḉer gelir. 
Samani da g türir ġapının önüne tökir. Zahrayi da g türir, ramuḳlara doldurir. Gidir 
onnari atiruǧ  içeri. Başġa bi şey yapmiruḫ daha. Samana yardım  dir merege tökirük. 
80Yani  le, işlerimiz o. 
Tarlaya hangi bitkileri ekiyorsunuz? 
A.B: Buǧda, Sarıbaş, arpa… Onnari ekirdük. Fig  ekerdük. Ot, mala sehep. Mallar 
y sin d yin. Y mey  için patates ekerdük. 
Sizin zamanınızda başka bitkiler ekilir miydi, babaanne? 
85Ş.B: PaDadez ekerdük, fasulye ekirük. Evimizin ġererine göre ekerük, y me içün. 
Odur daha bişe yoḫ. Eh dük, bişdük girdük içeri, daha bişe yoḫ. 
Bahçeniz var mı? 
A.B: Eh dim de bu sene hep üşüdüler. Tarlada, baḫćam yoḫ da tarliya eh dim. Tarlada 
da üşüdüler.  le yėm yėşil de ḫesir gibin durirlar.  
90Bu köyü bana nasıl tarif edersiniz? 
A.B: Köyümüz çoḫ güzel bir köw. Misafirperver. Köwümüzün y ri güzel. Güneşe 
ġarşi, öremede b le yaslamada güzel köf. Önümüz açıḫ, erazi, düzlük. Çoḫ yani 
köwümüz görünüşli bir köw, güzel köw. İnsannari da ḉoḫ ḫasdur. İḉindeki insannar 
da çoḫ güzeldürler. Ne bülüm, nasıl  annatım ki. 
95Bu köyün bir tarihi var mı? 
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A.B: Vallah, tarihden annamiram. Oḫur yazarım yoḫdur. Yoḫ bülmirem. Ġaḫduḫ, 
g tdük bu köw b le ġuruli, var. ( Ġa ın. Bi çay hazırlamadız mi, ġız? Ġa ın.) 
Babaanne sen tarlada ne iş yaptın? 
Ş.B: Ben mi? Ben sabaḫdan ġaḫardım, ineklerimi saǧardım, ineklerimi ġatardım. 
100Ondan sora da tarliya giderdim. Tarlada adamınnan çalışurdum. Aḫşam da 
gelürdük, y rdük, iḉerdük. Gine sabaḫdan ġaḫarduḫ gine o işleri görerDük. 
Kaç sene çalıştın tarlada? 
Ş.B: Ġas  sene? İgirme sene. 
Maşallah. Şimdi de gidiyor musun tarlaya? 
105Ş.B: Da a da çalışiruḫ. Şindi da a yoḫ. Şindi iş görmirem. Şindi h ş kimse g tmir 
tarliya. Burda ĝadunlar h ş g tmezler. Sade erkekler gider. 
Ama eskiden öyle değildi, tabi. 
Ş.B: Yoḫ, evelden biz de giderdük. Ĝadun da giderdi erkek de giderdi.  
Bu köyde avcılık var mı?  
110A.B: Dışari köylerden gelir avcılar. Bıldırḉın  avlirlar, toy  avlirlar. Toy burda 
olur. Tavuşan avlarlar. Yabani hayvan vururlar vurursalar. Yabani hayvanlar da ḉoḫ. 
Afedersen domuz var, ayı var, her ş y var bu melmeketde. Ġurtlar var, tilkiler var. 
Hepsini yani hangisini görseler vurirlar. Derisi para  denleri vurirlar. Y nećekleri 
vurir, alir götürirler. 
115Yasak değil mi? 
A.B: Bülmem, yas saǧ  olduǧuni. D me yas saḫ deyil ki vurirlar. 
Evet, olabilir. Babaanne eskiden ne yemekleriniz vardı? 
Ş.B: Esgiden fasulye büşürürdük. Pilav büşürürdük, kelem dolmasi büşürürdük. 
Börek büşürürdük. Paĝlava büşürürdük. Artuḫ ḫurma  derdük, datli  derdük. 
120A.B: Her y mek vardı da bu köw ḉoǧ  ince bi köwidi. Maḳarna yapardılar, mesela 
elde yapardılar. Elde keserdiler. Şindi makine kesir. Saçįn teli kimin olurdi. Manti 
 derdük, maḳarna  derdük, börek baǧlarduḫ. Onnari hep elimizde yaparduḫ. 
En güzel yaptığın yemek hangisi teyze? 
A.B: Hepisini de güzel yaparuḫ. 
125Keyveni misen? 
A.B: K yveni d yilem ama her y meyi de güzel yaparam.  
Keyveni ne demek, ne yapar keyveni? 
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Ş.B: Bi dene ġoş keserdiler. O ġoḉi şiş kebabi  derdiler. Ġavurma  derdiler. 
Pilavınnan y rdiler, dügünlerde. İşde o dügünlerde de d digüm y mekler böreg 
baǧlarduḫ, paĝlava  derdük, sütlać   derdük, erük bişürürdük. İşde onnarınnan 
130savarduḫ giderdi. 
A.B: Erük ġesefesi d rdiler. Yani ġızartmasına erük ġesefesi d rdiler. 
Yemeklerin böyle farklı isimleri var mı? 
A.B. İncir ġızartmasi yapardılar, incir dolmasi yapardılar düyünlerde. Soǧan dolmasi 
yapardılar. Şindi yapmirlar mesela. Soǧan dolmasıni yapan yoḫ. Binde bir inćir 
135dolmasi yapirlar. İnćiri de ćevizli yapirlar. Ćeviz doldururlar. Ćevizli mevizli 
yani çoḫ güzel y mek yapardılar. Ondan sora tava ketesi yapardılar. 
Tava ketesi nasıl bir şey? 
A.B: Ayni bildiyin paǧaçlari yapiruḫ ya. Oni ḫamuruni aḉardılar sini yuḫasi kimin 
iḉine ćeviz ġorlar, iş ġorlar, artuḫ oni ġatlarlar üsdüne. Tavada yaǧın içinde ateşin 
140üsdünde bişürürler. Tavada bişürürler o köper ġaḫar. Ḉoḫ lezetli olur, yani ḉoḫ 
güzel olur. Ona tava ketesi d yirler. 
Masal, hikâye, mani, tekerleme biliyor musun, Ayten teyze? 
A.B: Valla, çoḫ mani bilürdüm ama hep unuddum. Ben bazen annaturdum. Onnari 
da unuddum. İşde ġoćalduḫ. Yaşlanduḫća unuddum. Ġarşılıḫli mani söylerdük ġızlar, 
145oynarduḫ. İki üş gişi o tarafa, iki üş gişi bu tarafa dururdi. Birbirimize türki 
atarduḫ. 
 
                                            Mani d miye geldim 
                                            Ġaymaḫ y miye geldim 
                                            Ġaymaǧın senin olsun 
                                            150Yari görmiye geldim 
 
                                             Mani maniyi aḉar 
                                             Maniden oldum naḉar 
                                             Ġırılaćaḫ ġollarım 
                                             Yarsız yorǧani açar 
 




                                              Çıḫdım erik dalına 
                                             Asdım baćaḫlarımi 
                                             Bene gelmiyen ġızlar 
                                             Y sin taşşaḫlarımi 
 
                                             160Tenekeden hemāyil 
                                             Boynuma taḫar mıyım? 
                                             Yollara lira töksen 
                                             Döner de baḫar mıyım? 
 
                                             Alişligim al  olsun 
                                             Ġoy da ġoynunda dursun 
 
165Mesela babaannem māćirlikden ġalmış. Babaannem māćirlikdeyken işdi sahapsız 
ġalmışlar. Sahapsız ġalduḫları kimin de kim y dürecek kim içürecek? İki arḫadaş 
olmuşlar, iki ġız arḫadaş. Trabzon’da mi oralarda mi ġalmışlar, yannız başlarına. 
Gendilerini işdi oralarda dolandurmuşlar. Bi evde ġalmışlar. Hükümet de sahāp 
çıḫmış onnara. Tarlada tupda çalışmışlar bir iki sene. Y mişler, işmişler, 
170bişürmüşler. İşde ne bişürdüyseler. Oralarda üzüm tarlalarında çalışmışlar. Üzüm 
ḉıǧnamışlar. Şarap yapmışlar üzümlerin sularıni. Oralarda g çim saǧlamışlar. Ondan 
sora dedemi bulmuş. Dedeme gelmiş nenem. Çoḫ yani hekayeler annadurdi. Aj 
ġalmışlar. Macirlikden ġaçir gidirler  vlerinden. Tabi d yir yirmi yaşında miymış, 
n ymiş o zaman göḉ  olmuş. Millet hep ġaşmışlar. Göḉ  olmuş ġaşmışlar ama yollarda 
175hasda olanlar, ölenler… Kimisi malıni götürir, kimisi yataǧi arḫasında götirir. 
Kimisi aćından baǧırir. Kimisi susuzluḫdan çalının dibine yaturmuşlar ölir ḳadın. 
Kimse kimsiye bi ġaşuḫ su vermir. Ġaḉan ġaḉana. Rus gelir arḫadan. Ġorḫirlar, irus 
bizi kesecek diyin. Ġaḉirlar. Yollarda da ölen ölir, imkānı olan orda bir torpaǧ  eşir, 
gömir. Yunmadan  tmeden, üsdiynen başiynan gömir gidirler. Herifin biri de bir 
180yasduǧ  altun bulir. Ġućaǧında da bir erkek ḉoćuǧi var. Oni atir suya, ćoruǧa. 
Altuni alir ġućaǧına gidir. Ḉoćuḫ suyun içinde yuvarlana yuvarlana gidir, boǧulir. 
Arḫadan bi adam daha y tişir. D yir, sen o ḉoćuǧun niye suya atdın? D yir, altun 
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buldum. Çocuǧi sudan ḉıǧardır ki adam, ölmüş. Hama altunnari öbür adamın elinden 
alir, atir suya. G t d yir, altun da g tsin, uşaǧın da g tsin. Di g t de d yir altuni da 
185al. Adami da vurir atir aş şaǧi. G çir gidir. Sen ḉocuǧin ne diyin atdın suya, yani 
 le adamlar da varmış. Nenem de gelir ki bi ḉalının dibinde bi ĝadın can v rir. 
Yalvarir ki bene bi yudum su v r. Bi adam da desdiynen su almış gidir. Nenem, 
meşebesi b lindeymiş hama meşebeyi ḉıǧardir. Adamın suyuna dalir. Alir bi meşebe 
su o ḳadına v rir. Ḳadın su içir orda ölir. Nenem çehesini yumir. O da ġoyir gidir. 
190G çir gidirler. Nenemin iki ḳardeşi Merzifon’da ġalir. Nenem de Bayburd’a 
düşir. Ne ḳardeşini görir ne bacısıni görir. Onnarın hasretiynen de öldi. Babam 
soñadan buldi, onnari çıǧartdi. Samson’dalar, Merzifon’dalar diyin. Ama nenem 
görmedi. Onnarın hasretiynen g şdi g tdi.  
Sen nasıl evlendin teyze? 
195A.B: Valla a, görüći usuliynan geldi baḫdılar. Ben h ḉ benim adami görmeden 
 vlendim. H ş tanımadan. H ş ne gördüm ne taniram. Geldiler, b yendiler, isdediler, 
v rdiler. Onnar da v rdi. Görmeden gelin oldum. Altı ay nişanni ġaldım, altı ay sora 
gelin  oldum. H ş bi yere ḉıḫmiyan insan birden de gördün mi sever. O zaman ġızlar 
g zmezdiler ki. Mesela bi tek ziyaretlere giderdük. Burdan gelürdüler bizim köwe 
200ziyarete. Bizim Ġapıli var. Ziyaretin adi Ġapıli. Bi de Sögürtli var, orada da 
ziyaret var. Emir köyü var. Emir köyünden gelürdüler. Burdan gelürdüler. Başġa 
köwlerden gelürdüler. Gökçedere’den. Çoḫ ġarılar ġızlar gelürdüler. O gece de 
g tmezdiler. Ġalurdular. Oynarduḫ, eylence yaparduḫ. Üş dört ġız bi arada ġalurduḫ. 
Toplanurduḫ mahallemizde. Oynarduḫ sabaḫlara ġadar, ġızların başında herfene 
205yaparduḫ.  
Herfene nedir?  
A.B: Herfene de mesela ya ġuzi kesećeyük başlarında, pilav  dećiyük ve yaḫut tayuḫ 
mayuḫ kesećeyük. Nem suyuna pilav salaćayuḫ, gine herfene.  le toplanur yani 
eylence yaparduḫ. Y r  iḉerdük, yari g ce olurdi. Sabaǧa ġadar otururduḫ. 
210Köyünüzde ( İşhınsor) yapılan ziyaretler nasıl oludu? 
A.B: Orda yatan zatlari bilmirem. Orda mesela ġurban k serdiler, herfene yapardılar. 
Yani y mek yapardılar, et keserdiler. Mal g türür k serdiler orda. Toplanurdi bütün 
köylüler orda eylence yapardılar. Yani köyümüzün usuliydi. Her sene de oriya 
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giderdiler. Ġurban keserdiler orda, oynardılar. Erkekler, ḳadınlar toplanur orda 
215oynarduḫ.  
Ben bir namaz kılsam! 
Ş.B: Aḫşamı mi ġılirsan? G tür abam g tür. Tamam,  yla ġıl.  
A.B: N y tdin Şüh ran? Atdın mi her şeyin içeri? 
Ş.A: Bitdi hep. 
220A.B: Paǧlalarımızi gine üşük vurdi. Hem de nasi.  
Ş.A: Suvaracaydız ki… 
A.B: Yoḫ, da a dali ġurumuş, n reyi suvarım. Heb  badışdalar, y m y şiller. Y m  
y şil  yle ġurusunlar toplayıp g tiricim.  le ḫesdeyim ki Şüh ran ġolum ġurir. Ġolum 
çoǧ  arǧir. İltihapli romatizma, d di. Çalışmiyacasan d yir. Biraz irahatliyacasan ki 
225arǧısi g ḉe. Bir ay sora da ḳontrole gidećesen. Ahan n re gidim. Aşindi is 
zamani. Risale böyün d yir bazara ġadar sehen mühlet, ziron  dećiyük. 
Ş.A: Erişde de  dir misiz? 
A.B: Erişdeynen n  işim var? Baban y di mi irahassız, ḫesde olir. Ḫamur işine çoḫ 
230girmirük baban sehep. On b ş baǧlam süpürge sehen ġoydum, on baǧlam da 
Zübeydi’ye ġoydum. Süpürgem çoǧudi. Hep yoldum yıǧdım tarlanın tumbuna. 
D dim, kim alirsa alsın. Emb le ḳuḉuḳ ḳuḉuḳ ġabaḫlar var, ġoyum da götür.  
Koyunlarınız var mı? 
235A.B: Tayuḫlarımızi da sansar y di soyuḫa. Ġoyunumuz çoǧidi. Satduḫ. Çoban  
öldi. Başġa çoban da gelmedi. Çobanımız da burayi terg   tdi. Davarlarımızı da da a 
satduḫ. Almaduḫ. Çoḫ davar saḫlarduḫ. Şindi inek saḫliruḫ. İneklerimiz var. İki üş 
dene de erkek tosunun olirsa oni beslir satirsan. Ġurbetimiz yoḫ. 
İneklerden ne yapıyorsunuz? 
240A.B: Lor yapiruḫ, meme peyniri yapiruḫ.  
Meme peyniri ne? 
A.B: Ġalıp peynir. Da siz alirsız kaşar peynir ya ġalıp ġalıp. Bizimkinler de  le. 
Elimiznen yapiruḫ, tökirük güzelcemen. Oni yapiruḫ güzelcemen sücügüni atir. 
Tökirük torbiya süzdürirük. Ġoyiruḫ taşın altına. Üsdüne bi düz taḫda ya bi düz 
245tabla. O düm düz olir. Üsdüne de taşi bindürirük. Onun suyuni sızir. Suyi 
sızduḫdan soña torbanın aǧzıni aḉiruḫ, kesirük piḉaǧınnan. Dilim dilim kesirük. 
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Kaǧıdın dilimi kimin. Duz sepir doldiriruḫ bi ġaba. O duzun iḉinde durir. Duzlanir 
ya. Bi ġaş gün ġalir duzun içinde. Oni sücügiynen ġoyiruḫ. 
Sücük ne? 
250O peynirin suyi ḉıḫir ya. Suyu da sari süćüg  olir. İsmi süćük. Onu da onun 
üsdüne tökirük de o süćügiynen beraber senenin boyunca ġalsa h ş bişe olmir. 
Tertemiz durir. Güzelćemen durir.  
Eskiden maya var mıydı? İnsanlar peyniri, ekmeği neyle yapıyorlardı? 
A.B:Esgiden de maya, ḫamur ġorduḫ. Ekmeye maya ġorduḫ. Yoǧurduǧumuz 
255ḫamurdan bir ḳunt keserdük. Bi küçük ĝudusi varıdi onun içine ġorduḫ. Acuḫ da 
içine su tökerdük. Aǧzıni örterdük. Zatin evelden iki günde, üş günde bi tandur 
yaḫırdilar ḳadınlar. Ve yaḫut her gün yaḫacasan. Sabaḫdan tanduri yaḫaćaḫ ki ġari. 
Ḫamuri yoǧurirdi, mayayi içine atardi, yarım sahat sora tanduri yaḫirdi. O eşgir 
taşirdi. 
260Peyniri neyle mayalıyordunuz? 
A.B: Peynir mayasi vardi. Evelden peynir çoǧ   tmezdiler. Evelden o ḫarten yoǧudi. 
Bi de biz basma peynir yapiruḫ. Lor kimin ufaliruḫ. Oni taşın altına ġoyup 
sızdurduḫdan sora bişgün ufaliruḫ  oni, g türir basiruḫ. Lor kimin basiruḫ, küle 
çevirürük. Külde ġalir. Artuḫ bir ay, iki ay, üḉ  ay… Küli deyişirsen, aǧzının 
çapuduni d yişirsen, ḉitini. İnće dülbent baǧliruḫ ki  yće suyi sıssın diyin. Islanan 
265küli aliruḫ yenisini ġoyiruḫ. Yaşıni alir ġurusini ġoyiruḫ, onnar taş gibi olir. 
Onun y mesi daha bi lezetli. 
Eskiden Ramazanlar, bayramlar nasıl olurdu? 
A.B: Esgiden de bayramlar, bayram geldiyi zaman çocuḫlar hep sevünürdüler. 
Sabaḫdan bayram. Anne elimize ġına ġoy. Aḫşamdan sabaǧā ġadar yatma yoḫ 
270annelere. Y mek yapaćaḫ. Artuḫ laḫaniya dolma saraćaḫ ve yaḫut baḫşa bişe 
yapaćaḫ. Çocuḫların elini ayaǧıni, üsdüni başıni hazırliyaćaḫ. Ellerine ġına ġoyaćaḫ. 
Sabaḫdan ḉocuḫlar ġaḫacaḫ ki köyün üzünde şeker topliyalar, dolanalar. Ḉocuḫ da 
sevinecekler. Sabaḫ ġaḫardım. İlk olaraḫ soba mi yaḫarsan? Ġarannuḫ geće üşde mi 
ġaḫaćan, ikide mi ġaḫaćan? Y meyi atarsan sobān üsdüne, y meklerin bişürür hazır 
275 dersen. Çocuḫların ġaḫar seslersen. Ġa ın yavrum ġa ın hadi sabaǧ  oldi. Ġa ın 
millet camiye gidir. Elizi yüzüzü yuyun, gidesiz şeker toplamiya. Şeker bayramında 
şeker topliyaćaḫlar. Gider şekerlerini toplar birer poşet alur gelürler. Kimsiye de 
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v rmezler. Ġınalarıni gösderürler. Anne benim ġınam ḉoḫ güzel olmuş. Ġınasi olan 
sewünür, ġına yaḫmiyanlar üzülürler. Onun annesi eline ġına ġoymuş da sen niye 
280benim elime ġına ġoymadın diye. “Yavrum seninkine de ġına yoǧudi ġoyam. 
İşde felanćıdan filanćıdan alur ġoram senin elen de bö ün ġoram.” Çocuǧun göyni 
olsun d yin. Ele dolanurdular işdi. Gider g zerdük, biz çocuǧuken. Arḫadaşlarımıza 
gider eh mek y rdük mesela. Mesela böyüklerimiz burda y rse biz de arḫadaşlar 
toplanur başġa y rde y rdük. 
285Şimdi de öyle bir şey var mı? 
A.B: Var da bu köyde yoḫdur g zme. İşḫinsor’da hāle var. Evelden bulǧur ç kerdük 
biz, taşınnan. Bulǧuri ḫaşlarduḫ, ġurudurduḫ. Gider döyerdiler deyirmende. Taş 
ġurarduḫ, çekme taşlarımız vardi. Üş dene de ġız alurduḫ. Irǧat   derdiler. Artuḫ 
ġurarduḫ  vin ortasına daşi. Artuǧ  üş gişi sabaǧa ġadar o daşi çevürürdük. Bi gişi de 
290burdan bulǧur alur daşın ortasında delüge ġorduḫ.  
 
                                             Taş dönmüyor, dönmüyor 
                                             Taşdan bulǧur  inmiyor 
                                             Bu kirli k yveninin 
                                             Bişürdügü y nmiyor. 
 
295Ev sahābına da türki çaǧururduḫ. Acıḫursuḫ eyer y mek g j gelürdi. Acıhduḫ mi 
o türkiyi de çaǧırurduḫ.  v sāhibi de, o o bunlar acıḫmışlar, ne isdirsiz? Hele bi çay 
için de soun ekmegi sora yiyin. Yoḫ, acıḫduḫ y mek gelsin, d rdük. Y megi y rdük, 
arḫasından çayi içerdük. Yani keyfimiz çoǧ  olurdi esgiden. Ama sabaǧa ġadar türki 
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1Ş.B: Tarliya giderdük. Aḫşama köwe gelürdük, tanduru yaḫarduḫ. Gelür ḫamur 
yoǧururduḫ. Eh mek bişürürdük ġaḫar gine sabaḫdan giderdük. G türürdük o saplari 
ḫarmana daǧıdurduḫ. Herifler gem sürerdi. Öküzleri ġoşarduḫ. On sora gemin 
üsdüne binerdük, gemin üsdüne biner öküzler bizi dolandururDi. Ondan sora 
5öküzleri eylerdük. O ḫarmani aḫdarurduḫ, altıni üsdüne dönderürler. O ḫarman iki 
güne mi olur, üş güne mi olur oni b le ḫas saman ş yine gelürdi. Ġaḫar yıǧarduǧ  o 
ḫarmani, herifler güzel yabaynan savururdular, denini çıǧartma içün. Sabaḫdan da 
oni ġaḫar onun tecini, zahrasıni elerdük, daşırduḫ, g türürdük. Ya baḫduḫ ayam 
bozuḫ. Oni hep ĝumul ĝumul ġaladaġ   derdük ḫarmani ıslanmasın. Yaǧmur 
10yaǧmadın mi ġaḫar daǧıdur bi daha oni sürerdük. Ondan sora da makineler çıḫdi. 
Ḫarmani sürerdük avuriya yıǧarduḫ. O tıǧ makinelerine doldururdular küreklernen. 
O tıǧ makinesi herif ġoliynan çewürirdi, samani o yana deni bu yana atardi. Benim 
anam vaṟıdi. B le teşiynen ip  egürürdi. İpi ġoluna sarardi. Teşisini taḫardi b line 
savururdi ḫarmani irüzger dururkine anam teşisini egirürdi. Çuval toḫurdular, 
15kilim toḫurdular. Artuḫ çorap toḫurduḫ, sipor toḫurduḫ, ehram   derdük. Ben nem  
 le işlernen urǧaşırduḫ. 
Sen de yapar mıydın? İşleme işler miydin? 
Ş.B: Ben de ya. Çorap toḫurdum, ġazaḫ toḫurdum, ḫırḫa toḫurdum. Ehram  
egirürdüm. Uşaḫlara patik toḫurdum. Uşaḫlara sipor toḫurdum. Her hünerlerden de 
20 derdük. 
Başındaki oyaları sen mi yaptın? 
Ş.B: Oyalara gözüm yoḫ. Buni da ġızım yapdi. Abu Gökcedere’de. Torunnarım da 
yapirlar. Ben de ġızlara çorap toḫurdum, dēy igirmi çif, otuz çif. İki dene üş dene 
ehram  derdük. İşdig   le yavrum. Ben ne bülüm? Götürür çeşmede zahra yurduḫ. 
25Oni g türür seredük. Ġurudurduḫ. Degirmene giderdük. Ügünürdi gelürDi, ondan 
sora bulǧur ḫaşlarduḫ. Ġazannari ġurarduḫ, bulǧur ḫaşlarduḫ. Otuz demürli, igirmi 
demürli, bulǧur ḫaşlarduḫ. Onu da sererdük, ġurudurduḫ, yollarduḫ deyirmene. 
Degirmende dögülür gelürdi. Ondan sora da eb le abunun kibin iki dene taş, el taşi 
vardi, oni çekerdiler. Bulǧur çekerdiler. Çekerdük, elerdük, bulǧur olurdi. Şindi 
30deyirmende olir gelir.  
Demirliye bazen de got derler miydi? 
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Ş.B: Esgiden demürlinin adi ĝodudi. Bizim buralarda ĝot mot  le çoḫ yoḫ. Ĝod 
Yaǧub  Abdal taraflarında çoḫ d rdiler. 
Kışa hazırlık yiyecek ne yapıyorsunuz? 
35Ş.B: Şindi bizim ambarlar un doli. Bulǧurumuzi  tdük, doli içerde. Yaǧımız 
içerde. Bö ün ne canımız isdedi? Ġaḫar oni büşürür y rdük. Daha hazırlıǧımız o.  
A.B: Mal keserdük, basdurma  derdük. Yani abu iki üş senedür etlig k smirük. Bu 
gidene ġeden sepetlik keserdük. Etligimiz, ġurbanımız yani bütün keserdük. Bütün 
hep  vin nasına, herkeşe birer hisse ġorduḫ, keserdük. Bu g tdükden sora nasıbımız 
40azaldi birez. Üş dene dört dene ġoyun sede etlig keserdük. Bu yıl da iki hisse 
kesećeyük. Basdurma  derdük, çöm  derdük. 
Evelden giydiğiniz kıyafetler nelerdi, şimdikilerden farklı isimeri var mıydı? 
Ş.B: Ḳıyafetlerimiz evelden fısdan d rdiler. Şindi gider g türürdüler tükandan, n yse 
pırti g türürdüler. Anamız keserdi, tikerdi, güzel g yndürürdi ḳıyafetlerimizi. 
45Ayaġġabi da g türürdüler. Bi zaman naylon ayaġġabılar vardi. Ondan sora çıḫdi 
bu yanki ayaġġabılar. Terlih ler, ne bülüm işde  le. Belle ġıyefetimiz de onnardi. 
Evelden ġıyefet çoḫ yoǧudi. Fakirlik vardi ya. 
Gelinler nasıl giyerdiler? Gelinlerin başına ne takılırdı? 
Ş.B: Gelinlere gelinlik g ydürürdüler. Başlarına tac  örterdiler. Süslerdiler 
50püslerdiler. Beyaz elbise g ydürürdüler. B lini ḳordeleynen baǧlardılar. Ahan 
olurduḫ gelin. 
A.B: Ben de g ymedim bayaz gelinlik. Amb le bi tene pembe elbise g ydürmişdiler 
gelinlig  olaraḫ. Evel her adamın olmirdi gelinlik. Ama tel duvaǧım varıdi. Beyaz 
başörti örterdiler, sari teller vardi, sari tel duvaḫlar vardi. Onnardan taḫdılar 
55başıma, o sari tel duvaḫlardan. Ellerimde eldivenlerim beyaz ḫas. Bi sari elbise 
buriya ġadar evelden ş y yoǧidi. Elbiselerin ismi de n ydi? Tirevire mi deyirdiler, 
ne? Yani  le bi ġumaş. Aḉulan bi ġumaşidi. Nasi bi ġumassa. Onnardan almışdılar 
gelinlig  olaraḫ. Ḳadınların pantollari vardi. İspanyol paḉa pantollar. Onnardan 
g türmüşdüler. Onnari g ynirdük. Ama tabi gelin olduǧum güni onnar yoǧudu da, 
60pantol yoǧudu da, sade elbise tel duvaḫ, eldivenlerim g yndük, geldük. Burda 
direge tikdiler.  
Niye direğe dikilyordunuz? 
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A.B: Evel ya sandalyeye ḉıḫıp tikilećesen ya direk varsa direge yasliyaćaḫlar seni. 
Sandalye ġoyaćaḫlar altān. Orda tikilećen. Gelin diregi varmış evelden. Böyüg  
65 vlerde gelin direkleri varmış. Oriya tikerlermiş gelini. Öylen de gelse gelin 
aḫşama ġadar orda tikilećek. Giden gelen oyniyacaḫ. Gelin yorulursa otutdurirlar 
birez diylendürirler. Aćısa ḉay, eh mek y dürirler. Y mek y dürirler. Aḫşam da bi ġaş 
ġız yanında ġalir, yassiye ġeden. Göwiyi g türürler gelini atarlar iḉeri. Gine oynirlar 
bi şıḫırtım  dirler, gelini atirlar içeri, geḉir gidirler. 
70Kına geceleri şimdi mi güzel, eskiden mi güzeldi? 
A.B:Eskiden çoḫ güzeldi. Mesela üş gün üş gece gelinin başında oyniyaćan, 
dolanaćan. Ġızlar hep topli dolanurdular. Gelinnen beraber dolanurlar. On b ş gün 
zatin devatda dolanur gelin. Nişanni olan gelin, dügüni ġurulacaḫ ya. Bizim oraların 
usuli  leydi. On b ş gün, yirmi gün eger eh reban çoǧusa dolanurlar, devata 
75giderdiler. Seslerdiler onun başġışıni wörürdüler. Saǧduş da yanında gidir ġızın. 
Ġızın ġoltuǧuna ġordular, ne v rdiseler alur gelürdüler. Şindi burda saḉi d yirler. 
Gelinin eşyasıni görmiye gidirler ya. Da a ġız dolanmir da şindi devata gidirler, c hez 
görmiye gidirler. Gelinin c hezini düzirler bi odiya. Gidirler gelinin c hezini 
baḫmiya. Götürürler ne götürürseler artuḫ. Porselin alirlar taḫım olaraḫ, başġa bişeler 
80para götürirler. Ne cani isdirse oni alir gidir. Peşgir götürirler, oyali ḉit götürirler.   
Bir kızın çeyizinde ne olmazsa olmaz? 
A.B: Her ş y, her ş y var. Göynünden ne wörürsen ver. Ġız da h ş d mez ki benim 
çaydanım noḫsan, mesela başġa bi şeyim noḫsan.  
Düğünde hangi eşyaları hangi taraf alır? 
85A.B: Şehirlerde alirlar. Köwlerde yoḫ. Sadece köwlerde mobilyesini hep oǧlan 
tarafi alir. Bi tane ḫali alir, yataǧıni  dir, bi ġat yataǧıni. Zatin başlıḫ yoḫ daha.  y bi 
yataḫ tutaḫ, oni da  decek m jbur. Mobilyasını da alacaḫ. Ġız tarafı da babasi  der 
elinde ne varsa. Çamaşur makinesi alur, bulaşuḫ makinesi alur ġızına. Artuḫ üş dört 
yataḫ yorǧan wörür. Çekyat yataḫlari wörür. Çekmez g ri ki bu evlatım kimseden 
90g ri ġalmasın diyin. Yoḫ bile olsa babanın elinde senin ġızın üş dene yorǧan mi 
götdi benimki de b ş dene götürecek. Oni yaparlar. Zatin sanduḫ çehezi heddinden 
hesapsız  olur. Mesela benim awu Fih ran’ımın var on bir taḫımı var. O fazlaları da 
oyana. Ḳaryola taḫımi, işlenmiş dantelleri, oyaları, artuḫ ḳaryola pikeleri, hesapsız. 
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Toḫumuş ine oyalari yapmış, işletmeli mekükler yapmış. O çoḫ hünerlidür. Onun 
95hüneri çoḫdur.  
Eskiden misafirliklerle şimdiki misafirlikler arasında nasıl farklar var? 
A.B: Esgiden misafir geldi mi yatalaḫ ġalirdi. Üş gün mi, b ş gün mi ġalirdi. 
Misafirler ġalirdılar. Ben giderdim köyüme g zmiye, babaanne bene paḳlava  derdi, 
kete  derdi. Paǧaçlar… Giderdim g zerdim. Köwde ġalurdum. Onnari da götürdüm 
100yani boş g tmezdim. Babamın evine gidirem boş da gidebülürem. Ama bu, 
siniler sufralardi beni.  le heybeli keteli giderdim. Annadın mi? Heybeli giderdiler 
evelden. Ama şindi yoḫ. Hem de gelen misafir biraz sora gidir senin kimin. 
Ş.B: Evel vesayit yoḫdi yavrum. E şindi vesayit ġapında. Sabaḫ yaḫının da olsa herif 
ġaḫir gidir. Burda yatduḫdan sora gider  vinde yatar.  
105A.B: Esgiden ġızlara limon v rmezdiler. Artuḫ yoḫluḫdan mi ? Artuḫ yoḫluḫdan. 
Ġeyfe işmeyin, ġızlara yaramaz, ġızların üzi ġaralur, ġara olursuz işmeyin. Yani 
ġorḫudurlardı ki işmesinler d yin. Haniya evelden yoǧudi. Şimdi ġehveye südi atir 
da içirük. H ş kimsiye danişmiruḫ bile. Bu yarar mi yaramaz mi d yin. Evelden  le 
miydi? Ġızlar ġorḫardılar. Ḳırg  gün okula g tdim. Anbu ġız daha ġırḫliydi 
110ġucaǧımda. Toplanduḫ ḳırg  gün okula g tdük, çoḫ böyük ġarılarnan beraber. 
Öyretmene bürük ḉ kirem. Köyün iḉinin öyretmeni. Buranın öyretmeni, doḫdori çoḫ. 
Poles, hakim, toḫdor hep bu köwde. Bi bizim  vde yoḫdur yani hakim, hekim. Bizim 
 vde ḥeġġeten yoḫdur oḫiyan. Ama dışarısı hep ġaynir.  
Çocukken oynadığın oyunları hatırlıyor musun? 
115A.B: Ne bilüm? Valla unutdum. Bizim oynaduǧumuz oyunun adi ġanliydi. Taşi 
avuriya ġorduḫ. Oni atar vururduḫ. Ne bülüm nasi  derdük? Ġala oynarduḫ. Taşlari 
düzerdük üsdüsde atarduḫ. Bi tene daş ona vuraceyuḫ. Kelem ḳoḳu mi elimize 
gelürdi artuḫ, kem ḳoḳu mi gelürdi ġalayi yıḫarduḫ. Tabi mesafesi uzaḫ. Bilye 
oynarduḫ. Misget oynarduḫ. Oynanamız çoǧudi. Yas si ezeni oḫunana ġeden biz içeri 
120girmezdük. Ġarannuḫ çökene ġeden biz dört b ş ġız ġapıda oynarduḫ. Ayı 
gördüm oynarduḫ. Sinerdük, ordan oriya ayı gördüm d r ġaçarduḫ. Gördük mi bi 
adam ayı gördüm d r ġaçarduḫ. 
Eskiden daha özgürdü çocuklar. Epey eğlenmişsiniz? 
A.B: Yas siyaçın oynarduḫ ġızlarnan. Yas sıdan sora da giderdük  yimize.  yimize 
125g tdüyümüz zaman da babaannem otururdi  vde. D rdi salaḫanalar y ni mi 
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göynüz oldu da geldiz. Bi gün de tandurun ġıćefdisi vaṟımış, ġara bi deynek. Nenem, 
ġaḫ sin ġapının arḫasına ama yas si ezeni oḫundi namazlarıni ġıldılar, biz hala ġapıda 
oyniruḫ. Sen daha da oyundan doymadın mi? Ġıćefdiyi ġafamdan aş şaǧi atdi. Ġıćıfdı 
da tandurun deynegi, ġara. Tandura baturup çıǧartmışlar sede his. Tandurun böyük 
130egişi olir da tanduri debertmeg  içün. Tandur ġaralduǧu zaman onnan deşirler de 
tandur yanir. Bizim de ġara d ynek varmış, aǧaşdan bi d ynek. O da hisli tandura 
soḫmuş  anam. O d ynegi eline almış ġapının arḫasına sinmiş babaannem. Biz de 
oynaduǧ  oynaduḫ. O da namazını ġılmış. İçeri girip girmez ġapiyi aşdım içeri 
girdim. Oynaduǧum ġızın annesi de bizde. Deynegi behen bündürdi üsden aş şaǧi. 
135Salaḫana sen daha da ġapıda oynir misen diye. Yanımdaki ġızın annesi nasi gülir. 
Uuy gelin baci vurma vurma. Bizim ġız da orda. D di, sen zatin ġari dehelsen ki 
ġızįn vura da terbiye  desen. Ġıćefdiyi behen atdi vurdi ama ben ġaşdım teh ral 
ġapiya.  ve gelećesen, d di. Ġorḫumdan n re gidirem. Bi daha döndüm geldim o, 
doyanaçin beni dögdi. Hersi inene ġeden dögdi beni. Ondan sora da babaannemin bi 
140paḫır tasi varıdi. Onnan çorba y rdi. D di ki ş y ġaḫ d di, behen şindi çorba 
g tür. Hele ġaḫıp ġoyma… Ben de çorbayi ġoydum ama tesbiye ġoymadım. Sade 
çorbayi götdüm eline v rdim tasınnan. Sen d di, nasi d di ġızsan, d di. Nası ġızam 
d dim. Adam gibin ġızam. Buni dilenciye bile b le v rmezler, d di. Tabliya 
ġoymamış. Çorbayi ġafamdan aş şaǧi atdi. Babaanne d dim, n y tdin? Hep beni, 
145üsdümü başımı çorba  tdin. D di, onda ne var, d di. Ġaḫdi bi de saşlarımi yoldi. 
G t de bi daha talimli terbiyeli ḉalış d di, iş gör. Birine su verdigün zaman tabaǧa 
ġoy götür. Ya da elįn içinde ḫas güzel ġoy götür. Y mek de wörürsen tabliya ġoy 
götür. Terbiyesiz d di. Annadın mi? Babaannem  le bi ḫanım ġariydi. Babaannem 
çoǧ  oḫumuş bi ġariydi. Mevlid-i Şerif’i oḫurdi ezbere. Ġurāni Kerim’i ezbere oḫurdi. 
150Hafizligini dinnetmiş. Hafizligini dinnetürken bi adam içeri girmiş. D miş benim 
oǧlum hafizligini dinnetemedi ama Ali senin ġızın nası dinnetdi. Babaannemin aǧzi 
buriya g tmiş. Deġġesiynen orda. Ergiydi aǧzi. Düzelmiş ama birez o ǧadar da dehel. 
Yani ferc  olmuş o zaman. O haliynen de mübārek herş yi oḫurdi. İşdi Ġurāni 
Kerim’i su kimin  içerdi. Ćan v rdügi zaman da ćan ḉıḫdi burasına, biz baḫiruḫ. 
155Babam da ona Ġuran oḫir, üsdüne. Babam d di ki satır atliyim bām anamın aḫli 
başında mi? İki satır Ġuran’dan hatladi. D di, babama ki Ali Osman g riden al, 
g riden. İşaret  dir iki satır hatladın geriden al.  leydi yani. Can da buriya çıḫmış 
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aḫli başında. Babaannem  le bi ḫanım ġariydi. Oḫumuşdi ama biz oḫumaduḫ. Biz de 
ḫocadan ġaşduḫ. Ḫoca bizi dögir diyin. Ġuran ġursundan ġaşdım da g tmedim. Ya, 
160 y mi  tmişem, kötü mi  tmişem? Köti etmişem d mi. Dögirdi. Ama suçumuz 
n ydi de dögirdi bilir misen? Evelden ḫesir toḫirduḫ. 
Hesir ne? 
A.B: Abu y rlere serirdük. Sergü yapir, üsdüne zahra serirdük. Şindi çadır alduḫ, 
çadırlara serirük. O zaman da otdan ḫesir yapirduḫ, toḫirduḫ. Elimiznen toḫirduḫ. 
165Abu kilimi nası toḫumuşlar? Biz de b le duvarlara aǧac  asirduḫ. Onu da üsden 
aş şaǧi ivirdük, kilim kimin. Benim kendim de toḫurdum. Onnar toḫirken gidirdük 
ḫoca meh debine. İki üç arḫadaşıduḫ. Ḫesiri toḫurduḫ. Bacada b ş daş oynirduḫ. 
Ḫoca da bizi sezmiş bacada olduǧumuzi. Ḫoca meh debi yaḫınıdi bize, görmüş bizi 
d me ćamdan.  le d ynegini almış geldi bacadan aş şaǧi bize baḫdi. Vay cadılar d di. 
170Siz burda d di, b ş daş oynirsız. Mekdebi de da a avutduz gelmirsiz. 
Deynegiynen bize bindürmiye başladi. Ama biz ġaşduḫ. Biz ġaşduḫ, ḫoca peşimize 
düşdi.  le d ynegi ḫoltiklir ki bize, doduḳlarımız ġırılacaḫ. Ordan ḫocanın d ynegi 
almamnan ġaşdım. Sehen d dim, ḫoca deynek yoḫ. Cadi deynegimi g tür.  
Bu köyün adı neden Heğni? 
175A.B: Vallaa, ġaḫduḫ g tdük bura Heǧni. Şimdi de Bayrampaşa oldi. 
Peki, neden Bayrampaşa? 
A.B: Bayrampaşa da burda bi daǧın ismi, Bayrampaşa. O daǧın ismini ġoydular işdi 
soyadi olaraḫ. 
Burası Ermeni köyü müymüş? 
180A.B: Hayır, burasi Müslüman köyüymüş. Burda h ş bişe yoǧumuş. 
Gökćedere’nin ( Pulur) yarısi  rmeni’ymiş. Mesela bizim köwde İşġinsor’da yarısi 
 rmeni’ymiş, yarısi ġızılbaşımış. 
Kızılbaş ne demek? 
A.B: Kürt. Yani Müslüman Kürt dehel. Mesela aşindi bizim köwe g t. İşġinsor’da 
185bi taş   v var. Taşdan üsdi örtili. Bele ḳındır, ḳırman ḳırman örtmüş çıḫmışlar, 
ġaynatmışlar. Çoḫ da güzel.  le güzel görünüşi var ki. Tarihi  v tabi.  
Orda yaşayan var mı? 
A.B: Evet, evet. Köw ḫocasi durir. Köyün insani, köwün ḫocasi. Ĝadroli ḫocaydi. 
Şaziye ezemgilin  vin altındaydi. Babamgilin  vinde, şindi yıḫıldılar da  vin kemeri. 
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190Evelden da aşḫanali  vler varıdi. Mesele ora tandur yanir aşḫana ora, bura da 
 vin aş şaǧısi. Bura da süsli evin teregi diregi hep düzüli. Orda da tandur yaḫiruḫ  vin 
aş şaǧısi. Güzel yapılı  vler yaniya. Orası daş kemer. B le kemer. Emb le emb le olir 
kemerler. İsdanbul’da da var kemerli  vler. Bizim  yimizde var taş kemer. 
Dedelerimizin dedeleri yapmış zār. Ne bülüm?  
195O köy mü güzel, bu köy mü güzel? 
A.B: Yav, herkeşin köwi kendine güzel de. Ben ġırḫ senedür burdayam. Orda yirmi 
iki sene ġalmışam. Çocuḫluǧum orda g şdi. Ey ölene ġadar da burdayam. Bura da 
güzel ora da güzel.  
İşhınsor nasıl bir köy? Anlatır mısın? 
200A.B: Ora da derenin içinde yani iki daǧın arasında derenin içinde dalda bi y rde. 
Gel ki köyümüz çoḫ güzel. Çoḫ da insaniyetli bir köwdür. Ġapıda kimseyi 
ġoymazlar. Misafirperver insannar. Bura görünüşli, köyün yaslamasında bu köw.  
Orası mı büyük, burası mı? 
A.B: Her y r ayni. Hep göşmüş g tmişler. Ġalannar üş b ş  v, ġışdan ġalannar. Bura 
205şindi ġalaba, hep köwe gelirler. Yazdan gelirler köwlüler. İsdanbul’da da 
ġalannar mesela ḳırs  sene evvel gidenner, yirmi sene evvel gidenner şindi g ri gelir. 
Yaylaya çıkıyor musunuz? 
A.B: Hayır, yaylaya ḉıḫmazuḫ. Esgiden yayla varmış ama ḉıḫmirlar. Bizim köyün 
yaylasi var ama ḉıḫmirlar. Gider, derelerde sular baharın aḫar ya ġar sulari, biz 
210inerdük ḉaya. Evin kilimini keḉesini ne varsa minder mitil, o ḉayda hep yıḫarduḫ, 
o suyun içinde. Sererdük. Olmuşlar ġar ḉiḉegi kimin temiz, bayaz, leke ġalmamış. 
Ġar sulari çoḫ güzel açardılar. Saşlari kilinnen yaḫarduḫ. 
Yakacak olarak ne yakıyordunuz? 
A.B: Tezek. Mali olan tezek yaḫirdi. Mali olmiyan da gider daǧdan odun modun 
215g türürdüler. Zatin sel sulari aḫirdi ya onnar çalıyi maliyi söker g türürdüler 
daǧdan daşdan.   
Huşgi ne peki? 
A.B: Ḫuşġi da tezeyin ifaǧi.  yce tozi ifaǧi. Oni da dama sepersen malların altına, 
mallar orda ġuru yatsın. 
220Hayvanlar yazın içerde, kışın dışarda yiyor. Ne yediriyorsunuz? 
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A.B: Saman, ot. Samana paǧaḫ tökerük, paǧaḫ ufalaruḫ. Şindi buǧdayi arpayi 
ġırdurirsan o ġırıǧına paǧaḫ d yirük. Paǧaǧi tökerük malın aḫuruna, ufalaruǧ  oni bi 
böyük ġabda isladuruḫ. Bi de küsbe alıruḫ. Ona ġataruḫ. Mal oni daha lezetli y r. 
Mali da  le baḫaruḫ. 
225Eskiden buzdolabı yoktu. Yiyecekleri nasıl saklıyordunuz? 
A.B: H ç. 
Nasıl heç? Etler nerde, peki? 
A.B: Etleri mi? Ġurudurduḫ. Kuzun vururduḫ. Eti duzliyacasan k sdigin zaman. Etin 
suyi sızaćaḫ. Tuzunnan onun ġani, suyi ḉıḫaćaḫ. Ondan sora da ġapiya bi sırıḫ 
230gerersen, sırıǧ  atarsan bir ş yin üsdüne, o etleri sırıǧın üsdüne düzersen. 
Ġurudacayuǧ  etleri, basdurma yapaćayuḫ. O gün o basdurmalar orda ġurur. Ondan 
sora da g türür tandur yaḫarsan, tandura doldurursan. Bi ġabın içine, teh niye, 
alimiyon teh nelere ġorsan tandura. O, tandurda biraz ġurur, bişer. Bişdükden sora 
gine atarsan ġapiya. Oni ġurudursan bi ġaş gün. Oni ġurudur filelerden asarsan. Bi 




Konuşan         : Hanım Güneş ( 85 ) /  Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri  : Yakup Abdal Köyü 
Konu               :  Genel 
 
1H.G:Ġaynatam beni götürdi tarliya ḫorun bükmiye. Ḫorun bükirük, tapul tökirem. 
Tapul ne? 
H.G: Tapul tökirük ondan sora da ḫorunlari bükirük da, birimiz bi tarafda birimiz bi 
tarafda. Neler çekdim, neler çekdim. Ġardaşımın oǧli d di ki, oy bibi yazuǧ  olsun ki 
5sen yaziya g tmemişsen. N ydim el oǧli götürdi. Yandım, yandım. Sus, çoḫ 
yandım. Yammam çoḫ. Annadın mi? 
Hacı dedeyle nasıl evlendin? 
H.G: Haci dede bülmirdi  vlenmeyi ki. Ġaynatam işe sebep beni aldi. 
Babamgildeydim iş çoḫ görirdük ya. Bura babamgilin ev bura ġaynatamgilin ev. 
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10Aḫşamāçin barabarıduḫ. Bunu da ḳuçuĝuken bi dayaǧa çeh dim. Ben tayuḫlari 
aş şaǧi vuriram, o yuḫari vurir. Aǧliya aǧliya g tdi abasının yanına. Bi de baḫdım ki 
ġaynanam gelir. Bu benden b ş yaş ḳuçuḳ. Ne bülüm o da uşaḫ ben de uşaḫ. 
Ġaynanam ġız ben seni döymes sem, d di. Sen beni bulamassan ki dögesen. G tdim 
sap yıǧınının içine sindim.  y ayaḫlarān daha ne diyim. 
15Eskiden düğünler nasıldı? 
H.G: Davul, zurna çalirduḫ. Pata pat, pata pat… Bizde dügün mügün görmedim de 
ġaynımda davul zurna g türdi. Ġaynatam  ve gelmir,  ve bizi ġoymir. Ġarįn al da 
nere gidirsen g t. Sehen kim d di de g tdin davul g türdün. Avura da ġaynatamın 
odasıydı. Şimdi aḫur   tdim. O da d di ki dosda düşmana ġarşi g türdüm. Çala çala 
20ġaynımın dügününi  tdi ireḥmetlik. O ḳuçuḳ ġaynım yata yata usanmiya. Gelmiş 
ġaynım  vde paharlanmış g tmiş. Y niş aş şaǧi gidir, daha kehriz ġoymamış. Gelin 
de avu ġarşi odadan inir.  
Konuşmamızdan seçilen bazı kelimeler, cümleler: 
H.G: Ḫesdeḫana, āǧbey, parḫaç, çehem, Erzingan, çonnanmış, y d di, guzzuḳlanmış, 
25üzük, igirmi, mehle, acap, seki, Ḫamşi, enteri, tilifon, sufra, bürük, ġelb, deb bo, 
ḳurun, helek oldun, diya baḫ, ellālem, ellām, zār, leçek, diynerdük, hekat, ġossalım, 
ḫorun, ĝındıra çekmek, göze, yaziya getmek, çiǧır-.  Setin üsdüne ġoy bulaşuḫlari. 
Yollar nasi hep ḫışır ġuşburni. Ġedere ġıb  bir. Ellümün ḳori. Çinik, küflet, haşhaş, 
ġurut, ḳartel, ġeşmer, hasıl v rmek, ġudurmaḫ, köw be köw aşurmuş, forumli, ḫıngel, 
ġonuşuḫlar. 
30Yemekler: 
H.G: Paǧla yahnisi, madımaḫ ḫaşıli, yarpaḫ dolmasi, kelem dolmasi, işli paǧaç, 
ĝolot, sini, paǧlava, ġuymaḫ, herle, hasudiye, beg böregi, düz sini ĝadayıf, verne. 
Verne nasıl yapılır? 
H.G: Açirsan siniye yuḫayi. İki iḫleviynen ġatliya ġatliya götürürsen. Oni iḫlevide 
35büzersen. İki tarafa barmaǧin taḫar büzersen, tepsiye düzersen. Tepside düzer, 
yaǧlar büşürürsen. 
Topladığınız bitkiler var mı? 




40H.G: Buǧda kibi ġapġara olur, deger ġıpġırmızi olur. Ondan sora da gelloş olur. 
Hangisini d yim. Eḫlet topliruḫ. Abu ǧadar tih me tihdük de yanına eḫlet var. Dünēn 
bi tene ġari g tmiş de gelir. Arḫasında g türir. D dim, hafis o n  g türirsen, 
ġuşburnu mi topladın? Eḫlet. Ġız d dim, g tdin bizim eḫleti mi sildin? Anam ne 
eḫleti? Tutdun eḫletin yaḫasıni. Anam d dim, g t ayaḫlarān ben isdemirem. 
45Tihme ne babaanne? 




Konuşan          : Genç Ağa Güneş ( 80 ) / Okuma-yazma var  
Derleme Yeri  : Yakup Abdal  
Konu               : Yakup Abdâl, muhtarlık, genel 
 
1Askerlik hayatın nasıl geçti, hacı amca? 
G.G: Asgerlikde ben Anḳara’daydım. Anḳara b şinci zırhli tuġayda, elli dördde. 
Orda ben tanḳçıydım. Y di tanḳ vaṟıdi bizim. Aşurtmalıydi daǧın dibinden öbür 
tarafa. Ben birinci topdaydım. G tdük toplari ġurduḫ. Ben ateş   tdim. Bir ateş  tdim  
5daǧın ardına. Gözetliyici var. O bene d di ki, elli ġıs salt, elli sola. Bir mermi daha 
atdım. D di, yim mi b ş sola, yim mi b ş ġıs salt. Efendi üçünci mermide hedefi 
vurdum. Faḳat g ri döndüm ki yanımda bi adam tikilir, sivil. Böle bi heyecanlandım, 
kim bu, d dim. Böle ḥırsli ġonuşdum. Haman bizim ġumandan geldi d di ki, bu 
Amariḳalı bizi d netliyor. Yav d dim, ne işi var Amariḳa’nın bizde. Efendi tabi 
10ġumandan bene d di ki, gelirler buralara. Ḫulese y di top benim topa baǧlandi. 
Baǧlanduḫdan sora ateş  tdük hedefi vurduḫ. Ondan sora geldük Anḳari’ya. Ordan 
ben ġursa da g tmişdim de. Beni çavuş yapmadılar. Niye yapmadılar? Ḫocam üç yüz 
kişi vaṟıduḫ. At tavlasında o zaman y mek y rdük. Bize g türir y meyin dibini, 
suyuni v rirler. Yav,  tmeyin   ylemeyin biz burda ġurs sürirük. Esgiden 
15Amarıḳa’dan gelen tabaḫlar varıdi, ġulpli b le. Alamiyon da ġulpliydi b le. 
Ġulpundan tutarduḫ y meyi ġordu v rürdi. Ben de uzatdım yarım ġaşuḫ ġoydi. Ben 
de ġafasına vurdum efendi. Ḫulese bu iş orda oldi. Beni çavuş   tmediler. Ondan sora 
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bitürdük geldük onbaşı olaraḫ. Bölügümüzde devam  etdük efendi. İştimaya çıḫarduḫ. 
20Bölüge gelürdük, y mek daǧıdurduḫ. Arḫadaşlar vaṟıdi, onnarnan Bayburtlular 
vaṟıdi, söhbet   derdük. Ġumandanlarımıza sayġı, sevgi gösderürdük. Efendi, ne 
diyim. Asgerliyi bitürdük. 
Bu Yakub Abdal köyünde kaç sene muhtarlık yaptın? 
G.G: Yaḳub Abdal köwünde beni seşdiler, mıḫdar  tdiler. On b s  sene mıḫdarlıḫ 
yapdım. Köwde hüsni niyetligde çalışdım. Bizim köwe yol yoǧudi,  yolu yapdırdım. 
25Körpüler yapdırdım, oḳul yapdırdım, saǧlıḫ ocaǧı yapdırdım. Efendi y ni bi ġaç 
yol yapdırdım. Pulur’nan bi devamız oldu. Oni bi d yim. Efendi, deva görerken beni 
yoldan ġoymadılar. Benim önümi kesdiler. Ben de ġaḫdım mürecāt   tdim. Burdan 
Pekesi’ye bi yol vurdurdum Lori deresine. Lori deresinden g tdük geldük. Ḫulesa 
devayi gördük. Hakim ona v rdi devayi. Ben de g tdim Anḳari’ya. Temyize v rdim. 
30Anḳara’da avuḳat tutdum. Temyiz ġararıni bozduḫ. Ondan sonra geldük hacım, 
hacımi tanıdın mi, Hacı Şaban Efendi, ondan ben dersliyim o da ondan dersli, g tdim 
hacıma şikat  tdim bunu. Hacım d di ki, Hacı Esef’in tükanına sen g t d di, Asef’in 
tükanına ben onnari alur gelürüm orda annaturuḫ. Geldüg  oriya, b ş on gişi varuḫ. 
35Bene d di ki, annat, d di. D dim, yoḫ, sen avuḳatsın sen annat. D di ki, o zaman 
da Heǧni’ynen Kelkid’in bi köyü var. Oraynan mahkeme görirler sınır devasında. 
Pekesi’ynen Elmali sınır devasında. Onnarın ikisinin avuḳati o. Ben şu devadan, şu 
devadan şurayi şöyle yapıyorum, d di. Ben avuḳatım, d di. Böle birez bişe ġonuşdu. 
D dim ki, ben sene bişe d yim. Ben avuḳat di ilim. Hakim de di ilim. Ben bi 
mıḫdarım. Ben ġayıt isdiyorum. Sen, bene senin olduǧān göre bir ġayıt çıḫart. 
40Ordan ben aşu hacımın huzurunda terg   dip gidecem. Ha, ben sene ġayıt çıǧardım 
sen terk  t d dim. Hemen bir ġızdı burda. Ordaki camaat d di ki ḫaḫsızsın sen burda. 
Ondan sora efendi bu deva devam   tdi. Ḫulesa mallari gelecek, baḫşa bi şey yoḫ. Bi 
mallari otlaḫ haġġi. Hakim de ġarar v rdi buna. Biz de ġarari temamladıḫ, çıḫduḫ. 
Ḫulese melmeketde birez ḫızmetler yapduḫ. Ḫoca sen de biliyorsun. Yoḫsullara 
45yardım  derdük, düşgünlerin elinden tutarduḫ. 
Hacım sizin köyde düğünler nasıl geçerdi? Düğün için başka köye gidip 
kaldığınız oluyor muydu? 
G.G: Tabi, ġalirduḫ. Şindi bir gün bu Pekesi’den bi ġız nişannaduḫ, bu emice 
oǧluna. Oriya g tdük nişan yapaćayuḫ. Odada yatiruḫ. Ġızi da baḫşaları isdemiş, 
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50baḫşa köyden. Bizim amica varıdi bu Ali’nin babasi. Bu ġaḫmış aş şaǧıdan 
ḫızeginnen gelirler ġış daha. Ḫızeginnen gelirler adamlar bu ġızi ġaçuracaḫlar diye. 
Odada y niş gelir, yoḫuş gidir. Gel, yat aş şaǧı d dim. Ne işin var senin onnan 
bunnan. Ḫocam megem ġapiyi de kitlememiş, açuḫ ġoymuş. Biden baḫduḫ ki bi 
yorǧanın arasında bi adam dört gişi tutmuş g türdi. Oriya ġoydular. Tam da aburiya 
55ġoydular. Allah Allah, baḫdım adamlara bu n ynesi, bu kim d dim. D diler ki 
vurǧun oldu da adamı vurmuşlar. Orda Ḳomlar var. Ora Alevi. Oriya g tmişler 
işmişler. Orda ne yapmıs salar bunu vurmuşlar. G türdüler doḫdora götürecekler 
diye. Yollar ġapali, Çamur’da araba da yoḫ. Pekesi’ye g tirdiler, oriya ġoydular. Ben 
baḫdım ki adam ölmüş. D dim, arḫadaş bu adam ölmüş. Buni yalandan doḫdora 
60götürmeyin. N yse, Pekesililer geldiler, baḫdılar. D dük ki, arḫadaş siz buni alın 
gidin. Yarın günüzden Çamur’dan g ḉemessiz. Bir  ise bin  dersiz. Buni ġaḫın alın, 
geḉin gidin. Aldi götürdüler işdi ordan Çamur’a. Ordan da gendileri g tmiş Ḳom’a. 
Biz de yatduḫ, sabaḫdan oldi nişanımızi yapduḫ. Ordan ġaḫduḫ köwümüze geldük. 
Nişanda altın taḫılir, ḳart taḫılir, üzük taḫılir. Efendi, ordan geldük buriya. Burdan 
65gelini g türećeyük, g tdük geline. Ben, arabam varıdi o zaman ġış da a. Ġar orda 
aḫşamdan başladi yaǧmiya. Ben ġızın babasına d dim ki, yav d dim, sen bizi yolçi 
 t, d dim. Bu ġar yaǧar sabaḫdan gideceyük, sabaḫdan yollar açılmaz. Ġaluruḫ 
burda. Yoḫ d di, ben sizi ḫızeginnen gönderürem. Yav d dim,  tme  yleme, d dim. 
Efendi, yoḫ bıraḫmam. Ġaḫduḫ sabaḫdan ki  lli santim ġar yaǧmış. Ola yaptuǧun işi 
70beyendin mi ġardaş, d dim? Avu iş oldu mi, d dim. N yse n  yapaḫ d dük. 
Ġaḫduḫ yürüme çıḫduḫ, ḫoca. Gelini de alduḫ bu daǧdan. N yse geldük buriya 
yürüme geldük. N yse geldük efendi, oǧlan da baciya çıḫmışlar. N yse çerezi gelinin 
ġafasından, gelin de ıslanmış, sepirler n yse. Alduḫ n yse. Birez de oynama 
moynama yapdılar. Türki çaǧırdılar. Dügün işi ya aḫşam oldi n yse.  
75Yakup Abdal nasıl bir zat imiş? 
G.G: Şindi şöle bişe ḫocam. Selçukli Devleti’nde Ġonya’dan gelme Yaḳup Baba. 
Mevlāne’nin artuḫ bişesi. Tarihini ḉıǧartdım da ben onun. İsdanbul’da Başbaḳanlıḳ 
Arşev Genel Müdürlükden ḉıǧartdım ben onun ġaydıni. Müdürü de ş ydi. Ḫayıḳli laz 
vaṟıdi, onun oǧli. İsmet Miroǧli oranın müdüriymiş. Ben de dilekce yazdım 
80götürdüm, ġapıcı var ona v rdim. Baḫdi d di ki yav müdür Bayburtli, d di.  y 
d dim, bi ḫeber  tsene d dim, ona. O da ḫeber  tdi ona. Getdük  oriya. G tdim ki 
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tanıdıǧım adam. Efendi, ḫoş b ş oturduḫ, çay may ısmarladi. Çay may işdük. D dim, 
müdürüm senden bi ricamız var, d dim. Bizim böyle böyle bi ġayıt var, d dim. Bu 
ġayıti çıǧart da d dim, biz İsdanbul’da ġalamazuḫ. D di, valla şu an için imkani yoḫ 
85d di. Niye, d dim. D di, dünya bizden ġayıt isdiyor, d di. Dünyaynan ne işin var, 
d dim. D di, mesela Ḳısanta’dan adam vaṟımış ordan göç   tmiş, benim babamın 
ġayıtlari, tapulari… Bütün dış devletlere ġayıt v rirük onun içün. Ama sen h ç meraǧ  
 tme ben çıǧardır yollarım d di. E peki, d dim. O da yolladi. Ben de aşdım oḫudum 
90ki Yaḳup Baba, gelmiş buriya. Burda o zaman Müslüman yoḫ. Çalışmış Ġur’an 
Ġurslari ġurmuş, buralari elde  tmiş. Buralari ona öşür v rürmişler. Faḳat tapusi o 
ġapının üzerinde. G tdin mi sen oriya ḫocam? Ġapının üsdüne bi beton dökülmüş, 
esas onun tapısı ordaymış. Faḳat o daşi çıǧartmış almışlar. Bu adamın bütün variyeti 
ġaybolmuş ḫocam. Bu ġayıtda yazılıyor. Ġonya’dan gelme Mevlāne’nin bişeşi 
95d miyor. Yani Mevlāne onu yollamış buralara, bi ġaş gişi. Burda Ġur’an ġurslari. 
Çalışmasıni yapmış. Burda yaşantısıni yapmış. Rus Harbında bizim ordu onun 
arḫasına ġurmuş. Rus da o Çal Daǧi var ya oriya ġurmuş. Ordan hep atarmışlar. Top 
bu zatın üzerine geldi mi g ri dönermiş. Buni bizzat orda yaşiyan adam d di. Adam 
da… Bu Doǧu Güney köyüni unutdum. Efendi, toplar gelirmiş g ri dönermiş. 
100Ġumandan gelmiş ki efendi burdan ġaḫacayuḫ. Erzincan da alınmış o zaman. 
Asgerin başındaki çavuş d miş ki, ġumandanım d miş, yoḫ d miş ġaḫacayuḫ zāyet 
v rirük d miş. Ġoymiyaḫ d miş, yoḫ d miş ġaḫacayuḫ. Ordan ordiyi ġaldurmuş, çoḫ 
zāyet v rmiş. Ordan Erzincan’a g tmişler. Zaten Erzincan da alınmış. Bu Sökmen 
köwünde varımış. Bunnar y s sir g tmişler Rusya’ya iki gişiymişler. Ḫocam, 
105Rusya’da o zamanlar bir fabrıḳa kibi y r yapmışlar. Afedersen sabun 
yaparmışlar. Bir y re doldurmuşlar g ce saat on ikide ora çökermiş. Bütün orda 
millet sabun  olurmuş. Oranın bir bekcisi varımış. O da bizim Bayburtliymiş mı artuḫ  
unutdum orayi. Bun narnan tanışmış. Bunnara d miş ki, g ce böle böle olacaḫ demiş. 
Şu direge sarılın ġalın burda. Ondan sonra da çıḫın n re gidersiz gidin. Bunnar o 
direge sarılmışlar. Ora açılmış bütün g risin g tmiş oriya. Bu adamlar burdan 
110ġaḫmışlar Almanyi’ya g şmişler. Almanya’ya g şdükden sora Almanlar buni 
yaḫalamışlar, götürmüşler. Siz n relisiz, d miş. D mişler, biz Türkiyeliyük. 
Türkiye’den ḫaber gelürse olduǧuyza göre biz sizi bıraḫıruḫ, yoǧısa bıraḫmazuḫ. O 
Almanyi’ya g çerken hani bekciler var ya bunnar ateş   tmişler. Almanca da 
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bilmemişler. Adamın arḫadaşıni vurirler. Gendi ġalmış. Bu Sökmenli annatdi bizzat. 
115N yse d yir ben sede ġaldım d yir. Götürdüler, ben de buriya ḫeber  tdim. 
Mekdip yazdım. Ordan da ḫeber geldi. Almanya’da bizi bıraḫdılar. Ondan geldim 
melmekete. Melmekete geldim ki h ş bişe ġalmamış. Zatan babamgil de öleydi. 
Yozġat’a g tmişler. Yozgat’da bi iki sene ġalmışlar. Ordan efendi bi daha gelmiş 
buriya babam. Babam burda birez ġalmış. Para yoḫ, pul yoḫ. Çünki ekin zamani 
120burda hicret olmuş ḫocam. N yse birez daha ġalmış orda. Orda  vlenmiş. Anam 
Yozġatlıdur. Esas Ġarslıymış. Buriya gelmişler. Bu İşġinsor köyünde ġalmışlar. 
Birez ep yim ġalmışlar. Ordan bi daha hiciret  tmişler. Yozġat’ın Taşlıḫ köwünde. 
Orda ġalmışlar babam da burdan gitmiş oriya. Orda bir iki sene ġalduḫdan sonra 
anamınnan  vlenir. Dayılarım v rir. N yse babam da gelir buriya. Burda neler 
125çekirler ḫocam. Ne ajlıḫlar ḉekirler. Yapi yoḫ, ġapi yoḫ. Arazımız var  amma h ş 
bişe yoḫ, öküz yoḫ. Ḫulese çoḫ eziyetler çekmişler ḫocam.  
Bu zat burda kaç sene kalmış? 
G.G: Bu zat burda devamli ġalmış. Düyyasıni d yişdükden sora bunun bütün 
arḫadaşlari çevresi gelmiş buriya. Gelmiş buni o daǧın tepesine ġoymuşlar. Bütün 
130herkeş bi daş g türmüş ona. Mesele ben senin arḫadaşınam. Sene n  g türüm? 
Daş g türirler o türbeyi yapirlar. Ama o daşlari nasıl çıǧartmışlar ḫocam o zaman. 
Yol yoḫ, bişe yoḫ. Atınnan mi ġatırınnan mi? Yani  le daşlar var ki iki gişi 
mümkünatı yoḫ ġalduracaḫ. N yse buni oriya ġoyirlar ḫocam. Bütün arḫadaşlari o 
türbeyi yapirlar. O zaman dönüp gidiyollar. Faḳat bütün arazi onunmuş. Ona öşür 
135v rürmüşler. O öldükden sora tāpısıni o daşa yazirlar. O daşi çıḫardirlar.  
Oğlu, kızı yok mu bu zatın? 
G.G: Valla h ş bişesi yoḫ. Yazmamışlar, artuḫ vaṟıdi amma belki de yazmamışlar. 
Artuḫ bilemirem. Bizim ekin zamani ḫocam şahne gönderürler. 
Şahne ne? 
140G.G: Şahne, o zaman gelir senin ekįnin ḳontrol  ediyor. Çadır ġurdu, avurda bi 
üsgek y r vardur oriya. Herkeşi gözlerdi. Ben teći çıǧartdım haniya diyelim. Bunnar 
gelür mühürlerdiler. Devlet gelürdü alacaǧını alurdu, sene de ġorsa ġor, ġoymazsa 
bişe yoḫ. Efendi bi tarih babam iki araba zahra götürir Bayburd’a satmiya. Bişe yoḫ. 
Baḫşa bi gelür yoḫ. Öküz arabasiynan beni de götürdi. Bir geçi ḳırḳ ġuruşudi, seksen 
145ġuruş v rgisi vardi, ḫocam. Gelürdiler tahsilderler. Gelürdü v r işdi şu ǧartin 
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davarın var şu ǧartin v rgisi var. D rdi ġardaş ahana hepisi sizin olsun. Ahan geçi 
senin. Ḳırg  ġuruşu da ver. Yav yoḫ. Babam iki araba zahra yükledi g tdi. Ben daha 
küçügem. Beni de aldi g tdi arabanın birinin üsdüne. Ḫocam g tdük Bayburd’a. 
Zahra meydani vardur. Orda zahrayi aldılar. Kim aldi bilmiyorum ben, parayı da 
150v rmediler. Ben acıḫdım. Babama d yirem eh mek v r, bene ekmeg  al. Babam, he 
oǧlum, he oǧlum alacam. Ekmeksiz çıḫduḫ geldük ḫocam.  
Kaç günde gidip geldiniz? 
G.G: Üş günde g tdük geldük. Beni arabanın üsdüne baǧlardi babam düşmiyem 
diye. Bi tarih İsdanbul’dan geldim Ḳısanti’ya. Bu Emir’de de mallar çoḫ buymuşlar.  
155Köyün camisi senin muhtarlığından evvel mi yapılmıştı? 
G.G: Yoḫ, camıyi ben yapdurdum. Cami aǧaşdandi. Camiyi d diler yapacayuḫ. Ben 
o zaman gencidim  amma daha faḫat beni severdiler ḫocam. Hiyet ġurdular camiye 
beni de aldılar. D dim ġardaşım beni almayın. D diler, seni alacayuḫ. Dışari icabet 
ettiyi sıra seni yolliyacayuḫ. N yse camiye başladuḫ. Nasi yapacayu? D diler ki 
160camıları baḫın. G tdük Cindeyreg’in bi de Merişa’nın camılarıni baḫiruḫ. Geldük 
baḫduḫdan sora Cindeyreg’in duvarlarıni begendük. Merişan’ın da ġubbesini 
begendük. Geldük buriya n yse d dik ki böyle böyle. Usdalari da ş yden g türdük, 
Cindeyrek’den. Onnari alduḫ, geldük efendi buriya. Camiya başladılar. Benim de o 
zaman elli doḳuz model bi ḳamyonum var. N yse gitdik Bayburd’a. O meḥrabın 
165daşlari var ya onnari, avu Mısdafa’yi tanıdın mi bilmem ki. Bi Musdafa vardi 
soyadi Petek. Onnan aldım g tdük Bayburd’a. O yontmanın daşlari iki gişiydük 
ġalduramiruḫ. Ben böle dize oturiram. O benim arḫama ġaldırıyor taşi. Yardım  t  
d yirem. Ġaḫiram daşi ġaldurir g türir arabiya ġoyiruḫ. Bu camiyi yapdılar 




Konuşan          : Hatice Aslanboğa ( 80 )  / Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri   : Ġarayaşmaḫ / Karayaşmak Köyü 




1Sen buranın kızı mısın, teyze? 
H.A:Yoḫ, buranın dehel. Ösgürüş köwü var, o yanda. 
Kaç yaşında evlendin teyze? 
H.A:Ben  anam, on b ş bile yoǧudum. On iki on üş yaşımda  vlendim. 
5Nasıl evlendin teyze? 
H.A:Dorǧi  vlendim, dügünnen, derneginnen. 
Eskiden düğün dernek nasıl olurdu? 
H.A:Görücü usuliynen. Ġaynanam geldi begendi, dügürçi geldi. Babamgil de v rdi. 
Sevdin mi amcayı? 
10H.A:N rden sevecem? Tanımirdım. Eveli yoḫ b le. Görme mörme yoǧ  evel. 
Şimdik… Tanımirsan. O da ġerip ben de ġerip. Şindi ġız oǧlan birbirini görir ona 
göre gidir. O sıra yas saǧıdi. Oǧlani geldim de burda gördüm. Mal görirem. Oǧlan 
var. Oǧlana yardım   decem. 
Tarlada çalıştın mı? 
15H.A: Çoḫ. Tarla, saǧın, mal… 
Tarlada ne gibi işler yaptın? 
H.A: Ot toplirduḫ, ekin biçirdük, desde vurirduḫ, gelir köyde mal, davar saǧirduḫ, 
tandur yaḫirduḫ. Y mek büşürirdük, işdi  le geşdi. Ān şindi de alduḫ oturduḫ, daha 
çalışamiram. 
20Olsun, zaten bu saatten sonra da çalışma. 
H.A: Zadin çalışamiruḫ. 
Gelinler seni bakar. 
H.A: Yoḫ, gelin yoḫ. Gelinnerim yanımda yoḫ. Bir  oǧlum var onnan otiriram. O da 
bekâr,  vli dehel. 
25Çocukların seni yanlarına çağırıyorlar mı? 
H.A: D yirler amma g tmirem. İşde köyden çıḫmaǧ  isdemirük. Fırsandım yoǧ  ama. 
Şimdi gelinlere b l baǧlanmir. Gidersen baḫar mi, baḫmaz mi? Daha mi köti 
olursan? Köw bile dehel ki diyesen bi ġoñşi gelür b lkime aǧzıma bi ġaşuḫ töker. O 
da yoḫ. 
30Eski komşuluklar mı iyi, şimdikiler mi? 
H.A: Esgi. Şimdi ġoñşi ne arir. Yoḫ valla şindi ḫas ġoñşi yoḫ. Zaten ġoñşumuz da 
yoḫ ya. Köwde kimse yoḫ. Herimiz bi y rdeyük. Ya gidersen ya g tmezsen. 
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Hasta olunca seni ziyarete geliyorlar mı? Bir ihtiyacın olup olmadığını 
soruyorlar mı? 
35H.A: Yoḫ, ehtiyacımı ġarşılama yoḫ. Acından ölsen erkin g şmez diyesen ki 
böyün acam avurdan bi bardaḫ su v r içim. Bögün v rse sabaḫdan başān ġaḫacaḫ. Bu 
melmeket   le.  
Eskiden öyle değil miydi? 
H.A: Yoḫ, esgiden  le deheldi. Bögün v rir yarın diyirdi ki, sen bize geldin ekmege, 
40şekere. Şimdi gel bişiye. Herif diyir ki paraynan al da y . 
Ama ya paran yoksa? Ölecek misin yani? 
H.A: E ölecen. N ydecen? Allah düşürtmiye yani. Allah’ım ç kdürmiye de Cenab-ı 
Rebbi’l Ālemin oǧlum ġızım d dürmiye. G çek gidek.  
Okudun mu teyze? 
45H.A: Yoǧ  anam ne oḳuli? Bizim zamanımızda oḳul yoǧudi. Ḫociya g tdük bi 
parça. Oḫiyanlar oḫudi. Bu İsdanbol ġızi oḫudi da geldi. Ben buriya geldim h ş 
faḳ rlıḳ görmedim. Ben dorǧi ġonuşum. Esgiden faḳ rımışuḫ ama benim ḫeberim 
yoḫ. O sıra çocuǧudum. Bu sıra tabi yoḫluḫ vardi. Ben buriya geldim h ş yoḫluḫ 
görmedim. Hele daha da görmirem. Allah n  v rmişse işdi. Avurda büşirirem 
50tencerede, ġapaǧında yiyirük.  
Bekârlığını hatırlıyor musun? 
H.A: Ne ġız olduǧum belli. On üş yaşımda geldim ne ġızi. Ben ne bülüm ġız 
n yimiş. Ġaynanam çoḫ ḫas ḫanım ġarıydi. İşdi ġaynanama, ġaynatama havaslandı 
v rdiler. Gelki ġaynanamdan bi darba görmedim. Şükür ġaynatam da yoǧudi. İşdi  le 
55g çindük g tdük baci. İşdi o ǧartin. 
Eskiden düğünler nasıl olurdu? 
H.A: Ayni bura gibi olurdi. Ġına gecesi  dirler da. Bögün gelir y ngeler işde çerezi 
çimeni, oyuni daǧılir. Sabaḫdan da gelini alir gelirler. Esgi nasi şindi de  le. Millet 
vaṟıdi. Şindi millet yoḫ ki dügün de ola.  
60Kızını nasıl verdin? 
H.A: İşde dorǧi v rdim. 
Bu sene Ramazan’ı burda mı tuttun?  
H.A: Orocumi y dim. Tutamadım, ḫesdeydim. İramazandan evele çoḫ ḫesdeydim, 
bozuldum daha da tutamadım. Şindi oǧlum var burda, oǧlum borcumu v rir. V rmiş 
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65bilem. Balduzi dul ya ona v r, d dim. Şindi daha bolluḫ. Eveli bişe yoḫdi. Allah’a 
şükür.  
Sahurda ne yerdiniz? 
H.A: Bulǧur pilavi, ḫoşaf, ayran çorbasi da a bişe yoḫ. Ama şindi ġoy, ġırḫ dene sıfra 
ġurirsan. 
70Teyze, unutamadığın bir hatıran var mı? 
H.A: Yoḫ, h ç hatıram yoḫ. 
Niye sen hiç yaşamadın mı? 
H.A: Ben bişe bülmirem, bişe görmedim. Zarani’ya dügürçi g tdük, bi ġıza. Ġız d di 
ki, ben gelmirem oǧlān. D dim, niye? D di, ben hayatımi yaşiyacām. Hayati o sıra 
75örgendim ben. N ymiş bilmirem. Senin oǧlun baǧırtıli çıǧırtıli. E d dim, senin 
baban ondan ḫas mi? Tarlamız yan yana ya, biçirük. Baban ondan köti. D di, ḳor 
de el anam gelmiyeydi. Geldim, d dim de avu ġız hayat nedür bilir de ben hayatı 
yaşamadım. 
Peynir yapıyor musun? 
80H.A: İşdig maḥannet ġapısi güj ya. Oǧlan diyir saǧma ama ne yiyek? Çay mi 
demlirsen? 
Komşu: He, he. Oǧlana demlirem. Mali Ḳadir’e bıraḫmış heralki. 
Yağ da yapabiliyor musun? 
H.A: Yaǧ yayamiram ki yapam. Yayuǧ   demirem. Yayuḫ var da doldurup 
85boşadamirsan. Kim   decek?  
Eskiden yapar mıydın? 
H.A: Yaa. Esgiden ayaǧımıznan yayarduḫ. Lor    dirdük. Ben esgiden seksen davar 
saǧardım. Dört, b ş inek. Başıni tutan bile yoǧudi. Ġoca  ḫsi. Hem yazıda 
çalışırdum. Esgiden çoḫ çalışdım. Kim aciyacaḫ. Ġocam var, çocuḫlar ḳuçuḳ. Talaş 
90mi  dir? Behen dua  t ġızım. Misafirin duasi bire birimiş. G tdük Terzi Baba’ya, 
Erzingan’a. Benim babam orda öldi ya g tdük ziyarete. Bacım var orda. Bacım çıḫdi 
g tdi. D di ki dışari çıḫirsan, abu duraḫlar var, sen burda otur ben ġaynatami ziyaret 
 dim de gelim. Bi tene saruyaǧuz oǧlan geldi, ayni abu ḫoca kimin, emb le geldi 
yanıma. Benim de başımda ġara çarşaf. G ddi b le. Selamünaleyküm hacı nene. Ben 
95de  le ġorḫiram. Diyirem ki anarşitin devri ya. Çabuḫ çabuḫ d dim, Uu ġardaşım 
sen beni birine benzetdin, ama ben misafirem. Diyirem herif yanımdan gide. 
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Ġorḫiram. Hama dizimin dibine çökdi. D di ki, hacı nene d di, misafirin duasi çoḫ 
meḫbuldür.  le bi bunalım haldayam ki behen dua  t. Çoḫ dardayam, borcum var. 
D dim, n  iş görirsen? D di, baġġal işledirem. Üş dene çocuǧum var. D dim, g t, 
100Allah yardımcın ola. Ġarınnan  y misen, uşaḫlarınnan  y misen? H ç çıt  tmedi. 
D dim, g t onnarnan  y ol, Allah senin işįn iras getürür. O herifi dolanduḫ, Vasgit’de 
mi oturir? Geldi beni buldi Vasgit’de. Beni Allah  le aydınlıǧa çıǧartdı ki çoḫ 





Konuşan           : Nevriye Laçin ( 65 )  / Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri   : Karayaşmak Köyü 
Konu                : Yemekler, düğün, Ramazan ve bayramlar, yaşadığı sıkıntılar 
 
1Nerden gelin geldin, Nevriye teyze? 
N.L: Ben, Ćenći’den gelin geldim. 
Amcayla nasıl evlendin? 
N.L: Düyünümüz on üş gün içinde oldi. Görüći usuli bi düyün  oldi. Beni düyünde 
5gördüler. Görümcem ḉoḫ sevmiş beni. Geldi beyendi. Babam befāt   tmişdi. Bu 
adama aşıg  olduḫ geldük. E ġurban  olduǧum he.  
Senin düğünün nasıl oldu? Eskiden düğünler nasıl olurdu? 
N.L: Davul, zurna… Beni bindürdüler ḫızege, ḫızeynen geldük. 
Kışın evlendin yani? 
10N.L: Ġışıdi, ġış. Onunću ayıdi. Evelden ġarlar t z yaǧırdi. Damat baćada dururdi. 
Gelin iḉeri girdüyü zaman ḉerez tökerdiler başından. Bizim usulumuz  oyudi. Baḫşa, 
tikerdiler direye. Gelin aǧıssız dilsiz  orda dururdi.  
Damada oyun yaparlar mıydı? 
N.L: Damati dögerek iḉeri atardılar.  
15Düğün ne kadar sürerdi? 
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N.L: Bir hafta olurdi. Bir hafda da davul zurna ḉalarduḫ. Bayburd’un düyünleri evel 
 leydi. Şindi iki gün. Baḫşa bişe yoḫ. Şindi taḳsilernen gidirler. Ġışın ḫızeynen 
gelürdük.  
Gelinlik var mıydı o zaman? 
20N.L: Gelinlik vardi ya. Gelinlik de g ydük biz.  
Gelin fotoğrafı çekiliyor muydunuz? 
N.L: Foturaf yoǧudi, o zaman. Vardı da yani ḉekmezdiler düyünde. D mi ombaşi 
vardi o zaman. 
Kaç yaşında evlendin? 
25N.L: On y di yaşımda. 
Tarlaya gider miydin? 
N.L: Oraḫ biḉerdük, pancar  derdük, patdes ekerdük. Köw işleri da. Baḫşa da 
dirgennen, oraǧınnan, dırmıǧı ḉekerdük. Oraǧınnan toplarduḫ. Desde vururduḫ. Şindi 
ġoleylik oldi, baḫşa yoḫ. Evelden tēy bir ay, bir buçuḫ ay, ḫarmanlarda urǧaşırduḫ. 
30Şindi bir ayda ḫarmanlarda toplanir.  
Evlenmeden evvel mi çok çalıştın, evlendikten sonra mı? 
N.L: G tdükden sora da ḉoḫ ḉalışdım, önce de. Babamın  vinden küçük geldim. Ḉoḫ 
ḉalışdım, ḉoḫ.  
Kaç tane çocuğun var? 
35N.L: Sekiz tene ḉoćuǧum var. Üş de torunum var. Abuni y di aylıḫ böyütdüm, 
ablasi. B ş oǧlan, üş ġız.  
Kızları nerelere verdin? 
N.L: Ġızlarımızi yaḫın köwlerimize v rdük. 
Damatların ne iş yapar? 
40N.L: Damatlarım biri mehendis, bi tenesi de taşaron, biri de mütāyit.  
Nasıl yemekler yapardın, teyze? 
N.L: Maḳarna zor bulunurdi. Elimizde keserdük. Ama Bayburd’un böreh leri, 
ĝadayıflari, paǧlavalari yaparduḫ. Şindi her türli y meklerimiz var. Pātdes 
y meyimiz var. Çorbalarımız türli türli var. Kesme çorbamız, mantımız, böreyimiz, 
45ĝadayıfımız, ondan sora sarmamız… Bilirsen laḫana sarmamız menşürdür. Çeşit 
çeşit y meklerimiz var.  
Su böreğini anlatır mısın? 
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N.L: Niye annatmiyim? Ben zeten usdasiyam. Su böregini şindi, unni elerük ondan 
sora yoǧurruḫ yımırtaynan. On tene yımırta ġıraruḫ tesbiye. On mi ġırassan , on iki 
50mi ġırassan oni yoǧurursan, duzuni atarsan. Yoǧurursan oni  yce yoǧurursan. Çoǧ 
güzel yoǧuracasan ki böreg güzel  olsun. Ondan sora ḳutlarsan. Oni güzel sıfra bezine 
serersen o birez yumuşar. Ondan sora açarsan. Açaruḫ ondan sonra suyuni 
ġaynaduruḫ. Sıcaḫ suda ġaynaduruḫ, soyuḫ suya alıruḫ. Yaǧıni, pirincini… Accuḳ 
pirinçli yaparsan, ġıymali yaparsan. Az soǧan dorǧarsan yani lahmacun gibin  olur. O 
55da güzel olur. İşdi ḫaşlar tesbiye ġorsan. Tesbide de bi sahat bekler ondan sora 
ġızardursan. Ġızartduḫdan sora misāfirin varsa servis yaparsan. Yalançi dolmamız 
var yoǧurtli. 
O nasıl? 
N.L: Emir dolmasi d rük biz, yoǧurtli yaparuḫ. Bizim bulǧur y meyimiz çoḫdur. 
60Sıḫarsan ifaǧ ifaḫ fırında ġızardursan. Sürersen fırına ondan sonra yoǧurt. Üsdüne 
de mercimek sos yaparsan salçaynan. Töker servis yaparsan y nür.  
Kışa hazırlık yapıyor musunuz? 
N.L: Ġışa manti yaparduḫ, çorba yaparduḫ. Ġurudurduḫ. Ondan sora maḳarna yapar 
65ġurudurduḫ. Evelden maḳarna n  arirdi? Evelden zor bulunurdi hazır maḳarnalar. 
Turşumuz. Kelem turşumuz, fasulye turşumuz, pazi turşumuz çoḫdur. Armut turşusi, 
eḫlet turşusi… 
Pazı turşusu nasıl yapılıyor? 
N.L: Pazı turşusi, ġırar, piçaǧınnan dorǧarsan. Ş yde böyük ġazanlarımız vardur, 
orda ġaynatur, bidonlara vurursan. Biberinnen beraber. O bir gün ġalur. Aci suyi 
70çıḫar. Güzel oni vurursan bidonlara. Aǧzıni büker ġaldurursan. Ġışın açarsan. 
Patdesnen artuḫ, yımırtaynan mi? Peynir, lor yaparuḫ. 
Peynir nasıl yapılırdı? Hala yapıyor musun? 
N.L: Yoḫ, ben da a yapmiram satun aliruḫ. Peyniri ġaynadursan. Eyer südüni 
ġaynadur maynadursan güzel olur. Ġaynatmassan eyere inegin memesinden çıḫar 
75āccuḳ ılıdursan ondan sora da mayasını atarsan. Durur bi sahat mi iki sahat mi 
tutana ġadar. Ġaşuǧunnan ġırar, ġaşuǧi içine atarsan. Ondan sora torbiya tökdügün 
zaman ġaşuǧi çıǧardursan ġırulur yani. Sücügi çıḫar. Ondan sora törbiya tökersen. 
Torbada düzledügün zaman taş ġorsan üsdüne. O zaten süćügi tökülür. Ondan sora 
piḉaǧınnan keser, dilim dilim ġorsan.  
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80Lor nasıl yapılır? 
N.L: Loru da hayvani saǧarsan, bidonlara doldurursan. O orda iki üş gün tutar. 
Ondan sora yayuǧunnan yayarsan yaǧıni alacaḫsan eyere. Şindi yaǧıni almirlar. 
Ġaymaǧıni alirlar ondan sora da ġaynadir torbiya tökirler. Taşlirlar. Teze satacaysan 
eyere taşlirlar, torbiya doldurup Bayburd’da satirlar.  
85Taze lor mu kıymetli kuru lor mu? 
N.L: Ġuru lor ġıymetli, tabi. Ġuru lorun emegi fazla.  
Civil peynir nasıl yapılır? 
N.L: Civil peyniri de makineye vurirlar. Oni ġaynadirlar. Mayalirlar. O zeten üzerine 
çıḫir. Ondan sora da alirlar oni baḫşa leyene tökirler. Oni  le ezirler ki çoǧ güzel olir. 
90Oni ortadan yarirlar. Çekerler. Çekirler tel tel olir. Bayburd’un peyniri menşurdur. 
Na ǧadar çekersen o ǧarten  y olur. Bazı kere çürir. Ġıvanin bilür yaparsan eyere çoḫ 
güzel olur.  
Kışa temizliyor musun evi? 
N.L: Oo, benim  vlerim varıdi. Çoḫ güzel, kireçli, ḳırmanliydi.  
95Kırman ne demek? 
N.L: Alt taraf tandurluǧ  olirdi. Tandur yaḫirduḫ altında. Üsde düz  yimizdi. Hep 
tereklerimiz vardi. Sularduḫ, süpürürdük, sererdük. Şindi  vlerin altıni serirler. 
Kireşlerdük. Ben  vin üstlerini yıḫardım. B ş gözi yapardım. Bir günde bitürürdüm. 
 le bi ḳādınıdım. Ne günler g çirdük. Şindi de yaşımız g şdi. Şindi ayaḫlar tutmir. 
100Annadın mi? Yüriyemirem. Kiloli oldun mi yüriyemirem. Şeker var, ḳolestor var, 
baǧarsuḫda tembellik var. Tiroit bezlerim çalışmir. Onnari unudamiram, bu 
ayaḫlarımın arǧısi beni mahvedir. Kilo v remirem. Annadın mi? Y d tene ilacım var. 
Düyyaya ġurban olum. Düyyaya geldük yaşiruḫ, işde. Anam d rdi ki: 
                                      
                                     Ne bülüm n de ġaldi 
                                     105 ?        derde ġaldi 
                                     Esmedi, ġaḫmadi sabaḫ 
                                     İşim eḫrete ġaldi. 
 
Yaşlanduḫ şindi. Sekiz tene çocuǧum var. Allah’ın eh meginden doysunlar. Çoḫ  y 
çocuḫlarım. Nevolacaḫ. Hep dert. Avunnar be en dert. Abu üş deneyi alir gelirem. 
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110Anne baba ayrıldi. Anneynen ayrıldılar. Onnar ġaldılar. Günaflari ikisinin 
boynuna işde.  
Gelin Bayburtlu muydu? 
N.L: Yoḫ, Ġarslıydi.  
Cenaze olunca ne yapardınız? 
115N.L: Ćenāze evine giderdük. O g će sabaǧa ġadar, orda ġalurduḫ. Y mek 
götürürdük. Otururduḫ. Annadın mi? Hepsi, esgisi güzeldi. Bizim köyümüz küçük 
ama on, on bir ḫāne ama güzel köyümüz. Ḫoş geldine gelürler. Her ćuma Ġuranımız 
var. Söhbet   dirler. Yöremizin ş yi çoḫ güzel.  
Ramazanda, bayramlarda ne yaparsınız? 
120N.L: Burda on gün devatda g zdük. Zandım sevirleri söylirsen. Biz de çaǧırduḫ. 
Bayram sabaḫ ġaḫduḫ mi herifler camiye giderler. Ondan sora ġonaḫlara gidirler. 
Hep bütün köyün herifleri ġonaḫda sabaḫ ġeyfaltıni yaparuḫ ġonaḫda.  
Okula gittin mi? 
N.L: Keşge gideydim. O zaman benim ġardeşim yollamadi okula. Aḫılsız ġardaşım. 
125Oḫutmadi işde. Adam behen d di ki ge seni oḫudum. Keşge oḫiyaydım. Şindi 
çoḫ püşman  oldum ama g şdi ay bacayi. 
Torunlarına masal anlatır mıydın? 
N.L: Torunnarıma mesal  annadurdum. Benim ġızlar şindi d rler ki anne senin 
mesellerin. Fisge yaḫarduḫ. Ayaġġabların baǧlari gibi fitil taḫardılar. Ĝaz ġordular 
130içine. Yaḫarduḫ, onnan dururduḫ yani. His çıḫardı ş ylere. İşleme işerdük 
onnarınnan. Ben onnara hekaye annadurdum.  
Bize de anlatır mısın? 
N.L: Otirir onnara hekaye annadurdum. Ġudurmazdılar h ç. Şindi televizyoni 
açirlar. Heç ġudurma yoḫ. Hoplayıp zıplamirlar. Vaṟımış yoǧumuş, bir heṟifin bir 
135ġaṟısi vaṟımış. Ġaṟi manyaǧımış, deliymiş. D miş ki, ġaṟi baḫ d miş, ben toḫtora 
gidirem ġapiya baciya sāb  ol. Ġapiyi yıḫir, arḫasına alir gidir hasdāniye. Ġaṟi diyiṟ, 
senin ocaǧın bata. Sehen d dim, ġapiya baciya mıḫat ol. Sen ġapiyi yıḫdın, g türdün 
diyir. He, herif. Sen be en muḫat ol d din ben de muḫat oldum. Aldım geldim.  
Amca askerliğini kaç sene yaptı? 
140N.L: İki buḉuḫ sene yapdi. O zaman esgerlik çoǧudi, uzunudi. 
Sana mektup yazar mıydı? 
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N.L: Şindi benim meh dip yazan bi oǧlum var. Yazın gelir buriya, ġışın gidir 
İsdanbul’a. D yir, Nevriya abla, senin anıların çoǧ  oḫumuşdum. Mekdibleri 
saḫlirmış. Beni çoḫ severdi adam. Sevdügi de vaṟıdı ama ki. 
145Onu neden almamış? 
N.L: O, çirkinimiş onu almamış, beni almış. Ehramlanmış, görmüş üzüni. Ama 
arḫadan güzel ehram baǧlarmış. Çoḫ severmiş oni. Ġardaşi gelmiş, düyünde beni 
beyenmiş. Ben de  le güzel uzun boyli ġızıdım ki. Çoḫ sevmiş beni. Avu ġız kimin 
ġızi d miş.  vli mi, d miş. Çoǧ güzel bi ġız. Babam befāt   tmişdi. Annem d di ki, 
150nevolur ne olmaz. Esgiden çoḫ terbiye vardi. Çoḫ çile çeh dim. Ġaynanam  vde iş 
görmezdi. Mallari alur g çer giderdi. On y di yaşındaki ḉoćuḫ n  görecek. Be en 
ġaynatam d di, bu eh megi örgen, ona buna ş y   tme. Sen ḳunt  t, yiyecem eh megįn, 
d di. Ben ġaḫdım aǧliyaraḫ doldurdum teh neyi. Yoǧurdum, çoǧ da güzel eh mek 
yoǧurdum. Aburda ġomşum varıdi. D di, Nevriye sen yoǧur ben gelip                     
155eh megįn büşürecem, örgedecem sehen gel. Tanduri yaḫdım. Ġızdi, eh megi 
yapdım, hazırladım. Baḫdım geldi. Ne güzel de ḫamur yoǧurmus san, d di. Ondan 
evel b ş, alti teh ne büşürdüm, hep tandura g tdiler. Eh meklerin ġapaǧıni açiram, 
ġoyiram pekaya. Yaz  oldi, ġaynatam g tdi, oraḫ çıḫaracaḫ. Birez ot topliyacayuḫ. 
Ġaynanama d miş ki, Şirin d miş Nevriye eh meyi örgenmiş. Çoḫ güzel büşürir, 
160d miş. D miş, saḫın Nevriye’ye d me. Nevriye büşürmüş eh mekleri aḫli kesip de 
v rmemiş hayvannara, ġoymuş pekanın altına. Saḫın Nevriye’ye bişe d me, d miş. 
Ġaynatamın ĝori nurla dolsun. Ġaynanam geldi ki ġızım sen n  yapmıs san o 
eh mekleri? Doḳsan yaşında öldi. Ölene ġadar be en ġonuşdi ki sen adam olsaydın 




Konuşan          : Sıdıka Öztürk ( 65 )  / Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri  : Demirözü / Kısanta 
Konu               : Genel 
 
1Düğünün nasıl oldu teyze? 
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S.Ö: Güzel ġızım, güzel yavrum benim, düyünüm bi macarali. İkinci adamın ikinci 
ġarısiyam. Geldi adamın kendisi istedi. D me Allah da yazmışdi, v rdiler. Geldük 
işde  vlendük. İkinci ġarısi ayrıldı. Eşim ġaza yapdi. Eşimi İsdanbul’a götürdüler. 
5Ben de oriya g tdim. Oni dört b ş ay hastanede baḫdım.  y  olanaçin tabi. Ondan 
sora birez toparlanduḫ, geldük gine buriya, Demirözü’ne. Demirözü’nde de ep yi bi 
on sene yaşaduḫ. Sora eşim befat   tdi. Dört dene çocuǧum y tim ġaldi. Çocuǧum 
işdi böyüdi, oni  vlendürmiye ġaḫduḫ. Nişannadım. Ortancıl oǧlum ona babalıḫ, 
ġaynatalıḫ yapirdi. Ġaza g çürdi, trafik ġazasından öldi. O öldükden sora işdik buni 
10g türdük. Evlat acısi çoḫ böyük aci. Ne ana, ne baba, ne ġardaş, ne eş… İnsani 
yaḫir. Allah’a şükür buni g türdük. Mutliyuḫ. Günümüz geçir. Ḫasuḫ.  
Tarlada ne iş yaptınız teyze? 
S.Ö: Oraḫ biçerdük. Bedenen çalışurduḫ. Şindiki gibi motorlarnan, makinelernen 
dehel de bedenen çalışurduḫ. Öylenin sıcaǧında ter atarduḫ. Gözelerin başında 
15y meklerimizi, yoǧurtlarımızi y rdük güzel güzel. Onnar da lezetliydi. Tarlada 
yirmi part oraǧınnan ekin toplarduḫ, bir tarladan. Bir hafdanın üsdüne yirmi parti 
toplarduḫ, dört b ş ġari. Yani bedenen ot toplarduḫ. Ḫarman sürerdük öküzlernen. Te 
ġar yaǧanaçın. Zahra yurdum, ġurudurdum. Onnan urǧaşırduḫ. Şindi onnar, herş y 
ġoleyleşdi. Şindi onnari da unutmiya durduḫ.  
20Kış hazırlığı olarak ne yapıyorsunuz? 
S.Ö: Esgiden çoḫ zebze mebze ş y   tmezdi. Şindi derin dondurucular var. 
Ḳonsermeler yaparduḫ. Domates ayri, patlıcan ayri, fasulye ayri, biber onnarı 
yaparuḫ. Turşu yaparuḫ. Fasulya turşusi, kelem turşusi, pezi turşusi. 
Pancar tarlanız var mı? 
25S.Ö: Aburasi benim ama ekmedim. Bu sene h ş kimse Demirözü’nde pancar 
ekmedi. 
Neden? 
S.Ö: Baraş yapıldı ya. Ḳanallara baraşdan su v rmediler. Onān sēb su v rmediler. 
Mısır ekdiler. Biz üş tarla buǧda ekdük.  
30Kuzum nedir? 
S.Ö: Ḳuzum, aşindi donduruciya ġoyirsan ya eti duzlirsan bi ş ye basiruḫ. Esgiden 
dondurucular yoḫdi. Ama  le bi lezzeti vardı ki. Çoḫ güzel lezetliydi.  
Eskiden hasta olunca ne yapardılar? 
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S.Ö: Ġoca ġarılar ilaş milaş bilirdiler. Bi çocuḫ üşidi, titredi, ḫesde oldi ya sabaǧın  
35erkenden ġaḫar abu aǧaçların dalların alur sarardılar. Sücügünnen çimdirürdüler. 
Esgiden ki ḫasdalıḫ g tsin. Haġġeden de şifasını bulardılar.  
Sizin köyünüzde yatır var mı? 
S.Ö: Bizim köwde yoḫdi ama bizden aş şaǧi bi Lori köyi vardi. Orda var. Ama kim 
bilmirem. 
40Hikayesi var mı o zatın? 
S.Ö: O daǧın başında bi dih de köwde çocuḫ ġayboldi. Üş gün mi, bi hafda mi 
çocuǧu bulamadılar. Aradılar bulamadılar. Çoban g tdi o daǧın başına ziyaretin 
oriya. G tdi ki çocuḫ orda. Çocuǧa çoban çıǧartdi paltosuni örtdi üşürse diye. Ekmek 
çıǧartdi d di hayır. Ben ne üşüdüm ne acıḫdım. Benim dedem y dürdi bana. 
45Pardisosuni de bana atdi, sırtımi ısıddi. Çocuǧi aldi geldi, sevindi annesi babasi 
tabi. Ondan sora çocuḫ ḳırg  gün yaşadı ḳırg  günden sora bafat   tdi. Olmuş iş yani 




Konuşan         : Kadriye Kurtulmuş ( 86 ), Sıdıka Öztürk ( 65) / Okuma-yazma yok 
Derlem Yeri   : Demirözü / Kısanta 
Konu              : Eşinin vefat etmesi, ölüm, doğum, düğün, evliyaların anlatılması 
 
1K.K:En küçügi ben. E olduḫ, dünya üzüne geldük. Doǧduḫ, böyüdük. Ġereli oldi 
yani. İsdemiye gelirler, o gelir bu gelir. Ġaynatamnan babam da  y ġomşiymiş, datli 
ġomşiymiş. Ġaynımi da ġaynatam g türmüş, ġaynımi bize teslim   tmiş. Ġaynım da 
Bayburd’da oḫir okulda. Babam, ġaynatam geldi beni isdedi afedersiz ġaba 
5ġonuşacam, oǧluna istedi. Anam ġatiyan olmaz, d di. V rmem ben. N yse oldi 
Allah’ın bi ġederi. Ben köwe v rmem d di. Oni Bayburd’a v recem ya Erzürum’a, 
gendi melmeketime. Beyim bafāt   tdi. En böyüg  oǧlum elli b ş yaşında. İlk yüzüne 
doǧum yapdım. Elli b ş yaşında oǧlan ama aslanlar parçasi. Oni görenler yani d yir 
ki bi da a görüm. Öyle bir uşaḫdi. Oldi Allah’ın ġederi, yazısi yavrum. Muġedderati, 
10taḫdiri yavrum. O bi ġızi aldi ġaşdi yavrum. Şindi bıldır Ramazan’ın ilk ginini 
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tutiruḫ, tereviye gidir. Tereviye gidir abu böyük gelinnen. Gidir tereviyi ġılir. 
Namazıni ġılir. Bir g ce ġaldi ki Ramazan bite. D di ki, ḫanım beni Bilgehan’a d , 
d di, Hicabi beni doḫdora götürsün. H ş doḫdora g tdügi yoḫ bu adamın. Amoḳ, 
heriflerin pādişahıydi. D di ki, baba senin n ren arǧir? D di, oǧul benim çoḫ 
15rahassızlıǧım var. Arabayi çaluşdurdi. Babasi gendi elbisesini d yişdi, g yndi. 
Çorabıni, pantolununi hep kendi g yndi. Bindi arabiya. Geline d dim, ġız Bilgehan, 
beni de gönder ne olursun. Ben de bām herif n yolacaḫ. Niye bu doḫdora gidir? 
D di, yoḫ, ben seni bıraḫmam, sen gidemessen, d di. Ġoymadi gelin beni. O oǧul 
aldi babasıni, g tdi. Erzurum’a g tmeden, Aşġala’da teslim   tdi. Allah’ın 
20muġadderati, taḫdir-i ilāhi.  
Allah rahmet eylesin…  
K.K: Āmin. Döndi g ri geldiler. Ben ne diyim ki ne anniyasan. Götürdüler camiye, 
medresiye götürdüler. Sabaǧaçın orda ġaldi. Oy ben ne diyim bacıḳi, gelin ḫanım. 
Bütün bu Demirözü’nün erazısi onundi.  
25Tarlada çalıştın mı teyze? 
K.K: Tarlada erazımız çoǧ  olduǧu içün bulǧur ḫaşlarduḫ, sererdük, ġurudurduḫ. 
Deyirmana götürürdük, dögerdük. Her şeyden manfaat alurduḫ. Deni dögerdim, 
bulǧuri döyerdim. Her ş yden de yapardım. G j ġalmazduḫ, g ri ġalmazduḫ. Yani 
çoḫ. Ne bilüm benim sultanım. 
30Ne iş yapardı? 
K.K: Çifcilik. 
Kaç tane çocuğun var teyze?  
K.K: Alti tene. Biri befāt   tdi, bi oǧlum. Aǧzıma sıǧmir ki diyem. N ydim? Cenāb-ı 
Rabbi’l- Ālemin Allah  le emr tdi. Tam senesi doldi. Üş gün mi g şdi, dört gün mi 
35g şdi senesi doldi. İşde  le ġurban olum sehen.  
Eskiden ne yemek yapardınız? 
K.K: Lor dolmasi, manti, ziron, erişde, ĝalacoş… B n nem, elēn n  gelürse, n yi 
deyerlendürürsense oni yaparduḫ.  
Eskiden düğünlerde nasıl oyun oynarlardı? 
40K.K: Can temir oynarlardi. Ben nem, el ele tutardılar, ḳırman tutarlar. Can temür 
d din mi ellerin y re  dersen. Tutarsan dolanursan. Bazen sıḳsarayi oynardılar. 
Sıksaray nasıl bir oyun? 
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K.K: Başdan biri tutar. Gider önden, iki gişi üş gişi de onun peşinden gider. Davul 
zurna çalınur. İleri gelenler bilenler oynardılar. Genşler oynardı. Çoǧ  oynarduḫ. Çoḫ 
45bar oynarduḫ.  
Bekarlığın nasıl geçti? 
K.K:Bekarlıǧımız da işdik böyüdüm biraz ek ldim. Ehram toḫurdum, c cim 
toḫurdum. 
Cecim ne? 
50K.K: C cim de sermeg  içün odalara esgiden. Şimdi ḫali serirler. Onnari sererdük. 
H ybe toḫurdum.  y ondan sora seccede toḫurdum. Ben çoḫ toḫudum.  le yun 
çuvallari toḫudum ki bi çuvala y di, sekiz demürli buǧda doldururduḫ. Bi çuvala on 
demürli yon kesme doldururduḫ. Doldurursan, boşadursan, alursan. B le ş ylernen 
urǧaşurduḫ. Dantel toḫudum, işleme işledim.  
55İşleme nasıl işlerdinin? 
K.K: İşleme de bayaǧi reh li teller… Ben nem elēn g çeni  dirsen. Onnari becerirsen, 
 dirsen. Ben ne bülüm çoǧ   tdim. Paraynan de el mi?   
Kaça satardın çuvalları? 
K.K: Artuḫ, çuvali bülür. Kimisi böyüg  olur, kimisi ifaǧ  olur. H ybe toḫurdum, 
60torba toḫurdum.  
Okula gittin mi teyze? 
K.K: H ç oḳulun ġapısıni tanımamışam. 
Niye vermemişler seni okula? 
K.K: Benim raḥmetlik annem d di ki ġızım ben seni oḳula v rmirem. Ġorḫi v rdi, 
65g tmedim. Ġurana g tdim. Ḫetim   tdim. 
Nerede gittin? 
K.K: Bayburd’da poles ġaraġolunun önünde. 
Hasta olunca doktora mı giderdiniz, bitkilerle mi tedavi ederdiniz? 
K.K: Doḫdor tedāvi  derdi. İyne vururdi. Hab v rürdi.  
70Dağlardaki otlardan toplayıp yemek yapar mıydınız? 
K.K: Madımaḫ, evelik toplarduḫ. Lor dolmasi  derdük. Madımaḫ toplar laḫanasıni 
 derdük. Analarımız tārif   derdi bize. Hep topladı mi gelür anneme d rlerdi ki h le 
abu ota baḫ bām y nür mi? Benim annem çoḫ bilgili bir ĝadınıdi.  
Bayburt’ ta evliya var mı? 
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75K.K: Erzürum’dan gelürdi evliyalar. Şaban  Efendi benim babalarımızın, 
dedelerimizin padişahi, şahi. Aǧlar Baba, İrşadi Baba, Dede Paşa… 
Yanlarına gidince ne yapıyorsunuz? 
K.K: G tdügüm kimin ġapaniram ayaḫlarına. Ayaġġablarıni öpirem. O çıǧartdi girdi 
içeri. Hama ben onun ayaġġabılarıni alir ġoynuma ġoyiram. Ona ġurbān  olum. Da a 
80y ni geldük şahlardan. O ele şah. Ne usanursan oni görende ne ar   dersen ne de 
utanursan.  
Ne konuşurdunuz onlarla? 
K.K: Onnarnan n  ġonuşacasan. O zaten ġonuşduǧuni ġonuşur. O zaten diyecegini 
diyir sehen. Amburda Pulur’da var. O da Abdurrahim Efendi’min vekili. G tdim 
85İsdanbul’a. Uşaḫlarımın üçü de orda. D dim, İsmail sana bi ş y söyleyecem. 
Buyur d di, ana. Babası ölmemişdi onnan g tdük. En küçüg  oǧlum. D dim, 
ayaḫlarān ölüm beni ş ye götürecesen. D di ki, olsun anne götürüm, babam da 
burda. Aldi beni g tdi. G tdük onun da bir baḫani vardi. Ḫızmetcisi varıdi. Ḫeber  
 tdi  ve ki y mek hazırlasınlar misafir var. O bi k rem telefon  der, fazla de el. 
90Annadın? Biz g tmeden y mek hazırlanmış. G tdim hama segiddi. Buyurun 
ġızım, evlatım. Kiminnen geldin? D dim, senin bir kölen var, o kölen g tirdi beni 
buriya. Efendimnen geldim. Hama segiddi. Ġoşdi aburdan taa aburiya ġadar 
boynuma sarildi, annımi öpdi. Elimi ġoydi aǧzına. Uuy d dim, efendim çoḫ ayıp 
oldi. Beni utandurdun efendim. Yoḫ ġızım o senin, benim yaşım varmış da be en bu 
95ǧadar egildi. Millet nasıl emb le. İrıḫdım. Baḫcanın böyüklügi ġadar,  yle millet 
segiddi,  yle ġoşuşdi ki… Gelin, gelin  
Ramazanlarda, bayramlarda ne yapardınız? 
K.K: Gencidim o zaman üzēn, gözēn ġurban olum. Oroş tutardım. Sen, ben, ġoñ 
ġomşi toplanurduḫ. Y mek çekerdük. Benim ġafam, benim evim çoǧ  işlekdür. Gelen 
100giden, ġoñ ġoñşi… Etim, yiyecek zerzevatım hazır. ( Ġaḫın avu tayuǧi, cücügi 
içeri ġoyun, ördekler fenikirler. İçeri girecekler.)  
Doğum olunca ne yapardınız? 
K.K: Doḫdor olmiyanda mahalle ebeleri gelürdiler. Abunların ḫısımıdi, ebe 
mehlābesi. Rukuş ana da a. 
105Çocuk doğunca tuza basar mıydınız? 
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K.K: He, duzlarlardi, iki üş gün. Duzlu su  der de çimdürürdüler. Ondan sora da a 
biş  yoḫ. 
Ölünün yedisi, kırkı olunca ne yapardınız? 
K.K: Ölüler öldü mi, Allah’ın reḥmeti olir. Allah’ın reḥmetine götürir 
110ġavuşdurirlar. Kebristana ġoyirlar. Her ş y minasip.  
Kaç yaşındasın teyze? 
K.K: Ben nem ep yi yaşım var. Bilmirem ki.  
Atatürk’ ü gördün mü? 
K.K: Ben Atatürk’ü görmedim de İsmet İnönü’nü gördüm. O zaman uşaǧıdım. 
115Nereye gelmişti ki, İsmet İnönü? 
K.K: Bayburd’a. Nutuḫ v rdi, İsmet İnöni’ni.  
O gelince ne yaptınız? 
K.K: Bayraḫ aşdılar. Çoǧ  işlerden sora ġonuşdurdular, nutuḫ v rdi. En böyük 
gelinim Bilgehan. Diyemirem Bilgehan, Hicabi ne olacaḫ?  
120B.K: D dim d dim, ayaḫlarān, sen meraḫ   tme.  
Hiç unutmadığın bir anın var mı? 
K.K: İşdi n yse d dim ġultardım.  
Eskiden ne kıyafetler giyniyordunuz? 
S.Ö: Abu maḳsi, peştembal, tütünlük onnari g ynirdük. Tütünlüg aburiyaçın elbise 
125kimin. Peştembal buriya ġırmali mırmali. Onnari g ynirdük. Güzel güzel, şişe 
şişe g zirdük. 
K.K: Babamın baḫcasında çilek olurdi, leyla. 
Leyla nedir? 
K.K: O da çiçek. Babamın baḫcasında olurdi. Anam ekerdi her şeyi baḫcada. 
130Patates, fasulye, çilek, salata… 
B.K: İsdanbul’da ben sekiz sene ġaldım. Bu geldi  v ariruḫ behen.  le yorulduḫ ki. 
Anne d dim aburda pazar var, urǧiyaḫ pazara haydi. G tdük bādem, bādem baǧırir. 
D di ki, anan ġurban bādem n ye diyirler? Adam da Erzurumli. D di, anne salatiya 
diyirler. Ooy bizim orda ḫıyaridi burda nası olmuş bādem.  le utandım arımdan y re 
135girdim. 




K.K:                        Ḳısantayi vurdum oldi ḫaraba 
                                 İçinden çıḫdi b ş yüz araba 
 
B ş yüz araba köç  olmuş burdan. Baḫşa y re köç   tmişler. B ş yüz araba ġoşulmuş 




Konuşan           : Medine Kurtulmuş ( 66  ), Fatma Kabadayı (  52  ) 
                             Okuma-yazma yok      /  var  
Derleme Yeri   :  Pülürek / Yelpınar Köyü  
Konu                : Hayat hikayesi 
 
1F.K: Sen nerenin ġızısan? 
M.K: Ben abu  vin ġıziyam, awu  ve gelin g tdim. Emimin  vindeyem. Ben, h ş 
nüfus kaǧırdım deyişlenmedi. Bu  ve geldim ama zorunnan v rdiler. Benim ş yim 
yoǧıdi, yani isdeme misdeme şey   tme yoǧudi. Beni gelmişler isdemişler 
5anneannemin ölüsünden. Ben bilmirem ki beni mi isdirler, dayımgildeyem 
ġırḫındayam, Gülpaşa’yı mi isdirler. Y ngemin umuzuna erşap  atdım d dim, uu bu iş 
benim başımda d dim. Ondan sora beni v rdiler buriya. Ben üç ayın içinde emb le 
ġapıdan, bacadan çıḫmirdım. Onnarın sesini alirdım içerlere girirdim, isdemirdim. 
Zōrunnan v rdiler. Babam v rmirdi, ṟeḥmetlik babam. Ṟeḥmetlik dayımgil geldiler 
10bi tene Muş’dan adam geldi. V rdiler ama bu eve geldim ama ṟeḥmetlik benim 
aǧzımdan aldi burnumdan v rdi. Arpayi buǧdayi başımda bütürdi. Küçük de v rdiler 
beni. Bi de nāzliydım. Dedemin evinde nazli böyümüşdüm. Arpayi buǧdayi 
bitürdüler.  
F.K: Nasıl hayat geçürdün onnan? 
15M.K: Nasi hayat g çürdüm ama nasi  Ama Fedime ben çoḫ çalışġanıdım. Geldim 
iki ay sora ṟēmetlik ḫesde oldi. Zātü’l- ceme yaḫalandi. Ḫesde, ḫesde, ḫesde. 
Ḫesdeligiynen urǧaş, urǧaş, urǧaş. Bu uşaḫlar oldular. Uşaḫlar olduḫdan sora ben  le 
çalışurdum ki ayni ġısraḫ at gibi. E çalışdım ama Fedime ömrümi bütürdüm. Sen dur 
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da ben çalışım sen ḫesdesen. Sen üzülme ḫesdesen diyirdim. Oni otuz dört sene  le 
20baḫdım. Otuz dört seneden sora, abu uşaḫlari böyütdüm. O öldügi sıra Budaḫ 
asgeridi, Aysun nişanniydi. Uşaḫlari alirdım, Aysun’i alirdım sepete ġoyirdım, 
ḳartola çapa vurirdım. Oraḫ biçirdim. Gidirük tarlayi biçirük. Ṟeḥmetlik beceremir. 
Bir beṟṟin arḫasıni, belini sıḫamir. Emb le durir baḫiram. Biçer biçmiş ben de 
desdelirem. Baḫdım ki bu ne ġavuşdurabilir… Oraǧi soḫdum belime, dırmıǧi aldım 
25elime. Dırmıǧi ġoydum, baǧlari parta vurirdım çabuḫ çabuḫ. Gelirdim desde 
vurirdım. Desdeyi vurduḫdan sora h m desde vurirdım, hem dırmıḫ çekirdim, h m 
parta vurirdım. O belini bile sıḫmayi  demirdi. Ya ben  le çoḫ çeh dim vallah. Pancar 
tarlasi, oraḫ biç, ġırg  gün tarlalarda oraḫ biçirdük yalaǧoz başıma. Vallāh billah 
Fedime ġırg  gün tarlada biçirdim de, oraḫ biçirdim de acab  o gün olacaḫ mi tarlanın 
30başında yoǧurd  eh mek yiyek de. İki sene üs  sene üsdüsde ben Ramazan’da tarlada 
oraḫ bişdim. Hem orucudum. Ramazan gelse de bi pırtıḳ yoǧurd eh mek y sem 
tarlanın başında.  
F.K: Nasıl çalışirdın? Aj susuz. Ferden fırsantdan… Ama y nilirdi Medine y nge. 
Hem çalış hem y . 
35M.K: Vallah Fedime, h ç aldurmirdım.  le biçirdim ki vallah billah bi gün geldi 
baş baǧladi. Tam iki part ot biçmişem. D di ki sen n y tmişsen böyün? Ne ḫarten 
bişme? Birez de buǧda da derinidi. D dim valla cırıḳ cırirdım. Emb le tarlayi hūn 
 dirdim. Cırıḳ cırirdım ki açılirdi, birden açılirdi. Ġırd demürli tarla, Ḳısanta yoli. 
Pancara gidirdim, pancar  dirük. Bunnar hep ḳuḉuḳlar. Gine bunnar böyüdüler 
40babalariynan tarlada ġoyirdım. Künde dört k ren Seh sen V renler  dirdim. İrǧat 
 tdük. Ben gidirdim sabaǧınnan eh mek alirdım, yoǧurt alirdım. Herş yi alirdım 
umuzuma, gelirdim tarliya. Yiyirdiler, içirdiler davar gelir ġırd  dene ġoyun 
saǧılacaḫ. Nevolacaḫ, öyliye davar gelirdi. Gelirdim bi daha ġaça ġaça ġoyunnari 
saǧirdım, bunnara bi pırtıḳ sıcaḫ bişe alirdım, gidirdim tarliya. Gidirdim ki daha 
45ġoyduǧum honi daha bitürmemişler. Yolda gelirdim. Bi daha ikindiye bi daha dön 
mala. Medekler var. E ġız bacım uşaḫlarım y tişdi ama aǧartım da kesildi. Cinĝolar, 
lorlar, yaǧlar hep y rlere tökilirdi, üzler. On iki dene cinĝoyi hep doldurirdım. 
Ṟaḥmetlik satirdi bi da a doldurirdım.  
F.K: Ama esgiden yoḫ. Uşaḫların küçük şindi yiyen çoḫ. İsdanbol da yoǧudi. 
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50M.K: Aşindi sekiz gişiye, sekiz tene benim çocuḫlarım bi de ben doḳuz, bi de 
ġardaşım on. E benim elimde durmirdi. Herkeze v rdim. Ona buna v rdim. Ben çoḫ 
çekdim yani. Gelirdim ikindi mehli diyirdim ki eh mek yoḫ. Mali muli saǧırdim. 
Comoşi mamoşi saǧirdım. Emb le oturirdım. Diyirdim ben ġaḫım tandur yaḫım. 
Nasıl yaḫım? Yorulmuşam. Eyip gelirdi bi de bennen tandurun başında oturırdi. 
55Diyirdi ona ġarılar diyirdiler, düşer tandura da yanar. Anān sāhib  ol. Ekmegi yari 
 dirdim. Ayıpdur söylemesi hamileyem. Orucumu bozmamışam. Azṟa abla ṟeḥmet 
canına olsun o da Sipdorusli g türdi ya ḳomposdi g türdi ya et suyi g türir. Ġız 
diyirdi abuni y  de sora hem y  hem bişür. Eh megi büşürürdüm. Sabaǧ  ezeni, Allahu 
Ekber, diyirdi. Diyirdim, ġaḫım yatım mi, işleri mi görüm, mala mı gidim? Diyirdim 
60ki ben yatarsam mala daha ġaḫamam. Ġaḫirdım lambayi alirdım, lambaynan 
mallari saǧirdım. B ş dene camoş saǧılirdi. B ş dene inek varıdi. Onnari saǧırdim bi 
daha sahat y di olirdi. Motorlora ġavuşirdım. Binirsem binirdim, binmirsem 
yüriyerek gidirdim. Vallah gidirdim ġuşluḫ mehli emb le dartirdım. Ġuşluḫ sıcaǧi 
vurir. Ben tabuḳliram. Ṟeḥmetlik behen diyir ġari ġari bi pırtıḳ avu honin üsdünde 
65yat. Göre yatiram. Bu herif ölükden sora da daha çoḫ çekdim. 
F.K: E tabi o ǧadan uşaḫ uǧuran bindi. 
M.K: Diyirdim ki, bu herif benim ömrümi bütürdi. Ṟeḥmetlige d yirdim ki benim 
ömrümü sen bitürdün. Bi gün görmedim. Diyirdi ki, ġari abu güneş gülir, gülir de 
senin sıfatān vurir. Niye münkürlük  dirsen? O öldükden sora da d dim keşge 
70ölmiyeydi de, saǧ olaydi avu şiltede duraydı da ben gine oni otuz sene baḫardım. 
He vallah billah. Ben çoḫ çeh dim, aşuri çeh dim. E şindi daha Allah behen eh mek 
v rdi, aǧız v rdi. Çoluǧumi çocuǧumi eh mek sahabi  tdim. Hepsini  verdim.  
Sen yetim mi büyümüştün Medine teyze? 
M.K: Anamdan b ş ay y tim ġaldım. Ġaldım onun bunun elinde. Evlatlıḫ sanki 
75v rdiler. Aldi götürdüler beni Muş’a. Benim ezemgil oriya köş g tdiler. Muş’a 
g tdim, üş sene Muş’da ġaldım. Böyüdüm behen düvürçi geldiler. Böyügüdüm y di 
yaşımda g tdim. Dedem ṟeḥmetlik nenemin ġocasi babaannemin ġardaşıydi. D di ki 
evet benim yanımda, ben böyütdüm ama onun babasi var. Tutdi beni babama yolladı. 
Babama da geldim ama babamın evinde bi dat görmedim. Analıḫ elinde. Beni 
80v rdiler ayle. Çile çile… Ömrümi v rdim uşaḫlarıma. Ben ömrümi hep kütah  
 tdim. Hep uşaḫlarımi böyütdüm. Yoḫsulluǧunnan çileynen, eh mek bişürmeynen, 
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tandur yaḫmaynan, k yveniliknen. Onun bunun ekmegini bişürürdüm onun bunun 
tanduruni yaḫardım, ona buna iş görirdim. Günüz de  demessem diyirdim, aḫşamdan 
ḫamuri yoǧurum da ben aḫşamdan büşürürem. Esgiden şindiki gibi tüp mi ġapıda 
85ocaḫ mi yaḫirlar? Tandurun tıs sıgi, o aǧartılari… Ġız aşindi ġolaylıḫ. Y mek 
bişürme, aǧarti  tme.  
F.K: Medine y nge, ben daha bi senenin geliniyem. Ḫamur yoǧurdum, ḳutladım. 
Eh megi bişürecem, büşüremirem. Daha gencem. Ekmegi vurdum şurta ekmekler hep 
tandura düşir. Mecid amcam var gelmiş. Onnar da içeri girdi. E ben diyirem bu 
90ekmekleri misafirlere nasıl çıǧardacam? Beni gülerlerler mi? Acabaz  ayıp mı olur? 
Yani bi teh nenin yarısi tandura g tdi. On on b ş tene var. B le bu ǧadar bu ǧadar. 
Amcam d di ki senin o ekmeklerin ben yiyecem. O ekmekler behen  altun. Ben tāḫ 
Van’dan gelmişem, senin o eh meklerin behen altun. Saḫın morelsiz olma.  
M.K: Çifdeki y mek datli olur. Esgiden  leydi. Herşeyin dadi vaṟıdi. Dadi lezzeti 
95vaṟıdi. Ben ona buna y mek büşürirem de, haca gidenlerin etini büşürirem. Altı 
ġazan, b ş ġazan malına göre. Ben kimsiye y dürmirem. Aǧzıma alıp dādıni bile 
baḫmiram ki n dür, ne deheldür? Bereket de vardi. Şindi bereket de yoḫ. Ġoñşuluḫ 
da yoḫ. Şindi devat   tme de yoḫ.  
F.K: Biz şindi dügün yapacayuḫ. Da a bir hafda var gelin gelmesine. Bu babam rüya 
100görir. Babam rüya görir ki  v yıḫılir üsdüne. Ġalir duvarın altında. Assahdan 
babam, gelin g türeceyük. Fırtına, zehmeri ġar ġış ondan sora babam gidir. Ḫızekci 
babamın üsdüne düşir. Ḳısanta yolunda düşir. Bi gidir babama bişe olmir. Ḫızek 
gidir gidir ikincide ḫızek bi daha yan devrülir. O ḫızekci babamın üsdüne düşir. 
Ġaḫım d rken dirsegini dayir ġaburġasına babamın, ġaburġasi cigerine batir. Biz de 
105 le bizim ev ġalaba ki ḳovalarnan yaǧlar düzili. K yveni tutmuşuḫ. K yveni de 
Nazire Abla. Eḥmet Baba’nin ġarısi, bi de onun bacısi. Bizim  v de  le ġalaba dügün 
ki giden gelen, giden gelen. Y mek bişürecekler. Babam o arada düşmüş g türmüşler 
ablamgilin ġonaǧ  odasına yaturmuşlar. Bişeden ḫeberimiz yoḫ. Gelin geldi, düvürçi 
geldi. Y di işdi babam odada yatir. Abimi atdılar içeri, babam üş gün sora öldi. 
110Üş günden sora öldi ama babami Paked’in ġarısi diyir ki, anamın yerine ki ben 
ġocamın bedel haġġıni ariram. Gelirler anama baḫirlar ki anam güzel ġapali bi ġari. 
Anamdan buni h ç ummas san. Nemisem başġa hapisanede yatan ḳadın ona ġasdi 
varmış. Anamın yerine gendi şikat  dir. Babami mezerden çıǧartdılar mi bi hafda 
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115sora. Mezerden çıǧartdılar ben de babamın yanındayam.  le aǧliram ki nasi 
jandarma, doḫdor, savci hep köwde. Babam sanki Medine y nge bugün ölmüş. Eller 
y my şil. Abu üzügün y şili vallaha. Babamın anni ter. D di doḫdor ki ben buna h ç 
el vuramam d di. Bu adam şehit g tmiş. Buni biz niye incelirük yani. Buni ne diye 
eşir deşirük. Buni bi daha ġapartdılar, mezere ġoydular.  
Hatice abla senin gelinin değil mi?  
120M.K: He. Aşindi Hatice’nin anasi, babasi nurun içinde yatirlar. Ġızlar behen 
diyirler ki, Hatice’yi gendi göylünnen aldın da, severek aldın da o yüzden 
Hatice’yi… Ġız Hatice insan, Hatice y mekli, Hatice ḫızmetli. Hatice’nin insannıǧi 
çoḫ. Şindinin genşleri ne annarlar ġadiri ġıymeti. Esgiki insannıḫlar yoḫ. Ne aǧlama 
var ölüde, ne şivan var, ne divan. Gidirsen ölüde oturmuş ḳıs pıs, her biri bi kenara 
125çekilmiş. Ne aǧlama var ne sesinnen d me var. Esgiden diye diye aǧlirdılar. 
D yişler diye diye, lavuḳlar diye diye… 
F.K: Medine y nge erişde merişde de  tdin mi? 
M.K: Bizimkiler yapmirlar. Bunnara d dim ki, gelmissen buriya gelin yapın da alın 
gidin. Zironi orda  dirler de erişdeyi merişdeyi  tmediler. Bu d di ki, ona ġaynanam 
130 decek. Ahan Hamide’yi de poncutdi. Esginin çörekleri… İş ġoyirdılar, paǧaç 
 dirdiler. Patlaḫ patlaḫ paǧaçlar haniya. 
Pağaç ne? 
M.K: Ab le  dersen, uzun uzun  dersen. Ortasi patlar tandurda. Ĝundul ĝundul 
onnar paǧaç olurlar. Kete ayri olur. Aşma çörek ayri olur. Fedime biz n ler çekdük. 
135 le baǧlar varıdı ki oturirdın da baǧlar ta ḫırtlıĝımda. Benim bu dizlerimin aǧrısi 
o baǧlardan oldi. Ben o baǧları ġaldurir indürir omuzuma vurirdım. Ġuvvet varıdi. 
Ondan sora da o baǧlari g türirdük bi daha tandurluǧa. Tandurluǧun üsdünde doḫuz 
parti vurirdım. Ondan sora da o baǧlari nerdivannan heriflere v rirdük, ş y vurirdi, 
hem de fig baǧlardi. Şindi ġızlar ġarılar kengerler. Aşindikiler ĝuklir durir. Tayuḫ 
140gibi ĝuklir.  
Hamide teze gelin sizin  vde. Biz de g tmişük Hamide’yi görmiye motornan 
ṟeḥmetlik Fahri, canım çıḫsın ġardaşım. Fahri’ynen birabar g tdük motoru eyledük. 
Bi tenesi yanımızda tikildi. Uy d dim, Hamide mi, başında çar? Ben de çardan  le 
ḫuylaniram ki  le çardan zıtlaniram ki ne d rsen d . Ġaḫdım ki başında çar. Uy, 
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145Hamide ben ölmüşem mi sen çar örtdün?  le Ruşdi, bizim köwde yoḫdur. Şindi 




Konuşan           :  Fuat Yeşil ( 64 )  / Okuma-yazma var 
Derleme Yeri   : Karayaşmak Köyü 
Konu                :  Askerlik anıları, geçirdiği hastalık 
 
1Okuma- yazma biliyor musun? 
F.Y: Kendi kendime örgendim. Birez g tdim yani. 
Ne kadar zamandır, burdasınız? 
F.Y: Ben hemen hemen ḳırs  senedür burdayam. 
5Aslen nerelisiniz? 
F.Y: Aslen burali. Seh sen dördde geldim, Bayburd’a. Bi geldim g tdim o sıra 
hastalandım, geldim buriya. Ben İsdanbol’a g tdim çalışmiya, orda  vlendim. Ordan 
buriya geldim. İki sene burda çobannıḫ yapdım. Bende sancı varıdi. Ben Erzürum’a 
benim böyügüm vardi, Nihat, o beni aḫrasında götürdi. Hacı İlyas var, o benim 
10amcam, onun motoriynan g tdük. Ben tabi baǧıriram. Bayburd’a g tdim, orda 
hasdaneye ş y   tdiler. Hasdanede d diler. Bu Erzürum’a indim, h ş ḫeberim yoḫ. 
Ābim beni götürdi oriya, Araşdurmi’ya. Orda Araşdurmi’ya bıraḫdılar. Beni 
yaturdular. Benim h ş ḫeberim yoḫ yani. Hacı ābim geldi. Şırıngaynan su çekmişler. 
15Suyi çekdükleri gibin gendime geldim. Hacı ābim, d di, Fuat, d di. D dim, buyur? 
Doḫdor d di ki, imza atacaḫ kesin  emeliyat olacaḫ. Başġa çıḫar yoḫ. D dim, Allah, 
ne d misse o olur. İşde beni emeliyete aldılar. Orda seh sen dördde mi emeliyet 
oldum? Geldim buriya barsaḫlarımi çoḫ çeh dim. Seksen dördde de buriya geldim, 
babam befāt   tdi. Ondan sora sancım h ş durmadi. Sürekli sancıli oliram. Benim 
20aḫradaşım var. Allah raḥmet  tsin. Onun bi tavsiyesiynen ben Bayburd’a g tdim. 
Doḫus  sene çekdim, yani sancılanirdım. Doḫdora g tdim ilaç v rdiler be en. Ābim 
d yir ki, sennen emeliyet olan g tdi Arabisdan’a, Suriye’ye çalışmiya. Sen niye 
g tmirsen? Kimse inanmir ki. İlacınnan o şeyi düşürddükden sora da a ş yd mirem. 
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O arada da ufaḫlıḫ da geldi. O da rahassız onun da torbada daş var. D di, ġardaşlıḫ 
25d di. Böyle böyle toḫtor, d di, ġurban bayramına izine g tdi, doḫuz gün. Beni 
çaǧıracaḫ.  y, d dim. Doḫuz gün bitdi. G tdük oriya. Toḫdor, makine var, makineye 
aldi. D di, sen nasi yaşirsan. D dim, böyle böyle d dim. O taşi düşürtdükden sora 
da a idrar yapamiram. Haşa burdan tuvalete girdim mi sanki doǧum yapiram. 
Baǧiriram. Ġarnım tekral şişmiye başladi. Ondan sora doḫdor d di ki, seni hemen 
30emeliyete alacayuḫ. Hemen beni Bayburd’da aldılar beni ş ye. İne vurdular, 
aldılar emeliyete. Allah abuni  y   tsin. Hacı ābim inanmirlar, kimse inanmirlar. Yav, 
yalandan  dir, d yir, işdik. N yse emeliyet  tdiler, taş aldılar sanki b le bi ayıldım, 
sanki y ni bi dünyiya geldim. Ābim geldi, toḫdor d di, taş. Yav, d di, biz inanmiruḫ 
ġardaşım d mek dorǧi söylir. İşdi ondan sora ben yani y ni dünyiya geldim. Faḫri 
35d di, g şmiş  olsun. D dim, sen emeliyet olmadın mi? D di, yoḫ. Onun 
ciyerlerinde sorun vardi. Taşi aldılar yani, altı ay sora mi, bi sene sora mi befāt   tdi. 
Ben ġurtuldum. Yani doḫus  sene çeh dim ama şimdik  yem yani. Normal şekilde 
çalışiram. O zaman ben de gine çobannıǧa gidirdim, Sisni’ye. D diler ki sizin köyde 
bi cenaze var. D dim, ne cenazesi yav, d dim. Faḫri’yi gördüm, ben Demirözü’de. 
40Baḫdım gözlerinin yannari hep siyahlaşmış. D dim, ḫanıma Faḫri eminin durumi 
h ç  y de el. Aradan on gün mi, om b ş gün g şdi, d diler, köyde cenaze var. Uuy 
d dim, Faḫri öldi. D dim, onun ciyerlerinde sorun vardi. Emeliyet çoḫ zor   tdiler. 
Ondan sora işdik b le urǧaşiruḫ. Sadece ben çalışiram. Millet inanmir. Benim 
olayıma h ç kimse inanmadi. Seksen dördde emeliyet oldum. Orda taşi aldurdum. 
Ondan sora bazen rahassızlandım. Şindi g ne taş var bende.  
45Kaç tane çocuğunuz var, Fuat Amca? 
F.Y: Benim b ş dene çocuǧum var.  
Ne iş yaparlar, nerdeler? 
F.Y: Üçi erde. Dört ġız bi oǧlan. En ḳuçugum burda oḫir. O da lise ikiye g şdi. 
Oǧlan da işdi asgerliyini yapdi. O da bazen sözümi tutir, bazen tutmir. Onnan 
50urǧaşiruḫ.  vlenme ş yi gelir. Vallaa beni babam  vermedi. G t çalış, g tür ben de 
seni  verim. Ben oḫuma yazmayi kendim örgendim. Anadın mi? İşdi asgerlikden 
sora enişdemin orda çalışdım. Emriye bacımın ġocasi, İsmayil’in en böyüg  amcasi. 
Orda çalışdım. Orda yazıldım. Ş ye girdim, ilaş faprıḳasına, girecem. Dibloman yoḫ 
d di. Dibloman olmassa seni işe alamazuḫ. N yse g tdim, imtāna girdim, 
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55Ġadıköy’ünde. Ġazanamaduḫ. Matamatikden ġaybetdim. Abu Fatma’ya d dim, 
matamatigįn ġuvvetli oḫi. Her y rde olursa olsun matamatik. Çünkü her zaman 
lazım. Ġazanamaduḫ, ġaybetdük geldük buriya. Burda işdik ben baḫiram yani a, b, 
c’yi örgendüyümnen gendim sökdüm. Yapdım yani. Burda girdim o zaman 
Demirözü’nde Saffat Ḫoca vaṟıdi. Orda girdim imtāna. Bi seferde aldım. Hayat 
60şartlari urǧaşir gidirük.  
Askerliği nerde yaptın? 
F.Y: Acem birligi İsparta’da yapdım. Usda birligini İskenderun’da yapdım.  
Askerlik hayatın nasıl geçti? 
F.Y: Benim asgerlik çoǧ   y g şdi. İsgenderun’da h ç ġış mış yoḫdi. Üsgeklere 
65yaǧardi. Ora da yani küçük bi İsdanbul. Denizin kanari. Asgerliye g tdim, hėş 
ş ye binmedim. Asgerlikden önce ben ĝurbete g tmedim. Oriya g tdim. Üsteymen 
gelmişdi, Esgişehir’den.  
Askerlik arkadaşlarınnan hiç görüşüyor musun? 
F.Y: Asgerlig  arḫadaşlarım, Trabzonni vardi. Yėşil Ova köyünden. Adı neydii 
70Alla asan? Ondan ġonuşurduḫ. İsmail Şendoǧan, Selaaddin Poyraz. Selaaddin 
Poyraz ş yli, Samsunni. İsmail Şendoǧan Trabzonni. Oriya köçmüşler. Orda 
ġonuşduḫ. G tdim ben oriya. Üs  sefer g tdim oriya. Bi olay  oldi. Tabi asgerlikde 
annadduḫ. Bi ġardaşım var d dim. O da asgerden sora, babasi Avusturya’da, babasi 
gelürse o da gidecek oriya. Tabi benim asgerlikden sora yapduǧum insannıḫ, başġa 
75türli ş y   tdi. D di, Fuat d di, benim bi ġardaşım var, d di. Bi ġız meselesi oldi. 
Sādet var. Hacı Ali’nin ġızi. O da ş ye g tdi, Emir’e g tdi. D di, b le b le, d di. 
Benim ġardaşım var bekâr. Onu da d di, Avusturya’ya götürecem, d di. Babasi oni 
götürmüş o da oni götürecek. D dim, b le b le, d dim. Tamam, d di. İşdig asgerde 
buni ġonişiruḫ. N yse asgerlik bitdi. G tdük oriya. G tdim ki ġardaşının 
80barmaḫlari yoḫ. Benim Bayram kimin. Burda da söyledim işdik. Söyledim ama 
ābimgilden çekindim. D dim, b le b le, d dim. Olmadi yani. D di seni Avustuya’ya 
götürecem. Nasi bu iş olmadiysa beni götürmedi. Asgerlikde biz de debboya g tdük. 
Silah debbosuna löbete g tdük. Ben de orda aşcılıḫ yapiram. Çay yapiram. D di, ben 
ş yi vuracaǧum. Y dinci bölükde yüzbaşiya d di. D dim, ahan b le b le 
85çocuḫların var. Ahan vurdun oni. Sora nevolacaḫ. Senin ocaǧın batar. Çocuḫların 
da d dim, mādur olur. Yani, ġafaya doldurmuşdi. Asgerlik bitmeden önce,  le oni 
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engelledük. Ama engele ben taḫiliram. G tdük n yse d di, ābimgilin adresini v rdim 
geldi oriya. D di, ben gidecem paşaporti almiya. Tabi çıḫrıḫcılar oni yaḫalir. 
D yirler, sen burda bekle. Biz senin ş yin g türeceyük. Burdan gidir öteden çıḫirlar. 
90Ablayla evlenme hikâyeniz nasıl? 
F.Y: Görüci usuliynan yani. İşdik y ngem d di, seni  vereceyük. Gümüşānelileri hep 
g zmiş. Yoḫ d miş, anasi babasi yoḫ, sen nası  verecēn? Şudur, budur. Neticede 
ġaynanami ġapi ġoñşullar, şindi. D mek Allah da yazmış. Nişannanduḫ 
mişannanduḫ. D dim, Yusuf d dim, ögey dayım ama özden da a  y, yav d dim bu 
95bişe bilmir. Ben d dim bu nişani geri alacām. Olur mi olmaz mi? Neticede ben 
parayi n rden yıǧacām, d dim. Buni ġaldurduḫ zorunnan ġaçurtduḫ. Ögümüze 
jandarma çıḫdi. Şifor taḳsiyi süremir. O arada g tdük Yusufgile. O zaman onnar da 
Sarıyer’de. Ġaynatam da h ç oralıḫ olmadi. Yani Allah razı olsun. Yani bunun yaşı 
da dutir. Diyelim ben yirmi sekiz yaşımdayam, bu on sekiz yaşında. N yse Yusuf’un 
100bi ġızi vardi, dayımın toruni. İşdik o ara befāt   tdi. Oni Sanayi Mahallesinde 
defn tdük.  le işdi. Ben de çalışduḫ malışduḫ, sanci tutdi. B l aǧrısi tutdi. Sarıyer’de 
Mırat ġalfada çalışirduḫ. D di, yav g tme, d di. D dim, gidecēm çalışamam, d dim. 
Ondan sora geldük buriya. 
Tarlada çok çalıştın herhalde? Ne işler yaptın? 
105F.Y: Ben asgere g tmeden  vlenmeden önce ābim asgere g tdi. Ben yani çoḫ 
çalışdım. Diyelim ki başġasının tarlalari bizdeydi. Avu ḳor paharın altında vaṟıdi. On 
y di dönüm Ortaǧ’ın altında vaṟıdi. On y di dönüm amcamgil aldi, ġardaşi aldi ḳırḳ 
b ş dönüm. Ābim asgere g tdi, onnari ben bişdim. Tırpannan biçirdim. Diyelim ki 
günde ġaş baǧ bişdim. Elli baǧ. Oni biçirdim. Sabaḫ da  le gidirdim. Oni toplirdım, 
110babami yolçi  dirdim. Aḫşama ġeden bitürirdim, gelirdim ḫarmani aḫdarirdım. 
Artuḫ olmussa toplirduḫ. Yani aşindi d yirem ben onnari nası yapdım. Babam 
yardımci tutdi. İşde deyirmene g tdim. O zaman da deyirmene g tdim. Sancılandım 
işdik. Mas sayi dürddi, ġoltuǧuma. Hacı Ābi sen d dim, g t köye, köyde 
hesaplaşacayuḫ. Geldim işdik, ḫarmani aḫdardım. Onnan çala çal  tdük. Avuriya 
115oturdum. Eşige ġafami ġaldurdum. Buriya ( burnu ) ça at  Y ri bellidür. Çoḫ 
nişancıdur yani. Taş olsun tabanca olsun. N yse ben orda bayılmışdım. Annem işdik 
çoḫ yanardi. Anneme birden bire bişe oldi, babamın ölümünden sora. Sāhip 
çıḫmadın, oy ocaǧımi baturdun, malımı y din. Ben de Allah içün geldim, otuz ḳırd  
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dene tayuḫ vardi, onnari kesdim, y dim yani. Y dim babamın saǧlıǧında y dim. 
120Gelki Allah sā ibimiz. Annem ġociya Bursi’ya g tdi. Ama ben her sene gidir, oni 
görirdim. O gelmedi. Son seneydi, haydi d di Bursi’ya gidek de ġaynanami görek. 
D dim, yoḫ, d dim. Aramız yoǧidi g tmiye. Her sene gidir görirdim. G s seydük. O 
senesi de para yüzünden gidemedim. Annem tabi befāt   tdi. Hasdānede beklirdi. 
Ġızlar yaḫındi onnar g tdiler. G tdim tabi ġavuşamadım. D dim, Ohran gidemedim. 
125D di, olsun ben seni yollardım. Sen de daha sora v rürdün. İşdik dilendim de. 
İsdanbul’da dilendim. Bi sene mi iki sene mi dilendim. Geldim o paraynan, mal mul 
bitdi yani, ġardaşlarım yardım  tdi. Enişdem var. Abdullah enişdem çoḫ eh meyini 
y dim. Yardım da  tdi. Çoḫ ç kdim. Diġġetsizlik mi, artuḫ nedense? İlk emeliyet  
oldum. Ġaḫdım. Şimdik sevinirem ki ġurban bayramına gelecēm buriya. Orda 
130sancılandım işdik bir gün mi iki gün mi ġala. Ġarslı miydi, Aşġaleli miydi? 
Memet Bey’in oǧlu da vardi oralarda, toḫdor. Duramiram sancıdan. D di ki suyi bol 
iç. Ama benim böbrekler möbrekler dolmuş yani. Hesab   t ki ḫortumu taḫirlar ġum 
dolmuş. Ameliyatım benim iltihaplandi. Doḫdor emeliyet y rimi aşdi. O ġarın taslari 
içerde ġalmış. Beni baǧırda baǧırda burdan buriya aşdi. Beni baǧırda baǧırda o ilti abı 
135temizledi. Ben o zaman otuz yaşımdaydım. D di, yav d di, her adam dayanamaz 
d di. İşde ondan sora, Ġurban Bayramından sora geldim. Baǧırsaḫ dışarda. Hālen de 
millet be en ken güdir. Benim ġarın ş yim açuḫ. İki k ren emeliyet oldum. G tdim, 
d di. Kendēn  y baḫ. İşde geldim annem be en  y baḫdi. Ben de mal mul kesirdim, 
kendime baḫdım yani. Annem de ḫas baḫdi be en. Bu da o zaman cāhil ben de 
140cāhilim. Otuz yaşındayım. G tdim d di felancı güni gelecesen. İçeri girdim tabi, 
māmeleyi yapduḫ. D di, Yėşil  y baḫmıssan. Doḫdorlar topalandılar ama o zaman da 
duydum. Ġıs sa boyli doḫdor vardi. D di, hemşerim suyi bol iç, d di. Ġonişirken 
duydum. D di, böbrekde daş var. Bu böbreyimde taş var benim. Ġurtulduḫ ama 
doḫus  sene çeh dim ben. Torbiya daş düşmüş. İlaş ġullaniram ya. İlaç  ridi artuḫ. 
145Bazen ġum geldi mi çoḫ zorlaniram. Faḫriye’den Allah rāzı olsun. Onun 
tafsiyesiynen bu hayata geldük. D mek ki içilecek, ç kilecek d miş ş y var.  
Şimdi iyisiniz değil mi? 
F.Y: Şindi de işdik atmış dört yaşıma girirem. Fazla zorlanamiram. Kendimi 
ġolliram. Da a çalışamiram. Ġolay de el. Aburalari kendi başıma yapdım. Dilekce 
150v rdim bā işdik sajlar ş y   tmiş.  
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Şimdi ne işle meşgulsünüz? 
F.Y: Valla işdik çobannıḫ yapiruḫ. Bey  yapmiyacaḫdım, oǧlana sebep ş y   tdim. 
Oǧlan da benim aǧzımdan aldi, burnumdan töh di. Çobannıḫ yapmasam g ne saǧda 
solda çalışacam.  
155Oğlunuz ne yapıyor? 
F:Y: O da işde tosun otarir. Onun da barmaḫlari yoḫ. İş ġazasi g çürdi. Şindi benim 
babam aşindik Cingene Yurt d rler oni Zaranili birisinden aǧalardan mahgemiye 
v rmiş. Babam silirmiş, amcam tezelirmiş. Babam diyir o zaman ġazandım. Dört bin, 
b ş bin lira o zamanın parasi d yir satun alduḫ. Yani devlete gidip de mahgemiye 
160v rmek,  y bişe de el. Şindi oǧlani mahgemiye v rdiler. Gidir gelirük bi sonuş 
yoḫ yani. Ömer de, avuḳat tutduǧ  oni. Yani sonuc  alamiruḫ.  
Oğlunuz bir işte çalışamaz mı? 
F.Y: Oǧlan çaluşur da sebātı yoḫ. Oni ben dolanduriram. İsdanbol’a g tdi, saḫatlandi 
geldi elinden. Faprıḳaya girmiş. Fres yani bu, nem orda saat ş yleri, şemşiye 
165memşiye yapirlar. Yani işdig  orda mahgemiye v rdük. Yani Bayram’a da d dim. 
 y şansın var, d dim. Ben baḫşa ş ylere girdim. Cingo işine girdim. Bende egzama 
vardi çalışamadım. Çobannıḫ bitdi, para da bitdi. Yani hep birden v rmezler. El’lira, 
yüz lira. O da biş  yapamassan. Ḫas para alamirsan. Para ḫas da işdik v rmirler. 
El’lira v rirler, yüz lira v rirler. Sürinirük. Demirözü’nde çalışdım, geçen sene 
170İşḳur’da. Bu şindi oḳula gidecek, şaşdım da ġaldım. Başġa gelirimiz de yoḫ. Bi 
sene g tdim oturdum ş ye, oni annadım. İsdanbul’a g tdim. B le baǧırsaḫlarım 
dışardaydi. Eminönü’nde cami var. Tabi rahassızam, baǧırsaǧımdan. Uyumuşam. 
Şaḫbam da düşmüş ögüme. Mendil aşmışdım zaten. Uyandım ki şaḫbam dolmuş. 
Onnari çabuḫ çabuḫ  topladım, doldurdum c bime. Zābıtalar beni yaḫaladi. D di, 
175ne var, d di. D di, h ş hasdayam d dim. Yalan d yirsen, d di. D dim, b le b le. 
Aş bām, d di. D dim, assam emeliyetimi görsez, yardım  dece misiz? Ne yardımi, 
yalan söylirsen  N yse aşdım baǧırsaǧım dışardaydi ya ġapat ġapat, d di. Onnar da 
yardım  tdiler be en. Ordan geldim, işdik o paraynan iki sene Erzürum’a geldim 
g tdim. Ḫas para topladım. Ama doḫus  sene çeh dim. Faḫriynan barabar. Ondan 
180sora da doḫus  sene de siǧara işmedim. Emeliyet oldum ġulturdum. D dim, 
Allah’ım biş  isdemirem. O zaman b ş dene çocuḫ var. Avu torbayi ġalduramiram. 
İkimiz de ġalduramaduḫ. Bi oǧlan işdik. Şindi oǧlan üzümüze baḫsa da avu ġızi 
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oḫutsaḫ. Lise ikiye g şdi. Dörd  dersden taḫıldi. Şindi abu ş ye dilekce v recem. 
Baḫşa gücümüz y tmir ki. G tdim ş ye de avu kömüri al da d di, dilekce 
185v rürsen düşünürük o zaman. Benim bi siḳortam yoḫdur. Sajları aldım ahan 
ġapının ögünde. Ḫanım d yir ki bunnari gören sehen saj v rür mi? D sinler ahan 
Osman Aǧa’ya sorsunlar. Ben bunnari v resiye aldım. Añadın mi? Oǧlan gelsin 
onnari daşiyacam içeri. Ben onnari damınnan merege aldım. Oriya ġar suyi dolarsa 
ne olur?  vin  içine dolar. O zaman h ş gendimi ġultaramam. Ben ḫırḫızlıḫ 
190yapmadım ki n re götürüm? Sacınnan olmir. Aǧaş meselesi var. D miş isdiyenin 
bi yüzi ġara v rmiyenin iki ġara.  
Eski Ramazanlarla şimdikiler arasında ne fark var? 
F.Y: Esgiden insannıḫ da çoǧudi. Esgiden diyelim ki burda ġırḫ  ḫāne vardi.  le 
ġalabalıḫdi. Diyelim ki bi ġomşunun tarlasi ġaldi. Ġavuşduramadi. Hemen oriya 
195yardıma giderdiler. Mesela; ġuzi keserdiler, ġoyun keserdiler. Yani  leydi, 
insannıḫ varıdi. E şindi üş ḫāne. Hep d diġodi.  
Bayramlarda eğlenceler yapar mıydınız? 
F.Y: Genşler toplanurduḫ, elbise g ynerdük. Düyünlerimiz de  y g çerdi. 
Düyünlerde ben ġeyde çalardım. Onnari oynadurdum, deliġanlılari. En son Zeki 
200amcamın oǧlu var, en son dügün onundi. Ondan sora da asgere macaraynan 
g tdük.  
Bu oyunların ismi var mıydı? 
F.Y: Damata oyun bizim burda yoǧudi ama bazen taşġınlıḫ olurdi. Diyelim ki en son 
bizim köwün ḫocasi var ya döyüş çıǧartduḫ, en son oyun o oldi. Düyünler  ydi yani. 
205 le çoḫ çocuḫlari bıraḫmazdılar düyünlerde. Atardılar dışari, durmazdılar. 
Macaramız çoḫ.  
Hiç unutamadığın bir anın var mı, Fuat Amca? 
F.Y: Baba beni oḳula yazdur d dim, yazdurmadi. Ġızardi be en. E d dim baba 
Ġurani ben çoḫ ḫetim  tdim. Kendi kendime örgendim. Mesela bu ilḳoḳula mi 
210gidir. Bunun aḫrasından segirdürdüm yani. Yani çocuḫlardan ġapdım. Şiḳo 
dayının uşaḫlari vardi. Nusret’nen Remzi. İşdig onnardan ġapdım yani. G tdim biraz 
ġışın ondan sora babam pıraḫmadi. Yani ben çobancılıḫ yapdım. O zaman da kendi 
malımızın çobannıǧıni yapdım. Benim oǧlan d yir ki, ben çobannıḫ mi yapacam? 
Biz de çobannıḫ yapiruḫ. Ben üç çift öküz otarirdım. B ş tene inegimiz vardi. Bu da 
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215gendi malımız. Ben aḫşama ġadar otarurdum. Sabaḫnan ābim giderdi. Biz de 
burdan yoǧurt alur giderdük. Yoǧurt g tdi her ş y g tdi. O zaman saǧlıḫliyduḫ. 
Sabaḫ çay, öyle ġaḫ çay, aḫşam çay. Ben biraz rahas sızladım da yoǧurt geldi 
mıḫdardan. Sürekli ben sabaḫlari yoǧurt y dim. Ġultardım yani. Davarın her ş yi 
yararli. Yuni, kermesi… E şindi kömür alirlar. Kömürde bi hata yapdı mi 
220zehirlenirsen. Kermede  le biş  yoḫdur. Sabaḫ kerme yaḫduḫ, amcamgilden 
ġalmış. Zehirlenme yoḫ. Kömüre deyişmem ben oni. Ama işde davar saḫlamirlar. 
Onun baḫımi da ġolay. Baḫma işdig ġarılar süt saǧacam diye hep ḳadınlar ş yinden 
ırḳıni kesdiler. Aslında davarın baḫımi ġolay da bu saǧım için. Emeliyetde bi tene 
geçi aldım, Hacı Salim’den. Üş dene yavrusi var. O da toḫtorun tafsiyesiynen aldım. 
225Geçi südi her derde dermen d di. Çünki her çicegi y yir. Avu sütligeni bile y yir. 
Bi tenesi yoncada y di, şişdi. Oni kesdük y dük. Onnar eb le duvarın üsdüne 
çıḫirlar. Tayuḫların pinini bile ş y   tdiler. Çoǧu arsızdılar. O yüzden piraḫdım. 
Sütleri bolidi yani.  
Bu köy nasıl bir köy, Fuat amca? 
230F.Y: Bu köy çoǧ   y köy. Şindi de  y. Bi d diġodi… Mıḫdarlıḫ d diġodusundan 
rahas sız  oldum, yani. O gelir sen be en oy v rece misen, o gelir sen be en oy v rece 
misen? Yav d dim, piraḫın yaḫami, gidirem naḫıra. 
Bu evler kerpiçten yapılmış. Kerpiç nasıl yapılır? 
F.Y: Topraǧi eşirler, samannan isladirlar, çıǧnirlar. Çamur   dirler. Çıǧnirlar. Üş b ş 
235gün bi ay durir. Eşgir. Ġalıba tökirler. Samani çoḫ ġatirlar. Saman oni ş y   tmir. 
Saman oni çatlatmir. Ayırmir oni.  
Bu evler kaç senelik? 




Konuşanlar      : Ahmet Fidan ( 68 ), Hasip Niyazioğulları ( 60), Neşet Öner (64) 
                            Okuma-yazma var 
Derleme Yeri   : Demirözü / Kısanta  




1Siz Demirözü’ ne nasıl gelmişsiniz? 
A.F: Ben, aslım Havnusliyam. Havnus köyünden, Demirözü’nde oturiyam.  
Atalar nerden gelmiş? 
A.F:  velini bülmem. Taa irellerden ḫaberim yoḫ.  
5Askerliğinizi anlatabilir misiniz? 
A.F: Asgerliyim atmış ikide. Ordaki görevim şoforudum. Van’daydım. Van’da terhis  
oldum. Otuz ay orda bitdi. 
Buraya geldiniz, ne işle uğraştınız? 
A.F: Buriya geldim, şoforluḫ yapdım. Bi zaman İsdanbollarda şiforluḫ yapdım. 
10Ordan emeh li oldum. Şindi de āylem befāt   tdi, böyle duriyam.  
Çoluk çocuk var mı? 
A.F: Hepisi İsdanbul’da.  
Nasıl evlendiniz? Düğününüz nasıl oldu? 
A.F: Asgerden geldim. Atmış ikide  vlendim. O zamanın görüntüsü ne? O zaman 
15ayıp varıdi. Şindi bura gibi deyil. Şindi bu çeşid  olduḫ. H ş görmeden felancının 
ġızıni alın gelin. Bugün g tdük, bir hafda sora alduḫ.  
Başlık verdin mi? 
A.F: İki buçuḫ lira. Atmış ikide çoḫ böyüh  para. 
Peki, siz nasıl evlendiniz? 
20H.N: Ben g tdim bi köwe, Devetaşi köwüne. Ben başġasına g tmişdim, oni 
gördüm, o oldi nasip. O ilk isdedügümi h ç görmedim. Doǧma böyüme ben Pınarcıḳ 
köwündenem. Esgi ismi Ösgürüç. Yim mi b s  senedür de burda oturiram. Burda 
geldim manav tükani aşdım. On b s  sene manavcılıḫ tükani yapdım. Ġapartdım şindi 
de. Altı çocuǧum var.  vliler. Birini Adana’dan, birini burdan  verdim.  
25Adana’ dan nasıl buldunuz gelini? 
H.N: Benim oǧlum, orda asgeridi. Görmüş, geldi, be en d di. Annesine söylemiş. 
Annesi de b le b le biş  diyecem. Oǧlan bi ġız isdir, Adana’dan. Adana’nın 
Gergedan köwi. Adana’yi ben h ş tanımam. Ama ġaḫdım burdan ġış, fırtına g tdim. 
Adamlar beni çoḫ ḫoş ġarşıladi. Onnari gördüm, onnari tekral g tdüm buriya. Gelin 
30olacaḫ ġızi, babasıni, anasıni. Geldiler baḫdılar, burayi b gendiler. Allah da 
yazmış,  verdim. İsdanbul’da da düyünnerini yapdım. Mutlular, bi çocuḫlari var.  
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Tarlada da çalışmışsındır sen. Ne işler yaptın? 
H.N: Buǧda, arpa, yonca, ĝorunĝa… Bunnari tırpannan biçerdük. Dırmıḫnan 
dırmıḫlarduḫ, elimiznen desde vururduḫ, baǧ baǧlarduḫ. Şindi  le de el ki bi daġġa da 
35hepsi bitir.   
Buralarda evliya var mıydı? 
H.N: Bayburt evliya yataǧi. Şindi ben Aǧlar Baba’yi şahsan görmedim de annemi 
götdüm, gelininin yanına. Möhörüni gelinine v rmiş. Biz onnan söhbet  tdük, 
geliniynen. Orda biş ye şāhit  oldum. Çam tikmişler. Çamın yariya ġadar çam, 
40yarıdan sora da bembeyaz. İki türli çam. Hetta gelinine sordum ki niye böyle diye. 
Bazen solir, bazen beyazlaşir.  
Ramazanlarda etkinlikler yapar mıydınız? 
A.F:  velden vaṟıdi. Millet birbirini tanurdu, bülürdü. Giderdi, gelürdü. Şindi hepisi 
g tdi. Çocuḫlarnan Ramazani tutarduḫ. Tereviye giderdük. Tereviden sora efendim 
45ġehvelere gelürdük, otururduḫ. Y rdük içerdük d rken, günner b le geçerdi. 
Bayram da geldi mi millet birbirine giderdi, gelürdüler. Oyani, buyani d rken zaman 
geḉerdi.  
Değişik oyunlar oynar mıydınız? 
A.F: Oynarduḫ. Bizim barlarımızdan oynarduḫ. Benim ömrüm ġurbetde g şdi. Ben 
50ne bilim dünyada ne var ne yoḫ.  
H.N: Aşuḫ oynarduḫ. Esgiden mesela bizim emsallarımız lopluḳ d rdiler. Burda 
sekiz on gişi oni yaḫaliyacaḫlar. Oyun oynarduḫ. Mesela bi odiya giderdük, 
arḫadaşlarınnan. Ġayış oyuni yaparduḫ. Ġabaǧ  oyuni yaparduḫ. 
Kabak oyunu nasıl bir oyun? 
55H.N: Mesela bizim tarlada üş ġabaǧ  olmaz, b ş ġabaḫ olur. Yannış d di mi b ş 
dene çubuḫ vurur. Ġayışi eline vuracasan. Şindi onnarın h ş biri ġalmadi.  
Düğünlerde damatlara nasıl oyun yapardılar? 
H.N: Bizim zamanımızda bizim aǧzımıza, bir hafdaydi bizim düyünümüz, mendil 
aǧzında aǧzımızi göremezdük. Kim gelse ayaǧi ġaḫacasan, bir hafda. Dögerdiler 
60oyun yapardılar bizi. Tüccarlıḫ yaparduḫ. Aǧanın ş yi tüccar, bu yanındaki de 
çobani. Çoǧ  oyun yapardılar. Bu oyunlari hep ġaldurdular şindi. Şindi hepsi bi gün. 
Bizim zamanımızda bir hafda. Davul çalardi, y mekler v rülürdi. Oyunnar yapulurdi.  
Senin düğünün nasıl oldu? 
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H.N: Benim düyünüm, ḫızeyinnen g tdüler. Ġar yaǧdi. Bir metre ġar yaǧdi. O gün 
65de gidip g türecekler. Araba yoḫ. Ḫızeklernen g türdüler. Mesela on kilometre 
yoli sabaḫdan g tdiler, bi gün yatdılar. Atlari çeh diler içeri.  
Kışın nasıl yaptınız düğün? 
H.N: Ġonaḫlarımız varıdi. Benim amcamın oǧli saǧducidi. Y nge saǧducidi bizi. 
Şindi bizim burda saǧduş da y mek v rür, damat da y mek v rür.  
70Sen sağduç oldun mu? 
H.N: Oldum ġoñşuma oldum. Alaadin diye bi arḫadaşım varıdi.  
Naparlar sağdıçlar? 
H.N: Ġabaǧi saǧducun başında patlar. Damadi ġaçururlar. Suş vururlar, gel toḫli kes. 
Onun cezāsıni saǧduş v rür. Dāmata biş  yoḫ. Suya basdurdum bi adami, toḫlu 
75kesdim. Bi gişiye de de el, köyün deliġanlısına.  y de bar oynaram. Hāle de 
oyniram. Şindi avurda davul çalsın benim burda gemüklerim sızlir.  
Askerliğini nerde yaptın? 
H.N: Acem birliyi Bilecik, jandarma ḳomutani, usda birlik Anḳara baḳanlıḫda 
yapdım.  
80Askerliğinde ilginç yaşadığın bir anın var mı? 
H.N: Baḳanlıḫlarda ben birez löbet tutdum. Dayanamadım orda hasdaladım. Beni 
v rdiler Etimesgut’e, jandarma ġaraġoluna. Orda aşcılıḫ yapdım. Mesela bizim 
köyde ġız ġaçurmuşlar, yaḫalarduḫ. Öle g şdi yani hayatımız. Üç buçuǧ  ay 
māzuriyet vurdi, behen. Geldim annem vardi, babam yoḫdi. Yaşımi böyütdüm 
85g tdim asgere. Geldim, annem inanmir geldügüme. Sen ġaşdın diyir. Anam da yüz 
dört yaşında öldi. Ḳıb  b ş yaşımda anami baḫdım. Ḳıb  b s sene of d medim. İnşallah 
onun duasının hürmetine de hayatımi sürdürirem.  
Askerden geldikten sonra hangi işlerde çalıştın? 
H.N: Reşberlikde çalışdım. Şiforluḫ yapardım. Baĝĝalım vardi. Baĝĝalımi satdım 
90 vlendim. Libya’ya g tdim. Geldim bi baĝĝal daha aşdım. Onu da ġapartdım. 
Burda bi manav tükani aşdım. Ayaġġabi tükani aşdım. Çeşitli işler yapardım, bazi 
imkanlardan dolayi. 
Libya’ da ne yaptın? 
H.N: İnşaatda çalışdım. Beyenmedim soradan da.  




A.F: İsdanbol’a.  
Bir tek oraya mı gittin? 
A.F: Hāyır. Dörs  sene taḫsılarda çalışdım. Ondan sora da Ćevahir’ler diye bi firma 
100var, oriya g şdim. Onnarnan Libyi’ya g tdim. Libya’da altı sene tır ġullandım. 
Ondan sora da döndüm geldim tekral Libya’ya. Otogarda çalışduḫ. Oralari biz 
yapduḫ. Ondan sora da emekli oldum, geldim buriya. Ḉoluḫ ḉoćuǧ  İsdanbul’da. 
Ailem befāt   tdi. Ben burda yannız oturiram.  
Yemeği kendin yapabiliyor musun? 
105A.F: Patates, bulǧur pilavi, gendime pilavi, efendim laḫana… Ne varısa işde. 
M jbursan yapmiya. Kim gelip benim y meyimi yapacaḫ. 
Libya’ da yaşadığın, unutamadığın bir hatıran var mı? 
A.F: Libya’da çalışduǧum zaman topćular, oranın futbolćulari arabanın yanından 
geḉerken şu ǧadar daş şofor mehlinden içeri atdılar. Burdan atdılar öbür camdan 
110dışari çıḫdi. Oni h ç  unudamam. Oranın insani pek  yi sayılmazdi. Esgi 
arabalarnan gelür bizim yeni arabalara vururdular. Gelürdüler şantiyeye, sizin araba 
bizim arabiya vurdi hesabına.  
Okula gittiniz mi, hiç? 
A.F. B şe ġeder oḫuduḫ. Okula giderdük. Fısdanlarınnan dönerdük. Pantol mantol 




Konuşanlar       : Medine Kurtulmuş ( 66 )  / Okuma-yazma yok 
Derleme Yeri     : Pülürek / Yelpınar Köyü 
Konu                  :  El sanatları, düğün, doğum 
 
1Çocuklar doğduğunda ne yapardınız, Medine teyze? 




M.K: Gidersen bi yarın dibine. Torpaǧi ḫalburnan elersen, irisi ġalur ḫalburda. 
5G türür oni ĝudi var, güveçler var onnarnan tandurun dibine atarsan. O yanir. 
Yanduḫdan sora tandurun dibinden çıǧardirsan sıcaḫ sıcaḫ. O südüg  işedi mi gine 
tandura ġorsan. O ġurir tandurun üsdünde. G türirdim altına sert çadır kibin, altına 
elemesin aş şaǧi. Oni yayardım. Üsdüne bez ġordum. Hamide’ynen Eyüb’i  le 
böyütdüm. O uşaḫlar h ç mayasur olmirlar. O höllügünnen böyiyen uşaḫlar h ç 
10mayasur nedür bilmezler. Biz doǧarduḫ. Fadime abla göbegini keserdi. G türürdi, 
bi avuç duz atardi teh nenin içine uşaǧi o duznan çimdürürdi. On gün bir hefda 
duzunnan y yḫardi. O ġaḫduḫdan sora yirmi gün  ġırg gün, biz duzunnan yıḫirduḫ 
uşaǧi. Sabun mabun yoḫ. Ġırg  günden sora sabun ġullanirduḫ. Ama ġırg  gün duznan 
yıḫirduḫ. Avucunnan duz atirduḫ suyun içine ḫaşlanmirdi.  
15Gözleri yanmaz mıydı? 
M.K: Yoḫ, bişig  olmirdi. Gözleri fırıl fırıldi. Ne göz arǧısi. Fadime abla, bi 
zamandan sora da kimden alışdiysa, ṟeḥmet canına olsun yata yata usanmasın, tuturdi 
uşaḫların gözüne limon sıḫırdi. Emine’nin ġoş vurdi gözüne. Ben Emine’yi 
Bayburd’a götürdüm. Bayburt h ç fayda v rmedi. Bilsem ne olacaǧıni ben Emine’yi 
20götürmem Bayburd’a. Tāḫ aldım Emine’yi İsdanbol’a çıǧartdım. İsdanbul’a 
götürdüm, doḫdor d di ki sert y re gelmiş. Ben diyirem ki ġoç vurdi gözüne. Ġoçi da 
tanımirlar. Orda bi tenesi d di ki, bi doḫdor d di ki ġoyunların buzaǧıları olur, 
boynuzları olur, ona ġoş d rler bizim orda. O ġariya annatdi. Ġari da abu ḫarten bi 
ġari. Me er onnarın baş doḫdorlari. Onnar emeliyetde, girdim emeliyetḫānanin içine. 
25Doḫdor… N yse baḫdılar, d dim ki ben g tmiyecem doḫdori beklirem. Diriydim. 
Doḫdora baḫdurdum. Bi su v rdi, bi melhem v rdi. Geldim bi hafda sora Emine’nin 
gözleri  y  oldi. İlti abı milti abı kesildi. Ahan Emine  ylendi. O sıra bu sıra Emine’nin 
gözünde bişe yoḫ, Allah’ıma şükür. 
Eskiden loğusa kadınlara bir şey yedirir miydiniz? 
30M.K: Doǧum  der   tmez yaǧda yımırta ġırarduḫ tavaynan. Uşaḫ doǧdi, y ri 
dolacaḫ, ġuvvetli olacaḫ. Benim ṟeḥmetlik y ngem vaṟıdi, dayımın ġarısi, ben doǧar 
doǧmaz be en ayranni çorba yapdi. D di, y sin ki  le alıs sın. Ne bulsam oni y rdim. 
Biz b ş, alti gün yatirduḫ. Ondan sora da b limizi baǧlirduḫ, malımıza, davarımıza 
gidirdük. Yalaǧoz birer  vde birer gişiydük. N ydecesen bir süri çocuǧun başında. 
35Aşindiki gelinlere baḫiram şaş mez ġalmışam. İki ġat, büzük büzük ġarılar. Tarliya 
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giderdük, pancar  derdük. Çamaşur yıǧılurdi. Yaǧmur yaǧacaydi ki gelecesen. Hem 
tandur yaḫacasan hem de eh mek büşürecesen.  le çamaşur yıḫardım ki kütür kütür. 
Şindi sıḫmayi beceremirler.  
Neyle yıkardınız çamaşırları? 
40M.K: Bayaz sabunnan. Sabun da bulamirduḫ. Uşaḫların başlarında sirke olirdi 
arada bir. Ṟeḥmetlik benim çoḫ temizidi. Evelden banyo yoḫdi. Teh nelernen  vde 
yıḫanirduḫ. Bi kova suyi ḫarmutlirduḫ. Günüz yapdurmirdım uşaḫlari, aḫşamınnan. 
Şindi de banyolara girirsen şarıl şarıl su, medek gibin çıḫmirsan. Damda da çoḫ 
yıḫanmışam. Damda yıḫanirduḫ. Zan dirdük ki düyyaya y ni gelmis sen. Halbise 
45damda bi da a mayıs ġoḫirsan. Herkez   leydi. Oni bulamiyan da vaṟıdi.  y gidi 
ġızlar.  
Düğünler nasıl olurdu. Şimdikinden farklı mıydı? 
M.K: Ya tabi farḫliydi. Ġıza giderdiler, bu ġızi gelürdüler baḫardılar. Ġıza d rdiler 
ki ġızi begenürdüler iki gün durur, döner gelürdüler. Gelürdüler düvürçülük 
50 derdiler. Ya v rürdi, ya gidin vaḫıtı ikileyin bi da a gelürsüz. Biz de gene danışaḫ 
bilüşek de bām ne diyeceyük. V rürlerse saḫal öpüşi  derdiler. Ġaḫardılar odanın 
herifleri bütün birbirlerini öperdiler. Ġarılar da burda birbirlerine sarılirdılar. 
Giderdiler iki gün üş gün sora gelürdüler hazırlıḫli gelürse o saḫal öpüşünde bi dene 
üzük taḫardılar barmaǧına. G çer giderdiler. Ondan sora gelür nişan  derdiler. Nişanı 
55da  tdügi sıra nası  dirdiler. Baba  vi bütün y mek çekerdi. Ayni düvürçi y megi. 
O millet gelürdi y rdiler, içerdiler, ḫas güzel oynardılar g çer giderdiler. Hepsi de 
ona hediye g türirdi. Şindi para taḫirlar, kart taḫirlar. O sıra üs baş g türirdiler. Para 
v ren de olirdi. Yıǧılurdi bi sanduḫ elbise. Ondan sora da c hezini  derdi. C hezini 
ġoñşulara v rürdi, köwe daǧıdurdi. Kimisi işleme işlirdi, çorap toḫirdi  ḫdiyarlar. 
60Kimisi sipor toḫirdi. Patik yoǧudi  le. Ġızın anasi zati cesur olsa hepsini  derdi. Bi 
da a o ġızın baba  vi y mek büşürürdüler. Ġaynata  vi de büşürür, baba  vi de. 
Esgiden ġoş yollardılar. Ġoyun yollardılar, yiyecek yollardılar. Baba  vi y mek 
büşürürdi. Düvürçi gelürdi, o gece orda yatardılar ġına aḫşamında. Ġına aḫşamı 
 derdiler, y rdiler, içerdiler. Sabaḫdan düwürçi köwe daǧulurdi. O ǧartin milleti kim 
65aǧırliyacaḫ? Baba  vi, köyli iki dene götürürdi, üş dene götürürdi. Sıraynan 
götürürdüler. Sabaḫdan ġafaltısını  der gelürdüler. Dügün oynardılar, türküynen, 
d meynen. E şindi  le de el. İki dene cız bız  dirler. Bizim türkiynen, iki denesi d rdi 
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ikisine v rürdi. İkisi d rdi, ikisine v rürdi. O da durna gibi ses. Şindi milletin sesi de 
yoḫ. Cenāze oldu mi aǧliyamirlar bilene. Bi tenesi diye diye aǧliyan da yoḫ. 
70Beceremirler ki aǧlamayi, aǧlasınlar. Yaǧsa da aǧliyamirlar. Esgiden de dügünler 
 leydi. Y mekler, o ġızın tarafi ḫarci çekerdi ġına aḫşamında. Düvürci gelir yatir. 
Şindi  le de el. Şindi gidirler logantalara. Suynan eti büşürirler, dökirler önēn. 
İsdersen y , isdersen y me.  
Eskiden gelinlik giyniyor muydunuz? 
75M.K: Sora sora vardi. Esgiden de parça alirdılar. Emb le elbise ḫas güzel beyaz 
elbise alirdılar. Vaṟıdi güzel gelinlik vaṟıdi. Bi tene beyaz başörtiyi maşörtiyi duvaḫ 
 dirdiler, taḫirdılar  leydi. B le yoǧudi. B le üs baş yoǧudi. B le masraf yoǧudi. Bi 
gelin aşindi bi eraziyi almadan  ydür. Ha bi gelin almıssan ha bi erazi  tmissen. 
Altun alsa, bilezük alsa onnar ḫas. İrelisinde bi derdēn v rürsen. Çul çaput. G yinme 
80bile g yinmirler. Yaḫirlar, n ydirler. Tandurlara atirlar. Şindi yaḫirlar. Ben durir 
baḫiram şaş ġaran. Ġız avuna yazuḫ, ġız  tmeyin, ġız ġurban olum. Günde gün gelen 
iş. Günde o paralari v rirsiz. Allah size ezap v recek, öte düyyada. Esgiden ḫali da 
yoḫdi.  
Tezgâhta halı örer miydiniz? 
85M.K: Ben toḫumuşam. Benim aşindi var ḫalım, kilim var, ġıb  b s  sene, elli 
senedür. Burda toḫınirdi. Benim anam, nenem, babam hep toḫurdular. Dezgahlari 
y re sererdiler. Şindikiler üsgekde. Y re çaḫardılar dörd  dene ġazuḫ. Bi dene bu 
başına bi dene bu başına. O ġazuḫların başlarına germek içün daş ġordular. Demür 
lomlar vardi. O lomlarnan oni sıḫardılar. Ona gürci ġaldururdular. Ben gine bilürem. 
90Aşindi benim uşaḫlar oḳula g tdiler de ikisine üçüne ḳuçuḳ ġasnaḫlarda onnara 
kilim toḫumuşam. Çorap toḫurduḫ. Ben bi teşi ehramlıǧi egirürdüm, ondan sora 
yatardım. Çorap toḫiram, herifler gelmişler çay içecekler ben n ydim. Aldım teşiyi, 
lambayi da çaḫmışuḫ ayni b le ĝaz lambasi, ĝaz lambasının altında teşi egirirem, hay 
be hay. Sancılarım var. Üş yumaǧi doldurdum. Aşindi benim teşilerim de var. Da a da 
95durirlar. Yirmi kelepden bi ehram. Ben o ḫarten ehram egirmişem ellere. 
Satıyor muydun, ehramları? 
M.K: Yoḫ, satmirdım ki. Ġızlara c hez. Un çuvallari vardi. N rde bulacān da torbayi 
da dolduracasan. Çuvallıḫ egirürdük. Üsdüni ehram  derdük, yun  derdük. Altının 
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çöpüni de ġalın ġalın egirirdük yun  derdük. Ġıl çuvali  derdük. Biz neler çekdük, ne 
100yoḫsullar çekdük. Şindikiler n rde? Elişi bile toḫumirlar.  
Eskiden gösterilen saygıyla şimdiki arasında fark var mı sence, Medine teyze? 
M.K: Aşindi n re g tsem bu bürügüm b le. Ezirgan’a g tdim, ziyārete g tdim. 
Benim bürügüm h ç aǧzımdan inmedi. Ben aşindi mali ġatiram bürükli. Şindikiler 
saǧızi alirlar, aǧızlarında bi şüşürirler.  
105Evet. Medine teyze, yünlerin doğal rengi zaten bellidir. Onları nasıl 
rengârenk hale getiriyordunuz? 
M.K: Siyah, mor, boz. Ondan sora mor ki çoḫ meḫbulidi. Oni seçerdük ehram  
 derdük. Onun içinde ya boz olurdi, ya mor olurdi. Siyah varsa siyah, beyaz varsa süt 
beyazi. Benim aşindi dört b ş dene ehramım var. Onnarı yapmaǧ  içün teşiynen yuni 
110egirürdük. Ahan teşilerim. Bu da çatal. Egire egire nasıl lezzenmiş. Sümegi buna 
sararduḫ. Abunnarın ĝaĝartlarıni da ṟeḥmetlik Musdafa dayi yapardi. Oni yaḫiyacan, 
güzel gergüliyecen. Ne güzel yataǧ  örtügi olur. Bir y rde taḫınuǧi var. Ben 
taḫmamışam ama biri taḫmış. Abu ipler, toḫuma ipler hep abunnan egirmişem 




Konuşan          : Medine Kurtulmuş ( 66 ) , Hamide Kabadayı ( 43 ) 
                            Okuma-yazma yok     /       var 
Derleme Yeri  : Pülürek / Yelpınar Köyü 
Konu               : Ramazan, yemekler 
 
1 Ramazanlar, bayramlar nasıl olurdu, Medine teyze? 
M.K: Valla, bayramlarımız ḫasidi. Esgiden yoḫsulluḫ vardi ama ezgertme de çoḫ 
varıdi, Rukiye’m. Ezgerdürdüler. Bi ġab y mek büşürse hep birini ezgerdürdüler. 
Otuz gün devatnan g çerdi. Çaǧırmaynan g çerdi. Terevide müşev re  derdiler. 
5Bugün sen çaǧıracaḫsan, örtesi gün o çaǧıracaḫ. Ama şindi, y mekler dolir, siniler 
sıfralar dolir da kim yiyir.  
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H.K: Evelden dolap yoḫdi. Sulari taḫ gözelerden gider g türürdük. Soyuḫ sulari, 
ifdara yaḫın. İfdara yaḫın giderdük soyuḫ soyuḫ su ġavuşdururduḫ. Ġarpuzlari 
tulumbaların sularına ġorduḥ ki soyusun. İfdar sahatına gelsin yani ġavussun.  
10Eskiden ne yemekler yapardınız, Medine teyze? 
M.K: O zaman otuz gün çifdeki güni tandur yaḫacayuḫ. Çörek bişürdük, eh mek 
büşürdük. Bu gece sevire ġaḫaciyuḫ. Bi güveç gendime pilavi  derdük. 
Ḳomposdiynan, ḫoşafınnan gendime pilavi  derdük. Bi güveç gendime pilavini o 
g ce y rdük. Çocuḫlar hep havas  derdi ki, o diyirdi beni ġaldur o diyirdi beni 
15ġaldur. Sabaǧa paylarıni ayırirduḫ, güveçte ġalirdi. Tutirdılar  vliye ġadar, öyle 
vaḫdi aj ġalirdılar. Tutir oroşlarıni bozirdılar. Bereg  derdük. Her Ramazanda 
beregimiz olurdi. Yoǧurtli mantı, birez adami şişürir ama gine isdiyen  dirdi. 
Devamli ziron sinide olirdi. On b ş part erişde keserdük. Hem de makineynen de el. 
Elde keserdük biz saçaḫ kimin  derdük. Saş teli gibin asarduḫ iplerden. Ġurudurduḫ. 
20Oni bi daha g türür ġurudurduḫ. Kimisi yaḫir hon   dirdi. Ben avu baḫcayi ekirem 















































aba ( is. )                         : Anne  ( 7/225 ) 
abėle ( sf.-zf. )                 : İşte böyle   ( 15/130 )  
   ambėle  ( 8/50, 4/95 ) 
ebėle   ( 8/25, 2/115- 140 ) 
 
 
     ebėle   ( 8/25, 2/115- 140 ) 
 
    embėle   ( 3/25 ) 
 
    émbėle   ( 3/15 ) 
abu ( sf.- zm. )                 İşte bu    ( 6/65, 8/160, 15/20 ) 
 
     ambu    ( 4/15 ) 
aburda ( is. )                    : İşte bura       (6/210 ) 
 
ac  ( sf.- zf. )                   : Aç    ( 11/35 ) 
   
   aj     ( 4/95, 6/45 ) 
 
acab ( zf. )                       : Acaba      ( 15/25 ) 
 
  acabaz      (15/90 ) 
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    ccuḳ    ( 12/75 ) 
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aǧabegi  ( is. )    : Ağabey   ( 3/85 ) 
 
    ǧbey   ( 9/20 ) 
 
āǧbey  ( is. )                    : bkz. aǧabegi 
aǧarti  ( is. )             Ağartı; süt, yoğurt, peynir, yağ, çökelek vb. yiyeceklerin 
ve içeceklerin tümü   ( 2/45, 15/45 ) 
 aǧaş   ( is. )                     : Ağaç    ( 6/225, 8/130 ) 
 
aǧṟılıḫli ( is. )   : Ağrılıklı, ağrıya sahip olma durumu  ( 1/30 ) 
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   diya  ( 9/25 ) 
 




   işde   ( 1/45 ) 
 
   işdi   ( 16/220 ) 
 
aḫdar-  ( f. )                 : Aktar-, bir şeyi başka bir yere veya kaba geçirme   ( 8/5 ) 
 
aḫıl  ( is. )                    : Akıl    (2/170 ) 
 
aḫıri ( is. )                    : Sonuçta, sonuç olarak   ( 6/260 ) 
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   alimiyon     ( 8/230 ) 
 
ālem  ( is. )                   : Dünya, bütün herkes    ( 3/60, 5/225 ) 
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Alişlig ( is. )                : Alişlik   ( 7/160 ) 
Allaa  ( is. )                 : Allah’a  ( 2/1-115 ) 
 
Allasan ( ün. )             : Allah aşkına, Allah’ı seversen   ( 1/ 5 ) 
alti  ( is.+sf. )               : Altı rakamı ( 2/5 ) 
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anca  ( zf. )                  : Yalnızca; olsa olsa, en çok; en erken   ( 1/45 ) 
 
   ancaḫ ( 2/60 ) 
 
   artuḫ  ( 1/115 ) 










: bkz. anca 
anna-  ( f. )                   : Anla-, bir şeyi idrak etmek   ( 2/ 60 ) 
 
araziya ( is. )      : Arazi    ( 6/60 ) 
 
   erazı   ( 14/20-25 ) 
 
erazı ( is. )      : bkz. araziya 
arḫadaş  ( is. )              : Arkadaş   ( 1/110, 4/115 ) 
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   assahdan    ( 4/1 ) 
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   aşşu    ( 1/5 ) 
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aşuḫ ( is. ) : Aşık kemiğiyle oynanan bir oyun  ( 17/50 ) 
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aşuri  ( zf. )                  : Aşırı, çok fazla     ( 15/70 ) 
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yeşillenmesi   ( 7/220 ) 
baĝĝal ( is. )                 : Bakkal   ( 1/1 ) 
baǧarsuḫ ( is. )             : Bağırsak   ( 12/100 ) 
baǧlam ( is. )                : Deste  ( 7/230 ) 
bāḫ ( f.cüm. )               : Bakalım  ( 1/ 75 ) 
baḫ-  ( f. )                    : Bak-   ( 1/80 ) 
 baharın ( zf. )               : İlkbaharda   ( 8/205 ) 




   başġa   ( 8/ 75 ) 
 
baḳurli ( is.+sf.)            : Bağkurlu   ( 6/35 ) 
Balaḫor ( is. )               : Bayburt’ta bir köy ismi   ( 5/235 ) 
balduz  ( is. )                : Baldız  ( 11/65 ) 
bām ( f.cüm. )              : Bakayım  ( 14/15 ) 
bar ( is. )                      : Halay  ( 14/45 ) 
baṟa ( zf. )                    : Bir ara     ( 1/85 ) 
barabar ( zf. )               : Beraber   ( 1/60, 9/10 ) 
   bereber   ( 5/1 ) 
 
baraş ( is.)                    : Baraj    ( 13/25 ) 
 
barmaḫ ( is. )               : Parmak   ( 16/80 ) 
 
basa bas ( zf. )             : Gayretle   ( 1/95 ) 
 
basdur-  ( f. )                : Bastır-   ( 1/110 ) 
 
basdurma ( is. )           : Pastırma   ( 8/40 ) 
 
başġa  ( sf.+ed. )        : bkz. baḫşa 
başġış  ( is. )                : Başlık parası  ( 8/75 ) 
 
bayraḫ ( is. )                : Bayrak  ( 5/15 ) 
 
bazar  ( is.)                  : Haftanın yedinci günü  ( 7/225 ) 
 
befāt  (is. )                   : Vefat, ölüm  ( 16/15, 1/15 ) 
 
beg böregi ( is. )          : Bey böreği  ( 9/30 ) 
 
behen (zm. )                 : Bana   ( 2/1, 6/20 ) 
bekci  ( is. )                  : Bekçi   ( 10/105 ) 
 
bėl ( is. )                       : Küreğe benzer bir bahçe aleti   ( 2/85 ) 
bėle ( sf.+zf. )               : Böyle    ( 1/40-75, 8/5 ) 
 
   böle   ( 10/35- 105 ) 
 
bėlkime ( zf. )              : Belki  ( 11/25 ) 
 
belle ( ? ) : ?      ( 7/50, 8/45 ) 
bene   (zm. )                : Bana 1/100 
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beṟ ( is. )                      : ?     ( 15/20 ) 
bereber (zf.+sf. )         : bkz. barabar 
bereg  ( is. )                 : Börek   ( 19/15 ) 
 
beyen-  ( f. )                : Beğenmek    ( 6/55 ) 
 
beygir  ( is. )                : At   ( 1/100 ) 
bi  ( is.+sf.+zf. )          : Bir  ( 11/45 ) 
bıcırıḳ  ( sf. )                : Küçük boylu, ufak tefek  ( 4/60 ) 
bıldırḉın ( is. )              : Bıldırcın   ( 7/110 ) 
bĭlĭḳ (  sf.)                    : Kısa boylu, ufak tefek   ( 2/10 ) 
biden ( zf. )                  : Birden   ( 10/50 ) 
 
bilye ( is. )                    : Misket    ( 8/115 ) 
biraḫ-  ( f. )                  : Bırakmak    ( 1/45 ) 
 
bireZ  ( zf. )                 : Biraz   ( 2/90 ) 
 
biş- ( f. )                       : Biçmek    ( 2/80, 4/145 ) 
 
bişe  ( zf. )                   : Bir şey    ( 2/55-60 ) 
 
bişig ( is. )                   : Pişik  ( 18/15 ) 
 
bit ( is.)                        : İnsan ve hayvanlarda asalak olarak yaşayan böcek            
( 3/120 ) 
bohce ( is. )                  : Bohça  ( 3/130 ) 
 
boyli ( sf. )                   : Uzun boylu  ( 2/10 ) 
 
boyuna ( zf. )               : Sürekli olarak  ( 8/235 ) 
 
boz ( is.+sf. )               : Buz, soğuk  ( 1/80 ) 
 
böle ( zf.+sf. )             : bkz. b le 
bölüg ( is. )                  : Askeri birlik   ( 10/15 ) 
böyü-  ( f. )                  : Büyümek   ( 2/50-105 ) 
 
bögün ( is.+zf. )           : Bugün    ( 11/35-55 ) 
 
   böyün      ( 11/35 ) 
 
böyüg (is.+ sf. )            : Büyük   ( 2/135 ) 
 




   böyük    ( 7/280 ) 
 
böyüh  ( is.+sf. )           : bkz. böyüg 
 
böyük ( is.+sf. )           : bkz. böyüg 
 
böyün ( is.+zf. )           : bkz. bögün 
buçuḫ ( sf.)                  : Buçuk, yarım   ( 6/50 ) 
 
buǧda  ( is. )                 : Buğday   ( 5/85, 9/40 ) 
bulǧur ( is. )                 : Bulgur     ( 1/40, 2/25 ) 
bud  ( is. )                    : İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki kısmı  (  3/40 ) 
buy- ( f. )                     : Soğuktan donmak  ( 10/150 ) 
 
bük- ( f. )            : Bükmek, çevirmek, çorap örmek için yün bükmek, 
eğirmek          (1/70 ) 
bül- ( f. )                      : Bilmek   ( 1/30-100 ) 
 
bürük ( is. )                  : Peçe    ( 1/95, 6/85 ) 
 




camaat ( is. )                : Cemaat   ( 10/40 ) 
 
camış/ camoş ( is.)       : Erkek manda   ( 6/1) 
 
   camış  ( 15/60 ) 
camoş ( is. )                 : bkz. camış 
can temir ( is. )         : Halay çekilerek oynanan bir oyun. Can temir denilince 
eller yere vurulur.  ( 14/40 ) 
 
cėcim ( is. )                 : Bir kilim çeşidi ( 14/45-50 ) 
 
ćėhez  ( is. )                 : Çeyiz   ( 4/65, 8/75 ) 
 
ceṟahat ( is. )                : Yara, irin   ( 6/65 ) 
 
cır-  ( f. )                      : Bir kumaşı el ile koparmak, kesmek  ( 15/35 ) 
 
cırıḳ  ( is.)                    : Koparılmış kumaş parçası   ( 15/35 ) 
cinĝo ( is. )                   : Emaye ile kaplanmış kaplar için kullanılan isim ( 15/45 ) 
 





çaǧır- ( f. )                   : Çağırmak, türkü söylemek  ( 7/295, 3/10 ) 
çaḫmaḫ ( is. )               : Çakmak  ( 5/15 ) 
 
çalḫa-  ( f. )                  : Çalkalamak   ( 5/135 ) 
 
ḉalım (  is.)                   : Günün doğması  ( 1/55 ) 
 
çapa  ( is. )                   : Toprağı işlemek için tahta çaplı kazı aracı  ( 4/125 ) 
çaput (is. )                    : Eski bez parçası   ( 7/260 ) 
 
çar  ( is. )                 : Kadınların örtünmek için kullandıkları siyah beyaz, kare 
desenli tek parçadan oluşan dikdörtgen kumaş  ( 15/140 ) 
 çaydan ( is.)                 : Demlik, çaydanlık (  8/80 ) 
çeh -   ( f. )                    : Çekmek   ( 2/20 ) 
 
çehe ( is.)                     : Çene  ( 8/190 ) 
 
çelüg (is.)            : Bir tahtanın başı oyulmak suretiyle, oyuncuların birbirini 
bu tahtayla vurmaya çalışarak oynadıkları bir oyun            
( 4/145 ) 
 
çeket  ( is. )                  : ceket   ( 5/185 ) 
 
Ḉemḉül ( is. )               : Demirözü’ne bağlı bir köyün ismi  ( 4/10 ) 
 
çeşid (is.+sf. )              : Çeşit   ( 17/15 ) 
 
çetan /çeten ( is. )         : Saman taşımaya yarayan üstü kapalı at arabası ( 5/135 ) 
 
çıǧart- (f. )                   : bkz. çıḫart-  
 
ḉıǧna-  ( f. )                 : Çiğnemek, ayakaltında ezmek   ( 7/170 ) 
 
çiǧır-  (f. )                    : Bağırmak    ( 9/25 ) 
 
çıḫ-  ( f.)                      : Çıkmak     ( 4/115, 8/45 ) 
 
çıḫart-/ çıǧart- (f. )      : Çıkartmak   ( 10/80, 5/35 ) 
 
çig ( is. )                  : Yağ, çökelek yapmak için sağıldıktan sonra ekşimeye 
bırakılan süt    ( 6/155 ) 
 
çif ( sf.)                        : Çift    ( 1/70 ) 
 




çifdeki  ( sf. )               : İki günde bir    ( 19/10, 15/90 ) 
 
çimdik ( sf. )                : Bir parça, çok az    ( 9/45 ) 
 
çimdür-  ( f. )               : Banyo ettirmek    ( 14/105 ) 
 
çim kes- ( bf.)              : Çimleri kesip evlerin bacalarına dizmek   ( 6/195 ) 
 
çinik  ( is. )                  : 1/8 ölçüsünde tahıl ölçmeye yarayan kap  ( 9/25 ) 
Çıralıḫ (is. )                 : Çıralık; yer ismi  ( 7/60 ) 
 
ḉit ( is. )                       : Genelde yanları oyalı başörtüsü (8/75 ) 
 
çobancılıḫ ( is. )          : Çobanlık  ( 1/110 ) 
 
ḉoćuḫ/ çocuǧ (is. )       : Çocuk   ( 1/75-80 ) 
 
çoǧunnan (zf. )            : Çoğunlukla  ( 2/105 ) 
 
çoḫ/çoǧ (zf.-sf. )          : Çok     ( 2/25-90, 1/55 ) 
 
çonnan- ( f. )                : Vücut eklemlerin rahat hareket ettirilememesi (9/25) 
çorap ( is. )                  : Diz kapağına kadar yünden örülen çorap   ( 8/15 ) 
çöm (is. )                     : Kışa hazırlık olarak yapılan pastırma, kavurma  ( 8/40 ) 
 




daa ( zf. )                     : Daha, henüz   ( 2/60 ) 
 






: Tabak   ( 4/135 ) 
daban ( is. )                  : Taban; ayak tabanı  ( 6/45 ) 
 
dabanca ( is. )              : Tabanca  ( 5/130 ) 
 
daĝ ( is. )                     : Şeker pancarının şeker yapılan kısmı  ( 2/85 ) 
daġġa /deġġe ( is. ) : Dakika   ( 17/30, 8/50 ) 
daǧıd-  ( f. )                 : Dağıtmak   ( 10/20 ) 
 
dal-  ( f. )                     : Aniden üzerine saldırmak    ( 5/130 ) 
 
dalda ( is. )                   : Gölgelik yer    ( 8/200 ) 
 
dalyan ( sf. )                 : Gösterişli, heybetli erkekler için kullanılan sözcük           
( 4/60 ) 
 




darba ( is. )                  : Darbe, kötülük  ( 11/50 ) 
 
dart- ( f. )                    : Sendelemek    ( 15/60 ) 
 
daş ( is. )                      : Taş  ( 6/140 ) 
 
daşı- ( f. )                     : Taşımak   ( 1/85 ) 
 
dād ( is. )                     : Tat   ( 15/95 ) 
 
datli  ( sf. )                  : Tatlı  ( 14/1 ) 
 
davar ( is. )                  : Koyun ve keçi sürüsü   ( 2/45-105 ) 
 
davarcıḫ ( is. )             : Deriden yapılan heybe   ( 5/70 ) 
dāyfe ( is. )                  : Defa, kez, kere    ( 7/1 ) 
 
debert-  ( f. )                : Ateş közünü karıştırmak  ( 8/130 ) 
 
debbo ( is. )                 : Depo   (  9/25 ) 
 
dėdiġodi  ( is.)             : Dedikodu  ( 16/230 ) 
 
de el  ( is. )                   : Değil  ( 1/100 ) 
 
   dehel    ( 2/35, 3/110 ) 
   de il    ( 1/85 ) 
 
   de ül   ( 1/30 ) 
 
   deyil    ( 6/40 ) 
 
   di il   ( 10/35 ) 
 
deg ( is. )                     : Denk   ( 1/80 ) 
 
deġġe ( is. )                  : bkz. daġġa  
 
degirmen ( is. )            : bkz. deyirman 
 
degül  ( is. )                  : bkz. deel 
dehel ( is. )                   : bkz. deel 
 
deil  ( is. )                    : bkz. deel 
 
deül  ( is. )                   : bkz. deel 
 deyil ( is. )                   : bkz deel 
 
deyirman ( is. )            : Değirmen    ( 14/25 ) 
 




   deyirmen    ( 5/90 ) 
 
deliḳıs ( is. )                 : Gelinlere kına gecesinde yapılan bir tür oyun  (3/90 ) 
 
demlük ( is. )                : Demlik   ( 3/45 ) 
 
demür ( is. )                 : Demir    ( 3/120 ) 
 
demürli ( is. )               : Tahıl ölçeği    ( 8/ 25 ) 
den ( is. )                      : İşlenmiş buğday    ( 2/90 ) 
 
dene  ( is. )                   : Tane    ( 2/45, 7/235 ) 
 
desde   ( is. )                : Yığın haline getirilmiş ekin   ( 1/95 ) 
desdek ( is. )                : Destek   ( 4/45 ) 
deva   ( is. )                  : Dava   ( 10/25 ) 
devat ( is. )                  : Davet    ( 8/70 ) 
 
dēy ( zf. )                : Ta; bir şeyi zaman, uzaklık ve miktar bakımından 
belirten abartılı söz    ( 7/295, 8/20 ) 
 
deyerli ( sf. )                : Değeri, kıymetli  ( 5/105 ) 
 
deyneg ( is. )                : Değnek    ( 3/130 ) 
 
dėyiş-  ( f. )                  : Değişmek; başka bir durum veya şekle girmek  ( 5/145 ) 
dezgāh  ( is. )       : Tezgah, mutfak tezgahı  ( 1/20 ) 
 
dırmıḫ ( is. )              : Tırmık; eşilmiş toprağın üzerini düzeltmek ve üzerindeki 
çöpü ayıklamak için kullanılan çatala benzer bir ziraat 
aracı (4/130 ) 
 dıvana ( sf. )                 : Divane; delirmiş ( 6/160 ) 
 
dib ( is. )                      : Dip; görünmeyen saklı yer   ( 4/155 ) 
did- ( f. )                      : Ayıklamak    ( 6/25 ) 
 
diġġet  ( is.+ün. )         : Dikkat  ( 6/70 ) 
 
diġġetsizlik ( is. )        : Dikkatsizlik   ( 16/25 ) 
dih  ( sf. )                      : Dik; yüksek, tepeli konum   ( 13/40 ) 
diil  ( is. )                     : bkz. deel 
 




diyin ( zf. )                  : Diye   ( 7/35 ) 
 
diylen-  ( f. )                : Dinlenmek   ( 8/65 ) 
 
diyne-  ( f. )    : Dinlemek, işitmek   ( 9/25 ) 
 
doduḳ ( sf. )                : Cahil, bilgisiz   ( 2/145 ) 
doḫdor / toḫtor ( is.)     : Doktor   ( 1/100, 8/110 ) 
 
doḫuz ( is.+sf. ) : Dokuz sayısı  ( 3/1 ) 
 
dolan-  ( f.)                  : Dolaşmak, gezmek ( 7/270 ) 
 
don ( is. )                     : Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi  ( 5/105 ) 
 
dorǧa- ( f. )                  : Doğramak   ( 2/35 ) 
 
dorǧi ( is.+sf.+zf.+ed.) : Doğru   ( 11/5 ) 
dög-  ( f. )                    : Dövmek    ( 4/85 ) 
 
   döy-   ( 4/40 ) 
 
dögüş ( is. )                  : Dövme işi   ( 3/30 ) 
 
   döyüş   ( 16/200 ) 
 
döy-  ( f. )                     : bkz. dög- 
döymeḉ ( is. )         : Tandırda pişen lavaş ekmeğine sıcağı sıcağına, içine 
tereyağı konularak yenilen yiyecek   ( 3/65 ) 
 
döyüş ( is. )                  : bkz. dögüş 
dumatis ( is. )              : Domates  (  4/135 ) 
 
dur- ( f. )                     : Durmak, hizmet etmek   ( 3/110 ) 
 
dururkine ( zf. )           : Durduğu zaman  (  8/10 ) 
 
duz ( is. )                     : Tuz   ( 3/60 ) 
 
dügün ( is. )                 : Düğün   ( 3/1 ) 
 
   düün   ( 2/10-130 ) 
 
   düyün  ( 4/10, 12/1 ) 
 
dünēn ( zf. )                 : Dün       ( 9/40 ) 
 
düün ( is. )                   : bkz. dügün 
 
düwürçi ( is. )              : Dünürcü; kız görmeye gelen kimse  ( 3/25 ) 




düz-  ( f. )                    : Dizmek   ( 3/120 ) 
 




ebbėle  (sf.+zf. )          : bkz. ambėle  
 
ebdes ( is. )                  : Abdest    ( 6/155, 2/115 ) 
 
ebėle  ( sf.+zf. )           : bkz. abėle 
 
ebem kömeci ( is.)       : Bitkisel tedavide kullanılan bir bitki   ( 6/65 ) 
eb ve ew    ( zf. )         : Ev ev    ( 2/60 ) 
 
edet ( is. )                     : Adet; gelenek ve görenek   ( 6/95 ) 
Ednan ( is. )                 : Adnan   ( 5/55 ) 
 
eg- ( f. )                       : Eğmek, bükmek   ( 6/30 ) 
 
egir-  ( f. )                    : Yünü bükerek iplik haline getirmek   ( 6/30 ) 
   eyir-    ( 1/70 ) 
 
egiş ( is. )                     : Yün eğirmeye yarayan alet    ( 8/130 ) 
eḫdiyarla-  ( f. )           : İhtiyarlamak   ( 5/170 ) 
 
eḫlaḫsızlıḫ ( is. )          : Ahlaksızlık   ( 4/80 ) 
 
eḫlet ( is. )                    : Dağ armudu   ( 9/40 ) 
 
eh mek/ eh meg ( is. ) : Ekmek   ( 2/1-45 ) 
 
ehram ( is. )               : İhram; kadınların örtünmek için kullandıkları yünden 
dokunan tek parça kumaş ( 4/10, 8/15 ) 
 
eh reba ( is. )                 : Akraba   ( 8/70 ) 
 
eḫret ( is. )                    : Ahiret    ( 12/105 ) 
 
ekėl- ( f. )                     : Büyümek  ( 14/45 ) 
 
ekin ( is. )                     : Tarlaya ekilen bütün bitkilerin genel ismi  ( 4/130 ) 
ėle  ( zf.+sf.+ünl.)        : öyle   ( 1/35, 8/15 ) 
 
   ėyle    ( 2/55 ) 
 
   ayle   ( 2/135, 15/80 ) 




eleġa ( is. )                   : Alaka, ilgi, bağ    ( 3/90 ) 
 
ellālem ( zf. )               : Galiba, sanırsam  ( 9/25 ) 
 
   ell m   ( 9/25 ) 
 
   z r       ( 9/25 ) 
 
ellām ( zf. )                  : bkz. ellālem 
 
ellimün ḳori (is. )         : Azar etmek için söylenen söz   ( 9/25 ) 
 
emeh li ( sf. )                : Emekli  ( 17/10 ) 
 
emeliyet ( is. )              : Ameliyat   ( 16/15 ) 
 
emi ( is. )                     : bkz. amice 
 
emice (is. )                   : bkz. amice 
 
emir ( is. )                   : Yemek ismi; emir dolması   ( 3/20 ) 
enteri ( is. )                  : Entari   ( 9/25, 1/60 ) 
 
epėyim ( zf. )               : Epey, çok  ( 10/120 ) 
 
erazı ( is. )                    : bkz. araziya 
 
ergi ( is.+sf.+zf.)          : Eğri    ( 6/240 )  
 
erişde ( is. )                   : Erişte  ( 7/225 ) 
 
erk ( is. )                      : İstediğini yaptırmak, sözünü geçirme durumu  ( 11/35 ) 
 
erük ( is. )                    : Erik  (  7/130 ) 
 
erzaḫ ( is. )                   : Erzak  ( 5/40 ) 
 
Erzingan ( is. )             : Erzincan  ( 9/20 ) 
 
Erzürum (is. )              : Erzurum   ( 14/5 ) 
 
esgerlig ( is. )               : Askerlik  ( 6/50 ) 
 
esgiki ( sf. )                  : Eskiki   ( 1/95, 130 ) 
eşgere ( zf. )                : bkz. aşgere 
 
ėşid-  ( f. )                    : İşitmek  (  6/20-165 ) 
 
etlig ( is. )                    : Etinden kıyma, kavurma yapmak için kesilen hayvan        
( 8/35) 
 
evel ( sf.+zf.+ed. ) : Önce  (  7/75 ) 
 




ėveṟ-  ( f. )                   : Evlendirmek  ( 1/15 ) 
 
evlek ( is. )                 : Tarlayı sulamak için küçük kanalların oluşturduğu 
kısımlar (4/125 ) 
ėy ( sf.+zf. )                 : İyi    ( 11/100 ) 
 
ey ( is. )                        : Ev    
 
ėyce ( sf.+ zf. )            : İyice  ( 8/215 ) 
 
eyer ( bağ.)                  : Eğer  ( 7/295 ) 
 
eyir- ( f. )                     : bkz. egir- 
 
ėyla (sf.+zf. )               : bkz.  le 
ėyle ( sf.+zf. )              : bkz.  le 
 
eyle-  ( f. )                   : Durdurmak, bekletmek   (  5/125-185 ) 
ėylen-  ( f. )                 : İyileşmek  ( 5/45 ) 
eylence ( is. )               : Eğlence   ( 7/200 ) 
 
Eyib ( is. )                    : Eyüp  ( 5/165 ) 
 
Eymür ( is. )                : Demirözü ilçesine bağlı bir köy    ( 1/15 ) 
 
ezap ( is. )                    : Azap, ceza  ( 18/80 ) 
 
eze ( is. )   : Teyze  ( 6/70 ) 
 
ezen ( is. )    : Ezan   (  1/50, 8/115 ) 
 
ezgerd- ( f. ) Ağırlamak   ( 7/55, 19/1 ) 




faprıḳa ( is. )                : fabrika   ( 16/50 ) 
 
farḫli ( sf. )                  : Farklı   ( 18/45 ) 
 
fāyiz ( is. )                   : Faiz   ( 1/20 ) 
 
fısdan ( is. )                 : Elsibe   ( 17/110 ) 
 
felc  / ferc (is. )            : Felç    ( 6/225, 8/150 ) 
 
fenik-  ( f. )                  : Feryad etmek   ( 14/100 ) 
 
ferc ( is. )                     : bkz. Felc 
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fetir ( is. )                     : Mayasız ekmek    ( 6/115 ) 
 
fındıǧ/fındıḫ (is. )        : Fındık   ( 3/105 )  
 
fırsant ( is. )                : Uygun zaman ve durum   ( 6/195 )  
 
fiḉek/ fiḉeg ( is. )          : Genç kızların dilek tutmak için ağaca astıkları çiçek         
( 4/120 ) 
fig ( is. )                       : Hayvan yemi olarak yetiştirilen bitki  ( 15/135 ) 
fisge  ( is. )                   : Küçük gaz lambası ( 1/65 ) 
 
fors ( is. )                     : Gösterişlilik  ( 3/125 ) 
 
forumli  ( sf. )              : Hormonlu    ( 9/25 ) 
 




 ġab ( is. )                      : Kap, tencere  (  8/220 ) 
 
ġaba ( sf. )                   : Kaba, sert    ( 14/1 ) 
ġabaǧ/ ġabaḫ (is. )       : Kabak    ( 6/35, 6/10 ) 
 
ġaburġa ( is. )              : Kaburga   ( 15/100 ) 
 
ġaç-  ( f. )                    : Kaçmak   ( 2/125, 4/20 ) 
 
ġadar ( ed. )                 : Kadar  ( 1/60, 3/45 ) 
     ǧadar   ( 8/150, 12/90 ) 
   ǧadan   ( 15/65 ) 
 
   ǧarten    ( 12/90 ) 
 
   ǧartin   ( 11/55, 18/60 ) 
 
   ġeden    ( 2/110-125 ) 
 
   ġeder    ( 5/50 ) 
   ǧedar    ( 5/50 ) 
 
   ḫartan    ( 2/115 ) 
 
   ḫarten    ( 7/260 ) 
 
ǧadar ( ed. )                 : bkz. ġadar 
 




ĝadun ( is. )                  : Kadın   ( 7/105 ) 
 
ġafa ( is. )                     : Kafa   (  2/70, 3/120 ) 
ĝaĝa ( is. )                    : Kuruyemiş ve çikolatanın genel adı   ( 2/55 ) 
ĝaĝart ( is. )                 : Teşinin tepesinde bulunan demir halka  ( 18/110 ) 
 
ġaḫ- ( f. )                     : Kalmak   ( 1/115, 2/115 ) 
 
ġaın ( f.cüm.)               : Kalkın ( 7/95 ) 
 
ġal- ( f. )                      : Kalmak  ( 1/35-105 ) 
 
ġala ( is. )                     : Kale (  7/60 ) 
 
ġalaba (is.+sf. )            : Kalabalık  ( 15/105 ) 
 
ġalabaluḫ ( is.+sf.)       : Kalabalık ( 4/80 ) 
 
ĝalacoş ( is. )          : Ekmeklerin üzerine mercimek sosu dökülerek yenilen 
yemek (14/35 ) 
ġaladaġ (b.is. )           : Kale dağ   ( 8/5 ) 
 
ġalaḫ ( is.)                   : Hayvan tezeklerinin üst üste dizilmesi  ( 4/155 ) 
ġalfa ( is. )                   : Kalfa   ( 16/100 ) 
ġan ( is. )                     : Kan  ( 2/40 ) 
 
ġanni ( sf. )                  : Taşın üzerine taş atmak suretiyle oynanan bir                   
( 8/110 ) 
ġapaḫ ( is. )                  : Kapak  ( 11/50 ) 
 
ġapart- ( f. )                 : Kapatmak  ( 4/90 ) 
 
ġapġara ( zf.+sf. )        : Kapkara  (  9/40 ) 
 
ġapi ( is. )                    : Kapı  ( 1/50 ) 
 
ġar ( is. )                      : Kar   ( 2/165 ) 
 
ġara ( is.+sf. )              : Kara  ( 2/170 ) 
 
ġarar ( is. )                   : Karar, hüküm ( 10/40 ) 
 
ġaral- ( f.)                    : Kararmak  ( 8/105 ) 
 
ġarannuḫ ( is.+sf. )       : Karanlık  ( 7/270, 8/120 ) 
 
Ġarayaşmaḫ ( is. )       : Demirözü ilçesine bağlı köy  ( 5/215 ) 
 




ġari ( is. )                     : Kadın   ( 2/40-50 ) 
 
ǧarten/ ǧartin ( ed. )    : bkz. ġadar 
ġarşı/ ġarşi ( is.+zf.) : Karşı   ( 1/70, 3/25 ) 
 
ġarışdur- ( f. )             : Karıştırmak  ( 2/100 ) 
 
ġasnaḫ ( is. )                : Kasnak  ( 18/90 ) 
 
ġaş ( is. )                      : Kaç?  ( 1/115 ) 
 
ġaşuḫ ( is. )                  : Kaşık   ( 3/105, 4/135 ) 
 
ġat-  ( f. )                     : Katmak, birleştirmek   ( 4/55 ) 
 
ġatır ( is. )                    : Eşek   ( 10/130 ) 
 
ġati ( sf.+zf. )               : Katı  ( 3/90 ) 
 
ġatiyan ( zf. )               : Katiyen, asla    (  14/5 ) 
 
ġavǧa ( is. )                  : Kavga    ( 6/220 ) 
 
ġayın ( is. )                  : Kayın  ( 1/95 ) 
 
ġayış ( is. )                   : Kayış   ( 4/45, 17/55 ) 
 
ġayıt ( is. )                   : Kayıt  ( 10/35 ) 
 
ġayna- ( f. )                 : Kaynamak  ( 2/40 ) 
ġaynana ( is. )              : Kaynana, kayın valide   ( 2/15 ) 
 
ġaynata ( is. )               : Kaynata, kayın peder    ( 2/10 ) 
Ġayseri ( is. )               : Kayseri    ( 5/110 ) 
 
ġazaḫ ( is. )                  : Kazak  ( 8/15 ) 
 
ġazata ( is. )                 : Gazete   ( 5/20 ) 
 
ġazuḫ ( is. )                 : Bir şeyi sabitlemek için yere çakılan kalın odun  ( 18/85) 
ġebl / ġelb ( is. )          : Kalp   ( 6/75, 9/25 ) 
 
gėçene ( zf. )                : Geçende    ( 6/230 ) 
 
gėçerkėne ( zf. )          : Geçerken  ( 1/85 ) 
 
geçi ( is. )                     : Keçi   ( 10/145 ) 
 
gėd-  ( f. )                    : Gitmek   ( 1/25, 2/10 ) 
 




ġeder  ( ed. )                : bkz.  ġadar   
 
ǧeder (ed. )                  : bkz. ġadar 
ġehve / ġeyfe ( is. ) : Kahve   ( 8/105, 6/200 ) 
 
gėj ( sf.+zf.)                 : Geç     ( 4/80 ) 
 
ġelb ( is. )                    : bkz. ġebl  
 
gelki  ( zf. )                  : Aslında, gerçi  ( 16/120 ) 
 
gelloş  ( is. )                : Buğdaya benzeyen değince kıpkırmızı olan bir bitki          
( 9/35 ) 
 
gem ( is. )            : Öküzlerin sırtlarına bağlı buğday saplarını saman 
yapmaya yarayan eski bir ziraat aracı   ( 1/100 ) 
 
gemük ( is. )                : Kemik  ( 17/75 ) 
 
gendi ( zm.)                 : Kendi; dönüşlülük zamiri   ( 14/5 ) 
 
gendime (is. )           : Buğdayın değirmende ezilip kabuğunun çıkması ve 
beyaz hale gelmesiyle oluşan tahıl   ( 3/20, 4/95 ) 
 genş ( is. )                    : Genç    ( 6/110 ) 
 
gerçeklen-  ( f. )          : Gerçekleşmek   (  6/180 ) 
 
ġerip (is. )                    : Garip, kimsesiz    ( 4/35 ) 
 
ġesefe ( is. )                 : Erik ya da kayısıdan yapılan bir tatlı   ( 7/130 ) 
gėş- ( f. )                      : Geçmek   ( 1/40-85 ) 
 
geşlik ( is. )                 : Gençlik  ( 6/20 ) 
ġeşmer ( is. )               : Neşeli, gülen, soytarı kişi  (  13/1 ) 
 
gėy- ( f. )                     : Giymek   ( 6/85 ) 
 
ġeyde ( is. )                 : Kaide, müzik    ( 16/195 ) 
 
ġeyfe ( is. )    : bkz. ġehve 
ġıćefdi ( is. )                : Tandırı eşelemek için kullanılan bir alet   ( 8/120 ) 
 
ġıl- ( f. )                       : Kılmak   ( 2/115 ) 
 ĝılık ( is. )                   : Koyun gübresi   (  3/95 ) 
 
ġılt ( is. )                     : Uç, kenar   ( 6/230 ) 
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ġına ( is. )                    : Kına     ( 7/280 ) 
ĝındıra ( is. )                : Yazın yetişen bir çayır otu   (  6/30 ) 
ġır- ( f. )                       : Kırmak   ( 4/85 ) 
 
ġırḫ ( is.+sf. )               : Kırk sayısı   (  6/105 ) 
ġırḫli ( sf. )                   : Kırk günü doldurmamış loğusa kadın ve çocuk  ( 8/105 ) 
 
ġırıǧ/ ġırıḫ ( is.+sf.)     : Kırık, kırılmış olan    ( 8/220 ) 
 
ġırmızi ( is.+sf.)          : Kırmızı   ( 3/20 ) 
ġıs ( is. )                      : Kız    ( 2/40 ) 
 
ġısġanma ( is. )            : Kıskanma    ( 4/85 ) 
 
ġısmet ( is. )                : Kısmet   ( 3/70 ) 
 
ġısraḫ (is. )                  : Dişi at   ( 15/15 ) 
 
ġıssa ( is.+sf.+zf. )      : Kısa   ( 4/60 ) 
 
ġıssalt- ( f. )                : Kısaltmak  ( 10/5 ) 
 
ġıssır ( sf. )                  : Kısır, üreme imkanı olmayan canlı   ( 2/140 ) 
 
ġış ( is. )                       : Kış  ( 8/ 200 ) 
 
ġıtlıḫ ( is. )                   : Kıtlık  ( 3/55 ) 
 
ġıvam ( is. )                 : Kıvam  ( 12/90) 
 
ġıyefet ( is. )                : Kıyafet  ( 8/45 ) 
ġız ( is. )                      : Kız  ( 1/30 ) 
 
ġızılbaş ( is. )               : Yörede Kürtçe konuşan Alevi gruplar   ( 8/180 ) 
 
gibin ( ed.+zf.)            : Gibi   ( 7/85 ) 
 
   kibi   ( 10/105 ) 
 
   kimin ( 7/120 ) 
 
gine ( zf.)                     : Yine, gene   ( 7/50 ) 
 
gin ( is. )                      : Gün  ( 14/10 ) 
 
gişi ( is. )                     : Kişi  ( 10/165 ) 
ġō ( ? )                         : ?     ( 5/170 ) 
 




ġoç ( is. )                     : Koç   ( 4/140 ) 
 
ĝod ( is. )                     : Bir tür tahıl ölçüsü  ( 8/30 ) 
 
ġol ( is. )                      : Kol  ( 3/40 ) 
 
ġolay (is.+ sf.+zf. )     : Kolay  ( 6/145 ) 
 
  ġoley  ( 13/20 ) 
 
ġoley (is.+ sf.+zf. )     : bkz. ġolay 
ĝolot ( is. )                   : İçsiz, uzunlamasına yapılan bir çörek  ( 9/30 ) 
ġolla- ( f. )                   : Dikkat etmek  ( 16/145 ) 
 
ġomşu ( is. )                : Komşu  ( 1/120 ) 
 
ĝonĝoroş ( is. )            : Dağlarda yetişen bir bitki  ( 4/40 ) 
 
ġoñ ġoñşi ( is. )           : Konu komşu   ( 14/95 ) 
 
   ġor ġoñşi   ( 3/15 ) 
 
   ḳor ġomşi  ( 1/125 ) 
 
ġoñşi/ ġoñşu ( is. )       : Komşu  ( 3/110, 1/45 ) 
 
ġonuş-  ( f. )                 : Konuşmak  (  2/40 ) 
 
ġonuşuḫ ( is. )              : Konuşmak işi  ( 9/25 ) 
 
ġor (f.cüm. )                 : Koyar   ( 10/140 ) 
 
ġor (is. )                       : Mezar,  ruh   ( 4/85 ) 
 
ġor ġoñşi (is. )             : bkz. ġoñ ġoñşi 
 
ĝorbaĝor ( is. )             : Beddua içerikli söz, berbat olma durumu  ( 4/20 ) 
 
ġorḫ-  ( f. )                   : Korkmak  ( 11/95 ) 
 
ġorḫud- ( f. )    : Korkutmak  ( 8/105 ) 
 
ĝorunĝa ( is. )              : Tarlada yetiştirilen bir çeşit hayvan yemi ( 17/30 ) 
ġossalım ( is. )             : Bir çeşit oyun  ( 9/25 ) 
 
ġoş-  ( f. )                     : Araba sürmek  ( 1/45 ) 
 
ġoy- ( f. )                     : Koymak, bırakmak  ( 1/85 ) 
 
ġoyuḳ ( is. )                 : Oyuk  ( 5/175 ) 




göres- ( f. )                  : Özlemek  ( 4/35 ) 
 
görünüşli ( sf. )            : Gösterişli  ( 8/200 ) 
 
göş- ( f. )                      : Bir yerden bir yere taşınmak, göçmek  ( 8/200 ) 
göt- ( f. )                      : Götürmek    ( 2/140 ) 
 
gövi ( is. )                    : Güveyi; damat  ( 6/95 ) 
 
göze ( is. )                    : Su kaynağı, pınar  ( 4/115 ) 
 
ġubbe ( is. )                 : Kubbe  ( 10/160 ) 
ĝudal ( is. )                  : Tahta çırpıcı  ( 18/110 ) 
 
ĝudu ( is. )                   : Kova, kap ( 7/255 ) 
 
ġudur- ( f. )                  : Kudurmak; yaramazlık yapmak ( 12/130 ) 
 
ĝuḳla- ( f.)                   : İnlemek  ( 16/135 ) 
 
ġul ( is. )                      : Kul  ( 2/50 ) 
 
ġulaḫ ( is. )                   : Kulak; tencere vs. kulpu  ( 4/145 ) 
 
ġulpli ( sf. )                  : Kulplu     ( 10/15 ) 
 
ġum ( is. )                    : Kum  ( 4/120 ) 
 
ġumandan ( is. )           : Kumandan  ( 10/20 ) 
 
ĝumul (is. )                  : Öbek, küme   ( 8/5 ) 
 
ĝundul (is.+ sf. )          : Yuvarlak  ( 15/130 ) 
 ġur- ( f. )                      : Kurmak  ( 4/5 ) 
 Ġur’an ( is. )                : Kur’an   ( 10/90 ) 
 
ġurebiye ( is. )             : Kurabiye  ( 3/20 ) 
ġuri/ ġuru ( is.+sf. )     : Kuru  ( 6/125, 8/215 ) 
ġurs ( is. )                    : Kurs  ( 10/90 ) 
 
ġurt ( is. )                     : Kurt  ( 7/110 ) 
ġurud- (f. )                   : Kurutmak  ( 5/80 ) 
 
ġuruli ( sf. )                 : Kurulu  ( 7/95 ) 
 




ġurut ( is. )               : Süzülmüş yoğurdu elle yuvarlak hale getirerek 
kurutulmasıyla elde edilen yiyecek  ( 9/25 ) 
 ġuşburni ( is. )             : Kuşburnu  ( 3/100 ) 
ġuşluḫ ( is. )                : Kuşluk; sabahla öğle arasındaki zaman dilimi ( 15/60 ) 
ġuti ( is. )                     : Kutu  ( 1/65 ) 
 
ġuymaḫ (is. )               : Un, tereyağı ve peynir ile yapılan yemek   ( 9/30 ) 
ġuzi ( is. )                    : Kuzu   ( 6/125 ) 
 
guzzuklan- (f.)             : Kamburlaşmak  ( 9/20 ) 
 
güj ( is.+sf.zf. )            : Güç, zor  ( 1/60 ) 
 
Gümüşāne ( is. )          : Gümüşhane  ( 16/90 ) 
 
günüz ( is.+zf.)   : Gündüz  ( 10/60 ) 
 




 hab/ heb ( is. )              : Hap   ( 2/75 ) 
 
ḫabar / ḫeber (is. )       : Haber  ( 1/75-90 ) 
 
ḥaġġat ( zf. )                : Hakikat ( 6/235 ) 
 
ḥaġġedden (zf. )          : Hakikaten, gerçekten  ( 6/245 ) 
   ḥeġġeten  ( 8/110 ) 
 
haḫsız ( sf. )   : Haksız  ( 10/40 ) 
 
hāle ( zf. ) : Hâlâ, şimdiye kadar  ( 17/75 ) 
 
ḫali ( is. )                     : Halı  ( 8/85 ) 
 
hama ( zf.)                   : Hemen ( 7/180 ) 
 
Ḫamşi ( is. )                 : Gümüşhane’nin bir köyü  ( 9/25 ) 
 
ḫamur (is.)                   : Hamur  ( 7/225 ) 
 
ḫāne ( is. )                    : Ev  ( 1/125 ) 
 
haniya ( zf. )                : : Hani  ( 2/160 ) 
 




ḫarman ( is. )                : Harman  ( 12/30 ) 
 
ḫartan ( zf. )                 : bkz. ġadar 
 
ḫarten ( zf. )                 : bkz. ġadar  
 
ḫas ( is.+sf.+zf)            : İyi, güzel   ( 2/130 ) 
 
hasdalıḫli ( sf.)            : Hastalıklı  ( 1/30 ) 
 
hasudiye ( is. )              : Şeker, un ve yağla pişirilen, kuymak kıvamında tatlı           
( 9/30 ) 
   hasudiye  ( 3/10 ) 
hasuta (is. )                  : bkz. hasudiye  
ḫaşıl ( is. )                : Buğdayın kabuklarını çıkardıktan sonra ince bulgur 
kararında öğütülmesi  ( 9/30 ) 
ḫaşla- ( f. )                   : Haşlamak ( 4/120 ) 
hatla- (f.)                      : Atlamak  ( 6/5 )  
 
havaslan- ( f. )             : Heveslenmek, imrenmek  ( 11/50 ) 
 
havlu ( is. )                  : Antre, koridor  ( 1/85 ) 
 
ḫavli (is. )                    : Havlu ( 3/45 ) 
 
Havnus ( is. )               : Bayburt’un bir köyü  ( 6/60 ) 
 
hay be hay ( zf. )         : Gayretle  ( 18/90 ) 
 
hėç / hėş ( zf. )              : Hiç  ( 2/50, 8/105 ) 
hefda ( is. )                  : Hafta  ( 7/10 ) 
 
ḥeġġeten ( zf. )            : bkz. ḥaġġetten 
 
Heǧni ( is. )                  : Demirözü ilçesi köylerinden  ( 8/175 ) 
 
hekat / hekaye (is.)       : Hikaye  ( 9/25, 7/65 ) 
 
hekaye ( is. )                : bkz. hekat 
 
helbet ( zf. )                 : Elbette  ( 6/100 ) 
 
helek ( is. )                   : Helâk, bitkin duruma gelmiş olma  ( 9/25 ) 
helim ( is. )                : Un ve suyu karıştırıp sıvı halde bazı yemeklerin içine 
dökmek için yapılan karışım  ( 2/100 ) 
 




herfene ( is. )               : Bir yerde toplanarak yemek, içmek, eğlenmek  ( 4/115 ) 
 
herif ( is. )                    : Adam   ( 4/20 ) 
 
herkej/ herkeş (zm)      : Herkes   ( 7/10, 6/105 ) 
 
herle ( is. )                    : Kavrulmuş undan yapılan çorba    ( 9/30 ) 
 
hers ( is. )                     : Sinir  ( 8/135 ) 
 
herse ( is. )                   : Buğday ve tavukla yapılan bir pilav  ( 3/20 ) 
ḫesde (is. )                   : Hasta  ( 4/25 ) 
 
ḫesdeḫana ( is. )          : Hastane  ( 9/25 ) 
 
ḫesir ( is. )                   : Çayırlarda yetişen cil adlı ottan örülen bir sergi   ( 7/85 ) 
hėş ( zf. )                     : bkz. hėç 
 
ḫeta ( is. )                    : Hata  ( 5/220 ) 
 
ḫetim ( is. )                  : Hatim; tamamlama, bitirme ( 14/65 ) 
 
hetta ( bağ.)                 : Hatta, hem de  ( 17/40 ) 
 
ḫėyir ( is. )                   Hayır, iyilik, fayda  ( 2/50 ) 
 ḫėyirli ( sf. )                : Hayırlı, yararlı ( 2/125 ) 
 
ḫılaf ( is. )                    : Yalan  ( 4/30 ) 
 
ḫırḫa ( is. )                   : Hırka   ( 8/15 ) 
 
ḫırḫızlıǧ (is. )               : Hırsızlık  ( 6/45 ) 
 
ḫırtlıḫ ( is. )                 : Gırtlak  ( 15/135 ) 
 
ḫısım ( is. )                  : Hısım; akraba, gelin ya da damadın ailesi  ( 14/100 ) 
 
ḫışır ( sf.)                     : Dolu olma durumu  ( 9/25 ) 
 
ḫıyar ( is. )                   : Salatalık  ( 14/130 ) 
 
ḫızek ( is. )                  : Kızak ( 10/65 ) 
 
ḫızekci ( is. )               : Kızakçı  ( 15/100 ) 
 
hiciret ( is. )                 : Hicret  ( 10/120 ) 
 
hiyet  ( is. )                  : Heyet  ( 10/155 ) 
 
ḫoltikle- ( f. )               : Fırlatmak   ( 8/170 ) 
 





honi ( is. )                    : Huni   ( 6/145 ) 
 
ḫorun ( is. )                 : Biçildikten sonra deste halinde kurutulmuş ot   ( 9/1 ) 
höllüg ( is. )                 : Bebeklerin altına konulan sıcak toprak  ( 18/1 ) 
 
hörmet ( is. )                : Hürmet  ( 5/190 ) 
ḫulesa ( zf. )                : Hülâsa, kısacası  ( 10/40 ) 
 
ḫususi ( sf.+zf. )          : Husûsi, özel olarak  ( 6/95 ) 
 
ḫuşgi ( is. )                : Tezeğin altında kalan küçük parçalar, ahırda hayvanların 
altına dökülen büyükbaş ve küçükbaş hayvan dışkısı            
( 3/95 ) 
 
hürs ( is. )                    : Güç, kuvvet, takat   ( 1/25 ) 
 




 irǧat ( is. )                    : Tarım işçisi  ( 15/40 ) 
işıḫ ( is. )                     : Işık, aydınlık  ( 1/65 ) 
 
işıḫla- ( f. )                   : Aydınlanmak  ( 1/80 ) 
 
iḉći ( is. )                     : İşçi  ( 7/40 ) 
 
idāre ( is. )                   : İdare; tutum, çekip çevirme  ( 5/90 ) 
ifaḫ ( sf. )                    : Ufak  ( 5/50 ) 
 
igirme/ igirmi ( is.+sf.) : Yirmi   ( 7/100, 8/25 ) 
 
igit ( is. )                      : Yiğit   ( 2/50 ) 
 
iḫlevi ( is. )                  : Oklava  ( 9/30 ) 
 
iltiab ( is. )                   : İltihap  ( 16/ 130 ) 
 
imtān ( is. )                  : İmtihan  ( 16/50 ) 
 
inanş ( is. )                   : İnanç   ( 6/215 ) 
 
ine / iyne ( is. )            : İğne    ( 8/90, 14/65 ) 
 
insaniyetli ( sf. )          : İnsanlığı olan  ( 8/ 200 ) 
 
ireli ( is.+sf. )               : İleri    ( 6/100 ) 
 




irıḫ- ( f. )                      : İrkilmek, birden korkmak   ( 14/95 ) 
 
iri ( sf. )                       : Normalden daha büyük  ( 18/1 ) 
 
irizgar (is.)                   : bkz. irüzger 
 
irüzger ( is. )                : Rüzgar     ( 8/10 ) 
 
   irizgar  ( 6/175 ) 
 
iş- ( f. )                         : İçmek   ( 5/135 ) 
 
isde- ( f. )                     : İstemek    ( 4/125 ) 
 
işdi  / işde ( ed. )          : bkz. aha  
 
işdig ( ed. )                  : bkz. aha  
 
İşḫinsor ( is. )              : Demirözü ilçesi köylerinden  ( 5/110 ) 
 
iştima ( is. )                 : İçtima; askerin silahlı bir şekilde toplanması  ( 10/5 ) 
itür- ( f. )                     : Yitirmek   ( 6/180 ) 
 
izuhur ( is. )                 : Ortaya çıkma  ( 6/75 ) 
 





 kaǧırd ( is. )                 : Kağıt  ( 15/1 ) 
ḳaḳıl-  ( f. )                  : Saplanmak, batıp çıkmak   ( 2/165 ) 
 
ḳaḳıli ( sf. )                  : Batırılmış, takılmış  ( 4/135 ) 
 
ḳardaş ( is. )                 : Kardeş  ( 1/ 75 ) 
 
ḳart ( is. )                     : Çeyrek altın  ( 10/60 ) 
 
ḳartel / ḳartol (is.)       : Patates  (  9/25 ) 
 
   ḳartol     ( 15/20 ) 
 
ḳartol ( is. )                  : bkz. kartol 
 
kebristan ( is. )             : Kabristan  ( 14/110 ) 
 
kehriz ( is. )                 : Banyo yapmak için kullanılan tekne  ( 9/20 ) 
 
kelem ( is. )                 : Lahana  ( 2/95 ) 
 




kem ( is. )                    : Otu bağlamak için ottan yapılan halat   ( 4/140 ) 
 
kenger ( is.+sf. )       : Zayıf, güçsüz  ( 15/135 ) 
 
kėren ( is. )                  : Kere, defa   ( 16/135) 
 
kerme ( is. )                 : Yakacak olarak kullanılan koyun gübresi  ( 16/220 ) 
 
kete ( is. )                    : Bir tür çörek   ( 3/15 ) 
 
kėyvanı/ kėyveni ( is.) : Güzel yemekler yapan aşçı kadın, evi idare idare eden 
kadın   ( 2/80, 7/125 ) 
 
ḳındır ( is.) : Yuvarlak  ( 8/185 ) 
 
ḳır ( is. )                      : Piknik   ( 4/115 ) 
 
ḳırman ( is. )             : Evin tavanının tahtadan iç içe geçmiş bir şekilde 
yapılmış şekli   ( 12/90 ) 
 
Ḳısanta ( is. )               : Demirözü ilçesi  ( 5/110 ) 
 
ḳıs pıs ( is. )                 : Dedikodu   ( 15/120 ) 
 
ḳıtla- ( f. )                    : Isırmak ( 3/40 ) 
kibi ( ed.+zf. )             : bkz. gibin  
 
kimin ( ed.+zf. )          : bkz. gibin  
 
ḳoḳ ( is. ) : Bir şeyin sapı, kökü   ( 8/115) 
 
ḳonserme ( is. )           : Konserve   ( 13/20 ) 
 
ḳor ( sf. )                     : Kör  (  9/25 ) 
 
ḳordele ( is. )               : Kurdele   ( 8/50 ) 
ḳor ġomşi ( is. )           : bkz. ġoñ ġoñşi  
 
ḳolanyaǧ ( is. )     : Kolonya  ( 1/65 ) 
 
Ḳom ( is. )                   : Bir köy ismi   ( 10/55 ) 
 
köç / köş ( is. )             : Göç  ( 15/75 ) 
 
köf ( is. )                      : Köy  ( 7/90 ) 
 
   köw  ( 7/120 ) 
 
körmen ( is. )               : Yeşil soğana benzer bir bitki  ( 9/35 ) 
 
körpü ( is. )                  : Köprü  ( 10/25 ) 
 




köw be köw ( is. )        : Köy köy  ( 9/25 ) 
 
köp- ( f. )                     : Kabarmak  ( 7/140 ) 
 
köş ( is. )                      : bkz. köç 
 
ḳuḉuḳ ( is.+sf. )            : Küçük  ( 2/10 ) 
 
ḳunt ( is. )                    : Yuvarlanmış hamur parçaları   ( 12/50 ) 
 
ḳuçuĝuken ( zf. )         : Küçükken  ( 9/10 ) 
 
ḳurun ( is. )              : Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içtikleri geniş ve 
derin, içi oyuk taş   ( 9/25 ) 
ḳut ( is. )                      : Bacakların ağrıdan dolayı tutulması ( 2/50 ) 
kütah ( is. )                  : Adamak, feda etmek  ( 15/80 ) 
 
ḳutla-  ( f. )                  : Hamuru parçalara bölüp yuvarlamak   ( 12/50 ) 
 
ḳuzun ( is. )                : Kışın yemek için etlerin tuzlanıp soğuk yerde saklaması 
  ( 8/225 ) 
 külfet ( is. )                  : Evdeki nüfus   ( 1/110 ) 
 
külür ( is. )                   : Bir bitki   ( 3/60 ) 
 
künde ( zf. ) : Her gün   ( 2/20 ) 
 
küsbe ( is. )               : Şeker pancarının kabuklarını öğüterek yapılan hayvan 
yemi      ( 8/220 ) 




 laḫana ( is. )                 : Lahana   ( 2/35 ) 
 
lasdik ( is. )                  : Lastik;  naylondan yapılan ayakkabı  ( 5/5 ) 
 
lavaş ( is. )                    : Tandırda yapılan ince açma ekmek  ( 3/15 ) 
lavuḳ ( is. )                  : Ölüye söylenen ağıt  ( 15/125 ) 
leçek ( is. )      : Gelinlerin başlarına örtülen beyaz örtü   ( 9/25 ) 
 
legen/ leyen ( is. )        : Leğen  ( 3/45, 12/85 ) 
lezetli ( sf. )                 : Lezzetli  ( 8/220 ) 
 




loḫsa ( is. )                   : Loğusa   ( 3/10 ) 
 
lom ( is. )           : Kilim dokurken iplerin oturması için vurmaya yarayan 
alet   ( 18/85 ) 
 
lopluḳ ( is. )                 : Bir çeşit oyun  ( 17/50 ) 
 
lor ( is. )                       : Çökelek ( 12/70 ) 
 




 macara ( is. )                : Macera   ( 16/ 200 ) 
 
maćir ( is. )                  : Göçmen  ( 7/165 ) 
 
madımaḫ ( is. )            : Yemeği de yapılan bir çeşit bitki   ( 9/35 ) 
 
māfol- ( b.f. )               : Mahvolmak  ( 4/15 ) 
 
maḫat ( is. )                 : Büyük sedir   ( 4/55  ) 
 
mahabbetlük ( is. ) : Muhabbet  ( 1/130  ) 
 
maḥannet ( sf. )           : Alçak, küçük düşme  (  11/50 ) 
 
maḥaġġaḳ ( sf.+zf. )    : Muhakkak, kesinlikle ( 6/205 ) 
 
mal ( is. )                     : Büyükbaş hayvan  ( 11/15 ) 
 
maḳsi ( is. )                 : Etek   ( 14/120 ) 
 
māmele ( is. )               : Muamele, muayene   ( 16/140 ) 
manfaat ( is. )              : Menfaat, çıkar   ( 14/25 ) 
 
manti ( is. )                  : Mantı     ( 2/35 ) 
 
massa ( is. )                  : Masa    ( 16/110 ) 
 
mayıs ( is. )                  : Büyükbaş hayvan dışkısı   ( 18/45 ) 
 
meçe ( zf. )                  : Bu zamana kadar   ( 6/1 ) 
 
me er / megem ( bağ. ) : Meğer   ( 18/20, 10/50 ) 
 
meḫbul ( sf. )               : Makbul   ( 18/105 ) 
meh dep ( is. )               : Mektep   ( 8/165 ) 
 
meh dup/mekdip ( is.) : Mektup    ( 4/30, 12/140 ) 
 




mehlābe ( is. )             : Mahalle  ( 14/100 ) 
 
mehle ( is. )                 : Mahalle   ( 1/115 ) 
 
mehli ( is. )                  : Vakti     ( 15/50 ) 
 
mėjbur ( sf. )                : Mecbur, zorunlu   ( 8/85 ) 
 
   mėjbŭṟi  ( 1/15 ) 
Mėjbura ( is. )            : Mecbure, kadın adı   ( 4/45 ) 
 
mėjbŭṟi ( sf. )              : bkz. mejbur 
 
meḳām ( is. )                : makam  ( 5/150 ) 
mekdip ( is. )                : bkz. meh dup  
 
mekük ( is. )                  : Mekik, oya yapmada kullanılan bir araç  ( 8/90 ) 
 
Memet ( is. )                : Mehmet ( 2/10 ) 
 
meni ( is. )                   : Mani  ( 6/165 ) 
 
menşür ( sf.)                : Meşhur  ( 12/45 ) 
 
merali ( sf. )                 : Yaralı, acılı   ( 6/165 ) 
 
merek ( is. )              : Samanın, hayvan yemlerinin ve yakacağın ( tezek ) 
konulduğu yer   ( 7/75 ) 
mesd ( sf. )                   : Sarhoş     ( 5/140 ) 
 
mesele ( ed. )                : Mesela  ( 10/130 ) 
 
mesel ( is. )                  : Masal    ( 12/125 ) 
 
mesrŭf ( is. )                : Masraf    ( 1/115 ) 
 
meşebe ( is. )               : Maşrapa  ( 7/185 ) 
 
Mevlāne ( is. )             : Mevlana  ( 10/75 ) 
 
mezer ( is. )                 : Mezar  ( 15/110 ) 
mıḫat ( is. )                  : Mukayyet  ( 2/140 ) 
 
mıḫdar ( is. )                : Muhtar   ( 10/20 ) 
 
mıḫdarlıḫ ( is. )           : Muhtarlık   ( 10/20 ) 
 
mibārek ( sf. )             : Mübarek  ( 5/165 ) 
minder ( is. )               : Minder  ( 8/210 ) 
 




mitil ( is. )                   : Yorgamn kılıfı   ( 8/210 ) 
 
mobilye ( is. )              : Mobilya   ( 8/ 85 ) 
 
morel ( is. )                  : Moral   ( 15/90 ) 
 
motor ( is. )                 : Traktör  ( 6/25 ) 
 
möhör ( is. )                 : Mühür   ( 17/35 ) 
 
muġedderat ( is. )        : Kader   ( 14/5 ) 
 
muḥabbetlig ( is. )    : Muhabbet   ( 1/130 ) 
 
müćürüm ( sf. )       : İşini halledemeyen kişi  ( 4/55 ) 
 
mühlet ( is. )                : Mühlet  ( 7/225 ) 
 
münkürlük ( is. )          : Nankörlük ( 15/65 ) 
 
mürecāt ( is. )              : Müracaat  ( 10/25 ) 
 
müşevėre ( is. )            : Danışma  ( 19/1 ) 
 




naḉar ( sf. )                  : Çaresiz   ( 7/150 ) 
 
naḫır ( is. )                   : Hayvan otlatma işi   ( 16/230 ) 
nāṟiṟ ( f.cüm.)              : Ne arir; ne arıyor?  ( 2/25 ) 
 
nas ( is. )                       : İnsan  ( 7/50 ) 
 
nası / nasi ( zf. )           : Nasıl?  ( 6/65, 1/65 ) 
 
nasi ( zf. )                    : bkz. nası 
 
neçe ( zf. )                   : Nice, bu vakte kadar   ( 4/100 ) 
 
neh ( ünl.)                    : Ne   ( 2/40 ) 
 
nem ( f. cüm.)              : Ne bileyim?  ( 3/100 ) 
 
nenni ( is. )                  : Ninni   ( 2/65 ) 
 
nerdivan ( is. )             : Merdiven  ( 15/135 ) 
 
nevol-  ( f. )                 Ne olmak  ( 1/90 ) 




noḫsan ( is.+sf. )          : Noksan   ( 8/80 ) 
 




 oba ( is. )                     : Oba, köy yerleşimi   ( 1/80 ) 
 
Ohran ( is. )                 : Orhan    ( 16/120 ) 
 
oḫu- / oḫi-   ( f. ) : Okumak  ( 5/55, 2/115 ) 
 
ola ( ünl.)                    : Hey anlamında bir ünlem sözcüğü  ( 1/75 ) 
oluḫ ( is. )                   : Oluk  ( 2/40 ) 
 
oporlo ( is. )                 : Hoparlör  ( 6/105 ) 
 
oraḫ ( is. )                    : Orak; hilal şeklinde ekin biçmeye yarayan alet  ( 1/95 ) 
oralıḫ ( is. )                  : Gaile, zihni düşünce  ( 16/95  ) 
 
ordi ( is. )                     : Ordu   ( 10/100 ) 
oroc / oroş ( is. )          : Oruç   ( 11/60, 19/15 ) 
 
oroş ( is. )                    : bkz. oroc 
 
ortaḫcılıḫ ( is. )            : Ortak olma durumu   ( 6/260 ) 
 
ortancıl ( sf. )               : Ortanca  ( 13/5 ) 
 
otlaḫ ( is. )                   : Hayvan otlatılan yer  ( 10/40 ) 
otobis ( is. )                 : Otobüs   ( 4/10 ) 
 
oyali ( sf. )                   : Kenarına oya yapılmış  (  8/80 ) 
 




 ögey ( sf. )                   : Üvey   ( 16/90 ) 
  
öle ( zf.+ ünl.)             : bkz.  le  
 
öli ( is. )                       : Ölü   ( 2/80  ) 
 
öreme ( is. )                 : Yatay    (  7/90 ) 




örtüli ( sf. )                  : Örtülü   (  8/185 ) 
 
Ösgürüş ( is. )              : Demirözü ilçesine bağlı bir köy  ( 11/1 ) 
 
öwle / öyle ( is. )          : Öğlen, gün ortası  ( 1/50, 4/90 ) 
 
   öyle   ( 7/1-50, 15/40 ) 
 
öyle ( is. )                     : bkz. övle 
 
öyden ( zf. )                 : Önden   ( 3/75 ) 
 
öyren- ( f. )                  : Öğrenmek  ( 5/5 ) 
 
öyred-  (  f. )                 : Öğretmek   ( 3/105 ) 
 




 paǧaç ( is. )                 
paǧaç ( is. )                 
paǧaç ( is. )                 
: Bir tür çörek   ( 8/95 ) 
 
ḫ ( is. )            : Arpa ve buğdayın parçalarının içine küspe katılarak 
oluşturulan hayvan yemi  (  8/220 ) 
paǧla ( is. )                  : Bakla, fasulye   ( 9/30 ) 
 
paǧlava ( is. )               : bkz. paklava  
 
pahar ( is. )                  : Çeşme  ( 5/200 ) 
 
paharlan- ( is. )            : Temizlenmek, banyo etmek   ( 9/20 ) 
 
paḫır ( is. )                   : Bakır  ( 8/140 ) 
 
paḳlava  ( is. )              : Baklava  ( 8/95 ) 
 
   paǧlava  ( 9/30 ) 
pancar  (is. )                 : Şeker pancarı    ( 2/5 ) 
 
pantol ( is. )                 : Pantolon  ( 5/65 ) 
 
pardiso ( is. )               : Pardösü   ( 13/45 ) 
 
parḫaç ( is. )                : Bakraç   ( 9/20 ) 
 
part ( is. )                 : Birkaç bağlık ot, bunun sayısı yerine göre değişir, 
mesela 30 bağ bir part yapar.   ( 4/130 ) 




paDadez ( is. )             :  Patates  ( 7/85 ) 
 
   p tdes  ( 12/40 ) 
  
pātdes ( is. )                  : bkz. paDadez 
 
patik ( is. )                    : Aşık kemiğine kadar örülen bir tür çorap   ( 8/15 ) 
 
patos ( is. )                   : Buğday ve arpanın saplarını saman etme işi  ( 1/100 ) 
 
pazi / pezi ( is. )          : Şeker pancarının yapraklarının sapları  ( 12/65, 3/20 ) 
peḉeklen- ( f. )            : Tohumlaşmak  ( 6/175 ) 
 
peka ( is. )                   : Odalarda tahtadan oturmaya yarayan yüksek yer               
( 12/155 ) 
Pekesi ( is. )                : Demirözü ilçesi köylerinden  ( 10/55 ) 
 
pelit ( is. )                    : Meşe ağacı   ( 6/40 ) 
 
peşgir ( is. )                  : Havlu   ( 8/70 ) 
 
peşkeş ( is. )                 : Çeyizi görülmeye giderken geline götürülen hediyeler       
( 3/80) 
 
peştembal ( is. )            : Göğüs altından bağlanan uzun önlük   ( 14/120 ) 
 
pezi ( is. )                    : bkz. pazı  
 
pıraḫ- ( f. )                  : Bırakmak   ( 16/210 ) 
 
pırti ( is. )                    : Kumaş   ( 8/40 ) 
 
pırtıḳ ( is. )                  : Küçük parça  ( 4/20 ) 
 
piçaǧ ( is. )                   : Bıçak  ( 12/65 ) 
 
pin ( is. )                      : Kümes  ( 16/225 ) 
 
pire ( is. )                 : İnsanın ve bazı hayvanın kanını emen sıçrayan küçük 
böcek    ( 6/135 ) 
 
pirinş ( is. )                  : Pirinç   ( 2/30 ) 
 
poles ( is. )                   : Polis  ( 14/65 ) 
 
poncut- ( f. )                : Caydırmak, hevesini kaçırmak  ( 15/130 ) 
 
porselin ( is. )               : Porselen ( 8/75 ) 
 
poten ( is. )                  : Potin  ( 6/45 ) 
 
Pülürek ( is. )              : Demirözü ilçesi köylerinden  ( 5/210 ) 
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 raḥatlıḫ ( is. )               : Rahatlık   ( 6/2 ) 
 
ramuḳ ( is. )                 : Römork   ( 7/75 ) 
 
ṟava ( sf. )                    : Reva   ( 2/1 )  
 
reh li ( sf. )                   : Renkli   ( 14/55 )  
 
ṟeşber ( is. )                 : Tarım işçisi; rençper   (  6/255 ) 
 




 sāb / sahāb ( is. )          : Sahip    ( 12/135, 1/25 ) 
 
sabaḫ/sabaǧ ( is.) : Sabah    ( 1/50 ) 
 
sabaǧaçın ( zf. )           : Sabaha kadar   ( 7/25 ) 
saḉi ( is. )                     : Kına gecesinde geline götürülen hediye  (  8/75 ) 
Sadaḫ ( is. )                  : Erzincan’ın köylerinden birinin ismi   ( 1/55 ) 
sade ( zf. )                    : Sadece  (  7/105 ) 
 
saǧduş ( is. )                 : Sağdıç   ( 8/75 ) 
 
saǧın ( is. )                   : Sağılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar  ( 11/15 ) 
 
saǧız ( is. )                   : Sakız   ( 18/100 ) 
 
saǧlıḫ ( is. )                  : Sağlık  ( 2/30 ) 
 
sahāb ( is. )                  : bkz. sāb  
 
saḫal öp- ( is. )       : Söz kesilirken orda bulunanların sırayla birbirine 
sarılmaları   ( 18/50 ) 
sahat ( is. )                   : Saat    ( 12/55 ) 
 
saḫla- ( f. )                   : Saklamak, hayvan beslemek ( 16/220 ) 
saḫın ( ünl. )                : Sakın    ( 6/220 ) 
 




sal- ( f. ) : Genelde pilav yapımı için kullanılan bir sözcük. Mesela, 
pilav saldım.  ( 7/205 ) 
 
salaḫana ( is. )              : Dengesiz    ( 8/135 ) 
 
Samson ( is. )               : Samsun   ( 7/190 ) 
 
sancaḫ ( is. )                : Sancak   ( 2/60 ) 
 
sanduḫ ( is. )                : Sandık   ( 8/90 ) 
sansar ( is. )                 : Postları değerli etçil bir hayvan   ( 7/235 ) 
 
sarbaş (is. )                  : Sarıbaş adında bir bitki   ( 3/65 ) 
 
sari ( sf. )                     : Sarı   ( 8/50 ) 
 
sarmusaḫli ( sf. )          : Sarımsaklı  ( 4/110 ) 
 
sarpa- ( f. )                   : İletmek, yönlendirmek   ( 6/240 ) 
saş ( is. )                      : Saç  ( 6/135 ) 
 
seccede ( is. )               : Seccade  ( 14/50 ) 
 
sedeg ( zf. )                 : Sadece   ( 4/5 ) 
 
sēb ( is. )                      : bkz. sehep 
 
seferberlig ( is. )     : Seferberlik  ( 1/85 ) 
 
segird- ( f. )                 : Hemen koşmak   ( 2/55 ) 
sehep / sēb ( is. )         : Sebep  ( 7/230, 13/25 ) 
 
sehen / sene ( zm. )       : Sana   ( 7/225, 10/130 ) 
 
seh sen ( sf. )                : Seksen  ( 3/55 ) 
 
seki ( is. )                     : Oturmaya yarayan yüksekçe tahta   ( 9/25 ) 
sene ( zm. )                    : bkz. sehen  
 
sep- ( f. )                      : Serpmek  ( 10/70 ) 
 
sergü ( is. )            : Yere sermek için ya da bazı eşyaların üzerini kapatmak 
için kullanılan sergi   ( 8/160 ) 
 
set ( is. )                      : Mutfak tezgahı    ( 9/25 ) 
 
sewür ( is. )                 : Sahur   ( 6/190 ) 
 
seyir ( is. )                   : Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş  ( 4/70 ) 
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seyran ( is. )                 : Gezinme (  3/70 ) 
 
sıcaḫ ( sf. +is. )            : Sıcak  ( 2/105 ) 
 
sıfat ( is. )                    : İnsan yüzü  ( 16/65 ) 
 
sıfra / sufra ( is. )         : Sofra   ( 12/50, 1/120 ) 
 
sıḫınti ( is. )                 : Sıkıntı  ( 2/20 ) 
 
siḳorta ( is. )                : Sigorta ( 16/185 ) 
 
sıḳsaray ( is. )              : Bir çeşit halay oyunu ( 14/40 ) 
sız- ( f. )                       : Süzmek  ( 8/225 ) 
 
sin- ( f. )                      : Gizlenmek  ( 8/120 ) 
 
sini ( is. )                     : Yerde yemek yenilen ayaklı tepsi; bir yemek ismi (4/80, 
9/30) 
sipor ( is. )                   : Dizin yarısına kadar örülen çorap  ( 8/15 ) 
 
sirke ( is. )                   : Saç ve yün gibi şeylerde yaşayan asalak, böcek ( 6/135 ) 
siv- ( f. )                       : Bükmek  ( 4/140 ) 
 
soña / sora ( zf.+ed. )   : Sonra   ( 7/55, 16/100 ) 
sonuş ( is. )                  : Sonuç    ( 16/160 )  
 
sora ( zf.+ed. )             : bkz. soña  
 
soun ( zf. )                   : Bari, hiç değilse  (  7/295 ) 
 
soyma ( is. )                 : Kayısı    ( 3/105 ) 
 
soyuḫ (is.+ sf.+zf )      : Soğuk    ( 2/105 ) 
 
soyuḫa ( sf. )                : Hastalıklı, sıkıntı verici  ( 7/235 ) 
 
sögürd ( is. )                : Söğüt   ( 5/170 ) 
 
Sögürtli ( is )                : Söğütlü, yer ismi    ( 7/200 ) 
söh - ( f. )                     : Sökmek  ( 7/35 ) 
 
söhbet ( is. )                 : Sohbet  ( 1/130 ) 
 
sufra ( is. )                    : bkz. sofra 
sücük ( is. )                  : Peynir ya da yoğurt suyu  ( 12/75 ) 
süd ( is. )                      : Süt  ( 6/155 ) 
 




sümeg ( is. )   : Taranarak yuvarlak hale getirilen yün ( 18/110 ) 
 
süpürd- ( f. )                : Kovalamak  ( 3/130 ) 
sür- ( f. )                      : Devam etmek, öğrenim görmek   ( 10/10 ) 
 
sütlaş ( is. )                   : Sütlaç   ( 3/100 ) 
 




 şaḫba ( is. )                  : Şapka   ( 16/170 ) 
 
şahne ( is.)                   : Devlet görevlisi   ( 10/135 ) 
 
şemşiye ( is. )              : Şemsiye  ( 16/160 ) 
 
şıḫırtım (is. )                : Şıkırdama sonucunda çıkan ses  ( 8/65 ) 
 
şiforluḫ ( is. )               : Şoförlük   ( 17/5 ) 
 
şikat ( is. )                    : Şikayet   ( 2/150 ) 
 
şilte ( is. )                     : Yüksek yer yastığı  ( 15/70 ) 
 
şilve ( is. )                    : Şive  ( 3/30 ) 
 
şindi ( zf. )   : Şimdi  ( 15/50 ) 
 
şindiki ( sf. )                : Şimdiki  ( 1/45 ) 
şiş- ( f. )                       : Kibirlenmek, kendini beğenmek   ( 14/125 ) 
 
şivan ( is. )                   : Üzüntü, feryat   ( 15/120 ) 
 
şofor ( is. )                   : Şoför   ( 17/5 ) 
 
şöle ( zf. )                    : Şöyle   ( 10/75 ) 
 




 tabuḳla- ( f. )                : Sersemlemek  ( 15/60 ) 
 
tabla ( is. )                    : Tepsi  ( 7/245 ) 
 
tafsiye ( is. )                 : Tavsiye  ( 16/145 ) 
 




taḫ- ( f. )                      : Takmak   ( 8/10 ) 
 
taḫda ( is. )                  : Tahta   ( 2/20 ) 
 
taḫım ( is. )                  : Takım   ( 6/1 ) 
taḫınuḫ ( is. )               : Takılmış   ( 18/110 ) 
 
taḫsı ( is. )                    : Taksi   ( 17/95 ) 
 
tahsilder ( is. )              : Tahsildar  ( 10/145 ) 
talaş ( is. )                     : Dert, sıkıntı  ( 11/85 ) 
 
talim ( is. )                    : Eğitim, alıştırma  ( 8/145 ) 
 
tandur ( is. )               : İçinde ekmek, yemek pişirilen yere gömülü büyük 
toprak çan    ( 8/125 ) 
tapi / tapı ( is. )               
tapi / tapı( is. )               
: Tapu  ( 10/135, 10/90 ) 
 
tapul ( is. )                     : Biçilmiş ot ya da ekin bağlamı  ( 9/1 ) 
tarumar ( sf. )                : Dağılmak, perişan olmak  ( 4/80 ) 
taşġınlıḫ ( is. )               : Taşkınlık  ( 16/200 ) 
 
tayuḫ ( is. )                    : Tavuk  ( 16/115 ) 
 
te ( zf. )                          : bkz. taḫ  
 
tec ( is. )                        : Yığılmış buğday  ( 8/5 ) 
 
teh ne ( is. )                    : Tekne   ( 2/20 ) 
 
teh ral / tekral ( zf. )         : Tekrar   ( 4/110 ) 
telābe ( is. )                     : Talebe  ( 5/1 ) 
 
temamla- ( f. )                : Tamamlamak, bitirmek   ( 10/40 ) 
tene ( is. )                        : Tane   (  2/5 ) 
 
tepelig ( is. )                   : Gelinlerin başlarına örttükleri süslü başlık  ( 6/95 ) 
tereg ( is. )                      : Terek   ( 8/190 ) 
 
terevi ( is. )                     : Teravih  ( 14/10 ) 
 
tės/ tėz  ( zf. )                  : Hemen, çabuk  ( 1/1 ) 
 
tesbi ( is. )                      : Tepsi   ( 8/140 ) 
 




teşdi ( is. )                       : Tahta leğen   ( 3/115 ) 
 
tēy ( zf. )                         : bkz. dēy  
 
tėz ( zf. )                         : bkz. tės 
 
tezek ( is. ) : Büyükbaş hayvan gübresinden yapılan yakacak ( 8/210 ) 
 
tırpan ( is. )                    : Ekin biçen alet  ( 16/105 ) 
 
tıssıḫ ( is. )                      : Duman    ( 15/85 ) 
 
tih me ( is. )                     : Dikilmiş ağaç   ( 9/40 ) 
 
tik- ( f. )                          : Dikmek    ( 6/85 ) 
 
tikil- ( f. )                        : Dikilmek    ( 3/40 ) 
 
tirevire ( is. )                  : Bir tür kumaş   ( 8/55 ) 
 
tiv ( is. )                          : Tüy, huy   ( 5/170 ) 
 
toḫ ( sf. )                        : Tok, doymuş  (  6/45 ) 
 
toḫat ( is. )                      : Tokat    ( 6/20 ) 
 
toḫdor/ toḫtor ( is. )   : Doktor    ( 8/110, 12/135 ) 
 
toḫli / toḫlu ( is. )            : Erkek buzağı    ( 17/70 ) 
 
toḫu- ( f. )                        : Dokumak    ( 1/70 ) 
  
 topuḫ ( is. )                     : Topuk (  1/60 ) 
 
tosun ( is. )                     : Danalıktan çıkmış boğa   ( 7/235 ) 
 
toy ( is. )                         : Bir tür kuş   ( 7/110 ) 
 
tök- ( f. )                         : Dökmek    ( 2/100 ) 
 
töreli ( sf. )                     : Doğru dürüst    ( 4/55 ) 
 
Tufa ( is. )                        : Kutsal sayılan bir yerin adı    ( 6/215 ) 
 
tump / tup ( is. )              : Tarlanın topraktan yüksekçe olan kısmı  (7/230, 7/165) 
tükan ( is. )                     : Dükkan   ( 8/40 ) 
 
türki ( is. )                       : Türkü   ( 7/145 ) 
 
türli ( is.+sf. )                 : Türlü; çeşitli sebzelerden yapılan yemek  ( 2/75, 16/75 ) 
 






 ufaǧ/ ufaḫ ( sf. )             : Ufak, küçük   ( 1/85 ) 
 
ufaḫlıḫ ( is. )                   : Ufaklık   ( 16/20 ) 
 
ufala- ( f. )                      : Kırarak, ezerek küçük parçalara bölmek  ( 7/260 ) 
 uǧur ( is. )                       : Sırt   ( 15/65 ) 
 
umuz ( is. )                      : Omuz  ( 15/5 ) 
 
usda ( is. )                       : Usta ( 10/165 ) 
 
usul ( is. )                        : Usul, yöntem  ( 7/55 ) 
 
uşaḫ ( is. )                       : Uşak; çocuk   ( 8/15 ) 
 




 ügüd- / ügün- ( f. )          : Öğütmek, öğünmek   ( 5/85, 8/25 ) 
 
ügün- ( f. )                      : bkz. ügüd- 
 
ürek ( is. )                       : Yürek    ( 6/170 ) 
üsd ( is.)                          : Üst    ( 2/160 ) 
 
üsgek ( is.+sf.)                : Yüksek   ( 3/125 ) 
 
üş ( is.+sf. )                    : Üç    ( 2/15 )  
 
üz ( is. )                          : Yüz    ( 1/80 ) 
 




 vaḫıt ( is. )                      : Vakit    ( 18/50 ) 
 
vala ( is. )                        : Vallahi   ( 1/5 ) 
 
verne ( is. )                     : Bir çeşit yemek   ( 9/30 ) 
 
vesayit ( is. )                   : Vesait  (  8/100 ) 
 
wör- ( f. )                        : Vermek   ( 8/75 ) 
 





 Ya Rebbi ( ünl. )            : Ya Rabbi; ey Rabbim    ( 2/60 ) 
 
yaba ( is. )                       : Samanı savurmak için kullanılan bir gereç  ( 5/85 ) 
yaḫ- ( f. )                        : Yakmak   ( 6/230 ) 
 
yaḫala- ( f. )                    : Yakalamak    ( 4/145 ) 
 
yahnı ( is. )                     : Sade veya sebzeli et yemeği    ( 1/40 ) 
 
yalaǧoz ( sf.+ zf. )          : Yalnız   ( 15/25 ) 
 
   yalñız   ( 1/35 ) 
 
   yalōz    ( 1/15 ) 
 
yalançi ( is.+sf. )     : Yalancı  ( 12/55 ) 
 
yalınız ( bağ.+sf.+zf. )   : bkz. yalaǧoz 
 
yalōz ( bağ.+sf. +zf. )    : bkz. yalōz 
 
Yanbaḫsa ( is. )               : Demirözü ilçesi köylerinden   ( 5/155 ) 
yannış ( is.+sf.+zf. ) : Yanlış   (  17/55 ) 
 
yassaḫ ( is.+sf. )             : Yasak    ( 11/10 ) 
 
yassi ( sf. )                      : Yassı; yayvan, düz    ( 8/115 ) 
 
yataḫ ( is. )                      : Yataḫ    ( 4/65 ) 
 
yatalaḫ ( sf. )                  : Yatıya kalan misafir    ( 8/95 ) 
 
yav ( ün. )                        : Ya    ( 10/5 ) 
 
yayḫa- / yeyḫa- ( f. )        : Yıkamak    ( 5/70 ) 
 
   yu-   ( 3/115 ) 
 
yayuǧ / yayuḫ ( is. )        : Yayık   ( 11/80, 4/95 ) 
 
yazı / yazi ( is. )              : Düz yer, ova   ( 3/60, 9/5 ) 
yazuḫ ( is. )                    : Yazık, günah    ( 9/1 ) 
 
yėkleş- ( f. )                    : Paylaşmak, bölüşmek  ( 1/110 ) 
 
yėmlih  ( is.)                    : Yemlik   ( 3/60 ) 
 
yėniş ( zf. )                     : Aşağı    ( 9/20 ) 
 




yėt- ( f. )                         : Yetişmek, ulaşmak    ( 5/45 ) 
 
yeyḫa- ( f. )                    : bkz. yayḫa- 
 
yıǧ- ( f. )                         : Biriktirmek    ( 4/100 ) 
 
yımırta ( is. )                  : Yumurta    ( 3/10  ) 
 
yimmi ( is.+sf. )              : Yirmi sayısı   ( 10/5 ) 
 
yin- ( f. )                         : İnmek    ( 5/15 ) 
 
yoǧ / yoḫ (is. )                : Yok    ( 1/85, 6/70 ) 
 
yoḫluḫ ( is. )                   : Yokluk   ( 5/50 ) 
 
yoḫsul ( sf. )                    : Yoksul   ( 10/40 ) 
 
yoḫsulluḫ ( is.)               : Yoksulluk   ( 2/20 ) 
 
yol-  ( f. ) : Koparmak    ( 2/85 ) 
 
yolçi ( is. )                       : Yolcu   ( 16/110 ) 
 
yonca ( is. )                     : Bir tür bitki  ( 16/225 ) 
 
yon kesme ( is. )             : ?     ( 14/50 ) 
 
yödür- ( f. )                     : Yedirmek   ( 1/115 ) 
 
yö n / yun  ( is. )              : Yün    ( 1/60, 1/65 )  
 
yöwmiye ( is. )               : Yevmiye   ( 5/95 ) 
 
yu- ( f. )                          : bkz. yayḫa- 
yuḫa ( is. )                       : Yufka   ( 7/135 ) 
 
yuḫari ( is.+sf.+zf. )        : Yukarı   ( 1/5 ) 
 
yumruǧ ( is. )                  : Yumruk   ( 4/35 ) 
 
yun ( is. )                        : bkz.  yö n  
 




 zahra ( is. )                      : Buğday    ( 8/5 ) 
 
zār  ( zf. )                        : bkz. ellālem 
 




zan- ( f. )                         : Sanmak    ( 6/5 ) 
 
zatan ( zf. )                     : Zaten    ( 2/135 ) 
 
   zatin   ( 1/45 ) 
 
   zateg   ( 3/115 ) 
 
   zeten    ( 12/85 ) 
 
zateg ( zf. )                     : bkz. zatan 
 
zatin ( zf. )                      : bkz.  zatan 
 
zātü’l- cem ( is. )            : Zatülcenp hastalığı  ( 15/15 ) 
 
zebze ( is. )                     : Sebze    ( 1/45 ) 
 
zehmeri ( is. )                  : Kara kış   ( 15/100 ) 
 
zerār ( is. )                       : Zarar    ( 2/155 ) 
 
zerzevat ( is. )                 : Yiyecek    ( 14/100 ) 
 
zeten ( zf. )                     : bkz.  zatan  
 
zırhli ( is.+sf. )               : Zırhlı   ( 10/1 ) 
 
zıtlan- ( f. )                     : Hoşlanmamak, sevmemek   ( 15/140 ) 
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